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I X TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hastA 1«« 
«el* de la tarde de hoy. Toda Espafta: Vientos flojo* y 
cielo con nubes, algunos aguaceros. Temperatura: xnA-
xlnia de ayer, 31 en Sevilla; mínima, 3 en Teruel. En 
Madrid: máxima de ayer, 24; mínima, 8. (Véase en Béip-
tima plana el Boletín Meteorológico.) 
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Vamos a abordar de frente el examen 
de las varias cuestiones encerradas den-
tro del Estatuto catalán. así, sin ha-
bilidades, con entera sinceridad, como 
traemos a estas columnas los proble-
mas políticos. Y en el caso de ahora 
hay una razón especial y potísima para 
que nos sintamos impulsados a decir la 
verdad, hasta con crudeza: la necesidad 
de que España reaccione contra la re-
serva y el tapujo del Gobierno y de los 
hombres públicos ante un problema que, 
por su trascendencia, exige ser llevado, 
antes que a las Constituyentes, a la pla-
za pública. 
Hora es ya de que se desembocen y 
digan qué piensan los situados en pues-
tos políticos de dirección. Es demasia-
do serio el asunto para que pueda ser 
hurtado al conocimiento de las gentes y 
tramitado como por fórmula, o con for-
zados apremios, en las Cortes. No que-
remos que se nos reproche lo que re-
prochamos y, por esto, vamos a decir 
nuestro pensamiento sin eufemismos, y 
a concretarlo en muy categóricas con-
clusiones, unas positivas, negativas las 
otras, pero todas inspiradas en la más 
pura sinceridad. 
Y sea esta la primera: el Estatuto re-
dactado y presentado por la Generalidad 
de Cataluña no merece ni ser tomado en 
consideración. Es una ofensa a España, 
a la República, a la Constitución y a las 
Cortes Constituyentes. Y hemos de pro-
barlo con palabras del preámbulo mis-
mo del Estatuto, según las cuales, aquél 
nace de la decisión de una Cata luña au-
tónoma, Independiente, soberana; de una 
Cataluña-Estado, anterior al Estado es-
pañol organizador de la República. Las 
palabras son terminantes: 
"Restaurada la Generalidad y organi-
zada la Diputación provisional incumbía 
a ésta la fijación de las facultades re-
servadas al Poder central de la Repú-
blica..." Es decir: que Cataluña basa su 
Estatuto, no en una concesión del Poder 
central, no en una ley votada por las 
Cortes Constituyentes, en quienes úni-
debe todo a si mismo, se rige por si mis-
mo, sigue "autodeterminándose". . . 
Ese continuo desdén hacia la Consti-
tución indica que Cataluña no la acepta 
ni en su letra ni en su espíritu. Dijérase 
que la desconoce; y el articulado, más 
que desconocerla, la contradice en su 
sentido y aun en sus términos literales. 
Detallaremos más en días sucesivos. Re-
re en prueba de nuestro aserto citare-
mos el art ículo primero del Estatuto 
—"Cata luña es un Estado autónomo 
dentro de la República española"—, el 
art ículo 13, letras a) y n ) ; el 28, el 36 y 
el 52, que otro día analizaremos. Se verá 
entonces que no forzamos los textos. A l 
contrario: el espíritu de ellos va mucho 
m á s allá que la letra. 
No se argumente con la fácil alega-
ción de que el Estatuto fué redactado 
antes que votada la Constitución y, de 
consiguiente, que era imposible que en 
él se citara lo que aún no existía. No. 
Lo que echamos de menos en el Estatu-
to en orden a la Constitución de España 
es la reserva, la salvedad obligada de 
que el Estatuto habr ía de ser como la 
Generalidad lo redactó, siempre que los 
preceptos constitucionales, de m á s ele-
vado Imperio, no lo contradijeren. Pero 
ya hemos dicho que en la mente de los 
redactores del Estatuto, y en sus pala-
bras, está firme y clara la idea de que 
"su" Constitución se la da Cataluña. A 
las Constituyentes se les viene a conce-
der la ficticia prerrogativa de poner un 
r i tual "visto bueno". En cualquier caso, 
ya en la "Gaceta" la Constitución espa-
ñola, era obligada la supeditada modifi-
DE B U E 
REPLICA M A P m 
Para la "Veu de Catalunya" es el 
idioma el que fija los límites 
de las naciones 
"Se acerca la hora decisiva", di-
ce "L'Humanitat" 
L a a c t i t u d d e l a s m i n o r í a s p a r l a m e n t a r í a s 
"No se debe conceder más que la autonomía,,, dice Lerroux. Y anun-
cia que intervendrá en el debate. Parece que don Miguel Maura y el 
señor Martínez de Velasco consumirán también turnos contra la totali-
dad. Se reúne Acción Republicana con el jefe de! Gobierno 
Los soc ia l i s tas creen que el G o b i e r n o debe f i j a r su p o s i c i ó n 
C o n d e n a d o p o r d i f a m a r a l 
C l e r o e n F r a n c i a 
Cuatro meses de cárcel y 
francos de multa 
5=000 
L a L l i g a organiza diversos actos de 
propaganda del Estatuto 
BARCELONA, 3.—Los periódicos re-
Entonces. ¿hablará usted? 
—Estoy viendo que no será posible es-|dero lo que había, y, 
oportuno. 
Tres turnos en contra 
Se^ún parece, son tres los turnos ea 
contra de la totalidad del dictamen sobre 
Sigue siendo la actualidad en los pa-
sillos del Congreso la discusión ya pró-
xima del Estatuto catalán, que incluso 
ha obscurecido casi totalmente al proyec-
to de Reforma agraria, no obstante su 
excepcional importancia y el ambiente 
de que se le rodeó al principio. 
Lae conversaciones y comentarios de 
producen loscomenlarios acerca del Es- ¡ayer versaron sobre posibles actitudes j ^ ^ a ^ t ¿ - ^ consumirán don Alejan-
tatuto en los periódicos madrileños. "La!de las miñonas y también acerca ce la 
Veu" titula: E L DEBATE, "La Libcr-;forma en clue 66 desarrollarán los 
tad" y " E l Imparcial" arremeten de nue-ite6. que según se cree, serán apas 
vo contra el Estatuto. Reproduce parte | C*0A-
de lo que dice E L DEBATE y añade i E1 J'6^ de la minoría catalana señor 
que es un artículo dirigido a todae laslComPanys conversó largamente con don 
regionee de España en contra de lo que j Miguel Maura. Este, a su vez, conferen-
Cataluña pide. Termina copiando en ca- iC10 en los pasillos con don Indalecio 
'Prieto, pero no quiso dar ninguna refe-
rencia de sus convensaciones, limitándose 
a decir que no hacía sino cambiar im-
presiones sobre los temas de actualidad. 
Algunos periodistas preguntaron, por 
otra parte, al señor Companys cómo veía 
el ambiente en tor.no ¿el Estatuto. Con-
testó que no había notado gran varia-
tar callado, pero lo haré en el momentoi daron cuando salía del despacho del 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, 3.—El Tribunal civil de BIre 
a petición de la Asociación de Sacer-
• dotes de Vallaux, ha condenado a un 
difamador del Clero a 5.000 francos de 
multa y cuatro meses de cárcel. En uno 
distas quisieron conocer del señor Cor-- de los considerandos se dice que el acu-
al efecto, le abor- sac}0) sin cultura, no es sino un instru-
presidente de la Cámara, 
talán el último párrafo del extenso ar-
tículo de fondo de E L DEBATE. 
Al hablar de "El Imparcial" dice que 
éste declara oficialmente la guerra al 
Estatuto. 
agrario que representa a Burgos. 
El señor Royo Villanova no piensa ha-
cer uso de la palabra hasta que se discu-
ta el artículo noveno, al que tiene pre-
sentada una enmienda. 
El señor Lerroux, según nuestras noti-
cias, combatirá la parte de Instrucción 
pública, Orden público y Hacienda. 
mentó a la disposición de esas asocia-
ciones, cuyo fin es aparentemente c r i t i -
Los socialistas car y atacar a toda labor moral y ea-
i : piritual, que es, sin embargo, la única 
En un principio se excusó de -.acerl susceptible de elevar el alma humana 
manifestación alguna, diciendo que su vi-ia realizar actos de altruismo.—Solaehe. 
sita había sido de carácter particular y . 
leí Gobierno 
la por usted 
-le preguntó un con el señor Besteiro? 
periodista. 
—No, porque el señor Azaña ha llega-
do bastante después y han quedado ellos 
dos solos hablando. 
Otro periodista le preguntó si en la re-
unión celebrada ayer por la minoría so-
cialista se habían ocupado del Estatuto 
Acc ión Republicanajde Cataluña, y el señor Cordero lo negó. 
Esto no quiere decir, sin embargo, |sas' 
En el número del día 23 de abril úl-
timo, del periódico francés "Je suis par-
tout", apareció un art ículo referente a 
las relaciones entre la Iglesia y e! Es-
tado en España . En él se vierten sprá-
ciaciones que son completamente fa l -
BARCELONA, 3.—"La Veu de Cata-
lunya" publica también lo siguiente: "Se 
acentúa la ofensiva contra el Estatuto 
de Cataluña y contra el idioma y espe-
cialmente contra las finanzas y la ense-
ñanza en catalán, y ante esta actividad, 
por nuestra parte recordamos citas, si-
tios, hechos y textos." Recuerda pala-
bras de Luis Kossuth, en la Asamblea 
húngara de 1897. El idioma es un tesoro , 
más preciado que las libertades en las i r 
Constituciones de los pueblos, porque 
paña que se hacía en contra del Esta-
tuto. 
E l señor Guerra del Río se expresaba 
en los siguientes términos. 
—El Estatuto será en definitiva lo que 
diga el señor Lerroux cuando se leva.nte 
a hablar. Este problema no tiene más 
que resolverlo la República. 
cados de Acción Republicana, entrejdencia de la materia. En la minoría aún 
ellos los señores Franco (don Gabriel) i no hemos hablado de nada de esto, de 
Ramos, Bello y Peñalba. rnodo que huelgan esas actitudes que nos 
Poco después abandonaban todos el atribuyen. En las reuniones de estos días 
I mapas dan a conocer los límites de los lo que la Esquerra hace es mantener In- pero no de lat3 
cólume el texto plebiscitario, aunque surjen, al contrario, de la 
la lengua". 
A última hora de la tarde se reunie-jque no vamos a ocuparnos de ese asun i Sabemos es en absoluto inexacto que 
ron en la sala de Ministros con el jefelto. Por el contrario, pensamos hacerlo y ie l excelentísimo señor Nuncio de Ma-
ción, si bien se daba cuenta de la £am- del Gobierno algunos elementos desta-|con todo detenimiento, dada la trascen • drid interviniera en ninguna reunión, 
banquete o comida juntamente con el 
embajador de Alemania, conde Welzeck 
y con el señor Alcalá Zamora, antes de 
su elevación a la presidencia del Go-
bierno provisional. 
Por otra parte, el excelentísimo se-
ñor Nuncio no conocía en aquellas fe-
chas, ni de vista, al excelentísimo señor 
don Niceto Alcalá Zamora, a quien, úni-
camente por razones propias de su car-
go, tuvo ocasión de conocer posterior-
mente, al ser designado presidente del 
Gobierno provisional de la República. 
iJota de la Embaia-
El Estatuto ha quedado muy amino- ! temas 
las Constituciones pueden restablecer las!rado .en el dictamen en cuanto'a las as-
libertades, pueden eliminarlas, y el jdio-! P,raciones de Cataluña; luego vendrá la 
salón para pasar a una de las Seccio-
nes, donde se iba a reunir la minoría 
con el señor Azaña. El objeto de la 
conversación previa fué preparar los 
que se iban a tratar en esta re-
nos ocuparemos detalladamente sobre to-
do de las cuestiones de Enseñanza, Ha-
cienda y Orden público, que, a mi juicio, 
son las más importantes, sin quitar tam-
poco importancia a la de Justicia y otros 
unión, pero muy especialmente, sobre¡aSpectos del Estatuto. Yo creo, sin em-
la cuestión del Estatuto catalán. bargo—continuó diciendo—, que el Go-
cación del Estatuto para acomodarlo allma, que es' la misma na^ ionaüdrd rno . | discusión y la sensatez de los catalanes i En el momento de subir a la Sección :bierno ha de fijar y exponer su criterio 
texto constitucional. Mas. altivamente,: También cita la frase de Leyvy: "1^! !? ^P,ondra.y acePtam^ este asunto. Es esta cuestión tan 
pugne con el espíritu y la letra de la 
que ya es Constitución para todo el Es-
tado español, Cataluña inclusive, a pesar 
y por encima de su "proyecto" de Es-1 m ^ : ^ publicó 'urT ariiculo ae .fondo | - — ^ 0 ^ — — d ^ — - ; ' ^ 
naciones que , 
armonía de ! preguntado sobre el tema palpitante, y 
j manifestó: 
U Wcx '̂qívji — ^ Estatuto será aprobado por el Mora CeCISiVa ¡ par]arnen^0 y ja representación de la 
minoría radical acordará que todos los 
tatuto. 
E l Estatuto, pues, presentado por la 
titulado: "Se acerca la hora decisiva". 
Se extraña mucho de que algunos orado-
res castellanos, entre ellos Royo Villano-
va y Unamuno, encuentren ambiente en 
el público e incluso les aplaudan. Cen-
sura con duras palabras a un orador que 
¡ha hablado en Madrid contra el Estatu-
to de Cataluña. Confía en que la mino-
camente reside el ejercicio de la sobe-1 Generalidad después de aprobado por Ca-
rania. A l contrario: la Diputación se di- t a luña—ya hablaremos de esa aproba-
rige a éstas para decirles que usando i ción popular—no puede ser recibido en 
"del derecho de autodeterminación que|la capital de España. Más que una pro-
corresponde al pueblo catalán", fija las|pUeSta legal, amparada por la Constlta-
facultades ¡que se le dejan al Poder cen-|ci6n y sometida a la deliberación y fallo 
Ta_' de las Cortes españolas, parece un Tra-
uívoco y ambiguo, como . tantos | tado ali<3un7, 0i más exactamente, de Idos estos sabios maniáticos, estos monár-
federación entre Estados soberanos e in- quicos disfrazados, .éstos políticos a la 
dependientes. ant^ua usanza' m t - O Í .hombr,cs d,e Pres.a 
el Parlamento. tación nominal, y tanto el señor Aza-;irnp0rtante que e] Gobierno no puede de-
El señor Torres Campañá fué también na como los diputados que le acompa-;jar]a abandonada 
'ñaban retrocedieron para entrar en e}\ Se le preguntó entonces si el Gobierno 
salón de sesiones con el fin de votar. iba a hacer declaraciones en ese sentido. 
Inmediatamente despue... se reunió la i —Yo no lo sé. Tan sólo expongo mi opi-
nión de que el Gobierno debe fijar su 
criterio, y tengo la seguridad de que lo 
La minoría de Acción Republicana 
se ha reunido con asistencia del señor 
tengan en las votaciones. Azaña, cambiándose impresiones en l i -
—Desde luego—añadió el señor Torres néas generales sobre el próximo deba-
Campañá—que ésta es una opinión par- te del Estatuto y estudiando los diver- Cuando el señor Cordero estaba ha-
ticular mía. aspectos de la implantación del ré- blando con los periodistas, salió del des-
Adem 
brá sol 
BARCELONA. 3.—El periódico t1 V' \ diputados que no estén de acuerdo con hará. 
Dice el señor Azaña 
da alemana  
minoría y a! terminar, facilitaron la si-
La Embajada de Alemania nos 
_ _ publiquemos la siguiente nota: 
"El embajador de Alemania en Ma-
drid, desmintiendo en absoluto las afir-
maciones hechas en un artículo apare-
lásTes muy difícil predecir si ha- gi^en de Regiones autónomas. Dada la ¡pacho presidencial el jefe del Gobierno, a ci(3o en el número 74 del 23 de ab"! 
ución por parte del Gobierno pues importancia del asunte habrá de conti quien también rodearon los periodistas, iproximo pasado de la revista j e sais 
si éste no convierte en ponencia el dic-;nuarse detenidamente 
tamén pierde los 40 votos de. la minoría ! otras reuniones." 
ría catalana sabia defender e! Estatuto • cata]ana ^ por ]o tanto la mayoría en 
en el Parlamento, pero, agrega, convie- el parlamento, que daría como resulta-
ne que no olvidemos jamas la labor que | do la crisis, y si, por el contrario, hicie-
nos habrán hecho en favor nuestro to-
este examen en 
Entrevistas 
Así, de la mera presentación del Es-
tatuto protestamos. Y el Gobierno y !a 
otros vocablos nuevos, de suerte que su 
alcance admita graduación diversa se-
gún convenga a quien lo usa, y, desde 
luego, no hiera los oídos, ese de auto-
' determinación tiene un significado ya 
clarísimo. Rueda por periódicos separa-
tistas, con una sola y neta acepción: 
autodeterminación tanto vale como in-
dependencia. Los comunistas y el Blo-
que Obrero Campesino, su documento !las Cortes ^ a todo el Puebl0 españo1-
ayer mismo publicado, en ese sentido lo 
eanplean. Y del contexto del preámbulo 
que comentamos fluye la misma signi-
ficación; porque el segundo factor en 
aquél señalado como productor del Es-
tatuto es el "hecho de la restauración 
de la unidad catalana al proclamarse la 
República"... ¿Y quién hizo esa restau-
sin decoro i escrúpulos, todos los cua-
les, cambatiéndonos encarnizadamente, 
realizan el milagro de despertar a los 
más dormidos y hace que reaccionen ha-
¿Cuándo habrá Consejo de ministros?¡partout", declara que sóio ha conocido 
—se le preguntó. ¡personalmente al excelentísimo señor 
—El viernes—contestó el señor Azaña 
—Para dedicarlo al Estatuto de Cata-
luña ? 
—Desde luego, estudiaremos detenida-A l terminar la reunión de la minoría se suyo el dictamen, veríamos entonces : el señor Azaña pasó al despacho del| 
!a- acti-'uñ de las demás fracciones do presidente de la Cámara, con quien con-,rn{;nK ese asunto. i - , - ^ . „ ™,ní,flfl hfl habido pti la Em-
Cámara. feronció durante una hora, próxima-! A preguntas'sobre el objeto de su en l?imen en España, ha hauido en la L 
mente. 
don Niceto Alcalá Zamora después de 
su elevación a la Presidencia del Gobier-
no provisional de la República, y que 
ni antes ni después del cambio de ré-
— Y habrá solución? 
—Seguramente se logrará una transac-¡ Poco antes había conferenciado taro-i^1"1 había ido a hablarle sobre los pro-
•ión y se acordará que el dictamen yuelf bien extensamente con el señor Bestei-iyectos suyos leídos para saber cuándo 
ra a la Comisión para que se dictamine i ro el "leader" socialista, señor Cordero, iPodran discutirse. 
trevista con el señor Besteiro, manifestó bajada de Alemania recepción de ningu-
na clase a la que hubiesen asistido jun-
tamente el excelentísimo señor don N i -
Prensa debieran protestar, también, de!cia Cataiuña todos los hombres decentes caciones de verano. 
la presentación de ese documento, he-jy equilibrados. 
cho en términos que—lo diremos otra I un -teleorama 
vez—es una ofensa a la Constitución, a . 2 
BARCELONA, 3.—El vicepresidente 
de mievo y se discuta después de las va-
L e n g u a j e i n t o l e r a b l e 
del Círculo radical socialista del paseo 
de Gracia ha dirigido un telegrama al 
jefe de la minoría en el Parlamento, 
señor Baeza Medina, pidiéndole que 
tanto él como sus compañeros voten el 
Estatuto de Cataluña. 
Propaganda 
Se supuso que estas entrevistas esta-
ban relacionadas de una manera direc-
, ta con la discusión del Estatuto de Ca-
Intervendra Lerroux tniUfja. 
1 z— ¡ Se llegó también a decir en los pasi-
Los periodistas preguntaron al señor¡iios que a la m¡nor;a socialista se le Lerroux si era cierto que se proponía pe-! dejaba completa libertad para actuar en 
BARCELONA, 3.—En diversos puntos 
de Cataluña se han celebrado actos oe ^ no estoy ^ con los que defienden con 
dir al Gobierno que definiera previamen-
te su criterio en este problema. 
—Yo—respondió el jefe radical—digo ln 
que he dicho muchas veces, y ello es que 
es necesario que el Gobierno marque su 
criterio acerca del Estatuto y que luego 
hablen las distintas fracciones para mar-
car el suyo. 
Yo me encuentro en este asunto como 
en todas las cosas en una zona templa-
dor sí mismos, horas antes de que en 
Madrid fuese proclamada la República 
española, los elementos catalanes más 
Perjudican notablemente a la a tmós-
fera de serenidad en que debe desarro-
ración? ¿ L a República española? No.i liarse la discusión del Estatuto, ciertos, pr0pa¿añda en favor del Estatuto, or- "ntransigeneVa el Estatuto ni con los que 
extremismos de una orilla y de otra ganizados por la Lliga y otros partidos se muestran .contrarios a él. 
Poco puede esperarse, en ningún caso.! catalanistas. Creo que a Cataluña se le debo conce-
de las posiciones de radical intransi-i Asamblea sanitaria der la autononri-, pero nada más que la 
gencia que cierran el acceso a toda. , ' autonomía, y sin dar ni un paso siquio-
ex remustas proclamaron ' su Repúblicaj discusión> cuando esas posiciones se1 -t-ALAVERA DE LA REINA 3.-Losira dentro de la zoina que pueda significar 
e izaron la bandera catalana, mientras | adoptan en torno de un problema vivo,; sanitari0g del distrito se reunieron en un principio de difcíjregación de la uní 
se apresuraba Maciá a notificar el su-i que mantiene despierta una sensibilidad | Ásamblea para constituir la Federación dad española, 
ceso a las Potencias extranjeras, no en ¡vidriosa y fácilmente irritable, no pue- Sanitaria. E l primer asunto discutido, 
distintos términos que los empleados por i den hacer más que cortar el paso a fué la cuestión sanitaria,_ en relación 
•os Jefes de Estado o de ««h i emn narJ las soluciones de armonía . con el Estatuto de Cata una, y se Pro , 
j> jcics ut. Jistaao o ue uooierno paia t JX1 t itestó de que esta función sanitaria se aquello 
el salón de sesiones. Como esta actitud, 
de ser cierta, cambiaría radicalmente 
el desarrollo de la discusión, los perio-
—Desde luego, el del voluntariado en 
Africa irá mañana . 
—¿Y el Estatuto? 
—Ya se ha dicho que empezará a dis-
cutirse el viernes. 
—/.Y la Reforma agraria? 
—Creo que se ha publicado también que 
será el jueves. 
Y con esto se despidió de los' perio-
distas. 
dirigirse a los de otros países. De de-
mostración y ejemplo sirva el telegra-
ma cursado por el primer presidente de 
la Generalidad al Gobierno belga. Y Re-
pública catalana, en fin, se l lamó a la 
institución creada por los revoluciona-
rios en Barcelona, si bien a poco, por j el Estatuto para su aprobación al Par- : 
las buenas, como fruto de laboriosas lamento de Esp^a- Eso era "implorar" ' 
g-estiones y conciliadora transacción, se una "limosna" del "Estado dominador . 
itukHf.,„«-„ „ j T ; Según este criterio Ca ta luña aparecía 
sustituyera aquella denominación por l a j ^ ..una co,onia ¡nfra-europea" y el 
tradiaonalisima de Generalidad. 
Ayer mismo dábamos en nuestra in-1 „ . . 1-1 i - j . 1. _ oifranice independientemente del JLSia-fo rmadón sobre el Estatuto ca ta lán una !do^ sob¡.e ^ por la desigualdad de 
muestra de las dos Intransigencias de ; t r¿ t0 que SUpone para los sanitarios 
que hablamos. De una parte, diversos ¡dei r'egto de España. Se cursó un tele-
grupos de comunistas catalanes suscri- grama de protesta al presidente del 
bían un texto en el cual se consideraba Congreso, 
como "una vileza" el hecho de presentar 
En la parte de Hacié.vla también hay 
que marchar con mucha lentitud y pi-
. sando firme para conceder solamente 
que sea preciso para>.la 
E l d i c t a m e n f i n a n c i e r o 
El presidente de la Cámara interrum-i tatuto, y como la minoría a que perte-
«I,0., Su„„^°u-^ersa,ción ^ ^ f l 8eñ0r Azaña|nece dicho diputado ni siquiera conoce 
aún el_ voto particular de referencia, cla-
ro está, que no ha lugar a que se dé es-
tado en la Comisión a este punto. 
Los radicales socialistas 
nomia. 
—Parece que el ambiente está ríiuy 
cargado—comentó un periodista, 
—Eso parece, y algo de culpa, por no 
decir toda, la tiene el señor Maciá con 
sus impremeditadas declaraciones. 
En fin, aquellas palabras, antes trans-
critas, en que la Diputación se lan^a 9 
Ajarle aJ Poder central sus facultades, 
Estatuto dobe aprobarse, sin discusión 
alguna, "porque es la voluntad del pue-
blo ca ta lán" . 
Frente a esto, henos aquí con algunas |[ 
a decirle qué es lo que Cataluña le con- voces salidas de diferentes puntos de I 
cede, indican que Barcelona se dirige a |EsPaña—ayer nos refer íamos al pre- | | 
Madrid de potencia a potencia, y aun en:!idente del Círcul10 Mercantil malague-
P'ano de superioridad. "Incumbía a ésta 
a la Diputación, repitamos las pala-
bras—la fijación de las facultades re-
servadas al Poder central..." 
Este carác ter de pacto, voluntario, co-
tal, para Cataluña, pero caí:! ley im-
puesta al Estado español, campea en to-
do el preámbulo. En el párrafo cuarto1 e m b ° c a e ? al§"l,Da solución? Mientras f 
se declara que "al destacar la personal!- !̂ íaLa ufî ?° ?'a?Oî 0l leL '̂ l 
no—para pedir la "completa separa-
ción" de Cata luña y el establecimiento1 
de una línea aduanera. Por su parte la 
Unión Patronal Gaditana se opone a'. 
"la más mínima entrega" y propugna 
un férreo unitarismo. 
Con toda sinceridad decimos a unos 1 
y a otros: ¿Creen que por ahí se des-
que al destacar la personali 
dad política de Cataluña, debía precisar 
^1 compromiso con la República españo-
la"; pero el compromiso era "obligación 
voluntariamente asumida", y limitada "a 
darse—Cataluña a sí misma—un régi-
men puramente democrático". 
munismo, sino otros sectores y perso-
nalidades, usen un lenguaje separatis-
ta y en el resto de España se les haga 
coro, con una actitud extrema, que es 
separatista también, se producirá a la 
patria común un daño evidente. 
Prescindamos, pues, de ese lenguaje 
intolerable, y, sobre todo, de la menta-
lidad que revela. Es tá sobre el tapete un 
wencionadisimo, el silencio que en el i problema que interesa a toda España 
preámbulo se hace respecto de la Cons- y ya hemos dicho lo bien que nos pa-
«tución española, que n i siquiera se cita; 
De suerte que aparece, por reiterado. 
y a s c e n s o s 
rece que toda España lo estudie y lo 
discuta. Ahora bien, estudiar y discutir f 
son términos reñidos con ese Vocabula- I 
iiminiiiinii 
y de Igual modo expresiva la repetición 
de que la voluntad de Cataluña, la auto-
determinación del pueblo ca ta lán y el r10 de la t rans igenc ia , 
hecho de la restauración de la unidad 
catalana fueron los factores determinan-
tes de la República... catalana también. 
Sé'.o después de todo eso se mencionan 
decretos de 21 de abril y 9 de mayo, 
como normas dictadas por el Poder cen-
tral respecto de la estructuración de la, 
reglón autónoma; pero a la Constitución; 
^-repetimos—, por la cual, ¡sólo por 
^a'-. es legalmente posible el Estatuto, 
n i se la nombra. E l pueblo cata lán se lol 
n • i 
Para reservar la primera pla-
na a las informaciones sobre 
la importante cuestión del Es -
tatuto Catalán, trasladamos 
al fondo de la plana décima 
nuestra sección "Lo del día" 
E l ministro de la Guerra l eyó 
ayer en las Cortes un proyecto de 
ley sobre reclutamiento y ascen-
sos de la oficialidad del Ejérc i to . 
L a recluta de oficiales se hará 
entre paisanos de diez y ocho a 
ve int idós años de edad, con titu-
lo de bachiller y previa la apro-
bación de ciertas asignaturas en 
una Facultad universitaria. Se re-
servará a éstos el ^0 por 100 de 
las plazas convocadas en las res-
pectivas Academias y tendrán que 
prestar durante seis meses el ser-
vicio militar en Cuerpos activos 
drl arma en que hubieran ingre-
sado. 
E n t r e suboficiales que se some-
tan a las mismas pruebas de in-
greso que los paisanos y a un exa-
men previo que sustituya al titu-
lo de bachiller y a los estudios 
facultativos, y entre los de dicha 
graduación, 'por orden de ant igüe-
dad y previas determinadas ¡nue-
bas de ingreso. Se reserva a es-
tos dos grupos el 60 por 100 de 
las plazas. 
E l Servicio de Intendencia re-
clutará su personal entre los sub-
alternos de todas las armas, con 
cinco a ñ o s de servicio. 
L a Sanidad Militar, entre licen-
ciados en Medicina, mediante opo-
sición. 
E l Servicio de Justicia Militar, 
que no tendrá asimilación ni ca-
tegoría militar, entre licenciados 
en Derecho, previa oposición. E l 
Cuerpo Jurídico Militar quedará a 
extinguir. 
E l Servicio de Intervención, sin 
as imi lac ión ni categor ía militar, 
entre licenciados en Derecho y 
profesores mercantiles. E l Cuerpo 
de Intervención quedará a extin-
guir. 
E l Servicio de Tren se mdrirá 
con suboficiales del Ejérc i to . 
Los ascensos de jefes y oficia-
les se harán por riguroso orden de 
ant igüedad. Para ascender, a capi-
tán tendrán que Uevar cinco años 
de mando como oficial, y tres años 
en Cuerpo activo para el ascenso 
a teniente coronel y coronel. Fara 
ascender a comandante será nece-
sario haber ejercido mando du-
rante tres años y seguir un cur-
so de nueve meses. 
A gcnrrnl de brigada itscénde-
rán por elección los coroneles del 
primer tercio de la escala que ha-
yan seguido un curso de vil año 
en el Centro de Estudios Mi7 
Superiores. 
para recibir a los periodistas. 
--Pocas cosas—dijo—. Hemos llegado 
hoy al artículo 11, que no ha terminado, 
y como varaos un poco atrasados, lo 
más probable es que se suspenda la 
sesión secreta de mañana para ver si 
terminamos este proyecto y seguimos 
el plan trazado. 
He hablado—continuó el señor Bes-
autcT t6!1-0-c00 algunos señores de la Comi-
¡sión de Reforma Agraria con el fin de 
tener la seguridad de empezar la dis-
cusión el jueves y también he cambia-
do impresiones con los del Estatuto pa-
ra ver si da dictamen la Comisión de 
Presupuestos, que se pueda leer el jue-
ves y ' empezar ya la discusión el vier-
nes. 
Un periodista le preguntó si las en-
: trovistas que acababa de celebrar esta-
: ban relacionadlas con el Estatuto de 
;! Cataluña. 
j ; —En realidad no. Hemos examinado L í K ^ P a ñ a -
|¡ detalles diversos, y sofcre todo acerefíj 
:¡cle las dificultades si n o ' v nreseartfiñ^nj 
' esos dictámenes. 
Contestando 
riodista 
Hoy se reunirá la minoría radical so-
cialista para tratar de la posición de 
dicha minoría en relación con el Estata-
to catalán. 
A la reunión asistirá el ministro de 
Agricultura, don Marcelino Domingo, 
que expondrá su opinión sobre el pro-
blema. 
Algunos diputados de esta minoría opi-
nan que la autonomía debe concedérsele 
a Cataluña, pero sin merma alguna pa-
ra la unidad nacional, y sin que Ifl 
cesiones que se hagan a los c 
supongan privilegio algunj 
to ^ iQS Í U ^ 3 ^ ^ S C o^jSa" 
ceto Alcalá Zamora y el Nuncio de Su 
Santidad en Madrid." 
Mañana, la Asamblea de 
Padres de Familia 
M a ñ a n a jueves empieza la Asamblea 
de Padres de Familia. E l programa fija-
do para el d ía es el siguiente: 
A las ocho y media, misa de Comu-
nión en la Santa Iglesia Catedral, pre-
dicando el i lustrísimo señor don Ramón 
Molina Nieto. 
Colecta general en todas las iglesias 
para las escuelas católicas de Madrid. 
A las cuatro y media, sesión prelimi-
nar y reunión de secciones. Lectura y 
discusión de la ponencia "La Escuela 
católica y la tradición española", pre-
sentada por los señores don Pedro Sáinz 
Rodríguez y don Miguel Herrero Ge 
cía. 
•illllllIBIIÜlHüüaüliniiüniüVlllliBülüHülllB 
I n d i c e - r e s j 
a preguntas de otro pe-
manifestó que se habían leído 
ios suplicatorios contra los señores don 
Julio Urquijo y Margarita Nelken por 
artículos periodísticos. He ordenado que 
pasen a la misma Comisión que entien-, 
•Ir en el del señor Templado por el mis-t 
mo motivo, aunque, sin embargo, aún 
no se han dado los nombres de esta 
Comisión. 
E l jueves se reunirá la minoría radi-
cal para tratar del Estatuto. A esta re-




E l señor Melquíades Alvarez ha sus-
pendido unos actos que debían celebrar-
L a Cor.lsiÓn de Presupuestos 5:6 en Pontevedra, porque no puede au-
sentarse de Madrid, ya que piensa inter-
E l Ateneo 
Jl La Comisión de Presupuestos estuvoivenir en la discusión del Estatuto y la 
: reunida ayer tarde durante dos horas1 Fleforn,,a agraria. 
|| para ocuparse del informe de ella soli-i 
|, citado respecto a la parte de Hacienda i 
j del Estatuto catalán. -u- , • . j 
¡j Como cuestión previa plantearon al-! 
j , gunos vocales que la Comisión debía 
inhibirse o no conocer del asunto, acor-
rá la discusión 
¡rionalcs". 
la tarde, continua-
obre "Los Estatutos re-
En Albacete 
ALBACETE, 3.—El Ayuntamiento ha! 
• lanista señor Campalans y el "gallego desechado la proposición apoyada por la; 
| señor Cornide, contra cuatro de] cata- minoria monárquica, un concejal radi-1 
| lanista señor Santaló. del radical señoi i cal y otro radical socialista, en el sen- . 
| Guerra del Río y de otro diputado y tido ás adherirse a la Asamblea de Pa-
||del presidente. ^ | lencia sobre el Estatuto de Cataluña. 
| l Se nombró una ponencia que elabore |Lc3 republicanos y socialistas votaron 
j i la propuesta de informe, que será exa- en contra. 
{ minada por el pleno de la Comisión hoy; (Continúa en la primera columna de 
¡ o mañana, pues se desea que quede i 





Otro ataque a 1¿ 
por R. L . 
Del color de mi c; 
héroes), por '" 
dina" 
Notas del block 
La alegría que vuelve (folle--^ 
t ín) , por Marie le Miére. 
M A D R I D . — El domingo, 
del señor Alcalá Zamora en la 
demla Española—Texto del di 
sobre reclutamiento y ascenso 
oficialidad leído ayer en el Ce 
E l dictamen de los letrade 
pales sobre el concurso 
ses. — La Conferencia intí 
de Telecomunicación en TA 
ginas 5 y 
PROVINCIAS. — Losj 
talanes contra el Sii 
Se han practicado 
tenciones. — Terminaí 
Malilla.—Es suspen 
de Acción Popular 
ñas 2 
Los votos n a r t r c u l a r e s L . . , 
— L a p o s i c i ó n d e l z e p p e h n 
(Véase en quinta plana el proyecto integro.) 
| Ayer mañana se reunió la Comisión 
j de E«tatutOe con el fin de llegar a un 
j acuerdo en lo que se refiere a los votos 
¡par t icu lares presentados al proyecto y 
•icorregir algunos aspectos de detalle, pero 
¡l por falta de asistencia de algunos voca-
les de la Comisión, la reunión tuvo que 
suspenderse. 
Se habló de un telegrama transmitido, 
¡desde Cataluña al radical socialista se- E1 dirigible camina li? na las isla.s í H B1 9 " 1 " B: K H' 
j ñor Ivópoz Golcoíechea." para que no pon-, de Cabo Verde, sobre las cuales voltirá r i nrOfiTC A l f l 
•Iga obstáculos a la tramitación del Es-probablemente a media noche. i LL Uí-DniC r \ i r i 
B E R L I N . 3.—Según un mensaje re-
cibido en Friedrichshaffen. ta posición 
del "Conde Zeppelin" era a las cinco 
de la tarde, hora de la Europa Central, 
de 20' 33" de lat i tud Norts y 20' 11" ae, 
ion|rUud Oeste. 
l  t i f i  
EXTRANJERO.—y 
dos milagros para 
padre Claret.—Crisíí 
manía. — Intenl atn n 
Catedral de Kharbin. 
a ser operado.—Cartel 
para la segunda vuej 
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t r i g o e x t r a n j e r o (Viene de primera plana.) 
EJ subsecretario de Trabajo, señor F i -
bra. Ribas, al recibir ayer mañana, a los 
periodistas, les manifestó que le intere-
saba aclarar algunos de los conceptos 
recogidos por la Prensa barcelonesa ai 
resumir el discurso pronunciado en Tor-
tosa en el mitin celebrado por él en com-
pañía del ministro de Agricultura, y del 
director general de Aduanas. 
—Yo no dije—añadió—, como parece 
deducirse de las reseñas publicada-? en 
los periódicos barceloneses, que el Esta-
tuto de Cataluña representaba un :ie.li-
gro para la actual situación pspañola. 
Lo que dije fué que el Estatuto pedia 
determinar dentro de la política españo 
la una situación delicada. La Constitu-
ción, sagrada para todos, admite todas 
las autonomías. Eso es lo que aceptamos, 
siempre que se trate de autonomía ad-
ministrativa, y de todo cuanto vaya en 
defensa de la libertad y del progreso. 
Si se quisiera definir el problema ca-
talán por la voz de la sangre o por el 
hecho diferencial, nosotros hemos de de-
cir que desde el punto de vista obrero 
no existen diferencias, y estimamos que 
él significaría un ataque a la solidari-
dad obrera española. 
Nosotros aceptamos el federalismo. 
Sin embargo, nuestro concepto de fede-
ralismo es distinto del de los naciona-
listas catalanes. Nosotros tratamos de fe-
derar a España con el mundo. Ellos, con 
un equivocado concepto del federalismo, 
se exponen, sabiéndolo o no, a baleani-
zar a E s p a ñ a 
Todo—resumió el señor Fabra 'Ribas-
depende de como se plantee el proble-
ma. Planteado de esta manera que yo 
digo.^ no ha de constituir, a mi juicio, 
ningún peligro, sino todo lo contrario: 
el Estatuto catalán. 
Un periodista le interrogó: 
—¿Su posición no es. por tanto, pa-
recida a la de los detractores del Esta-
tuto? 
—Nosotros—replicó el señor Fabra Ri-
bas—somos enemigos de los extremis-
mos, tanto de los de un lado como de 
los de otro. 
Datos de Hacienda 
L o s c o m u n i s t a s c a t a l a n e s c o n t r a l a C . N . T . 
Asociación de Propietarios de fin-
cas rústicas en Talavera 
VISITA DEL DIRECTOR DE 
R R E C S A ZARAGOZA 
C0-
Los Sindicatos expulsados en el pleno celebrado en Sabadell 
dicen que volverán por encima de todo. Han empezado 
ya su campaña. Son reconocidos dos atracadores 
SE CONSTITUYE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARTIDO AGRARIO 
sanción a un juez 
{Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 3.—Hemos de insistir en el comentario acerca del pleno re-
gional de los Sindicatos Unicos de Sabadell: lo consideramos un acto de verdadera 
importancia que puede inñuir grandemente en las orientaciones sociales de Ca-
taluña. 
VIGO, 3.—Suscrito por numerosog abo-
gados se ha enviado al decano del Co-
Aunque. en. definitiva, se ha impuesto el criterio y la táctica de los anarquía-j legio de Madrid un telegrama de adhe-
el pleno de Sabadell ha causado un grave quebranto sión a los acuerdas tomados en reía- tía. Los actos de la Vigilia de Adora-
'ción con la sanción impuesta al juez se- icion Nocturna, a la que han asistido re-
ZARAGOZA, 3.—El gobernador ha ma-
nifestado que había solicitado del minis-
terio de Agricultura el envío de 20.000 to-
neladas de trigo extranjero para abaste-
cer Zaragoza y su provincia hasta el dia^38' no cabe dudar de que 
15 de julio. a ios de la F. A. I . 
Escasez de harinas ianarc!Uistas ha 
' - locales en pleni 
VALENCIA. 3.—El alcalde ha dirigido con el criterio anarquista que se impone, 
un telegrama al ministro de Agricultura | A la masa obrera apenas ha transcendido la verdad de lo que en las sesiones 
en el que le pide que se amplíe el núme- del Pleno de Sabadell ha ocurrido. Los diarios de Barcelona no se han ocupado 
ro ae toneladas ed trigo extranjero con-.de ello 
PALMA D E MALLORCA, 3.—La Jun-
ta de Gobierno del Colegio de Aboga-
dos ha acordado por unanimidad dirigir 
un telegrama al presidente del Consejo 
aahiriéndoee a los acuerdos adoptados 
por el Colegio de Madrid con motivo de 
la aplicación de la ley de Defensa de la 
República al juez eeñor Amado, por es-
timar que con ello ee defiende la inde-
pendencia del Poder judicial dentro de 
las facultades que les competen a los 
Colegios de Abogados. 
M U N D O C A T O L I C O 
Se celebra la fiesta de la Santa Cruz en toda España. 
L a fiesta de las Sagradas Formas en Alcalá 
ALCALA DE HENARES, 3.—Con inu-
sitado esplendor ha celebrado esta ciu-
dad la fiesta de las Sagradas Formas en 
la iglesia Magistral. Inmensa muche-
dumbre de fieles de todas las clases so-
ciales llenó las amplias naves del tem-
plo cisneriano en las tardes del solemne 
triduo, en el que ha predicado el padre 
Federico de la Rubia, O. P. 
La fiesta ha constituido una. verda-
dera apoteosis de la Sagrada Eucaris-
fiestas en honor de la Patrona, con mo. 
tivo del séptimo centenario de su ana 
rición. p 
El señor conde de Reparaz, don Ra 
món Melgarejo y Escario, en su desftn 
como hermano mayor de la ilustre Cck 
fradia, de que resulten con el máximo 
esplendor, ideó un programa de feste 
jos que se está llevando a cabo dentro 
del mayor orden y con el aplauso dal 
pueblo. 
El Ayuntamiento sólo contribuye a loa 
festejos cívicos y ha instalado unos ar-
pendencia del Poder judicial. 
Cursillo de conferencias!^ 
SALAMANCA, 3.—Ha empezado el | iluminado ofrecía un aspecto verdadera-
•j-j - - v i • ' — i"0 •> ^a£ re£eñas oficiosas de "Solidaridad Obrera" resultan tan ambiguas 
iTdn nn J n f ^ i w ^ 1 1 8 , 0 0 1 1 \0.consiZ-'y conceptuosas, que apenas dejan entrever la gravedad de lo tratado y los tér-
serha v dará Intar ^ min0£ en se Pinteaba la discusión. Además, en los días en que más interés I ba^aj^aínua, *>•--«» empezaao e¡ , nummauu ""cum u 
t-ei-ud, y ciara lugar a la escasez de ha-i . .. ..» . . ' , . j ,„ r i ^ # « j - ~ , ¡cursillo de conferencias de primavera en , mente conmovedor, 
riñas. existía por conocer lo ratado, se dio el caso de que el órgano de la Confedera-; la de ,.FrancifiC0 Pde Vitoria". i Superó a todos 1( 
A s n p i a r í n n rio Promotofini'101011 Publlcal3a unos artículos agresivos excitando a la rebelión, que dieron lugarjque 3e ceiebra 
«auoictoiui i ub r í U m m a r i 0 . M a que el periódico fuese recogido por orden judicial, quedando asi burlada la primera confert 
En la misa de madrugada y en la del^ 1» manifestación de fe unánime, 
comunión general se acercó a la Sagrada; ?e ha celebrado la misa del anareci-
sa cerca de un millar de fieles. miento al aire libre, sin el menor inci-
A la hora de la misa solemne el tem-;dente y co! 
pío abarrotado de almas y profusamente 
lógica expectación de sus lectores, A pesar de lo escasa y desfigurada informa-
ción que se ha tenido de las reuniones de Sabadell, es lo cierto que entre las 
masas obreras reina la consiguiente desorientación y disgusto. 
A esto puede atribuirse en gran parte la tranquilidad con que ha transcu-
rrido el 1 de mayo en Barcelona, en contraste con los desórdenes y motines que 
se han prodigado en distintos lugares de España. A ello ha contribuido no poco 
el cuidado que ha puesto la autoridad en prevenir los trastornos que se prepa-
raban, que denunció el semanario " E l Obrero" en unas hojas en que se daba 
cuenta de que hace quince días "los elementos que viven de la custión social 
recibieron dos millones de pesetas, para con ellas fomentar los días 1 y 2 de 
mayo el desorden y la miseria en Cataluña. Parte de estos millones han sido 
repartidos entre los individuos má^ gandules y degenerados de Tarrasa, Manresa, 
Sabadell, ' .Mataró y Badalona, y a ello se debe el que dichos individuos, con el 
sólo fin de poder justificar los miles de duros que han recibido, aconsejen ir a la 
Por conducto del subsecretario de Ha-
cienda, señor Vergara, llegaron a poder 
d« la Comisión de Presupuestos, que pre-
side dicho señor, los datos pedidos por 
el ex ministro don Abillo Calderón, en 
relación con la parte de Hacienda del 
Estatuto catalán. 
Como estos datos abarcan ima gran 
extensión, él ministro de Hacienda, señor 
Carner, ha tardado cerca de un mes en 
reunirloa. 
Comienza el informe explicando cómo: 
ee han encontrado loŝ  datos relativos a 
la probable recaudación por los concep-
tas del presupuesto de ingresos afecta-
dos por ê  Estatuto, tanto en lo que se 
rcflftfe a la Haciprida del Estado como 
a la de la Generslidad. 
Hay en el informe algunas considera-
ción M sobre las preguntas formuladas 
por el señor Caldean, y un cuadro sin-
tético en el que figuran las siguientes 
cifras: 
Rústica: Ingresado en el año 1930, pe-
setas 13.906.433,45; 10 por 100 de aumen-
to autorizado por la ley de Presupuestos 
para 1932, 1.390.643,34; dieciséis centési-
mas sobre la misma, 2.015,014.53. 
Urbana: Ingresado en el año 1980. pe-
setas 32.800.867,25 ; 2,50 aumento autori-
zado por la ley de Presupuestos para 1932 
570.021.42: dieciséis centésimas sobre la 
misma. S.159.797.74 ; 7,50 sobre cuotas (zo-
na de ensanche), 1.082.953,37; resultas te-
rri torial y dieciséis centésimas sobre la 
misma, 871,062,69. 
Industrial. Cuotas: Ingresos obtenidos 
en 1930,• 45.564.917,29 pesetas; 20 por 300 
de aumento autorizado por la ley de 
Prosupuestos para 1932, 9.112,983,44; re-
.sultas: industrial y volumen de ventas, 
2.820.589,34; derechos reales, ingresado en 
el año 30, 38.443.005,56; 13,36 por 100, au-
mento probable según relación que exis-
te entre los 217 millones del presupuesto 
de 1930 y los 246 calculados por la ley 
de Presupuestos para 1932, 5.135.985,54; 
resultas: Derechos reales y retiro obre-
ro, 2,645.104,92. 
Utilidades: Ingresado en «1 año 1930, 
pesetas 86.438,646,75; 4,40 aumento pro-
bable según relación que existe en los 
4'J0 millones del presupuesto de 1930 y 
los 428 millones calculados por la ley de 
P r e s u p u e s t o s p a r a e l año 1932, 
3,803.300,45; r e s u l t a s : u t i l i d a d e s , 
4.270 748,50. 
E l total ee de 244.068.065,58, y como se 
deducen por participaciones 15.454.784,29, 
resulta que el líquido probable de los In-
gresos cedidos es de 228.613.301,29, a los 
que hay que agregar 28.?93.684,04, impor-
te de los ingresos a que se refiere el es-
taco número 2 del Informe A. 
Hay que advertir que, por lo q t» hace 
a la recaudabción por rustica, informe 
dice aue con valor meramente indiciarlo 
se puede fijar que el pronedio del alza 
ol)t<nída en los términos catastrales en 
relación con la del importe de la rlque-
sa amillarada ha sido del 108 por 100. y, 
^ ^ tanto, gí a la cifra total de la contri-
por rústica y pecuaria amillara 
ê aumenta el 103 por 100, resul-
el importe de esta contribución 
|£a seria de pesetas 37.120,799, 
[eclso admitir en esta 
de error, por las 
d̂e la riqueza en 
de las provin-
id.los i l e au 
TALAVERA DE LA REINA, 3.—Se 
ha constituido la Asociación de Propie-
tarios de fincas rústicas del distrito dp 
Talavera-Puente del Arzobí.spo-Torrijos-
Escalona y Navahermosa. Próximamente' 
se celebrará una Asamblea que estudia-
rá las cuestiones de interés para la agri-
cultura. 
El director de Correos 
ZARAGOZA, 3.—En automóvil llegó el 
director de Correos que recorrió los ta-
lleres de construcción de coches y laa 
oficinas de Correos donde escuchó al per-
sonal en sus quejas y reclamaciones y 
por su parte dió cuenta de su actuación ¡ huelga er día 2". 
al frente de la^ Dirección. Después de i La lectura de este documento en el último Pleno de Sabadell produjo la con-
almorzar regresó a Madrid también en siguiente indignación entre los anarquistas y dió lugar a que arremetieran contra 
los del Sindicato Libre que hoy, decían, bajo la bandera de la U. G. T. y con la 
complicidad de las autoridades, tratan de vilipendiar y difamar a los hombres 
de la Confederación, porque el sindicalismo anárquico, añaden, es el único ene-
migo que en España tiene el capitalismo. 
Desde luego, se ha creado una situación especial de tirantez entre la Confe-
deración y los Sindicatos que han sido expulsados o se retiraron voluntariamente 
Insoecoión en Valdeneñas 
Superó a todos los actos la procesión 
en la Universidad. La ¡ que se celebró por las naves y claustro 
encia estuvo a cargo de j de la iglesia, adornada con ricas colga-
M. Robert Redslob, que disertó sobre lauras y plantas. En la imposibilidad de 
los principios del Derecho de gentes pro- | formar en ella la imponente multitud 
clamados por la Revolución francesa (la que concurrió, las señoras se alinearon 
libertad de los Estados; el veto contra la alrededor del templo y del claustro, y 
intervención de la autoriaad; guerra jus- ios hombres acompañaron a la rica cus-
ta e injusta; teoría de las nacionalida- todia de veinticuatro viriles, en los que 
das y solidaridad de los pueblos). ¡Se conservan las Sagradas Formas, inco-
El cursillo continuará con el siguiente jrrUptas desde el año 1597, 
programa: día 4, M. Redslob: "Las tesis | ^ única nota discordante ha sido la 
de Kant sobre la paz perpetua"; día 6, arbitraria disposición del alcalde man 
don Eloy Bullón: "El problema jurídico 
de la Dominación española de América, 
antes de las Relecciones, de Francisco 
dando retirar las colgaduras de los bal-
cones, porque ostentaban custodias co 
.mo homenaje a la Sagrada Eucaristía. 
Vitoria ; oía 7, don Manuel Raventos y ¡Un nuevo caso ¿el sectarismo dominante. 
Nog-uer: " E l dominio del mar , de Ra-i n i 
món Lázaro Dou, y " E l imperio del mar", Una Tiesta solemne 
de Pedro Pérez Valiente: día 9, don Ma- i En la capilla del Colegio de León X I I I , 
nuel Torres López: "La sumisión del so-, dil.¡gido por las Reügiosas Misioneras 
berano a la ley en Vitoria y_Vazquez_ de , de. Sagrado Corazón de Jesús se cele-
CIUDAD REAL, 3,—El ministro de la 
Gobernación ha dispuesto una inspección 
al Ayuntamiento de Valdepeñas para de-
f r r e g u l l ^ del famo¡o Pleno regional. El grito de guerra lo lanzó el comunista Maurin en 
y conjurar el paro forzoso. El a-obema- su discurso de 1 de mayo, afirmando que por encima de todo esos Sindicatos in-
gresarían de nuevo en la Confederación. Hoy mismo han marchado los hombres 
del Bloque Comunista. Obrero y Campesino a dar esta noche un mitin en Saba-
dell, cuya numerosísima población obrera ha quedado totalmente fuera de la 
Confederación y constituye una esperanza para los "leaderes" de la Federación 
Comunista Ibérica. 
No se crea por ello que la Confederación, aunque mermada y en entredicho, 
haya cedido en sus ínsulas revolucionarias; todavía tiene número y organiza-
pueblo de Hoyo de Pinares para pediríe|ción para mantener la inquietud; además, entre los obreros de Barcelona apenas 
la destitución del médico y el alcalde de j ha habido defección, y sólo en el ramo de construcción cotizan 40.000 afiliados. 
y c j rar el ar  f rz s . l gobérna 
dor ha designado para realizar esta ins-
pección a don Luis Esparraguera, inter-
ventor del Ayuntamiento de Ciudad Real. 
Piden su destitución 
AVILA, 3,—Han visitado al gobernador 
una Comisión de más de 150 vecinos del 
aquel lugar que profesan ideas extre-
mistas y los vecinos las consideran per-
judiciales. 
Sobre la Reforma Apraria 
ZARAGOZA, 3.—El domingo próxima© 
dará en Caspe una conferencia sobre la 
proyectada Reforma agraria el notario 
de Madrid don Mateo Azpeitia. 
Unificación de horario 
LERIDA, 8.—Las expendedurías de ta-
bacos han solicitado de la Delegación de 
Trabajo la unificación del horario, nece-
sidad sentida por la reducción de horas 
de despacho. La Delegación ha abierto 
una información pública sobre este par-
ticular. 
PERIODICO M U L T A D O 
JAEN, 3,—El gobernador ha impuesto 
una multa de 500 pesetas al diario de 
esta capital "El Pueblo Católico", por 
considerar errónea una información pu-
blicada por dicho periódico sobre la ac-
tuación en Granada del ministro de Ins-
trucción pública. 
S E H A C E INDEPENDIENTE 
SEVILLA, 8.—"El Noticiero Sevillano" 
ha dejado de anunciarse como diario re-
publicano y aparece ahora como inde-
pendiente. En su número de hoy publica 
un artículo manifestando que el partido 
radical firmó un contrato para sufragar 
todos los gastos, y como el contrato ha 
sido rescindido, el periódico ha sido ce-
dido a loe redactores por la propia Em-
presa, quienes le darán carácter inde-
pendiente. 
Este es el segundo periódico republi-
cano que desde el advenimiento de la 
República ha desaparecido. 
que dan al anarcosindicalismo fuerza bastante para proseguir la lucha revolu-
cionaria que públicamente proclama la F. A. L Por lo pronto, ya tienen anun-
ciados oficialmente algunos conflictos, y entre ellos la decisión acordada por el 
Pleno de Sabadell "de abrir los locales de todos los Sindicatos clausurados por 
la autoridad cuando así lo determine el Comité nacional".—Angulo. 
Nueva Junta 
BARCELONA, 3.—Se ha constituido la 
Junta directiva del partido agrario ca-
talán. La preside don Miguel Bargues y 
está constituida; vicepresidente, el ex 
diputado a Cortes don Antonio de Ve-
dan; don José María de Fon olleras^ don 
Joaquín María Pérez Casañas, señores 
Comas Bajes, Pompeyo Clare, Romeu, 
Arólas, Calmet, Font, Costa, Roig y 
Mesa. 
Son reconocidos dos 
cado asimismo en el .supuesto atentado 
contra el jefe del Gobierno. 
Reunión de partido? 
Treinta olivos destrozados 
atracadores 
BARCELONA, 3.—Con referencia al 
atraco realizado el pasado sábado en el 
domicilio del habilitado don Eugenio 
García, este mediodía han estado nueva-
mente en la Brigada de Investigación cri-
minal, el señor García, su esposa y la 
criada de la casa con objeto de proceder 
al reconocimiento de los detenidos. 
Primeramente fué llamado a presencia 
de la citada criada el detenido Basilio, 
que es el atracador que iba disfrazado 
de guardia de Seguridad. Apenas el de-
tenido se presentó ante ella, manifes-
tó la criada que, efectivamente, era el 
atracador que iba disfrazado de guar-
dia el día del atraco. 
Posteriormente fué sometido a reco-
nocimiento José Hernández Sastre, que 
también fué reconocido sin ninguna va-
cilación. Los dos detenidos han sido so-
metidos a interrogatorio. 
Basilio manifestó que de siete a siete 
y media salió de un café de la Rambla 
y marchó a su casa para tomar el au-
tobús de San Adrián a las nueve, pero 
BARCELONA, 3. —Ayer tarde, a las 
cuatro y media, se han reunido con el 
señor Maciá los representantes de los 
partidos catalanes para tratar de la ma-
nera cómo se efectuarán las primeraf-
elecciones en Cataluña y la conducta a 
seguir durante la discusión en eL Parla 
mentó del Estatuto. 
Han asistido los representantes de lo? 
partidos radical, extrema izquierda fede 
ral, Esquerra, Lliga, Unión socialista de 
Cataluña, Unión democrática y además ci 
señor Hurtado. 
Se comenta en Barcelona que no ha-
ya sido invitado a la reunión el partido 
tradicionalista que tiene gran masa de 
opinión en toda Cataluña. 
La reunión ha terminado a las ocho 
de la noche. No se ha dado nota alguna 
de lo tratado y los reunidos al salir han 
guardado absoluta reserva. 
Parece, sin embargo, que han cambia-
do impresiones acerca del sistema elec-
toral que se Implantara en Cataluña una 
vez aprobado el Estatuto y que los re-
unidos acordaron dar un voto de con-
fianza al presidente de la Generalidad 
para que organice las elecciones en la 
forma que mejor convenga a todos. 
Habrá una nueva reunión en la fecha 
próxima a la convocatoria de dichas 
elecciones. 
Las próximas elecciones 
Menchaca", y día 10, fray Ignacio Me-
néndez Reigada: "El derecho de gentes, 
según el maestro Vitoria". 
Seminaristas agredidos 
ORIHUELA, 3.—Se ha sabido que un 
grupo de afiliados a la Casa del Pueblo 
se trasladó al monte San Miguel, sitio 
en el cual se encuentra enclavado el Se-
minario, para celebrar la fiesta del tra-
bajo. Cuando al atardecer regresaban de 
su paseo los seminaristas los elementos 
socialistas comenzaron a insultarles a la 
vez que proferían toda clase de gritos 
contra el clero y cosas sagradas, pero 
no contentos con esto llegaron incluso a 
agredir a varios seminaristas y a ame-
nazarles con armajs de fuego. Tan pron-
to como el hecho fué conocido por la 
ciudad produjo gran indignación y se 
pioe un ejemplar castigo para los "va-
lientes extremistas". 
2,334,105,142 DOLARES OE DEFICIT 
L a Cámara rechaza las economías 
bró el sábado pasado con toda solemni-
dad la fiesta de la Primei a Comunión 
Ofició el Nuncio de Su Santidad. 
Acto seguido se celebró una velada l i -
teraria en honor de Monseñor Tedeschi-
ni, a la que asistió el embajador de Ita-
lia, conde Duriní di Monza, el secretario 
de la Embajada, conde della Porta y 
distinguidas personalidades de nuestra 
aristocracia y de la Colonia Italiana. 
E l señor Nuncio p»»nunció un elo-
cuente discurso, agradeíílendo el home-
naje de que era objeto, así como del ac-
to religioso que acaban de efectuar con 
el cual hacían honor a Cristo, a la Igle-
sia y a España. Dedicó frases de pater-
nal afecto para la Comunidad, de las 
que hizo un gran elogio. Luego su ex-
celencia pronunció las siguientes pala 
bras: "Hoy me siento español e italia-
no al mismo tiempo: español, pues soy 
representante del padre común y tam-
bién porque en la adversidad se unen 
más y más los corazones. Soy italiano 
y me siento orgulloso de haber conocido 
i y amado a Dios en la hermosa tierra 
del Dante. Yo haré presente a Su San-
tidad vuestra inquebrantable adhesión y 
pediré para todos vosotros una especial 
bendición". A l terminar su brillante dis 
curso fué calurosamente aplaudido. 
Fiestas en Villaconejos 
ARANJUEZ, 3.—En Villaconejos se 
len la calle de Almansa, donde estuvo 
JAEN, 3.—Ha producido general indig-idos horas. Negó que hubiese tomado par 
nación en Alcalá la Real el acto cometí-1 te en el atraco, 
do por unos cuantos forajidos en un 
olivar propiedad de don Juan Utrilla, a 
quien han destrozado 30 olivos en una 
finca del término. Las personas de or-
den piden que se repriman estos actos 
vandálicos que redundan en perjuicio de 
todoe. 
BARCELONA, 3. — E l Bloque Comu-
nista Obrero y Campesino se ha dirigi-
do a todos los partidos políticos de Bar-
recordó ^ue "tenhi" que" ver a un "amigo celona, propugnando el sistema de la 
- representación proporcional para las pr i -
meras elecciones que se celebren en Ca-
taluña, una vez aprobado el Estatuto. 
ETVose" HTrnández manifestó que es- Dicho Bloque no fué citado a la reunión 
' de los partidod catalanes con el señor 
DETENCIONES 
HUELVA, 3.—La Guardia civil ha de-
tenido a 15 individuos como autores de 
los destrozos causados en mil viñedos 
iste término. 
REPARTO SOCIALISTA 





r i o de Agricultura, 
de Instrucción pú-
íinlsterio de Trabajo, 
h e r I o de Hacienda, 
'de las contribuciones y 
3.591.000. E l total ea de 
bomba en Budapest 
pAPEST, S.—En una cabina tele-
1 pública del paseo del Danubio 
'ayer explosión una bomba, 
^rias personas resultaron heridas por 
ds de cristales, destrozados por la 
^ l ó n . 
)tal de detenciones efectuadas 
policía con motivo de las ma-
les y suéesos del 1 de mayo 
107. 
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lo de automórilea a 
íMiraflores de 
Sierra 
DE QUE VEDO, 6 
léfono 42891 
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[rece el primer número de 
JO G A R " 
ista de la familia 
len todos los quioscos 
Suscripciones: 
r a c i o n de p a d r e s 
SE f a m i l i a 
Lnuel Silvela, 7. 
iTi-fero üocialieta te t^mó el 
por 60 contra 20 votos de re-
r \ la roturación de unas doce hectá'\ 
reafi ele monte comunal. E l alcalde se 
opuso a la roturación y la Benemérita 
recogió la leña praparada para llevársela 
por los roturadores. 
tuvo en un bar y por la noche marchó 
a su domicilio a telefonear a. un amigo, 
y en vista de que no le fué posible ha-
cerlo se marchó a comer a un bar con 
la mujer con la cual salió. Este extre-
mo no ha sido comprobado por la mujer 
de la casa, la cual ha manifestado que 
ningún día del mes anterior ni del pre-
sente había estado a las ocho de la cib-
che allí, sino que sólo iba a dorr~ . 
Se espera que la Policía 'egre de un 
momento a otro otras detenciones, rela-
cionadas con el atraco. Se sabe que ya 
tiene una pista sobr* ellas. 
Estafador detenido 
BARCELONA, 3.—Ha sido detenido 
jO*-í María Jiménez León, de treinta 
años, natural de Córdoba, que estaba 
reclamado por distintos Juzgados por 
delitos de estafa y parece está compli-
INSUSTITUIBLE E N E L TRA-
TAMIENTO Y CURACION D E 
LA TUBERCULOSIS, ANEMIA, 
NEURASTENIA, CONSUNCION 
Maciá. Agrega que en el caso de que 
el presider.ce de la Generalidad, que es 
el árbitio, elija un sistema electoral que 
no c.a el de la proporcionalidad, deben 
.todos los partidos abstenerse de ir a la 
lucha. 
Los campesinos se lle-
van las cosechas 
BARCELONA, 3.—El gobernador civil 
manifestó a los periodistas que en Villa-
franca del Panadés algunos campesinos, 
de los que tienen en pleito el contrato 
de arrendamiento sin esperar la comple-
ta resolución judicial se habían llevado 
de las fincas, todas las cosechas recogi-
das hasta ahora, sin dar parte a los pro-
pietarios. Añadió que el ministro de 
Agricultura había manifestado que den-
tro de breves días saldrá una orden acla-
ratoria en este sentido que da rá instruc-
ciones a cumplir entre propietarios y 
aparceros. 
Recogida de vagabundos 
BARCELONA, 3.—En los últimos días 
WASHINGTON, 3.—Eú los círculos 
bien informados de esta capital se ase-
gura que el déficit del presupuesto a l ! han ceíebrado' las fiestas principales del 
terminar los diez primeros meses del ; pueblo en honor del Cristo de la Buena 
año fiscal a lcanzará l a c i f r a de •bicha. Hubo una comunión general que 
2.334.105.142 dólares. ¡estuvo muy concurrida. Se celebró una 
« « « i procesión, que transcurrió con todo fer-
WASHINGTON. 3 . - L a C á m a r a de;vor y ' ^ o s i d a d . 
los Representantes lleva rechazados 166 fiesta en Zaragoza 
millones de dólares, de los 200 millone? ZARAGOZA 3.—El Centro de Juven-
a que ascendian las economías propueá- tud Católica de San Felipe, con motivo 
tas en el proyecto de Presupuesto. de la fiesta del Patrón de la parroquia, 
, - , celebró una misa de comunión, a la que 
. __ j asistieron representaciones de los centros 
Una huelga en Nlieva York Parr0(:!uiales- Después, en el Salón de 
religioso por parte 
de los millares de fieles que han asis-
tido a ella, trasladándose después al 
santuario, donde la inmensa muchedum-
bre adoró devotamente la Cruz, que en 
tal día como hoy hace siete siglos -e 
apareció en esta ciudad. 
En Lérida 
LERIDA, 3.—La comunión tradiciona-
lista ha conmemorado hoy la fiesta de 
la Cruz con una misa solemne en la 
iglesia de San Lorenzo. Después hubo 
una velada en los salones del Centro y 
se pronunció un discurso en defensa de 
las creencias, enalteciendo el símbolo 
del cristianismo. El acto fué presidido 
por la Junta provincial y las represen-
taciones católicas. 
En Molina 
MOLINA DE ARAGON, 3.—En gran 
número de casas de todas clases socia-
les aparecen colgaduras y grandes cru-
ces de flores sobre los balcones. El pue-
blo presenta el aspecto de un gran día 
de fiesta. Sobre la puerta de la iglesia 
se ha colocado una monumental Cruz 
de flores de tres metros de altura y con 
iluminación eléctrica, que lucirá" esta 
noche. 
Ha llamado la atención que el Centro 
de Acción Popular, que está en el cen-
tro del pueblo, ha puesto más de 50 
bombillas de todos colores y bonitos 
realces de flores. 
Se comenta la espontaneidad de la 
fiesta, que nunca se ha celebrado hasta 
este año. 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—El Circulo Tradicio-
nalista, con motivo de la fiesta de la 
Cruz, ha celebrado esta mañana una 
misa de comunión general en la iglesia 
de la Santa Cruz, concurriendo numero-
sos fieles. Por la tarde en el Centro dió 
una conferencia el canónigo don Leopol-
do Bayo sobre cuestiones religiosas re-
lacionadas con la Cruz. 
Los Corrales de Buelna 
SANTANDER, 3.—En la junta gene-
ral de socios de la Juventud Católica 
del Centro parroquial de los Corrales 
de Buelna quedó aprobada la Memo-
ria, en la que se da cuenta de la actua-
ción del Centro con expresión de todos 
los actos celebrados y de las gestiones 
realizadas. También quedó designada la 
Junta directiva que preside don Valen-
tín Sánchez y Sánchez. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 3.—La suscripción nara 
las obras del Pilar asciende a 4.212.894,03 
pesetas. 
Nota de los tradicionalistas 
BILBAO, 3.—La Junta Tradicionalista 
de Vizcaya ha publicado una nota en la 
que recoge las manifestacionee hecha* 
Fuenclar , se r unieron todos y el pre- f?*J po.r ej gobernador acerca de la ce-
„ . sidente de la Unión Diocesana de la Ju - I^ r^c i °n de^la^fiesta dé la Santa Cruz. 
New Yorlrventud, don Miguel Sánchez, disertó N U E V A YORK, 3.—El 
Times" anuncia que varias decenas de.acerca de las orientaciones que deben 
millares de obreros de la construcción | seguir los Centros de Juventudes cató-
se han declarado en huelga por cuestión \ licas. La Juventud de San Felipe obse-
de salarios. 
de la semana pasada la brigada de Po-
licía de la represión de la venta ambu-
lante procedió a la supresión de los va-
gabundos indocumentados que se situa-
ban en las proximidades de los cuarte-
les; invitaban a los transeúntes a jugar 
a los prohibidos y mientras tanto otros 
vagabundos se dedicaban a robarles 
cuanto llevaban. Hoy se ha repetido la 
"razzia" y loa vagabundos han hecho 
frente a la Policía que se ha visto pre-
cisada a obrar con gran energía para 
proceder a su detención e incautándose 
de los útiles del juego y varias armas. 
E l jefe de la brigada de Policía señor 
Díaz, resultó con una herida producida 
por un mordisco que le dió uno de los 
vagabundos. 
Entierro de un guardia 
BARCELONA 3.—Esta mañana se ha 
celebrado el entierro del guardia de Se-
guridad Basilio Manrique, fallecido en 
la madrugada del domingo al volcar una 
camioneta del Cuerpo de Seguridad cuan-
do se dirigía a la Jefatura de Policía. 
Huelga de pescadores 
BARCELONA, 3.—A consecuencia de 
la disposición que obliga a los pesca-
dores de las poblaciones situadas en la 
costa del Ampurdan a no poder pescar 
a una distancia superior a dos millas de 
la costa, se han declarado en huelga la 
gente dé mar de la costa brava. 
El crimen de Badalona 
BARCELONA, 8.—-El juez del distrito 
de la Concepción que instruye sumario 
por el crimen descubierto en Badalona, 
ha dado órdenes p i r a que el cadáver de 
la victima Emil Lauger sea trasladado 
a aquella población y reciba sepultura 
definitivamente. 
quió con un desayuno a todos los asis-
tentes. 
El pueblo en masa 
CIUDAD REAL, 3.—Comunican de VI-
Uahermosa que no obstante la prohibi-
ción gubernativa el pueblo en masa mar-
chó a pie procesionalmente al santuario 
de la Virgen de la Carrasca, que dista 
diez y siete kilómetros, trayendo a hom-
bros a la venerada imagen, la cual hizo 
su entrada triunfal en el pueblo sin cle-
ro ni autoridades. A las once de la noche 
se celebró una grandiosa y ordenada ma-
nifestación de religiosidad. 
El Patró, de Avila 
AVILA, 3.—Se ha celebrado la fiesta 
del Pa t rón de Avila, San Segundo, pri-
mer Obispo de la Diócesis; ofició el 
Obispo en la Catedral. La capilla ha es-
tado visitadísima. En la ermita próxima 
al río Adaja, hubo mucho público para 
adorar las reliquias. E l comercio ha ce-
rrado esta tarde. 
L a romería de la Virgen del Valle 
TOLEDO, 3.—Se celebró la tradicio-
nal fiesta y romería de la Virgen del Va-
lle, que se venera en una ermita encla-
vada en los alrededores de la ciudad. 
No obstante lo desapacible del tiempe 
y no circular coches, la concurrencia 
fué extraordinaria. 
La fiesta de la Santa Cruz 
ALICANTE, 3.—En la parroquia de 
Santa María las entidades católicas del 
pueblo Fiel celebraron las fiestas de la 
Santa Cruz con una misa de comunión. 




mente por el gobernador y por el alcal-
de, se están celebrando las tradicionales 
En dicha nota tradicionalista se ruega a 
ios católicos que se abstengan de engala-
nar las casae para que no se interprete 
dicho acto como un ataque a la Repúbli-
ca. Termina recordando la vigencia de 
la ley de Defensa de la República. 
El periódico de Bilbao "El Pueblo Vas-
co" se lamenta de que el gobernador ci-
vil haya prohibido dicha manifestación 
de fe. Dice que no se trata de una acción 
de carácter político, sino de una adhe-
sión a la Santa Cruz y al Pontífice. Ter-
mina dicho periódico manifestando que 
no sirva este procedimiento como un 
precedente para cerrar el paso a ulterio-
res manifestaciones de los católicos. 
E l gobernador, refiriéndose a este mis-
mo asunto, ha manifestado que no se 
trataba de un acto católico, sino político, 
y que si las órdenes para engalanar las 
casas hubieran emanado del Papa y de 
[as autoridades eclesiásticas, nada hu-
biera hecho en contra de esta manifes-
tación. 
DAIRON, 3. — L a Agencia Rengo 
anuncia que dos navios japoneses han 
chocado en aguas de Dairon a causa de 
la espesa niebla reinante. 
Una de las embarcaciones se fué a 
pique, pero los cinco hombres que com-
ponían su tripulación pudieron ser sal-
vados. 
Noticias posteriores anuncian el hun-
dimiento de otro navio en aguas ds 
Dairon, ignorándose la suerte que ha-
yan podido correr sus tripulantes. 
ETIQUETA 
—Señor , la casa es tá ardiendo. ¿Puede su exce-





EL CÍRBON, COMSTIBLE LISDIOO 
B E R L I N , 3.—Don Vicente Maestre, 
ingeniero espafiol, que reside actual-
mente en esta capital, ha descubierto, 
según se afirma, un nuevo procedimien-
to por el cual se consigue extraer aei 
carbón una esencia de inmejorable ca-
lidad, g 
Se aüade que el procedimiento 
sencillo y barato. Consiste en i***11,. 
ración y pulverización de carbón u 
un contenido medio de calorías Y * 
destilación, en fin, a una presión 
trescientas cincuenta atmósferas. 
hidro Falsa alarma por un 
P E R P I Ñ A N , 3.—Varias ca°oaLn-. 
salvamento han estado ^s fc^ te " 0n. 
po efectuando pesquisas para e° d6 
trar un avión que se decía haW^,-~:fl. 
al mar, sin que haya sido posible 
centrar el menor rastro. ldr0. 
Se supone que se t rata de un o 
„Jr^.A ^^mentáricamente_ avión que amaró mo t ne r.- -
después de haberlo efec túa^ 
volvió a elevarse por sus Pr0P ,,LDte. 
continuó el viaje normaimen 
que poco 
a 
dios v con 
Ksta suposición se afirma Por c* '0,5. 
bases aéreas de ia ¿ 
iricióo 0* 
—¿Por qué me multa usted, si yo no llevaba exceso de velocidad? 
— E s que, de los que llevan exceso, no puedo pescar a ninguno. 
("Die Gmne Post" Berl ín) 
—¿Cuál es el animal que nos proporciona ( 
jamón? 
— E l carnicero. 
("Moustique" Charleroi.) 
cho de que las 
ta no han señalado la desapar 
ningún aparato. 
Muere un poeta austríaco 
i V I E N A , 3.—A los cincuenta 7 ¿o 
^ ñ o s de edad ha fallecido el c o ^ 
¡poeta aust r íaco Antón Rildgans. ^ ]e 
; E l finado era muy estimr-.-o y - ^ 
i tenía como uno de los meJore" r 
í líricos austr íacos contemporáneo»». 
MADRID.—Año XXH,—Nóm. 7.049 E L D E B A T E ( 3 ) 
Miércoles. 1 fie mayo de 1932 
D i s c u s i ó n d e l d i c t a m e n s o b r e D e l e g a c i o n e s d e T r a b a j o 
Ayer aprobó la Cámara cuatro artículos. En uno de ellos se esta-
blece el concurso-oposición para la provisión de las plazas de de-
legados. Se presentaron números as enmiendas en solicitud de que 
sean provistas mediante oposición. Todas ellas fueron rechaza-
das por la mayoría gubernamental 
U n a p r e g u n t a a l m i n i s t r o sobre la i m p o r t a c i ó n de trigo 
Fué ayer más tranquila que otras ve-
ces la sección de ruegos y preguntas. 
¡Claro que esto no quiere decir que nos 
creyéramos en Versalles! Recordamos 
que el señor García Hidalgo, socialista, 
recomendó al señor Carreras, radica], 
(Rumores y campanillazos de la presi-
dencia.) 
Añade que el Juez llegó hasta el extre-
mo de enviar a un comisario de Policía 
con un mandato verbal de detención con-
tra él. 
—Yo—sigue diciendo—me n e g u é a 
acompañar al comisario mientras no lie-
cordobeses ambos, que desistiera de su el mandamiento judicial por es-
tardío propósito de destacar como jaba-
lí, y se conformara con actuar de foca 
amaestrada. 
Tampoco faltaron las chabacaner ías 
de siempre a cargo del interruptor de 
costumbre, en plena convicción—¡bendi-
ta fantasía!—de su primoroso ingenio. Y 
todo porque al señor Martín, agrario, no 
le pareció bien que el ministro de A g r i -
cultura modifique por su sola autoridad 
el arancel del trigo. Obliga la justicia a 
decir que don Marcelino Domingo es tá 
muy lejos de los modos imperantes entre 
sus correligionarios; y que, aun sobre to-
dos los ministros, destaca por sus ma-
neras serias, correctas y respetuosas al 
contender con el adversario. Como al se-
ñor Martín, también así contestó a un 
simpático ruego de Dimas Madariaga en 
favor de los labradores incursos en in-
voluntaria mora como deudores al Cré-
dito Agrícola. 
E l señor Mart ínez Moya pidió el apro-
vechamiento de los ríos Castril y Guar-
dal, en las sedientas tierras murcianas. 
Fué Guadalhorce quien proejó por esa 
obra, y la orientó con su ciencia perso-
nal y con su voluntad fervorosa. Hubo 
necesidad de vencer dificultades entre 
los usuarios de las cuencas del Guadal-
quivir y del Segura, otras de índole eco-
nómica, otras técnicas. Hace dos años y 
medio aquel asunto estaba a las puertas 
de una solución... Pero una ventolina, 
primero, un vendaval, después, se llevó 
todo aquello. Las tierras seguirán reque-
mándose, y sobre ellas se a fanará casi ¡porque representar 
inútilmente el labrador mísero... £u^-s+u señ^r'1t sabe cómo fVnciona 
Crédito agrícola, y si se retrasara el 
¡Al día, al día! E l afán de ahora cí- pago, la cifra del Crédito se restringi-
crito. 
Protesto contra este atentado, no por 
realizarlo contra mí, sino contra un di-
putado de las Cortes Constituyentes. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
maniñesta que tan pronto como recibió 
del señor García Hidalgo el telegrama de 
protesta tomó las medidas necesarias pa-
ra que la detención quedase sin efecto. 
En cuanto a la interpelación, dice que ha 
sido aceptada por el ministro de la Go-
bernación y que el jueves podrá expla-
narse. 
(Entran los ministros de Estado y 
Obras públicas.) 
El señor MADARIAGA (don Dimas) 
dirige un ruego al ministro de Agricul-
tura, en relación con el Crédito Agrícola. 
Reconoce la benevolencia d&l ministro 
de Agricultura al conceder prórrogas pa-
ra el pago de los vencimientos que de-
bieran haber sido pagados en septiem-
bre último; pero hay que tener en 
cuenta que si no se abonaron entonces, 
menos pueden ser abonados ahora. Yo 
rogaría que a los labradores se les con-
cediese una nueva prórroga hasta agos-
to o septiembre, favor que redundaría 
en beneñcio de miles de labradores mo-
destos. 
Del ministro de Trabajo solicita que, 
al igual que se ha hecho en otras cir-
cunstancias, como en la recolección de 
la aceituna, se declare en suspenso el 
decreto sobre ocupación de obreros en 
sus términos municipales, para la reco-
lección. 
Pido esto, porque en Toledo, provin-
cia que represento y de Ta que se me 
apremia para que lo solicite, hay pue-
blos de pequeños términos municipales, 
y ello redundaría, si se mantiene dicho 
decreto, en perjuicio de la cosecha y de 
los obreros, que por esa disposición se 
ven imposibilitados de encontrar tra-
bajo. 
recoja la próxima cosecha ya no queda-
rá ni un solo granp de trigo extranjero. 
Yo tengo que atender a dos cosas: al 
trigo y al precio del pan, de modo que 
el trigo importado no encarezca el pan. 
Con la importación no se ha perjudicado 
a nadie, únicamente, si acaso, a los que 
tienen trigo sin declarar; pero yo no pue-
do amparar a éstos, n i se puede pedir 
para ellos apoyo, ya que, en realidad, son 
merecedores de castigo. (Muy bien.) 
E l señor Martín, si quiere, puede ex-
planar una interpelación sobre este asun-
to, y se enterará de cosas que tal vez 
no ignora. 
Insiste en que el pan no se encarece-
rá y que no habrá ya trigo extranjero 
cuando se recolecte el del país, y ter-
mina diciendo que la menor sanción que 
se puede imponer a los ocultadores es 
que el cereal sufra una considerable de-
preciación. (Aplausos. Algunos diputados 
increpan al señor Martín y Martín.) 
E l señor MARTIN Y MARTIN rectlfl-
ca brevemente, insistiendo en sus argu-
mentos anteriores. 
De varios lados, de la Cámara parten 
frecuentes interrupciones. El señor Pé-
rez Madrigal califica al orador de "Ogra-
rio", de Ogro, aclara. 
Otros ruegos 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d i a s c o n t r i b u c i o n e s a l o s t e a t r o s 
El señor BALBONTIN se ocupa de la 
instalación de unas cámaras transfor-
madoras de basura en Benimaolet, y 
protesta de que no se hayan atendido 
las peticiones de aquel vecindario para 
que no fueran construidas. 
E l primer Ayuntamiento—sigue dicien-
do—sí atendió al vecindario de Benlma-
clet; pero no así el actual, presidido por 
el diputado radical, señor Alfaro. Culpa 
a éste de no dejar hablar del asunto en 
©1 Ayuntamiento de Valencia, y de ir en 
contra del mandato del ministro de la 
Gobernación, que prohibía, por insalu-
bles, dichas instalaciones. 
Añade que el señor Alfaro, según sus 
noticias, además de alcalde es abogado 
de la Empresa constructora de las cá-
maras. 
E l señor ALTABAS: Eso no es cierto. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
El señor BALBONTIN: Es cierto. Y 
Nuevos gobernadores de Jaén, Cáceres y Cádiz. Un proyecto 
de ley para terminar el Catastro por fotogrametna aerea. 
Don Francisco Sabal, director de Ganadería 
don Eduardo Pasquín, don Antonio Tru-
llenque, don Juan Flores, don Angel 
González, don Ubaldo Seris, y don An-
tonio Ferragut; ídem el de general de 
Intendencia honorario a los coroneles 
don Emilio Peláez y don Rafael Vázquez; 
ídem autorizando la presentación de un 
proyecto de ley sobre revisión de fallos 
dictados en tribunales de honor de la 
Armada. ,. , . t„x 
Hacienda.—Varios expedientes de trá-
mite. , . 
Se ha examinado y aprobado un pro-
yecto de ley para la rápida formación 
del Catastro por el procedimiento de la 
fotografía aérea. También se ha. •pro-
bado una orden én la que atendiendo la 
evidente crisis que atraviesan los espec-
táculos teatrales y para evitar la ruina 
de empresas que contribuyen al desarro-
llo de la cultura nacional y dan medios 
de vida a numerosas familias, se reduce 
en un 50 por 100 los tipos de imposición 
señalados a las categorías primera y 
segunda de! cuadro referente a espec-
táculos del epígrafe primero de la cla-
se séptima de la ley de contribución in-
dustrial y de comercio, en consecuencia 
dichos tipos serán de uno y medio y ds 
dos por ciento, respectivamente. 
Agricultura.—Decreto nombrando di-
rector general de Ganadería a don Fran-
cisco Sabal; ídem conñrmando en el de 
Minas a don Félix Cordón Ordáx. 
Amoliación 
El Consejo de ministros se ha reuni-
do ayer mañana en el ministerio de la 
Guerra a las doce menos cuarto. 
E l señor Giral anunció que llevaba 
varios decretos relativos a ascensos ho-
norarios de la Armada y otro restable-
ciendo la Comandancia de Marina de 
Ibiza y reorganizando los Tribunales de 
honor, lo mismo que se había hecho en 
el ramo de Guerra. 
El señor Carner dijo que sometería 
al Consejo un decreto sobre rebajas de 
contribución a los negocios teatrales. El 
de la Gobernación dió cumta de haber 
celebrado una conferencia telefónica con 
el gobernador de Córdoba, quien le anun-
! ció que la tranquilidad quedó hoy com-
; pletamente restablecida. Los restantes 
ministros no hicieron manifestaciones. 
El Consejo terminó poco antes de las 
,tres de la tarde. 
De lo tratado en la reunión oe facill-
i tó a la Prensa la siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
Gobernación,—Decretos aceptando la 
¡dimisión de los actuales gobernadores ci-
| viles de Jaén, Cáceres y Cádiz, y nom-
1 brando para ocupar esos puestos a don 
I Gerardo Centanas Pórtela, don Luis Pe 
i ña Novo y don Joaquín García Labella. 
¡Varios expedientes de segregación y dgre-
¡gación que afectan a varios departamen-
I tos. 
j Marina,—Decreto autorizando la pre-
¡sentación de un proyecto de ley conce-
idiendo una pensión al contramaestre 'ion 
Salvador Posch; ídem restableciendo la 
Comandancia de Marina de J.b'za; ídem 
disponiendo que el vicealmirante de la 
i reserva don Francisco P. Enrile conti-
inúe como vocal del Consejo de la Caja 
de huérfanos de Guerra; ídem concedien-
do el empleo de contralmirante honora-
rio a los capitanes de navio en la re-
serva y retirados don Ramón Fossi, don 
(León Herrero, don José Blein, don Da-
|río Somoza, don Pedro de Aubaude. don 
¡Antonio Vázquez, don Venancio Nardiz. 
don Angel Blanco, don José de Ibarra, 
Marconi, que acaba de ensayar con éxito un nuevo sistema de 
transmisión radiotelefónica 
badas las nuevas bases de los funciona-
rios, y la injusticia y el contraste que 
antes señalaba no se producirán. Ter-
mina pidiendo a la Cámara que se pro-
îl„l0bî i.̂ ±ll"nt0, qUe entrañat̂ enteTe adjudicarán' aTna^sociedld que 
ha ofrecido sus servicios al Estado, ajus-
Negaron los ministros que en el Con-
sejo se hubiesen ocupado de temas polí-
ticos, ni siquiera de la discusión parla-
mentaria del Estatuto de Cataluña. 
Las bases de trabajo 
El ministro de la Gobernación dió 
cuenta de su viaje a Sevilla y de la si-
tuación en que dicha región se halla, así 
como de la implantación de las bases 
colectivas? de trabajo, que cree se exten-
derán también a otras provincias du-
rante el trabajo de la recolección. 
La formación del Catastro 
Tratóse también en el Consejo da la 
Implantación y comienzo rápido de los 
trabajos fotogramétricos para la forma-
ción del Catastro en España. Seguida-
: verdadera importancia. 
| E l señor GARCIA BRAVO, radical, - — & ̂  dirección y normas que és-
detiende una enmienda en la ^ Pfe; condiciones tienden a de-
fe coLír̂ Inííe d e S d ^ re^oniesilas ^ la P"mera 
Hace pocos días, desde su laboratorio flotante, el yate donde es- 1 ^ ^ ^ ^ J ' ^ í / ^ r n e ^ d L T f í ; 
| digo más, que lo hahéis hecho c o i i á n i - tud i perfecciona-constantemente su invento, el sabio italiano ensa- de nombramiento anterior al 13 de sei> ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
, mo de lucro. (Granees protestas en los: ^ . , ; • itiembre de 1923; que las vacantes que c'^"08,130^5 y. Pos'DU1,^ 
yaba un nuevo sistema de transmisión con ondas ultracortas tan sen-
El ministro de AGRICULTURA con-l , 
testa que ya por el ministerio se hani Da"P?s raa^íe^> 
estudiado algunas peticiones en el mis-' .fia<: qu£! no, se auionce la consuuc-; sj^igs qUe no desfiguran n i en un matiz la voz humana. Cada vez que 
mo sentido que la dirigida por e l j e ñ o r acerca su barco a la tierra, puede esperarse un perfecciona-Madariaga. Pero me resisto—añade—a 
una disposición d e carácter general ! lo-por él denunciado Y sea destituido el:miento más en la "radio". Y el esfuerzo puede - ^o,.í„ío;^ -.ro senor Alfaro, si el ministro no se atre- i j . . j i • i • 
1a un peijuicio, ya¡ vo a tomar otra determinación. \ e [ avance prodigioso del invento en el cortísimo 
frase en estas magníficas Delegaciones 
provinciales de Trabajo, que no van a 
dar pan a los trabajadores, pero sí unos 
miles de pesetas a los agraciados en el 
famoso concurso-oposición de que ya tie-
nen noticia ios lectores. 
Los puntos discutidos ayer, con oca-
sión de múltiples enmiendas casi idénti-
.cas, fueron tres: 
medirse al considerar 
espacio de una vida. 
El señor ALTABAS: No se ocupa su No hace veinte años, la "radio" era poco más que una experiencia de 
señoría más que de basuras. ! i u • i_i ^ i i i i i • 
El señor BALBOTIN: Eso, vosotros. ¡ ' a b o r a t o n o - unas tablas y un trozo de galena se encuentran en los 
Habla luego de los sucesos ocurridos en más humildes rincones. Mas el eco primero de la nueva perfección sonó 
S ^ J » SWSSST.á:;»» Ia Cirdad VatÍCana' adonde ya S<! ha ' « " ^ a d o e! primer a p l a t o 
ca a la Guardia civil, de la que dice que i construido, 
"milagrosamente"... 
VOCES: iAh, ah! I " ~ ' • 
El señor BALBONTIN: Bueno, afortu-i 
ría. Por eso me resisto a una medida 
de carácter general; pero ello no quie-
re decir que me opongo, a que se es-
tudien detenidamente todas aquellas pe-
ticiones que entrañan verdadera urgen-
cia. Me hago cargo—termina—del sen-
tido de justicia del ruego de su seño-
ría, y tenga la seguridad de que aque-
llos casos en que exista imposibilidad 
de pagar serán atendidos. 
E l señor SEGOVIA dirige un êg0p7̂  ¡Alaba-ldes (lue ten&an relación directa con ser-. El señor CID apoya otra. Pide que los 
al ministro de Obras publicas relacio-'do ¿¿J Dio ^ermanol (Risas v rumo ivicios públicos. ' ¡delegados de Trabajo se provean siem-
nado con obras que deben .realizarse enj.rf,ñ) . '. •. | E l señor LOPEZ GOICOECHEA, de; pre por oposición • la primera vez median 
resultaren de este concurso se provean! sea a la obtención de fotos de.de av,o-
por oposición entre los funcionariosi n " V maniPulacione^df 1^o), 
nombrados con posterioridad al 13 de Se supone que en los trabajos reali-
septiembre de 1923, en concurrencia c ó n i c o s en esta formaje invertirá un tiem-
cualesquiera otros funcionarios del Es- P o f j s o siete anos, quedando termi-
lado, dando preferencia, en igualdad d e l u d o el catastro. Por los procedimientos 
condiciones, a los que hayan prestado | antlCuos 36 ^áarían cincuenta o sesen-
i servicios dependientes del ministerio dej ta anos-
Trabajo, y, por último, si aún resulta- LOS imOU-SSlOS teatrales 
ran plazas vacantes, mediante oposición! ~ ' 
| libre. . Se tomó en consideración después una 
' (Ocupa la presidencia el señor Marti-l propuesta del ministro de Hacienda so-
!nez de Velasco.) | bre rebaja de impuestos teatrales, espe-
; El señor SAN ANDRES, de la Comi-' cialmente los que afectan al teatro l i -
'sión, se opone a la enmienda. i rico, para ayudarle a salir de la grave 
! El señor GARCIA-BRAVO rectifica y crisis por que atraviesa. 
No se trató nada, unque el asunto se lip' nprfT^T TiÍ-isólo-. incompatibles con el ejercicio de ,Cámara .da por rechazada la enmienda. 'Pide votación nominal. 
?S t Í Í Í L D k f q í e i Gu^dfa civil! eml>le0s del Estado. Provincia o Mu-! El señor LOPERENA da por retirada! Se efectúa ésta, y la enmienda queda i encuentra ya planteado, de los cinema-
siente odio hacia el pueblo. ' jnicipio, o bien . de Empresas o entida-|una enmienda suya. ¡rechazada por 111 votos contra 53. tógrafos. 
Personal auxiliari 
e el concurso-oposición — artllugio la provincia de Cáceres ^ t t „ t TO i ' -íÍ! ministro de la GUERRA sube a la la Comisión, se opone a esta propuesta,!te""opo^leió^'únícV^ara* te7 tres 'c¿t¿go-; Queda aprobado el artículo noveno con; 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS: tribnha de seere'tarios'y da lecturá a un!Por entender que la delicada misión deinas. ¡el voto en contra de los radicales, y se| 
Contesta brevemente. I proyecto de ley sobre reclutamiento y Ílos delegados-de Trabajo les impide de-
ascensos de la oficialidad del Ejército,idicarse .a otras ocupaciones. \se 
del ministro en frase del señor Sam-
per — sea sustituido por la oposición 
libre. 
Que a los opositores se exija el t i tulo 
de licenciado en Derecho. 
Que sean en alguna medida respetados 
los derechos adquiridos—algunos en ser-
vicios prestados durante m á s de veinte 
años—por delegados e inspectores del 
Trabajo. 
Ninguna de estas peticiones prosperó. 
Los vocales de la Comisión dicen y re-
piten cuán dispuesta se halla és ta a re-
coger cualquier enmienda que mejore el 
proyecto. Pero ninguna merece gracia 
ante ella. 
Quedaron aprobados cuatro artículos. 
Hubo algunas votaciones nominales. "S 
El señor M A R T I N Y M A R T I N _ (don 
Pedro) se ocupa de la importación de 
trigo extranjero. 
En la "Gacela"—dice—apareció un de-
creto del ministerio de Agricultura auto-
rizando la importación de 50.000 toneladas 
de trigo extranjero con determinados 
derechos arancel3,rios. Posteriormente se 
que pasa a la Comisión correspondiente. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
Tribunales de honor 
de la Armada 
El ministro de Marina dió cuenta de 
Los opositores que fuesen admitidosipasa ,a discutir el décimo, que dice que; foi.mación del Consejo especial que 
rán clasificados en las categorías indi-i las P la f s de a l i a r e s de Delegaciones;^ de revisar .log fallo5J de ^ 
E l señor SERRA MORET da por re-|cádaSí teniendo en cuenta para ello las de TrabaJ0 s? P™ve™n siempre por con-! naleg de honor de la Armada. j e t a r á 
tirado el voto. propuestas del Tribunal. En lo sucesivo. CU^0 OP-OS1CIaÍ1; t-. a a a tv J compuesto por el presidente del Supre-
Fl r l í ^ + o ™ ^ Se rechazan sendas enmiendas de los ras vacantes dé la primera y segunda ca- ^ sen.or , ¿ ^ ^ (a?n iJlIf.as' mo, señor Medina; tres generales de di-
U d i c t amen SObre 'señores Fanjul, Loperena y Pita Ro- tegoría se proveerán con el más antiguo fe levanfta a ^fender un voto p^rticu- £erentes Cuerpos de la Armada y tres 
— ' mero, y queda aprobado el artículo. de la categoría inferior. i ai„,a - .a A1?„0;ü™~ . ,T^T7T ^ T magistrados de la sala sexta del Su-
obras hidráulicas 
Se pasa al orden del día y se da cuen-
ta de un dictamen de la Comisión de 
Obras públicas sobre el proyecto de ley 
publicó otro decreto disponiendo una nue-| de^ jec^c j°n , dAe„^/a^ bid^a^-i^a^; 
va impeartafíión de 100.000 toneladas, con 
Los nombramientos d; 
los delegados 
El señor ALVAREZ ANGULO: L a : „ 
Señala el recelo que este proyecto des-1 , „,., . i premo. . • x j i • • - cuestión es obstruccionar. tt.,,(„ TviV^.r,-. 1 on oí ^la™ ño un mci piorta en un sector de la opinión, por v , iwr a r» a-rt a n a , ^ : •ll'ste Iribunal, en el plazo ae an mes, 
í . . ' 1 Ü-l Señor MADARIAGA replica V en-; c-lmit-iró in=:t!inpin« r\p miipnpí! 
creer.se que ese concurso-oposición no esL„_ , j .._ 1:^-1.: ! aammra las instancias ae quienes o-pe 
sino una argucia para colocar a deter-
Se entra en la discusión del artioulü minados indhnduos. Este recelo desapare-
cena con la provisión de dichas plazas E l ' s e ñ o r MARTINEZ MOYA pide se noveno, que dice: "Las plazas de dele onociri(Sn inpinvan or\ pl nrnv«cto las obras de • S^dos de .Trabajo se proveerán por p n - i " ,",a-,1LC "r r * . , . ~ , unos <f»r««bos arancelarios distintos a losj incluyan en ei , proveció las oor^s ...^ ^ ^ . ¿ ^ ^ ,-.„5rt„ - ^ r t „ ^ r t J (Ocupa la presidencia el señor Gómez 
la sequía e5;mera vez mediante un único concurso- V^~U'J 
joposición, para las de las tres catego-^aratcha-' 
anteriores. i LorPa / Almería, donde 
Nadie discute al ministro la facultad | aguadora ^ OBRAS PUBLICAS: r í á ^ ' L o s concuréantTs que T u e r t a d - i ^ COMISION y la Cámara rechazan 
de importar trigo si asi resulta como n e ^ L ^ ™ ^ ^ serán clasificados en las tres ca- ennuenda. 
ticada; pero la más elemental prudencia 
exigía, para no perjudicar a los produc-
tores nacionales, dos cofeas: no importar 
más que lo estrictamente necesario, y 
conservar en lo posible las diferencias re-
lativas de los mercados, que obedecen a 
algún pequeño escarceo. Mas estos ieves!circunstanciag de carácter permanente 
matices apenas colorearon el gris des-j impuestas por el transporte. 
vnMr, / u i* c^i-At, I Admitimos que las leyes de Abastos fa-
vaido de la sesión. culten al mi^istr0 en el caso presente 
Pero ya, están a la puerta la Reforma i para decretar la importación, pero n 
ÍÓn - praC-¡ cíSSap2r I r a ^ i S e l l im p S y e S f qüe I i ; g o r ^ r { ^ i e n d ¿ " ^ " c ¡ ; e n í a "para:" eíio I , Ej ministro de la GOBERNACION, des-
no está aprobado técnicamente: péro que las propuestas del Tribunal." ide la tnbu"a de secretarios, da lectura 
será atendido ese deseo tan pronto, como ¡ E l señor DE GRACIA, en nombre de a proyecto de ley, que pasa a estudio 
sea posible. i Ia Comisión, da cuenta de que ésta ha 
El señor MARTINEZ MOYA rectifica. Suprimido el segundo párrafo del ar-
y dice que él no pretende que ningún; tículo. 
ministro falte a la ley, sino únicamentel E l señor MADARIAGA (don Dimas)jveno en la propone que las plazas de 
que se atienda su petición dentro de las i presenta un voto particular, en el que jd616^08 d9 Trabajo se cubran median-
posibilidadés. ¡solicita que las plazas se provean en te 0P0Slclón entre llcenciacios en Derecho-
El ministro de OBRAS PUBLICAS: La primer lugar por el personal que ac-l E1 señor DE GRACIA, en nombre de 
agraria y el Estatuto catalán... 
A las cuatro y diez minutos se abre 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
Besteiro, con escasa concurrencia en las 
tribunas. 
En los escaños rojos, una decena de 
diputados. 
En el banco azul, el ministro de Ma-
rina. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
da cuenta de haber sido solicitado ol 
suplicatorio para proceder contra los 
diputados señor Urquljo y doña Mar-
garita Nelken. 
Propone, y así se acuerda, que inter-
venga en ellos la misma Comisión que ha 
de entender en otros solicitados anterior-
mente, y pide que los grupos parlamen-
tarios se apresuren a designar los re-
presentantes que han de integrar dicha 
Comisión. 
El ministro de M A R I N A sube a la 
tribuna de secretarios y da lectura a 
Proyecto de ley, que pasa a la Co-
misión correspondiente. 
Ruegos y preguntas 
de la correspondiente Comisión. 
El señor FERNANDEZ CASTILLEJO 
apoya una enmienda a dicho artículo no-
tre ambos se produce un incidente, du- len p0r creerse perjudicados or fallos 
rante el que se oyen las palabras de ma-. de Tribunales de honor. Los fallos re-
jadero, imbécil y otros calificativos ana-: vocados motivarán la vuelta al servicio 
logos. | de los perjudicados, pero sin efectos de 
El señor MADARIAGA defiende el vo-l retroactividad, a partir del momento en 
to particular, en el que se pide que esas qUe se publique la sentencia final, 
plazas de auxiliares se provean en pri- El ministro de Marina dió también 
mer término con el personal que viene! cuenta de una propuesta de recompen-
desempeñando las Auxiliarías de las ac- 3as, que se otorgan a los marinos a su 
tuales Delegaciones, y el resto por opo-1 retiro. A los que posean la gran cruz 
sición. I de San Hermenegildo, se les concederá 
Queda rechazado el voto particular,: el retiro con un grado superior, sin que 
y, con el voto en contra de los radicales,; eso motive más que una pequeña car-
se aprueba el artículo. \ ga para el Erario. 
Inspectores provinciales 
para rebajar los derechos arancelarios, y 
en todo caso, como concesión extrema, 
para no disminuirlos hasta el punto de 
rebajar la tasa reglamentaria, que es de 
5S pesetas en Barcelona, o sea, las 53 de 
Castilla más cinco, próximamente, de 
portes. 
Con la importación de las cincuenta 
mil toneladas se rebaja dicha tasa en cin-
co pesetas, lo que supone dos millones y 
medio de ganancia para los harineros del 
litoral, cantidad que deja de percibir el 
Estado por menor ingreso en la Aduana. 
Por lo que respecta a la importación de 
las cien mil toneladas, nada habría que 
decir si se destinara íntegramente a Ma-
drid o al interior; pero en las condiciones 
en que se admite la entrada, se beneficia-
rán en diez pesetas por quintal métrico 
las fábricas molturadoras del litoral. Y 
esto redunda en perjuicio del labrador 
castellano, pero no en beneficio del pú 
blico. 
Se pasa a discutir el artículo undé-
cimo, que figura redactado así: Las pla-
ley no se opone; pero hay que seguir tua.lmente desempeña, ' las inspecciones^ Comisión, rechaza la enmienda, por-jzas de inspectores provinciales de Tra-
unos trámites que son indispensaíbles.: regionales, y las que resten se provean'Que dice—no hay nada en el ^proyecto bajo se cubrirán la primera vez me-
Añadc que el Gobierno tiene el criterio i por concurso-oppsición. jque impida a los licenciados en Derecho 
de anteponer el interés nacional al re- E l señor DE GRACIA, por la Comi-¡acudir al concurso. Añade que, por el con-
El ministro no ha pesado bien, sin du- hlífS-
gional. 
Queda aprobado el proyecto. 
Igualmente se aprueba otro proyecto 
de la misma Comisión sobre el proyec-
to de ley dando normas para la explo-
tación por el Estado de las líneas de fe-
rrocarriles abandonados por las Empre-
sas concesionarias. 
E l señor REY MORA da por retirado 
una proposición de ley sobre compen-
saciones a comandantes de distintos 
Cuerpos. 
E! señor MIRASOL defiende una pro-
posición dé ley sobre régimen arancela-
rio de materias lai iár ioas. 
Queda tomada en consideración y pa-
sa a estudio de la Comisión correspon-
diente. 
E l señor ALVAREZ ANGULO apoya 
otra proposición de ley, sobre concesión 
de una pensión a doña Rosa Abad e 
Junta extraordinaria en 
e: Colegio de Abogados 
Bajo la presidencia de, don Melquía-
des Alvarez, se reunió ayer a las siete 
de la tarde la Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados. Se dió cuenta a 
diante concurso-oposición, pudiendo re-
servarse algunas de ellas para convocar 
concursos especiales para uno o varios i ios reunidos de" una instancia firmada 
grupos, en cada uno de los cuales se re- por numerosos colegiales, en la que se 
n-| (Vuelve a la presidencia el señor Bes-jquieran determinados conocimientos téc-j pide la celebración de una junta gene-
¡teiro.) inieos o profesionales." ral extraordinaria. 
pide que los delegados sean de libre 
elección del Gobierno. 
E l señor LOPEZ GOICOECHEA se 
opone, en nombre de la Coijiisión, por-
que es tendencia del proyecto—dice—que 
los delegados de Trabajo estén desvin-
culados de toda fracción política. 
da. estas circunstancias que expongo. 
El señor LOPEZ VARELA: ¡Que no 
lo oculten! Si lo pesa más, se queda 
España sin pan. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ;Pero 
si no habla del trigo, sino del plomo! 
El señor MARTIN Y M A R T I N : Yo 
emplazo al ministro a que me dé las ra-
zones que ha tenido para dictar tales 
disposiciones. 
El señor_ PEREZ MADRIGAL: ¡Sién-
tese su señoría! 
El señor M A R T I N Y M A R T I N : Yo 
e toma en consideración y pasa a in-¡ 
forme de la Comisión correspondiente. 
L a s Delegaciones de 
Trabajo 
Se prosigue el debate sobre la crea-
ción de las Delegaciones de Trabajo, qué 
quedó interrumpido en la última sesión 
durante la discusión del artículo sépti* 
mo, que se refiere a las Inspecciones de 
Trabajo. 
El señor FERNANDEZ DE LA POZA 
apoya una enmienda en la que propone 
una nueva escala de sueldos. 
, Queda rechazada por 77 votos - contra 
29, y se aprueba el artículo séptimo. 
Se pone a discusión el artículo octa-
vo, en el que se dispone que los car-
sion, rechaza la enmienda. ¡trario, eso será un mérito más que po-
El señor MADARIAGA rectifica bre-|drán alegar los concursantes, 
veniente, y en votación ordinaria la e -
mienda queda rechazada." 
EJl señor V A L L E defiende una en-! E l señor FERNANDEZ CASTILLE.TOj El señor MADARIAGA apoya un voto 
mienda de la minoría federal, en la que rectifica brevemente, y da por retirada la|particular, que es rechazado, en el que 
enmienda. |propone que dichas inspecciones se cu-
Se da por retirada una enmienda del bran con el personal que desempeña la« 
señor FANJUL, por no encontrarse éste ¡actuales, y el resto por oposición, 
en la Cámara. E l señor NIEMBRO defien 
El señor JIMENEZ apoya otra en lajmienda, que firma con el 
que pide que al artículo se añada lo si jen la que se pide que 1c 
guíente: "Sin embargo, los delegados re-¡Trabajo sean abogados. 
E l señor VALLE rectifica, y la . en- gionáles de Trabajo que actualmente des- El señor LOPEZ COICOECHÜ! 
mienda -es rechazada en votación ordi- eta-peñen su cargo por haber sido nom jComisión, rechaza la enmienda, ponfue: También fué facilitado otro decreto 
naria. _ prados delegados regionales estadísticos en el proyecto—dice—no se determina que! modificando los artículos 12 al 34 del 
E l señor BALBONTIN - defiende otra del Instituto de Reformas Sociales'y no ¡no puedan concurrir los que posean eí¡ reglániento orgánico del personal de 
enmienda, en la que pide que las. pala-¡se hallen afectados por alguna incompa ¡titulo de abogado. ¡Correos, introduciendo algunas Innova-
bras "un único concurso-oposición" sean itibiiidad, quedan confirmados como dele j El señor NIEMBRO rectifica. Estima c5ones esenciales en el régimen para 
sustituidas por las de "oposición libre".¡gados provinciales de Trabajo, sin nece-ique son los abogados, por su profesión,!ingresar en ei Cuerpo y para la forma-
(Entra el ministro de la Gobernación.)'sidad de oposición y sin la interinidadjios más capacitados para el estudio dc¡ción profesionla de los nuevos funcio-
Con esta enmienda—dice—se evitaría ¡anual prevista en el artículo 18, con la las leyes sociales. narios. 
que salgan designados delegados de Tra-1 categoría correspondiente al cargo en la pide votación nominal y, verificada! Las convocatorias de ingreso se ve-
bajo elementos afiliados al socialismo, ¡localidad de su residencia actual y con ¡queda rechazada la enmienda por 84 vo- rificarán en el mes de abril de cada 
ya que es natura.! que el ministro de Tra-;todos los beneficios que esta ley conca-jtos contra 45. 
bajo, que es quien, en definitiva, ha de ¡de a dichos delegados provinciales". El señor SAMPER apoya otra en la 
Se acordó que el próximo día 16. se ve-
rifique la celebración de una Junta or-
dinaria a continuación de la cual ten-
drá lugar la extraordinaria solicitada 
- ->r los Timantes dd la instancia, 
n- En el orden del día figuran varios 
j l , asuntos de interés. 
El inqreso en Correos 
El señor GARCIA HIDALGO comien-
za por protestar de que no se haya 
planteado ya ante la Cámara la inter-
pelación anunciada sobre la política en!lo que digo es que es preferible que se 
Córdoba. I incauten del trigo nacional a que un 
Se ocupa luego de los sucesos ocu-i ministro, por sí y ante si. modifique los 
rridos en esta capital con motivo de'aranceles. Eso es absurdo, 
la fiesta del primero de mayo. Culpa de! Termina pidiendo que si se nacen 
aquéllos al gobernador de la provincia.!nuevas importaciones, se hagan condi-
(Entra el ministro de Agricultura.) I cienes diferentes a las últimamente ne-
i í3£a'ta a continuación de la multa de^has, y anunciando al ministro una in- bajo serán incompatibles con e-l ejerci-lbajo no 
1.000 pesetas impuesta a él por aquella¡terpelación sobre política general agraria e'j¿ de todo emp.i.e0i oficio y profesión!!te táct i 
autoridad, como director de un perió-ly de abastos. Ei Señor SERRA MORET apoya unílos conflictos no son entre obreros, sino 
ta Ha*5??' Una cartelerf.- daba cuen- ln*arvono\ñr, HpI m i n k t r n i v o t o Particular, en el que solicita se ha-lentre patronos y obreros, ta de un telegrama que dirigió al pre-j In tervenc ión 061 minisiroj dichos 
sidente del Consejo y al ministro de la 
Gobernación, de protesta por los suce- El ministro de AGRICULTURA dice 
S?' .^ añade que él se negó a firmar el que tiene la seguridad de no haber pro-
'cic en que se le comunicaba la san- ducido ningún quebranto a la economía 
mos un Cuerpo de delegados integrado en ¡te, y la enmienda queda rechazada por ¡deramente justo. Lo otro es un procedí- r ^ 3 - - POÍ . 
su mayoría por socialintas. . lia Cámara. . Imiento dn encruciiada ¡Legislación del serv.cio interior, conocí-
En contra del d¡Ctamen| E l ^ ñ o r D E GRACIA, en nombre d e ~ l ^ M ^ ^ S S M 
ñ ™ ? ^ ^ T ^ L \ ™ m j r l U . büca y Contabilidad. La edad para con-
Añade que ento es perjudicial en esto5? 
momentos, en que la lucha está enfá-j 
blada entre dos organizaciones obreras: I 
año. Habrá un examen previo sobre 
Gramática y Aritmética, y luego la opo-
sición dividida en tres grupos correspon-
dientes a cada uno de ellos, respectiva-
¡ mente los estudios relacionados con la 
Geografía postal de España y Universal, 
Legislación del servicio interior, conoci-
miento práctico del fra cés. Derecho 
El señor ROYO VILLANOVA, en nom-
de un lado, la U. G. T., y de otro, la¡br de la minoría agraria se'onone a 
C. iN. T. Conste—agrega—que igualmen-1 Dre ae ,a _r ie.ste procedimiento de proveer las plazas 
í q pertenecieran,^ deleífados de Trabajo, que vulnera la también el que el ministro y la Comisión 
iley de funcionarios. E l concurso-oposición estén desarrollando un doble juego, 
¡puede, hacerse para proveer la cátedra de Defiende también al señor Jiménez de; 
protesta contra lo dicho por el señor 
Samper, respecto a que el proyecto re-
fleje un criterio de encrucijada. Rechaza 
a la Confederación 
El señor SAN ANDRES, por la Comi-
l í & ^ í ^ A ^ S . ^ S f f i S ^ l i ^ r é c h b otorgada a don Fernando de los Asúa. de quien el señor Samper ha dicho 
U ^ ^ ^ ^ w ^ ^ í ^ £ ^ m ^ j ^ s i va a ser ei -presidente dei Tribu-
no debe tener en cuenta la díferen-
ica de entidades obreras, ya que 
currir a las oposiciones será de los die-
ciséis a treinta años, pero no se podrá 
ingresar hasta haber cumplido los vein-
tiún años. 
gos. de delegados e inspectores de Tra- España, y que en estas cuestiones de tra-imás 0 menos ja capacidad de las perí,0 ¡nal, ya puede asegurarse lo que va a re i 





cion por entender que ésta era ilegal, nacional, sino al contrario. 
Protesta, además, de que se haya, lue-i Más que a nadie, le consta a su se-
so querido mezclar su nombre en falsos ñoría los trabajos y desvelos del mi-
SU-p̂ SOS- nistro para que fueran declaradas las 
señor CARRERAS, radical: ¡Como; existencias de trigo en España, sin con-I J 
que fué su señoría! ¡seguirlo. 
E l señor BALBONTIN rectifica, y la 
IIIIB!l!IHII!l!BIOI»!lllinillH!lliniilllilinii»^ 
Va a aparecer 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA:! De las estadísticas no se ha podido ha-
compliquemos la cuestión. Ya ven-! cer caso, porque se ha demostrado que 
ra la interpelación pasado mañana, y unos labradores declaraban menos exis-
entonces podrán hablar los que lo de-j tencias de las que tenían y otros decia-
-JV _ raban más, para evitar que se llegara 
- t i señor GARCIA HIDALGO: Ya es! a la importación, y hacer así que se cie-
rva i ' ,senor Carreras, para h^cer el vase el precio de dicho cereal, 
papel de jabalí: pero puede ensayar el| La importación se ha hecho en tal 
loca amaestrada, que le i r á mejor, forma, con tal mesura, que cuando se 
por el 
CÍRCULO DE ESTUDIOS AGRARIOS DE LA A. C. N. DE P. 
UNA P E S E T A en las principales librerías 
Pedidos (con descuento al por mayor) a 
A. C. N. de P. ALFONSO, XI, 4 
ñas que iban a concursar; pero en este;sultar. (Aplausos de los socialistas y ra-¡. En la subsecretaría de Comunicacio-
casq de ahora ese concurso-oposición és árcales socialistas.) j nes han facilitado un decreto por el 
una farpa. Una farsa, y ruego a los ta-| El señor SAMPER rectifica. Dice que cual se modifica el artículo 39 del re-
quígrafos que pongan estas palabras con el señor De Gracia se ha preocupado de! glamento de servicios de la Caja Pos-
mayúsculas, jrecoger, no sus argumentos, sino sólo iftá tal de Ahorros, disponiendo que cuando 
Si queréis que los delegados estén frases que le han parecido molestas. ¡no conste en la Administración de la 
perfectamente capacitados, id a la opo-| Añade que no ha tratado de ofender a!j Caja la firma del titular por haberse 
jsición libre. Pero lo que se va a hacer señor Jiménez Asúa; lo que ha dicho es! hecho la primera imposición y la pe-
•es. repito, una farsa. que el Tribunal es tará formado por ele 1 tición de cartilla por. un tercero antes 
| Pide también que los delegados nom- mentes del ministerio de Trabajo, por de autorizar o de pagar el reintegro. 
;brados mediante oposición libre no co- un catedrático, el señor Jiménez Asúa, v ^e^er¿ exigírsele un documento en que 
!bren sus sueldos hasta enero, ya que lo un magistrado, y que en ese Tribunal. cons'-e su firma legalizada por notario 
j contrario, que es lo que quiere hacerse, por su constitución, habrá un predominio] 0 Por una autoridad judicial o admi-
i contrasta con lo que se ha hecho con de determinado sector político. i nistrativa, o simplemente reconocida co-
¡otros funcionarios a quienes se les ha Termina insistiendo en la defensa delmo ' p í t i m a por dos testigos solven-
: cercenado sus sueldos por interés público un régimen de oposición para la provi-! te? ^ de arraiS'0 en la localidad, o ea 
y por motivos de liberación del presu-isión de dichas plazas. ! defecto de cualquiera de estas garaiv 
puesto. Cuando se ha hecho eso no hay! Se somete a votación ordinaria la -n - ' t í a s ' la exhiblción de la tarjeta postal 
i derecho a venir ahora a crear una bu- mienda y queda rechazada " ' de id«nUdad. pasaporte o de un carnet 
Irocracia espléndidamente retribuida. No,j Se suspende este debate'v después deiu otro document9 personal de análoga 
la Secretaría de la no seria jU3to' >' debe Por eso retrasar-¡señalado el orden del día para hoy. se le |e iguales características que aquella (fo-
" hasta enero el cobro -se hasta enero el cobro a esos fundo- va nta la sesión a las nueve y veinte mi- (Continúa al final de Ja prime 
inanes, ya que entonces estaran apto-,ñutos. J na de la cuarta plana 
ra colum-
a a) 
Miércoles, 4 de mayo de 1932 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Alio XXII.—Nflm. T.04t 
Se d i s c u t e n d o s m i l a g r o . s [ S SUSPENDIDO POR M W M a c d o n a l d s e r á o p e r a d o C a r t e l d e i z q u i e r d a s p a r a 
d e l p a d r e C l a r e t 
En presencia del Pontífice se re-
unió ayer la Conarea^ción 
de ios Ritos 
-. 
(D© nnpstro corresponsal) 
ROMA, 3.—Con asistencia del Pon-
tífice, se ha reunido la Congregación 
de los Ritos para discutir dos milagros 
LONDRBS. S.—Hoy te ha amiociado 
que el Primer ministro aerá operado del 
ojo derecho el jueves. Hace tres meses 
l a s e g u n d a v u e l t a 
U n a c r i s i s p a r c i a l e n e l 8 7 d e t e n c i o n e s e n S e v i l l a j A y e r t e r m i n ó l a h u e l g a 
G o b i e r n o d e l R e i c h A casi todos los detenidos se les 
han encontrado armas 
e n M e l i l l a 
decía glaucoma y ya entonces se temía 
que sería necesario hacer otra opera-
En Valladolic no quedaban ya ha-ción-
litaciones disponibles en 
los hoteles 
Z i ^ u r l ^ l T Í e ! í ? ' ' V ^ ^ J ^ ' Avsr tomó ese acuerdo el partido ha d im i t ido e l m i n i s t r o de 
radical francés 
(De nnentro roiTespoiisnl) 
PARIS, 3.—Día de cabildeos 
propio Macdonald quien ha pedido q u e ; ^ 1 " , ^ l , a 7 o t f i ó n <^1 dominft-o Ama-! 
*« hSír« n.nntn i« ^ r ^ i ^ n ^o ^aec10 balo el BÍCTlo del cartel de Iz-
mienten lo« mmores de que la opera-
ción se haga con urgencia. Ha sido el 
F'ÍONOMIA 
¡Parece una maniobra para provo-
paral car la crisis total 
El qobernador pide el nombramien-
to de un juez especial 
Han i'clo firmadas las nuevas ba-
ses de trabajo 
; ^ o 7 ^ r T v e n e 7 á b , ó ^ 0 ^ : Gran mitin de Acción Popular * p ^ J ! $ : f $ S ^ ff ^ f e ^ ' i ü ? ^ Z ^ T B ^ Z 
r ía Claret. Arzobispo ti tular de Traia-j Camj?0 Je Sr ' Pedro (Segovia) rencia del Desarme, quiere a lo menos!fDUnC,a/on desde anoche su des.st.m.en- burg y Hrunmg 
nópoli, fundador de los Misioneros del 1 6 lestar presente en Lausana cuando 6l|t0 r de IOS cand'datoa radica-
Corazón de María. \ n c • j 1 ai o día 
^-onrerencia del s e ñ o r A l v a r e z K o - . 
bles en Palencia. .obre la Re- i L S S S S T t o jueve, ¿ S T o S I ^ k W ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ J " « S = i 
fo rma A g r a r i a pués del Consejo de ministros. Macdo-;" " „ 7 . ^ ^ R* ' " 'P ' " ' ^* ei 
n a i ^ t^Ar-A r.„J „ „ f „ „ 1 u . a la "reacción". Con las noticias que llé-nala tendrá que estar en la clínica unos j . • «. ^ j w ' ^ i g a n de os departamentos puede creer-
El padre Claret murió en el año de 
1870, en la diócesis de Vich. La cousa 
de la que se ocupa ahora la Congre-
gación de los Ritos fué introducida en 
1899. Ac túa como ponente el Cardenal SEVILLA. 3.—Para mañana se habíaiQuince días y la convalecencia la pasaráL. a... „, r(irU, ,p t^ .^Aam ^ 4 A» 
Verde y como postulador el padre U g » f l f c S un pran mitin derechista enlen su ciudad natal de Lossiemouth en J * ^ ^ 1 J ^ í l 4<! lzíJu'eida8 ej,tá de 
roto, de la misma Congregaron del Ve- Osuna, en el que tomarían parte los 9e-!Escocia. Volverá a Londres el día 13 del T™ ^ , 
SEVILLA, 3.—El gobernador civil ha 
Imanifestado a los periodistas que para 
conocimiento de la opinión hace publico 
18 deTunTo ^ i ^ U diici lSón áe108' DeflPuéa ^ ' " " « ' ' « 0 esta Impresióni NAUENi 3 ._Ha dimitido el ministroique se están realizando detenciones re-
reparadones P * * * * * ? ^ W . ^ L % ? Í ? ? U Economía. Wa.mbold. Da como r a - : ^ - ^ ^ ^ J J ^ o S Í S S Í i ^ S 
o-
nnrios a unos cuantos desgraciados, alíru-
nos de ellos ladrones de profesión y pis-
nerable padre Claret. 
ras y económicas del Gobierno—Warm-
bpld venía a representar a la gran in-
dustria en el ministerio—. pero según 
parece, el verdadero motivo es el des-
acuerdo con Groener a causa de la di-
Nuevo General de los 
C. Lateranenser, 
ftetm Oriol, Pavón 
última 
suspendido por gubernauva. Durante todo este tiempo ac tuará de 
Cambio de nombre Primer ministro Baldwin. 
La actitud de los radicales ha_causa- |so|ución de lfU, miiicias racistas y la 
conveniencia de iniciar de algún modo el 
Asamblea del ramo de transportes 
en Salamanca para tratar del paro 
Amenazas de huelga de metalúr-
gicos en Gijcn 
P R E C A U C I O N E S E N CORDOBA 
POR T E M O R A DISTURBIOS , 
M E L I L L A , 3.—Ante la opinión en con-
tra y la negativa de las Asociaciones 
de la U. G. T. a secundar el paro, pu^. 
de decirse que la huelga ha cesado com-
pletamente. Se han reintegrado al tra-
bajo todos los obreros y aceptan las ba-
D i l.  y Bernal; pero a, junio y de allí seguirá para Lausana. L a : . , ™MM' Uff lu* ' * " l ' *'c* »» •* 
hora de la tarde de hov ha sido operación no desoierta inouietud ¡ 0 algUna sorPre3a- Puesto Herrlot, 
ido orden gubernativa. ' ^r»..MB*- L t * nJZ¿!i .^T.' « A . SL bien con palabras ambig-uas, pareciii la descomposición del Gobierno del , f ^ P U ™ 1 , me 
irante la primeraij^g,,,,, dar entrada en el mismo a ^WIIJMes por 
ue de programas, ,0- rflri(1ta. • 9 
Ü ¡ M M ¿ .1 no.t.i ,0rracista8- . por los últimos 
muerte del abate Lardi, General de los 
canónigos regulares Lateranenses, se ha 
reunido el Cabildo General, que eligió 
al abate Faustino Filippi, actualmente 
canónigo general y superior de los ca-
nónigos de San Pedro "in vinooli". 
La Orden de canónigos Lateranenses 
es la Orden religiosa más antigua: tie-
ne casas en Argentina, Uruguay, Fran-
cia, Bélgica, España, Inglaterra, Polo-
nia e Italia.—Daffína. 
Los alumnos del Co-
leo-io Ingles 
SEVILLA, 3.—Esta tarde se reunió el 
combatirlo e Incluso du  
vuelta hubo algún choq e 
pero, según todos los indicios, el cartel 
a Comité de Acción Nacional para tomar' LONDRES. 3.—Los rumores alarmis- i fa l lará *0 \*vmU en algunos departa-
acuerdos respecto al cambio de nombre'tas de que Macdonald es tá amenazado mentos' don<'e 'oí' socialistas se han r i -
y por unanimidad se acordó que se Ha-L- ceauera son romnletament^ infiinJtirado en favor de los comunistas, 
mam Acción Popular. Del cambio del|̂ Hle8T,era son completamente infun^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nombre se dió cuenta al Sobern^dov. á ^ n n a ^ i l i l ^ ^ \ ^ 9 ^ ' ^ « ^ t t f m t o Ü M las elec-
hacicndo presente que esto obedecía ai ^ o " s'"" cuuiaao, no nay ninguna ra- ' io „ „ v , „ Q ^ f „ nn 
la imposición del Gobierno; pero que la ^ n para que no pueda asegurarse que:c onesV f 1°™* *a concentrac ón y no 
entidad continuará defendiendo los mis- el señor Macdonald podrá seguir usan-:el cartel. Los radicales en este punto 
mos lemas de Acción Nacional. 
El acto de Valladolid 
VALLADOLID, 3.—La prohibición ¿«l 
mitin organizado por Acción Popular 
(antes Acción Nacional) para el día 5. 
ha causado gran indignación entre los 
elementos derechistas. 
La prohibición del mitin parece que 
ha sido provocada por los partidos re-
publicanos y socialistas, pues, según una 
do los órganos visuales. 
ROMA, 3.—El Pontífice recibió a los 
S T u n i V L ^ t V ^ l ^ l l n t ^ W a oficiosa quedan p,;¿Ticado Voy m P f * * l u c i r s e de las analogías, nada ^ pa , .en .las,(lu_e expresó Directivas, para ese día tenían organl-i^ás qxie analogías, de tan diversas reali-
permanecftn a la expectativa y, desde 
luego, lofl electores no sabrán a qué atc-
••.»—•.*.«r».»..i..,-.;7.".".".................... nerse respecto al futuro Gobierno si han 
mobiliario, exponiendo el mecanismo de ¡de segailr la orientación que les trazan 
ambas instituciones. ¡los jefes radicalefl socialistas. Incluso 
Cerró su conferencia dedicando un re-
cuerdo a las reformas agrarias extranje 
ras. Manifestó que si sería preocupación 
insana la de copiarlas por que no son 
artículo de importación, sería insensato 
no tener en cuenta las enseñanzas que 
su saludo a las diócesis de Inglaterra 
y de Gales, que son el eje de tantas 
partes del mundo. País ilustre por su 
fe y por su historia, no lejana, de már -
tires y apóstoles. 
Bendijo a todos y a su querida I n -
zado tres o cuatro mítines en distintos 
puntos de la capital para contrarrestar 
los manejos de la reacción monárquioa. 
Para el mismo día preparaban una ma-
nifestación, coincidiendo con la celebra-
ción del mitin. En dicha nota ae decía 
g-laterra, rogando a Dios por que lesiq.ue t(>do Yalladolid se ,diePon'a a reac-
conceda prosperidad espiritual y mate-
rial , también, especialmente en los mo-
mentos presentes, en los que la crisis 
oprime a toda la humanidad.—Daftina. 
Invasión en el Vicaria-
to de Changai 
ROMA, 8.—Un telegrama de Chan-
gai a la Propaganda FIde informa que 
las tropas del general Ma han entra-
do en el vicariato apostólico de Cheng-
tu y han Impuesto una contribución de 
millón y medio de piastras. E l vicario 
apostólico, monseñor Jacinto Rouchou-
se. ha podido esconderse, pero los sol-
dados han aprehendido y han hecho 
cionar contra las actividades monarqal-
zantes. También los partidos de Izquier-
das habían repartido con profusión ma-
nifiestos y octavillas. 
Los hoteles de Valladolid tenían pe-
didas todas las habitaciones. 
Mitin en Segovia 
SEGO VTA, 8.—El próximo domingo día 
8 en el pueblo de Campo de San Pedro 
se celebrará un gran mitin organizado 
por la unión de derechas, que ha des-
portado gran expectación. Se anuncia la 
llegada de grandes contingentes de los 
pueblos Inmediatos para asistir al mitin, 
y ue calcula que asistirán unas 5.000 per-
sonas. En Segovia se formará una cara-
vana automovilista, que acompañará a 
los oradores. Tomarán parte en dicho ac-
comparecer ante el tribunal del ^ t ó ^ ? ^ ^ . ^ ^ -
ra l Ma al provicario, P. Condere, de ¡no de Rueda y Martínez de Velasen En 
las misiones extranjeras de Par í s ,— ¡representación de Acción Popular (an-
Daffina. los Acción Nacional), el marqués de Lo-
zoya, don Hilario Yaben y el señor Me-
dina y Togores. Se hace una gran pro-
paganda en todos los pueblos para el 
acto, que promete ser sumamente trans-
cendental. 
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tografía, firma, etc.), que estén expedi-
dos por una autoridad o corporación u 
organismo oficial, o por una Asociación 
profesional legalmente constituida. 
En Estado 
Se han firmado los siguientes decre-
tos: Ascendiendo a don Manuel de la 
Escosura y Fuertes, cónsul general en 
Melbourne, a ministro plenipotenciario 
de segunda clase, y declarándole en si-
tuación de disponible. 
Idem a don Juan Potous y Martínez, 
cónsul general en Túnez, a ministro ple-
nipotenciario de primera clase y decla^ 
rándole en situación de disponible. 
Trasladando a la Legación de España 
en Viena al secretario de primera cla-
se don Alvaro Muñoz y Roca-Tallada, 
que prestaba sus servicios en la Emba-
jada de España en Italia, 
Declarando excedente forzoso, por 
supresión de puesto, a don José Beney-
to y Rostoll, ministro plenipotenciario 
de tercera clase, consejero de la Emba-
jada en L a Habana. 
Idem, por supresión de puesto, a don 
Alejandro Escudero y Galofre, cónsul 
de primera clase en Trípoli. 
Los titulares mercantiles 
Alvarez Robles en 
Falencia 
dades. 
Indicó las enseñanzas fundamentales 
que se deducen de las reformas realiza-
das y de sus rectificaciones, que nos en-
señan con cuánta cautela se ha de pro-
ceder para no tener que perder el tiem-
po con perjuicio de todo y de todos, des-
andando tal vez en el día de mañana el 
camino equivocado, para venir en defini-
tiva a reformar la propia reforma ya rea-
lizada, conforme a los principios desarro-
llados en el curso de su conferencia, 
Al terminar el señor Alvarez Robles 
fué objeto de una larga ovación. 
Nuevo semanario 
CIUDAD REAL, 3.—Comunican de A l -
cázar de San Juan que ha empezado a 
publicarse el semanario "La Verdad", de 
Arción Popular (antes Acción Nacional). 
Afirmación derechista 
Coincide esta dimisión con las noti-
cias publicadas ayer de que existía una 
verdadera conjura contra Groener di r i -
gida por el general Schleicher, uno de 
ios jefes del ministerio de la Guerra y 
el secretario 
República, Mci».-mici, j^iw w^jc,,^^ -"|pUegtog a disposi 
lado estas noticias en las que pueden ^ ¡ j j , , . p0r creerse que son los agreso-
loloros de oficio, para promover distur-!ses propuestas por los patronos, y en 
¡jilos, en tanto que los directores pruden- ca80 de discrepancia se someterán a loa 
Iemente so ausentan o se esconden. I Jurados mixtos. Circulan los autobuses 
—Voy a solicitar del Gobierno—dijo- de viajeros, y por la población las ca-
nombrn miento de un juez especial pa- mionetas y los "taxis". Mañana se es-
tar meticulosamente las respon-jpera que se reintegren los obreros del 
estos sucesos. ramo de la construcción, pues se con-
los detenidos hasta ahora, siderarán despedidos a los que no ae 
sucesos asciende a 87. y presenten. 
la Policía sigue practicando dilierencias., Es tán detenidos en el fuerte de María 
Esta madrugada la Policía ha hecho Cristina el presidente de los Sindicatos, 
40 detenciones, a la mayoría de los cua j Paulino Diez, y los hermanos Tarrago 
les se les han encontrado armas cortas [y otros principales directivos, que eran 
. v esta mañana ha detenido también aiios agitadores del movimiento que t&n. 
¡i iiuiusLeiiu u« m 1R im,ividuoSi todos calificados como pis tas perturbaciones venia produciendo. 
10 de la iiesidencia oe a algunos do los cuales han sido . . ¿«íamhloa 
eissner pero dejando a un tnc ción de la autoridad U n a A S a m b l e a 
SALAMANCA, 3.—La Comisión mlx-
examinado presi 
Herrlot no se ha distinguido por su leal-
tad, puesto que en sus declaraciones se 
ha contradicho. 
Pero es posible que Inlluya en esta rior_Groener desempeña 
actitud el hecho de que contra lo que se la de la Defenña Nacional—y se trata do Defensa de la República, 
esperaba los socialistas no parece que sobre todo con ja dimisión de Warmbold Los centros y sindicatos comunistas de 
^ I t " * * mlnoría más numerosa «te* Par' de producir dos vacantes en el Gobierno, 
de modo que «c facilite la mudanza sin 
ocasionar una crisis total. Seguramen-
te los jefes derechistas quisieran d-írrl-
1 amento. 
Desde luego, no hay que decir que a 
la disciplina de los cartelistas respon-
den los moderados con la división y la 
di.spersión de la.s fuerzas. 
Finalmente se espera con cierta ex-
pectación el discurso de Tardieu maña-
na por radio, y el de Herriot. pasado 
m a ñ a n a en un mitin.—Solache. 
I n t e n t a b a n h a c e r s a l t a r l a 
c a t e d r a l d e K h a r b í n 
toda la provincia siguen clausurados. 
Ingresan en la cárce' 
VIGO, 3.—Con gran éxito se ha ce-
lebrado en tü Ramallosa un importante 
acto de afirmación derechista. Habló don 
Víctor de Lis, de Pontevedra, que hizo 
una gran defensa del ideario de la Unión 
La Policía íaponesa descubre un 
complot comunista 
Nuevamente se aplaza la firma 
del armisticio 
SHANGAI, S.—La Conferencia pro 
SEVILLA, 3.—La Guardia civil de la 
bar "también ai^ancmer? pero esto les Macarena ha puesto a la disposición de 
parece ^ M ^ n ^ 
tar con el Centro catóhco, y por «hora fredo ^ acusa;áos del delito de agre. 
no existe la menor esperanza de que ^ a la fuer7ja armada. Los detenidos 
dicho partido abandone a Brümng, que, han ingresado en ta cárcel, 
por otra parte, cuenta con el apoyo del . i n c a u t a c i ó n de trio-o 
mariscal Hindenburg. Hoy mismo, des-j L a incauTacion oe c r ^ u 
pués de una entrevista entre las doai SEVIIjLA 3_E1 gobernador ha ma-
personalidades. se ha publicado una no-,nifestado con respecto a la t,»nencla dej GIJON, 3.~A última hora se ha presen-
ta «Armando que existe acuerdo com-;trig-0 qUe todos los agricultores aue noi tado en la Alcaldía un es(rito del presl-
pleto entre el Presidente de la Repúbli- declaren el trigo que tengan, serán de- denle del Sindicato metalúrgico de la 
ca y su ministro. ! tenidos. Una Comisión de la Cámara 
La argumentación de la Prensa dere-1 Agrícola ha visitado al señor Sol para 
chista que será imposible gobernar dfclr,9 que debe tomar 
si el Gobe rnó prusiano está^ orientado |^mt0od^el ^ de ^ vlncla) cori oh_ 
hacia la derecha, y el Gobierno de. 1eto d(, Pvít&T 1os per.julci0fI que causa-
gestiones realizadas para conseguir no 
se llevasen a efecto los aumentos tribu-
tarios, la Comisión entiende que ha lle-
gado el momento de examinar si pro-
cede como consecuencia la declaración 
de la huelga legal general con carácter 
indefinido. La Comisión de Salamanca 
ha decidido, ante la gravedad del pro-
blema, convocar a una Asamblea gene-
ral que se celebrará el próximo día 6 
para adoptar acuerdos de traecendencia, 
entre ellos probablemente el apoyo efec-
tivo de la Patronal general y de la Fe-
deración Grmial. 
Amenazas de huelga 
Reich. como hasta ahora, es sostenido 
por la izquierda. 
Demanda rechazada 
ría la entrada de trigo extranjero. 
Empleados despedido; 
sección de Moreda, en el que se da cuen-
ta de que no habiendo sido posible lle-
gar a un acuerdo entre la representa-
ción obrera y la dirección de la fábri-
ca de Moreda y Gljón sobre algunos ex-
tremos que afectan a la reanudación del 
trabajo en dicha materia, la Junta gene-
ral en sesión celebrada el pasado do-
mingo dió la presente semana de plazo 
para que la empresa acceda a las peti-
ciones formuladas, pues en caso contra-
regional de derechas Fué muy aplaudí-i armi t ici ¿ ha aplazad va queHla Iclarado válida la elección del mariscal 
do. Asistieron al mitin mas do l.GOO per- iJ . , ,V1 J F . _ . ^ "T ...^ . . . MinHonKnro- nnra la PrwíidPnc. a. de la 
SEVILLA, 3.—En la Diputación Pro-
•RíTRT TN * _ - L f l Comisión de verifl-1 V.inc,aJ, 9^ ha" de!Pe^id Vu37 . f u n c i T ^ ,X ^ ' J ^ i ^ . c S h* A* rlos de Plantll,a de Contnbuciones. Los, EI alca]de na áaáo cuenta del escrito a, 
cación de operaciones electorales ha d e . L ^ g p ^ , ^ han protestado, y dicen que! gobernador civil al delegado regional de 
e 
sonas, predominando las mujeres. Del 
vecino pueblo de Gondomar vinieron dos 
coches tranvías llenos de gentes para 
asistir. So han recibido ya más de 600 
adhesiones femeninas. 
Clausura de un Círculo 
delegación japonesa espera Instruccio-
nes de Tokio sobre el contrato trans-
accional relativo a las tropas hiñas del 
sector de Suchen-creek. 
Hindenburg para la Presidencia de la 
República. 
PAMPLONA. 3.—Por orden gubernati-
va ha sido clausurado el Circulo Tnte-
PALENCIA, 3.—En el Cinema E s p a ñ a j g ' l s t a de Pamplona, que actualmente es 
y organizada por la Unión de Derechas 
Sociales y Agrarias, ha dado una confe-
rencia el notarlo y abogado de esta ca-
pital don Antonio Alvarez Robles, sobre 
"La Reforma agraria española". 
El teatro estaba totalmente lleno. Pre-
sidió el diputado agrario don Ricardo 
Cortés y los directivos de la Derecha So-
cial Agraria, 
El orador dividió la conferencia en tres 
partes: Planteamiento del problema, exa-
men del proyecto y formulación de ba-
ses para un contraproyecto o para en-
mendar el ya presentado. 
En la primera parte examinó el con-
cepto, la necesidad y la procedencia de 
la Reforma agraria. Asignó a la Refor-
ma una triple finalidad económica, so-
cial y jurídica, estimando necesaria aque-
lla para poner en rendimiento todas las 
energías del campo en la riqueza fores-
tal, ganadera y agronómica; para llegar 
a una distribución del suelo y de sus ren-
dimientos más en armonía con la jus-
ticia y para elevar el nivel de la vida 
campesina en el orden' moral, profesio-
de matiz tradiclonalista, 
Gil Robles en Salamanca 
han sido despedidos por fines políticos 1 Trabajo y al Consejo de Trabajo, 
y que serán sustituidos por otros. Algu- /•. • 1 u 
ñas entidades de empleados han dirigido Precauciones en Córdoba 
T-Tnhn mip rotirar la nalahra a un telegramas al presidente del Consejo y i ,, ! 
d l m . u l racista oue negaba la validez al ministro de Trabajo, dándole cuenta CORDOBA, 3.—-Durante el día de hoy 
diputado racista que negana .a vanaez ^ ]o ocurrido han continuado las precauciones adop-
. ide dicha elección, alegando que se ha- • tadas por las autoridades. Los comunls-
LOS heridos del atentado |bja gmpje^o la radio en favor de la can-1 Las bases, aprobada? tas no entraron al trabajo. 
cttatsjp A~r~í—r.» lo a o-Qr,̂ o Tn 1a Ididatura de Hindenburg y que la Poli-¡ —~— r T~ 1 En el paseo de la Victoria, una camio-
.-a^. ' Agencia Inde- adoptado medidas ilegales. SEVILLA. 3.~Esta noche se han fir- neta que conducía a varios obreros pa-
^««•-í A*. ~~ '« ru^ i tac ión las ^ l ^ i r a el sitio de sus trabajos volcó, y a 
han' ,,T „ T-y, l̂AAtr.* ««/-a^ma l ' ^ pasado mañana se reúnan de ruevoivedad. 
ha" ' B E R L I N , 3. - E l periódico Germa- pgj.j, tratar de las bases que han d . re-
' i 1ma desmiente categóncajnente as no- ^ en el próximo otoñ0i 
SALAMANCA, 3.—Ayer llegó el dinu-
tado señor Gil Robles. Acudieron a sa-
ludarle numerosos amigos y correligiona-
rios del Bloque Agrario Salmantino, que 
proyecta una Intensa campaña de pro-
paganda por toda la provincia. El día 7 
en la plaza de toros de Ledesma se ce-
lebrará un mitin, en el que hablarán Ca-i 
sanueva, Madarlaga. Martínez de Velas-1 
co y Gil Robles. E l día 8, en el teatro 
de Salamanca da rá una conferencia so-
bre reforma agraria el señor Casanueva. 
El Bloque continúa su organización y 




E l ministro japonés en China, señor 
Shigimitzu, ha sido sometido a una ope-
ración, en el curso de la cual se le 
extra ído varios trozos de metralla 
herido mejora rápidamente, A l vlceal-1 ticias según las cuales ha habido un 
mirante Kamura se le ha practicado la i cambio en su dirección política, seguí-
extirpación del ojo derecho. do de la retirada del redactor-jefe, doc-
Hasta ahora hay detenidos veinte co- tor gu^ia. 
reanos. "Germanla" dice en su rectificación 
Dimisiones i que mantendrá la antigua tradición de 
mado en la Diputación las actas fts lasjra el sitio de sus trabajos volcó, y 
Una rectificación i ^asea de trabajo discutidas por la Comi- consecuencia del accidente, resultaron 
slón mixta y el gobernador ha ordenado | diez heridos, tres de ellos de mucha jfra-
Las bases en Córdoba 
Una Comisión del Colegio Central de 
Titulares Mercantiles de España, cons-
tituida por los señores Ruiz Jlmeno, 
Aparicio, Caballer, Salido, García Gil 
Fernández Elias, Cruz Pastor, Valma-
ña, Serrano Cabarga y Sanchis y Za-
balza, fué recibida en atidlencla por el 
presidente de la República. Los comi-
sionados le entregaron una exposición 
del Comité Organizador del TV Congre-
so Nacional de Titulares Mercantiles, 
en la que se niega al Jefe del Estado 
que acepte la presidencia honoraria de 
dicha Asamblea, una vez que ésta ha 
sido declarada oficial. 
E l señor Alcalá Zamora acogió con! cuclc|n'.P1*"68 afectados, normas de ex-
gran simpatía el ruego y prometió traa-l ProP!a<r10.n V aplicaciones de las tierras 
ON7L, 3.—En el teatro Cervantes se ha 
celebrado un acto de afirmación dere-
chista. Concurrieron representaciones de 
Alcoy, Vlllena, Petrel, Ibl , Castalia, Bo-
CORDOBA. 3.—En la Diputación pro-
vincial han comenzado las reunlmes de 
los técnicos de los ministerios df Tra-
.bajo y Agricultura, presididos por el ín-
j sus fundadores, actuando, como ellos, > g ^ j , . ^ jefp agrónomo y con asistencia 
SHANGAI, 3.—De la Agencia Inde-1 siempre de órgano principal del par t í - ^ rpprecpntacionpo p^fronaieg y obre-
Pacific: ido del Centro. Esta posición no cam- ras de la U. G. T. y de la C. N. T. Se 
Las autoridades de Policía japonesa, bjará en ei p0rvenir. estudiarán las bases de trabajo para !a 
con.siderándose responsables del atenta-
do cometido el viernes últ imo en Hong 
Kew Park, han presentado la dimisión 
de sus cargos. 
Una agresión 
Conflictos resueltos 
CIUDAD REAL, 3.—El gobernador ha 
manifestado que se han conjurado los 
conflictos obreros de Daimiel y VlUa-
rrubia de loa Ojos. 
Una colisión 
SHANGAI, 3.—Un centenar de es-
La situación actual de Alemania pide!próxima cosecha. 
más que nunca la unión y el empleo ar- *—*• — — 
mónico de toda la energía cristiana. P . • 1 1 • 
"Germania" dedicará t o d a » ; u ' ^ 0 6 Uf l £ 1 1 3 ^ ! ; 
a llevar a la práct ica estos principios o 
con la máx ima voluntad. m 
E l retiro del doctor Buhla se efec-1 
nal y biológico. Estimó procedente la rea-kab-ente y Bañeras. El público se halln-
lización de la reforma, pese a la crisis ¡ha materialmente apiñado y aun así que-
económica, para devolver la tranquilidad daron muchos sin poder entrar, 
a los propietarios y satisfacer los anhe- Hi^o uso de la palabra, en primer lu-
los de las clases humildes, hoy sobre- gar, el letrado don José Zorrilla, que fué 
excitadas por las circunstancias. muy aplaudido. 
Al examinar el proyecto, aun conce-l A continuación habló el diputado de 
dlendo las ventajas que ofrece sobre los Acción Popular, don Ramón Molina, que 
cuatro anteriores, lo calificó de Incom- es saludado con aplausos, 
pleto y desordenado, criticando el conté- ' Recogiendo algunas de las aflrmaelo-
nido fundamental de sus bases en cuan-Inés del señor Zorrilla, pondera las exce-
to al alcance de la ley. órganos de ejp-Upnoias de la tradición española, cuyos 
VALENCIA. S.—Esta tarde, a las ele-
te y a la salida de los esquiroles de las 
fábricas de electricidad y al Ir en un 
autobús, custodiados por guardias de 
i Asalto, los huelguistas les silbaron. El 
hecho dió lugar a algunos sustos y ca-
rreras. Parte de los huelguistas se refu-
¡glaron en la iglesia de San Martin, pro-
duciéndose la natural alarma entre los 
fiel-3 que habla en el templo, cuando 
!los guardias de Asalto Irrumpieron de-
| t rás de los huelguistas. 
Los zapateros, al trabajo 
mitirlo al Gobierno. 
• • • 
E l Comité organizador del próxlmol 
Congreso Nacional de Titulares MciS 
cantiles está recibiendo adhesiones d 
todos los Colegios de España, Inclus 
del de Canarias, que ha rogado se ges-
tione de la Compañía Transmediterrá-
nea una rebaja en loa pasajes para que 
un grupo de sus miembros pueda con-
currir a las sesiones de aquél. Ya se ha 
realizado dicha gestión. 
E l Colegio de Sevilla va a publicar 
un número extraordinario con intere-
santes trabajos de la carrera mercantil, 
expropiadas. 
Triple finalidad 
ra parte, manifestó que la 
de una reforma debe ser bus-
1 sostén y bieneetar de la población 
basado en la justicia. Y para ello llegar 
en lo económico a la máxima rentabili-
dad de la« tierras; en lo jurídico, a la 
más equitativa distribución del suelo y 
de los rendimientos entre los elementos 
interesados en la explotación agrícola; 
y en lo social a la máxima difusión de la 
paz y del bienestar a travée de la má-
xima divieión de la propiedad y del es-
destacadas en la Banca y en el Comer-j timulo. 
cío. Para conseguir eeta triple finalidad 
Diversos titulares de relieve han re-1 dijo que los cinco medios fundamentales 
di-.tintivos fueron siempre re' ' ^ Idad e 
hidalguía. 
Analiza después las características del 
momento político presente en relación, 
principalmente, con la cuestión social, 
evidenciando con afirmaciones de los mis-
mos prohombres revolucionarlos y con 
los datos de la actualidad la violencia In-
cesante de los derechos del capital y el 
trabajo. 
Hace una síntesis de los deberes que 
a los hombres de orden Incumben en es-
tos momentos. Fué muy aplaudido. 
Inmediatamente se procede a la cons-
titución de organismos masculino y fe-
menino, reinando un extraordinario en-
tusía.smo por empezar los trabajos de 
propaganda. 
El mitin de Plasencia 
mitido temas relacionados con la ca-
rrera y con los asuntos económicos y 
financieron nacionales. 
Notas de pasillos 
Anunciada para la sesión de hoy miér-
coles, la disctisión del suplicatorio de la 
Comisión de Responsabilidades para pro-
cesar a don Juan March, éste ha dirigido 
al presidente del Parlamento una carta, 
en la que solicita que la. referida discu-
sión tenga lugar en sesión pública, dada 
la publicidad que el asunto ha venido 
teniendo. 
Solicita asimismo el señor March que 
espresamente se le autorice para defen-
derse por «I mismo, no porque 
eran proporcionar a los labradores cum-| PLASENCIA, 3. —Continúa Intensa-
potencia profesional por la enseñanza; ¡ mente la campaña de propaganda para 
tierras mediante la política social, eré-1 el mitin derechista que se celebrará el 
dito mediante la política financiera; mer- jdía 8 del corriente, en el que harán uso 
de la palabra don José María Valiente, cados remuneratorios mediante la po-
lítica comercial, y un nivel vida ele-
vada y digna a travée de la política co-
lonizadora. 
Explanó estos cinco apartad oí, exten-
diéndose muy particularmente en lo re-
ferente a la política social para difun-
dir la propiedad de la tierra, y en lo to-
cante a la política financiera, para fe-
cundar la reforma con el crédito. Al 
tratar de la política social definió las 
características agronómicas y jurídicas 
ra efe - qUe deben tener lo» futuros patrimonios, 
el acuer- y expuso de dónde pueden salir éstos, 
do en que el Parlamento se declaro in-1poniendo, de paso, de manifiesto el in-
compatible con él haga dudoso su dere-1 teréfi y la<, ventajas para este fin, de la 
cho a osa personal defensa ante el T n - po]jt¡ca hidráulica. Cerró este apartado 
bunal que ha de juzgarle, sino porque la ftXpon¡endo la fórmula para dar acceso 
situación embarazosa que le acasiona el a la pr0piednd por medio del censo y » 
citado acuerdo le Impediría ejercitar su 
d^r?cho ante la Cámara sin expresa au-
torización. 
E n los locales del partido celebró una 
reunión la minoría radical para cambiar 
impresiones eobre el proyecto áe Refor-
ma agraria. A la reunión, Q-ue duró des-
da las once de la mañana hasta la una 
y cuarto, no asistió el eeñor Lerroux. 
don Dimsfl de Madariaga, don José María 
Lamamié de Clairac y don José María 
Gil Roble». 
Jóvenes del Partido recorren en auto-
móviles el distrito propagando el acto. 
I*a Comisión organizadora se v» abru-
mada por la petición de localldadea, ha-
ciendo todo augurar un éxito sin prece-
dentes en esta reglón. 
También son numerosas las peticiones 
de tarjeta» para el banquete que, si 
precio dt 15 pesetas, se adquieren en las 
oficinas del Partido Regional Agrario. 
ALBACETE, 3.—El entierro del guar-i 
tudiantes ha penetrado a viva fuerza tuará cuando termine su contrato, por- día civil Ignacio Vecina, muerto en los 
en la residencia del presidente de la ue una enfermedad le impide cumplir suce^s del pueblo Bonillo, ha constl-' 
delegación china en las negociaciones con sus fundones. • tuído una Imponente manifestación de, ZARAGOZA, 3.—El gobernador h? ma-
para llegr a la firma del armisticio con. duelo, a la que s; sumaron muchos!nifestado que se habían practicado e" 
los japoneses. Rusi? no cumple 0̂ >rPro<'- ^e improvisó la capilla ardien-|Cala.tnran dos detenciones de Individuos 
Los estudiantes maltrataron a dicho '. tp p' cuartel de la Guardia civil . don-¡que daban vivas al comunismo. 
presidente. Está herido de considera- B E R L I N , 3.—Loa ingenieros y téc- ^ revistó las fuerzas ol director. Abría También dijn que se había resuelto 
¿ión. nicos empleados en industrias soviéti- el *n«erro el cjero parro-i la h ^ i ^ de ^pateros de Embrea d« 
f . ** . ». • „ » quial, con cruz alzada el féretro era; Aragón, planteada el día 25 ae aoru. 
Incidente en el sec-|Cas se quejan de que contrariamente Mlflvado a llornbros de l0{, compañeros | W f l + i v n nnrn lo^ narado'í 
la lo pactado, no se les pague parte i de la víctima y las cintas las llevaban | Donativo para los paraan^ 
tor yanqui sus haberes en moneda alemana, ya ¡ jos representantes de los Cuerpos de, A V I L , , _ E 1 DresidentP de la Man-
J ^ ¡que estando prohibida en Rusia la «C. Seguridad, Carabineros. Infantería. Avi*- > * v ¿ X ^ * de 
'SHANGAI , S.---Unos soldado» Japone i portación de rublos, se ven en la im-;ción y un oficial del Gobierno civil. La AV^a ha entregado al alcaW de la ca-
ses han penetrado en el sector amerl-i posibilidad de enviar dinero a Alema- nresidencia la ostentaba el general Ga- .taj ' j g ^ pesetas para remediar el 
cano de la concesión Internacional con ! nía para subvenir a las necesidades de o^nellaa en nombre del Gobierno, l a s ^ obrero. 
. ., .„ .~ ,,„. . • , . ; .._ ... _ autoridades y representaciones de la *. objeto de detener a dos chinos, que se i sus familias, 
hallaban en ella. Han comenzado las negociaciones en-
Con este motivo hubo una colisión, i tre los Gobierno» alemán y soviet, para 
en la chai resultaron heridas diez per-
sonas. 
Por intervención de los soldados ame-
ricanos, los japoneses se retiraron. 
Intentan volar la Catedr* 
TOKIO, 3.—Comunican de Kharbln a 
la Agencia Rengo. 
Varios miembros de la» juventudes 
comunistas rusas hablan organizado un 
complot destinado a hacer saltar la 
catedral de Kharbln. 
Afortunadamente el complot ha si-
do descubierto a tiempo. L a Policía ha 
detenido a algunos de loa complicados. 
B R A V E 
ver si es posible llegar a un acuerdo. 
'•'III:!!!!!:!!!!»!!:»11^^!»^!'!''!''!1!1'1!1!!'̂ 1!':'!!!!!!!!!!» 
Somier V I C T O R I A 
El mejor. E l más caro 
l iHil ^•liliWllWHIlMlHIMlllinilHIIMIIIW;''« • • 
¿ C ó m o p o n e r f i n a l 
t o r m e n t o s o v i v i r d e l o s 
y represen!? 
guarnición, con la familia de la víctima. 
27 detencione 
ALBACETE. 3.—Por los sucesos des-
arrollados en el pueblo de Bonillo se 
han practicado veintisiete detenciones 
entre las cuales figura la del presidente 
y secretarlo de la Casa del Pueblo, cuyos 
locales han sido clausurados, y la de una 
mujer. Como principal promotor de los 
sucesos se señala a Agustín Angulo Vi -
lloldo y como autor do las heridas in-
H j l t i m a h o r a 
N u e v o j e f e s u p e r i o r 
e P o l i c í a 
En el ministerio de la Gobernacióo 
f e r i d l s V l o r g u a ^ manifestaron esta madrugada nue ha° ft 
terior, que tiene el mismo nombre v a pe- sido nombrado jefe superior cíe t» 
licla de Madrid, don José Champí, ac 
tual juez de Instrucción del distrito ae 
Atarazonas de Barcelona. 
u r i c é m i c o s ? 
Cargos a un proteí 
Función de beneficio AROCIACIONER PBOEESTONA L E S de patronos y obreros para la defensa 
de los intereses de las elasei respecti-
vas. Ley de 8 de abril de 1982. Edi-
ción oficial. 1 pta. 
• - c i a C i A Í ^ 
CUFNCA, 8.—En Priego y organizada 
por lo» elemento» de Acción Pcpular, a 
t ravés del Instituto de Reforma Agrá-1 beneficio del "Ropero de Pobres" se ha. 
Sombreros 
Montera, 6 
¡ I W I H H l i l l i H i n M P I W 
Ultimas publicaciones 
M A R T I N GRANIZO y GONZALEZ 
ROTIIVOaa. Derecho «oeltl. 13 pUs. 
RIVE3 y ORTIZ. Organización da Tri-
bunales y Leye« de Procedimiento». 
4.» edición, corregida y aumentada por 
Menénde/.-l'ldal. I,") pta». 
llidos. El cadáver del guardia civil Ig-
nacio Vecina Romero, será traído a es-
ta, capital y depositado en la casa cuar-
tel de la Guardia civil, de donde part irá 
leí entierro, que se celebrará a las tres 
y media de esta tarde. El sargento de 
la Benemérita, Antonio Gómez Relaño, 
herido durante los sucosos ha experi-; at tpANTF ^ —El nresidentc de la 
"Formulo con frecuenc.a el mentado alguna mejoría Se da ™uch.a: DiDUtaCión h : nombrado administrador 
Uromil, eatisfecho de sus exce- importancia a la detención de un «n^v.-; ^ t a c . o n ha n ^ ^ 
lente» rebultados Su poder e^*|̂ .,'r" "•^fAnía twrSses-uraCU^a a ^ ^ ^ 
minador, comprobado en nume- clon se tema por segura. censuraSi ya que adema6 
roso» casos, me ha convencido! i _ J _ C _ l 1 - ^ — \** Aa la rir^nn^tanria de que el norno^ roso» caaos me ha convencido « .1 . / . ^4 . rk , ^ n l v n l ^ A n s* ^ circunstancia de que el nonu--de «u euperioridad sobre lo» ma- L . O « SUCeSOS O e O a i V a i C O n m]0n¡0 h l r0ca5¿o cn Un antiguo a ' « ^ 
yore» disolventes recomendado» , T * . * . ;nr> ñn In pamiAln PvnnEré l ica dirigida P 
ha»ta hoy en la terapéutica mo-
derna." 
Dr. Emilio Barrera 
Los diputados socialistas por Bada- !™ de la escuela evangélica 
jo/, celebraron una reunión con el dipu- j"" pastor P ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ g — g ^ » * » 
tado don Narciso Vázquez, y a la vista | •^ • • • • • • • • • • • • ' • • • • •" ' ^ r^ 'T^^- - -—'- - -tlenv 
• de Izarninw ide lo« informes recibidos sobre el des- mente con el ministro. A l ,mlsn]5ir,ado 
_ . ' . . . . . . . arrollo de los sucesos de Salvaleón. se po manifestaron que habían ' ^ 
Del Colegio de Médicos entrevistaron más tarde con el ministro las órdenes necesarias a la ^deracio^ 
1 Malaga. ¡¿^ la finhemaolón. a ouien nidieron en de aniip.llji nrnvincla con el fln a_ ^ .de l  Gob rn ci ,  q i  pi i r  ^  quella pro i i  - ^ -
?n A ^ S ^ Í ^ n ^ - « W W co-i La opinión medical que aeabamo» de primer lugar una aclaración sobre el te- cerla desistir de tomar actitudes » ^ 
a^'optaotonjt^ PT?OTn5,*5Tn'NA T ir * transcribir es una guía segura para cuan-'legrama oficial dado a la publicidad, que parecían dispuestos, y se ie- Dvlgta 
clonamiento explicó detenidamente; ás-'.to, una velada teatral, en 1» que actua-
flnléndolo, como un centro autónomo ba-iron distinguidos jóvenes ds la localidad 
jo el control reglado del Estado, de com- Tanto la orquesta dirigida por si Jo-
posleión social y técnica, predominante-. ven don Rufino Ocaña, como lo» acto-
mente electiva y legalmente definida, j re» derigidos por el presidente de Ac-
dotado de plena personalidad jurídica y olón Popular, señor Jalero, cosecharon 
cuarto, no asistió el señor .6rroux. patrimonio propio e independiente, y es- caluroso» aplausoe, estando la partice-
Hoy volverán a reunirse con el fin de tablecido para difundir la propiedad d e j i u d« piano a cargo de la presidenta 
roeeguir el estudio del citado Proyecto. la t.erra ¿on{ormi a ]siJ, d , i * s „ r M n fem.nin», a.ñofa de Fa-
Banqiietea M. de VelaSCOl E.n apartado referente al crédito)lero 
agrícola expuso las bases catastrale», lu - | E l lisonjero éxito alcanzado por esta 
rídlcaa y financieras sobre que éste ha agrupación en su debut ei» para anlmsr-
de desenvolverse, deteniéndose partlculat- los a perseverar en su labor. 
tos. Contratos. Corcpañías mercantiles. 
5 ptas. 
tales son el artritismo, el reuma, gota, 
cólicos nefríticos, mal de piedra, la ar-
terio-esclerosis, apoplegla y, en conse-
cuencia, la vejez prematura. 
blos. de filiación comunista. Manifesta-! 
ron los diputados al señor Casares qusj Ei señor casares manifestó esta,1„11.' en primer término, no era comunista, y drUgada que había recibido a los dlp, 
que, en segundo lugar, loa sucesos ocu-|tados socialistas por Badajoz. 
Es tá probado que Infinidad de enfer- rneron a bastante distancia de la casa- dieron una referencia de los I e.. 
...os desengañados que no había» en- cuartel, por lo menos tre» o cuatro ca-(pUebIo de Salvaleón. interesándole « ^ 
c_a completa para la lectura de lo» clá- |contrado el menor J , ^ en loa antiúri. ü * más arriba. clarecimíento de tales hechos y •! caS^ 
C A R L I N I . Curso da preparación Wgl-1 " 
t  -1 c ¿ n t r ^ 
S1(MSARQTrmA tr,'an0i!!ñ?nvo<t'a'«Í^ EÍ48, ce* de más renombre, lograron la cu- El ministro les dijo qu- las noticias go" ^ " " , ^ culpables. . 
A a h t á tvTí *, P i » « n *n Ba8- ración de sus males con un breve tra-i oficiales que había recibido provenían, _.Yo les he dicho que ya he dado 
Jh*." 5 * l a ! 1 J " i * tamiento con Uromil. de un telegrama del gobernador. 
el «f 
La minoría agraria obsequiará hoy 
con un banqupte a su jefe, el señor Mar-
tínez d» Vola»co, por haber ^ido elegido 
vicepresidente tercero de las Cortes. 
Ch<7¿ ^ P ^ * 8 ^ tres 4ct0«- 5 P^8-1 Obtenida la curación, »\ se quiere .vi-
• p Y J l f r n r í a l R a i i s " 5̂ A i tíLr la repetición de nuevos ataques, ee 
. « / i . u i v e u s f »J . pref.¡80i como mftdida preventiva, tomai 
Academia: Preciados, 1.—Ubre»: Preda- el Uromil en diferentes períoHn-^ del 
dos, 8. Apamxao 12.250.—Madrid. , año, para purificar la sangre y lavar lo¿ lo ocurrido. 
r S •'•'a"":"a';;"H"W''Bh-"""g m "m r55ona3« arrastrando de este modo hacia' 
ais 
ahr» SK* 
. pero órdenes oportunas para que se wiaii 
en él no se decía que intentaran el; pediente y que en estos momentos ^ 
asalto del cuartel. Agregó que ordena-iyo las jurisdicciones ordinaria ? "Larse, 
ría hacer inmediatamente una informa- c ncretamente nada puede an""" j^n 
ción detallada para saber con exactitud! pero yo creo que en los sucesos n j j - g 
tomado parte los comunistas y ^¡gmo. 
mente en la explicación de la cédula te-- Nuestro parabién a dicha agruDación , ' • 8' " •  • • m M m m m i l » ! ? * 0 * ! * « a s t  t i ! Los diputados por Badajoz esperan co-jnos exaltados elementos ^ ' 1 ^ 0 
rritoríal y de los Bancos de crédito in-ly a los beñenciadog. ™ ^rupacion ^ D E B A T E A l f o n s o X I 4 ' ' * 0rtaS e/ v e n e n p 5 ? 0 < a u e « la nrver laa medidas que ad.vp . el Gobier-lEn e resto de E^pana-term.no a 
«-w ^* * M*——/\uomo a i , ** causa de tan graves dolencias. no para volver a entrevistarse nueva- el ministro—la tranquilidaa eo 
M A D R I D . — A ñ o X X H , — N ú m . 7.049 E L D E B A T E T 5 T BEérco Iee , 4 de m a j o de 1953 
' r o y e c t o d e l e y s o b r e l a o f i c i a l i d a d d e l E j é r c i t o 
Se establecen las Armas de Infante ría, Caballería, Artillería, Ingenie-
ros y Aviación y ios servicios de E stado Mayor, Intendencia, Sanidad 
y tren de equipajes. Justicia e Inte rvención no tendrán asimilación ni 
categoría militar. La oficialidad se reclutará entre paisanos y suboficiales 
Los primeros deberán aprobar determinadas asignaturas universitarias. Los 
censos se harán por rigurosa antigüedad 
as-
E I proyecto de ley, leído ayer en las 
Cortes por el s e ñ o r A z a ñ a , sobre reclu-
ta y ascensos de los oficiales del E j é r -
cito, dice a s í : 
" A LiAS C O R T E S : E n el progreso de 
la re forma del E j é r c i t o , conforme a l sis-
tema de po l í t i ca m i l i t a r adoptado por el 
Gobierno de la R e p ú b l i c a y que han 
sancionado las Cortes repetidamente, ha 
sido preciso s imul tanear disposiciones le-
gales de muy diverso p r o p ó s i t o : unas, 
que operan sobre el presente, endereza-
das a siKprimir o reducir los organis-
mos y los servicios cuyo manten imien-
to no c o n v e n í a ; otras, que se desentien-
den de! pasado y se d i r igen a preparar 
el fu turo de la defensa nacional. 
Las leyes y decretos que contienen 
"hasta ahora la r e fo rma m i l i t a r incoada 
por la R e p ú b l i c a , no se han publicado y 
adoptado s e g ú n el orden lóg ico con que 
fueron concebidas, sino a c o m o d á n d o l e a 
las necesidades p r a g m á t i c a s que en toda 
obra de Gobierno se imponen. K¡ Esba» 
ñ a no hubiese tenido en 1931 E j é r c i t o de 
ninguna clase, y un min i s te r io de la Gue-
rra, salidp t a m b i é n de la nada, se hu-
biera encargado de planear e imp lan ta r 
una o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r absolutamente! 
nueva, es proba'ble que la labor del m i -
nisterio h a b r í a sido m á s r á p i d a y lucida, 
y de seguro m á s semejante a lo per-
fecto. 
Pero la acc ión re formadora del Gobier-
no y las Cortes, al recaer sobre una de 
las partes principales del Estado, se en-
c o n t r ó con una s i t u a c i ó n no creada por 
ellos, en la que, j u n t o a lo arcaico o lo 
Inúti l , abundaban valores dignos de es-
t imac ión y m u y aprovechables; solamen-
te un a rb i t r i smo exento de responsabi-
lidad puede s o ñ a r que sé resuelvan desdo 
el Gobierno estas cuestiones como si Es-
p a ñ a fuese una tabla rasa. Es, a d e m á s , 
justo proc lamar que - t an sólo la malque-
rencia impotente p o d r í a desconocer lo 
vasto y profundo de las reformas cum-
plidas. 





lio.-ijHinrrMe o. Iñ.i ilfiñA.i, 
la.i pir/.aa do 1a i-.raa m ú -
m i l i l a r h:ui di; e;;lar en su p im-
i una falla, aunque la.-i o l i a - i fue-
sen excelentes, ( 
c u m p l i r su mi.slói 
do af i rmarse que 
do es p r i m o r d i a l , 
no po i lna 
o pllf--
{pjercitp 
D i u l r u de est< 
el problema del rnan-
porqur ii-sume ea 
a todos los restantes: lo mismo ea j>:i/. 
que en el guerra , el que manda (cual-
quiera que se su puesto en la j f r . ' i n i u i . i ) 
t iene sobre sí la responsabilkl.-id de ob-
tener el m á x i m o rendimiento en sil co-
met ido. Cualquier flaqueza en el man-
nada la mejor do, mengua o reduce 
o r g a n i z a c i ó n , y aunque 
sernos en todo, poco ad 
Ja mejora del EjprpitO 
abandonada la se l ecc ión 
la p e r f e c e i o n á -
lan lar iamos en 
1 p.-
A p t i t u d d e l 
;onal. 
m a n d o 
E l proyecto de ley adjunto propone 
u n sistema que permita , eon prohabi l i -
dados de acierto, descubrir y es t imular 
a los m á s capaces. Dos m é t o d o s extre-
mos se o f rec í an , que por ser extremo.:, 
b r i ndan una aparente feneü lez , )n-i\, t on 
ocasionados a inconvenientes g r í i v í s i m o s ; 
o! de la a n t i g ü e d a d absoluta "para todos 
los empleos y el de l ibre eb-eeión. Cuan-
do se t r a t a do adaptar un hombre a 
\ ina func ión , atenerse a un sistema rí-
gido e imposible, no es, por parte del 
Poder púb l i co , m á s que pereza, ho r ro r 
a l a responsabilidad-- y d e s c r é d i t o de la 
intel igencia . E l sistema do p r o m o c i ó n por 
r igurosa a n t i g ü e d a d en todos los empleos, 
sin m á s prueba n i ca l i f icac ión que las 
del Colegio o Academia, es inaceptable; 
pero el de l ibre e lección, que puede y de-
be aplicarse s i n restriociones a l corto 
n ú m e r o de personas y a elevad-'M al pen-
ú l t i m o grado de la e.soala, tiene que 
mi t iga rse hasta desaparecer, & medida 
que se desciende en ella, porque llevado 
m á s a l l á del l ími te justo, p o d r í a ser con-
t r a r i o al p ropio fln que Se busca. E n t r e 
los dos extremos, el proyecto respeta el 
p r i n c i p i o general de a n l i g ü e d a d hafita el 
empleo de coronel; pero hay en l a carre-
paía . Quiere e-ito decir que h a b r á de dlc-
tarsft uaa ley or j i án ica para la oficial idad 
d f i-(*ii|demeaLo, de que tenemos g ran ne-
i < . .u l : i . l . Y al adsino tiempo, que por dis-
l>o.;iri>.ae.i miuistei ialea fie eslablfce en 
I iv lo- lv:i:idu,-i Mayores el t-nlaee nece-
sario para las fuerzas dé t i e r ra , de aire 
y de mar leav.aa na lii-asamieato director 
comim, h a b r á de crearse un ó r g a n o que 
niaiii>-ii.:-.a la c o n l l a u í d a d de la polUica 
<le guerra ilt- \x T iepúbl ica (asi como el 
Consejo S u i í r i i o r de la (.Juert-a, presidi-
• el p i in i s t ro , manll.-at! en conex ión 
( ¡ o b i e r n o la i a jn l ¡ an idad de la. po-
u i i l i l a r ) , «a es l ivc lc i dc-jutrnU-nci,! 
ndi l ica iu t i ' i a:-icioaal dr K s p a ñ a . 
proj-rama laau-di.ntu, que ao cx-
el d<- pi-rlVccioaar co t id ianan i fn le 
í jerylclos, muestra en toda su ampl i -
do po 
coa v. 
l í l lca 
E l Chwrpo J u r í d i c o M i l i t a r q u e d a r i & 
ext ingui r , conservando »u personal lag 
asimilaciones que en la ac tua l idad tie-
nen. 
A r t . 12.—El Servicio de I n t e r v e n c i ó n 
M i l i t a r r e c l u t a r á su personal, que no ten-j 
d r á s i m i l a c i ó n n i c a t e g o r í a m i l i t a r a lgu-
na entre licenciados en derecho y profe-
sores mercanti les que r e ú n a n las condi-
ciones y circunstancias que los Regla-
mentos fíjen. 
E l Cuerpo de I n t e r v e n c i ó n q u e d a r á a 
ex t ingu i r , conservando su personal las 
asimilaciones que en la ac tual idad tiene. 
A r t . 13.—El Servicio de T r e n n u t r i r á 
su cuadro de oficiales con personal del 
Cuerpo de Suboliciales del E j é r c i t o , me-
diante examen de Ingreso y un curs i l lo 
en la Academia de A r t i l l e r í a • Inivenie-
r«fl, aprobado el cual ««irán promovidos 
a a l f é r e c e s . 
l ' o r ua?i sola v ^ - y para la organiza-
c ión de este .Servicio, el personal de je-
fes y capitanes del misino, se c o n s t i t u i r á : 
P r imero . Con jefes y o/lolales de Sa-
nidad no facul ta t ivos . 
Seguado. Coa los jefes y capltanejj del 
Cuerpo di; Tatcadcncia que lo «ol lc i ten. 
Tercero. Con jefes y capitanes, a¡ lo 
«ol ic i tan , de las Armas que tengan ex-
cedencia en dichos empleos. 
A s c e n s o s de l a o f i c i a l i d a d 
D i c t a m e n s o b r e e l c o n c u r s o d e a u t o b u s e s 
E l P l e n o d e l e t r a d o s m u n i c i p a l e s I n f o r m a e n c o n t r a . 
O p i n a q u e n i n g u n a p r o p o s i c i ó n se a j u s t a a l p l i e g o de 
c o n d i c i o n e s . L a C o m i s i ó n de P o l i c í a U r b a n a se r e -
u n i r á el l u n e s p a r a t r a t a r de e s t e a s u n t o 
o t ra no lo hace con arreglo a su ver-
dadero sentido: " E l Ayun tamien to , en 
las nuevas lineas que se establezcan, y 
si se comprende que no van a da r ren-
d imiento al p r inc ip io , s u b v e n c i o n a r á di-
chas l í n e a s por la diferencia entre lo 
efufl recauden y la cant idad de 1,30 pe-
lo.-, 
luy< 
A r t , 14.—I.os ascensos de los jefes y 
oficiales se h a r á n por r igurosa on t i güe -
dad entre los que r e ú n a n las condicio-
nes de ap t i t ud s e ñ a l a d a s en c-sta |ey, sal-
vo lo dispuesto para el ascenso a coman-
dante en el a r t i cu lo 10 de la misma. 
A r t . 15. I^as condiciones de ap t i tud 
t iu l la «•mprf.;;i pu que c-laaiort compro- para el ascenso de los jefes y oficialeft 
melldos, sciiala sus rept-rcuisioaes aaeio- de las Armas, .serán las siguiente;;: 
iiali-s, porquet no se t r a t a de la moder,l;i Ascenso a c a p i t á n : fdevar cinco a ñ o s 
re forma dé la A d u i i n i . a r a c i ó n , y un.t ve/, de ofteiaj en Cu.qpo nclivo, haber man-
que se vote, habremos puesto el corona- dado c o n i p a ñ í a , e s c u a d r ó n 0 b a l e r í a seis 
ipiento lógico de un edilicio rehecho des- meses, y no tepeí- nota desfavorable en 
de los cimientos. la hoja do servicios que impl ique poster-
E n v i r t u d de ta leá conalderaolones, el g a c i ó a . E l jefe del Cuerno, p] g c o m i l de 
min i s t ro que suscribe tiene el honor de \x l ' . r igadii y el dfl p iv í s ió l i , di l)< r á n 
someter a la a p r o b a c i ó n de la» Cortes c.M-iü'u-ar en cíul-'i paso qup el oíicjal 
el -siguiente proyecto de Jey.—Madrid, d o e i r e ú p e con4iaion@H para el a/icensp. 
de mayo do m i l novecientos t r e in t a y Ascenso g U ñ i e n t e coronel y gnrOTiP)! 
dos.—El n i ín i í i t ro de Ja Guerra, MaaiK ' l j I . l üva r ifí-s «jnps ep (huq-p»» acLiyo, y mi 
tenor nota desfavorable ep la hoja do sec-
ción, ííii jéfe 
E l Pleno de Let rados municipales ha 
emi t ido el d ic tamen que la C o m i s i ó n 
de Po l i c í a Urbana sol ic i tó sobre la con-
ces ión de l í n e a s regulares de autobu-
ses. E l Informe j u r í d i c o ha sido contra-
r io a la a d j u d i c a c i ó n de a q u é l l a s a n i n -
fiTuna de las dos C o m p a ñ í a s concursan-
tes, por entender que ambas so apar-
t a n " fundamenta lmente" de las bases 
establecidas en el concurso. 
¿ E s realmente fundamenta l l a dlver-, , 
aion), sino que, por un lamentable error, 
gencla entro las propuestas y las con-( 0í,( ¡Ina que ^ subv,onc¡ón es de 1.30 
diciones del concurso, base del fu tu ro pesetas por coche y k i l ó m e t r o , en vez, 






o que se 
si a biéci m 
í i l ú m e l r o de recorr ido y co-
c i ta i la Sociedad, no sólo hace 
la s u b v e n c i ó n a todas las l i 
que disponga el Ayun tamien -
eslablezcan y las del p r i m e r 
lento i>or ray.ón de la conce-
a cualquiera de las pro-con arreglo 
puestas? 
L a C o m i s i ó n de P o l i c í a Urbana 
u n i r á ol lunes para estudiarlo, y, s e g ú n 
es do presumir , p a g a r á a debate en un 
Pleno m u n i c i p a l o rd inar io , o t a l vea a 
uno ext raordinar io , convocado exclusi-
vamente para este asunto, 
E l tema ha pasado a u n p r i m e r pía-
no de actual idad entre loe muchos d« 
impor tanc ia que el A y u n t a m i e n t o do 
M a d r i d tiene planteados y ha apasiona-
do como pocos. 
A c o n t i n u a c i ó n va, con f i n exclusiva-
monte in fo rmat ivo , un resumen del in -
foFOie de Jos letrados municipaleg. 
! t ro lo que de recaude y la cant idad 
1.30 pesetas por esos conceptos". 
Es t iman , Cmalmente, que la l ib re Ini-
*- d a t i v a tiene un l ím i t e en las condiciones 
del concurso que creen vulneradas, y ¡Cen t ro s de beneficencia que 
que para la e lecc ión entre las propost-!pesar ¿e qqe p0r s,, mjnncro 
lo» 484 diar los y revistas extranjeros, 
los 261 de provinc ias y los 569 de Ma-
dr id , que se reciben en este Centro. 
E l p l a n d e m e r c a d o s 
Uno de los servicios en proceso m á s 
r á p i d o de incremento es el de los mer-
cados municipales. H á l l a n s e actualmente 
en c o n s t r u c c i ó n el de "Aves" en la Puer-
t a de Toledo; y el central de "Fru tas y 
Verduras" en el Puente de la Princesa. 
H a n sido ya aprobados, y se construi-
r á n en breve con cargo al presupuesto 
ex t raord inar io , el de la Guindalera, en la 
calle de Cartagena; el de L a v a p i é s , en 
la callo do Valenc ia ; el de C h a m b e r í , en 
la do V i r i a t o , otro en la plaza de T i r so 
do M o l i n a ; el de P a r d i ñ a s , el de A n t ó n 
M a r t í n y los de Ventas, Vallehermoso y 
Bravo M u r i l l o . E l coste to t a l de todfls 
ellos es do catorce mil lones de pesetas. 
l í a sido ya aprobado el proyecto de un 
Parque Sani ta r io para mendigos, que cos-
t a r á cuatro mil lones de pesetas, y un 
cuar te l para la guard ia munic ipa l . 
Den t ro del plan general de c o n s t m o 
ción de Casas municipales que en nada 
d i s t r i to agrupen los servicios de la Casa 
de Socorro, Juzgado M u n i c i p a l y Tenen-
cia de A lca ld í a , han sido aprobado?? los 
proyectos de los dis t r i tos del Hosp i ta l , 
C h a m b e r í e Inc lusa . 
E n u m e r ó a c o n t i n u a c i ó n los numerosos 
sostiene. A 
m p o r t a n ' 
c iónos no b a s t a r í a con que fuese mas je eximen de la ob l igac ión legal de 
ventajosa re la t ivamente , sino de un mo-|e(j if jcar un hospital munic ipa l , va a cons-
do absoluto, y, a d e m á s , han de ajustar-
se a las condiciones del concurso. 
Í í Municipalerías' 
El informe 
r a m i l i t a r dos m o m é n l o s decisivos paral^^" ' '1-"1 V 
E n m á s de una ocas ión , r e i t e rando-e l 
cri terio del Gobierno que queda expues-,, 
to, el m in i s t ro de la Guerra ha exp l i ca - ! ' ^8 ' 





por quo s« 
neaban reformas cuya eficacia era jaira-
mente ex t in t iva y reformas o r g á n i c a s de 
largo desarrollo en lo porveni r . E n la po-
l í t ica m i l i t a r propiamente dicha, en lo 
teór ico y profesional y en orden al \,¡c-
eupuesto, el Gobierno, al mismo t iempo 
que m a n t e n í a on pie la i n s t i t u c i ó n de |a 
defensa nacional y le i n f u n d í a á n i m o nue-
vo y confianza en el m a ñ a n a , se ha vM-
to obligado, en r a z ó n del bien públ ico , a 
decretar por una par to reducciones y su 
presiones que son el corte de cuentas con 
el pasado, y suscitar por o t ra organi . smo« 
y servicios que correspondan a las exi 
gencias de un E j é r c i t o bien d i r ig ido . 
Sean ejemplo de lo p r i m e r o la so luc ión 
del problema dol personal sobran Ir, la 
nueva p lan ta de l a Jii.;t.ic¡a m i l i t a r y 
s u p r e s i ó n del Consejo Supremo de Gi\(:-
r ra y Mar ina , la de las Capí l a n í a s gene-
rales, lá r e o r g a n i z a c i ó n tota l (leí 
terio y otras menos notables; df 
gundo, la r e c o n s t i t u c i ó n del Estado Ma-
yor Centrad, la c r e a c i ó n del Consejo Su-
perior de la Guerra y de las Inspecciones 
generales, la r e fo rma de los Centros de 
Recluta y Mov i l i zac ión y en o t r a linea 
ds aplicaciones, la del Centro de Estu-
dio? Mil i ta res Superiores, l l amado a los 
altos fines que en este proyecto de ley 
ee le asignan. 
E n orden a l personal m i l i t a r , el Gobier-
no, atento a la po l í t i c a de r e s t r i c c i ó n de 
gastos, y dentro de cada ramo, a la de-
bida p o n d e r a c i ó n entre la c u a n t í a de las 
dotaciones, ha est imado equ i t a t ivo pre-
ocuparse por do p ron to de las clases 
más modestas del E j é r c i t o : se ha eleva-
do el haber de la t ropa, con aumento de 
17 millones en ol Presupuesto, y los re-
sultados son plenamente sa l is faelol ios ; 
se ha votado la ley creando u n Cuerpo 
de Suboficiales, para elevar profesional y 
socialmente a esta clase y aunque al 
tiempo de ser presentado a las Cortes 
ee hicieron sobre la eficacia del proyec-
to algunos va t ic in ios adversos, la reali-
dad ha probado que c a r e c í a n de funda-
mento: de nueve m i l quinientos ind iv i -
duos que consti tuyen, en n ú m e r o s redon 
dos, las clases de segunda c a t e g o r í a del 
Ejérc i to , m á s do nuevo m i l se han acogi-
do voluntar iamente a l a ley nueva y sólo 
unos trescientos han preferido cont inuar 
r ig iéndose por la an t igua ; on fin, se halla 
pendiente de a p r o b a c i ó n por las Cortes 
el proyecto de ley croando el Cuerpo A u 
xi l ia r Subalterno del E j é r c i t o , que pone 
orden y c lar idad en la s i t u a c i ó n de estos 
humildes servidores del E j é r c i t o y loa 
mejora. 
l a s e l e c c i ó n ; el 
y el t r á n s i t o úe 
ley fsfc 
person 
de l a 
m i 
De las A< 






t i r t e a r á n la 
tuv ie ran en 
trápfiltO de oficia! a jefe! 
jefe a general. Para am-
biepe u n modo de c í a s i* 
I , dppendlente, no de la 
r ldad , sino del eá-i 
r-apacidad y (lotes 
adoa. 
i i d rán loa alunmñí» 
íesapia pa ra llegar 
L a a i d í l u d pnra 
la super 
lo, de la 
los Inter, 
ademias 
ii 'aeii i i i l i 
le n a p i t á 
c o í n s o d a 
mediante 
A/ .aña y D í a z . 
Parte dispositiva 
R e c l u t a m i e n t o d e o f i c i a l e s 
A r t i c u l o pr imero.—Para ser oficial del 
E j é r c i t o e s p a ñ o l , €« preciso aprobar los 
estudios exigidos en la Academia o Es-
cuela correspondiente al A r m a o servicio 
a que cwuia uno haya de pertenecer, 
A r t , segundo,—Los oficiales del E j é r o i -
to y sus Msiniiiados pertenecen a a lguna 
de Jas A i t p i i ^ o a algvmo de Jos servi-
cios .siguleptes: 
A r m a s : i n f a n t e r í a . C a b a l l e r í a , A r t i l l e -
r ía , 3 n gen i oros y A v i a c i ó n . 
Servicios: Estado Mayor , Intendencia, 
T r e n de equipajes. 
?P0.-—La enseñanz iv de loa que 
a obtener D t i t u l o de oficiales 
n.^lf-a de laS Arpias , se d a r á en 
(¡evpiaa &@ I n f a n t e r í a y Caballe-
á r t i i l e r í a c í n ; ; c n i c r o s y de A v i a -
dol 
Ar . t 
Son, Ja tp íPPra , 
facul tad de los coi icui 
Canon coq QU.e lian da 
Ote dr .1,1. 





la Academia. Esta 
i j ad . 
en víal a 
i rm at( i 
A m ú l 
nue 
ntiui iedad l i 
cllpilVé. A 
, que oblnv 
Ja prpejia 
a] f-s.t i anjerr, ( 




la sa l ida df> 
,1 o r a c i ó n 
smnlsn de 
r ía , p 
ción. 
Á r t . cuarto.—Loa ahimnoa de Jas Aca-
demias ¿B i n f a n i s F í á y Q a b a l l é P í í ,y 
a r i i l i e r i a e lngenit>rqp( pe rec | i | t a r á !> : 
a) E n t r e paie^nos de d i f g y ofibo * 
i edad, cqd t í t u l o de 
acrediten la a p r o b a c i ó n 
; na i uras en l ina Facu l t ad 
y las d e m á s e i rcunslan-
el ingre.so («xijaii los re-
i n 111 
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E i la 
abajo. 





i i m u l o para su f u t u i a ap l i cado 
medio de contras tar j)oi' la o l 
d i recta el va lor de las dootrinaa 
vicios. 
A n á l o g a m e n t e , l a ap t i t ud papa «í 
censo de coronel a general se adqu i r i -
r á mediante u n curso de un a ñ o en el 
Centro de Estudios M i l i t a r o s Superio-
res, h a c i é n d o s e la e lecc ión paP* ?I 
nerala to entre los que es t én en el 
m e r tercio de la escala setfán el orden 






I n g r e s o e n l a s A c a d e m i a s 
L a r e fo rma del Ingreso en las Aca-
demias persigne dos fines: a m p l i a r la 
ca r re ra de las antiguas clases de se-
gunda c a t e g o r í a (hoy. Cuerpo de sub-
oficiales) y evi tar que vuelva a produ-
cirse el r e c a r g ó y el estancamiento do 
las escalas. E n las convocatorias de ln - . 
gre.so, el 40 por 100 de las plazas d e n - j ^ ^ M' 
t r o de cada A r m a , se reserva a los as-
p i rantes que procedan de la v i d a c i v i l . 
A todos se les exige 
de ingreso, igual n ive l de c u l t u r a (el 
g rado de bachi l ler y ciertos estudios 
un ive r s i t a r ios ) , y, una vez admit idos en 
la Academia, todos h a b r á n de hacer, 
Jos estudios, seis me-
fi lqs. E l 00 por |00 
.serva en cada A r m a 
if, par le , a los sub-j 
cualquiera su a n t i -
j o n a , quieran pasar 
peso establecidafi pa-l 
•ro d i sponRándoles el 
y el certificado de 
y parle , a lo 
aj 
pqs b) y c) para 
respecta va s A rmaH. 
A r t . qp in to .—El l n ; 
ini:i. de AviaciÓP íierñ 
sic'iqpetj e^pepiifle^. 
A r t . sexto.- Los alumno^ adpiitidOis ep 
ge-Has Academias de I n f a n t e r í a y Caballe-
p r i - r ía y A r t i l l e r í a ,e Ingenieros, pertene-
cientes al apartado a) del a r t í c u l o cuar-
to de esta Ley, p r e s t a r á n durante seis 
meses c;l servicio m i l i t a r en Cuerpos ac-ili/ .ado 
t ivos del a rma en que hubieren i n g l i ; - | licado 
sadfj; cuat ro nioses cpnp í anidados dc jvo ni 
sejvunila, y dos corpo (t:jbo;i, quedapdoj cqrpnt 
diUMnle i l icbo t iempo exce|)luados QC 
los seryieips ippcáiuco.s, sin j)Oder der,-
e m p é f i a r de.-,tino al;Vuno (pie |BS sepan 
del spryicio do armas. A l t e r m i n a r e' 
])la?.o cía sel.1! nie.soH, los jefes de Ioí: 
Oti» -sl  Vo| ard  < 
VidOS (pie ilu¡dli|Ue pósti 
ilel (,'ueipo, c-1 general d 
de la Divi.-aon y el inspector 
tO, d e b e r á n cf 'ftií ' ieap i'U í:adí 
el jt-fe peúnfi 6Qn4jpi8RP.8 para e! a.if-eh.so. 
A r t . 16. l ' a r a el ascenso a coipiipfl;»1)-
te nq las A í n i a s , s p r á necesario haber 
niaiuiado durante tres a ñ o s c o m p a ñ í a , 
e spu iu i róu o biilfMia, W ífenap no iq des-
favorable m la hoja ú$. SPFViCiQg í)We (PVjde septiepibre del 
pl ique p o s t e r g a p í ó n , y íH'gpir un ciípsq 
de pqPVO ino-íps en las Escuelas de t i r o 
o a p l i c a c i ó n del A r m a cQrrospondiente. 
E n v i r t u d de la prueba l ina l del curso, 
jos capitanes s e r á n clasificados por or-
den dó c o n c e p t u a c i ó n , rpptififiándq.sfi la 
a n t i g ü e d a d que hípi ta ept-pnces hubipran 
piantpnido- Papa estos cursos s e r á a Ha-
nuplas enteras las prpmppionPS í!P salida 
dp l a" Apadenpas. 
I40.s capitanes que po fuesen clasifica-
dos c o n c a i r n r á n a up nuevp curso con 
la p r o m o c i ó n siguiente. Si a lguno no fUP-
se clasificado por segunda vez, no p q d r á 
ser prp ipovido a l emplep superior i n -
mediato. 
l.os a s c e n d i d o » por m é r i t o de guerra, 
í ípran llaniados coi) la p rop iqp ión pn que 
e s t á n intercalados- Lqa capitanes que vo-
lunla r iapiente no asistan al curso se en-
tiende m í e renuncian deftni t ivampnta al 
ascenso. 
Los capitanea que ^n eada Appaa ob-
tengan los pr imeros npm^ros dP su P'O-
mt»:ióp, p o d r á n sor epyjpdos a pra í? t !car 
Cuerpos y Éscpeia .s ip ihtaras ' del Kx-
i r an j c i i ) , por vía plas.9 no r)§ppf 4^ u n 
a R0j 
j1)) n,iiiiis|.ro de le i in ina ra con arreglo 
a los crédilo.-í did jn-csupucslp la exten-
sión que baya de. darse a lo dispuesto eni 
pl p á r r a f o anter ior . 
A r t . 17.—rA general l i r jgada , asccnTj (.¡(jiau, & 
dci á n ppr e lecc ión lQe> Cíp oneles qpp fi-i e s t ab lec í 
guren en . j : l p r imer ¡.p,rcj,q VÍP .su PSS l̂S-
re. ;pec| i va, y est én declarados 
ra pl ás.PPíís^» 
I,a tb -c la rac ión de ap t i tud para el as-
rpaq en la Acnde- pensó requiere seguir u n curso de un 
objeto de ditjpo-l a ñ o de d u r a c i ó n eq el Oei)tro de Estn* 
¡d ios M i l i t a r o s Superiores. í j o l a m e n t e po-
l i á n asist ir a | curso los coroneles que 
Don Ale jandro Pizarroso, jefe del Ne-
gociado de Prensa del A y u n t a m i e n t o ha 
pronunciado una conferencia sobre el 
tema de " M i m i c i p a l e r í a s " . F u é una 
s e r t a c i ó n amena y vu lgar lzadora sobre 
diversos aspectos, muchos de ellos des-
cononldop, y otros, conocidos pólo par-
cialmente, do la ac t iv idad c u l t u r a l y 
b e n é f i c a del A y u n l u m i e n t o de M a d r i d . 
E l conferenciante lo hizo CO" abundan-
c ia de datos e s t a d í s t i c o s , que no resta-
ron amenidad al relato. 
t ru i rse uno m a g n í f i c o con el impor te de 
la F u n d a c i ó n Goyeneche. 
F u é muy aplaudido y fel ici tado. 
U n a f u n c i ó n b e n é f i c a 
5 . 1 8 8 n i ñ o s a l a s c o -
L a danzar ina A n t o n i a Mercó . " L a A r -
jgent ina" , o e s p u é ^ de te rminada la serie 
^J' de conciertos que d a r á en Madr id , d^-fá 
uno, ú l t i m o , el viernes por la noche, 3, 
beneficio de los comedores de Asis tencia 
Social. " L a Argen t ina" , como se íálM, 
fué recientemente galardoneada con fil 
laxo de Isabel la Católica., y. anter ior-
mente en Franc ia , con la L e g i ó n de H o -
nor. 
B a n q u e t e a l o s p e r í o -
l o n i a s m a r í t i m a s 
d i s t a s p r e m i a d o ; 
Citan, en pr in jer lugar, I03 t é c n i c o s de 
Perecbo los texlos legales y r e g í a m e I)-: 
nUVa, Pl 11arios en que basan su d ic tamen, que 
liíjid ci-1 son, p r inc ipa lmente , los a r t í c u l o s 310,1 
•io SUSI¡fóO y 'MH did lij.stnluto M u n i c i p a l y á] 
'Mi del rnglaptepto pura la c o n t r a t a c i ó n " " " " E l alcalde y los concejales del A y u n -
dp obras y servicios a cargo de los goi5U(!ne e, A y u n t a m i e n t o 110 escuelas tamiento de M a d r i d ofrecieron ayer un 
Ayi lP l í in ip -n tos . E lHui íPra d e s p u é s :iIgu-;do p r ¡ m e r a e n s e ñ a n z a y otras 70 del banquete de homenaje a los Wta per io-
n,is cpm| ic i íP)es del concurso p u b l i c a d a s ! p , ^ ^ especiales, y c o s t ó n otras 700 na- distas p remiaóoR en el e ó n c u r s o de Me-
t-'O P! m m m m ASVntemimm el «la m'eiemiw, salvo los snoldos de los maes- m o r í a s M u n i c i p a l » * de este ano. don 
ytiQ pasado, 
upo dicp: "Queda 
tros que las d e s e m p e ñ a n , H a crendo en 
a los ú l t i m o s meses doscientas escuelas, 
¡apte.s el f i j a r el; quo han grabado en mi l lón y medio de 
con t r ibu i r a n u a l - ¡ p e s e t a s al presupuesto mun ic ipa l . H a y 
}ficial<ís (pife sp sprpetan 
1 pruebas dp ingrsao qu^ l ó s i a 
l í l u l o de jmcúulgF y y] po-
lt- lo.: de b'acultad janlráU 
or un exanuni p i e v i ó . 
ls d, 
, r i ña 
i i roso 
prpe-
ail >l'iciab;s, por 1 
ti jedatí , «nediant-jí hj 
•O flpe ge ^ppalep. 
resó ae pe-
lo por UM) 
.•ienal.-)dns en el 
|)or 100 a los g ru -
lirota^dentoa de las 
monto a los fondos municipales ." | ac tualmente en c o n s t r u c c i ó n 25 Grupos 
L a sexta: " E l concesionario se obl i - escolares, con capachlnd para cuat ro-
ga a pstablppcr nuevas lineas a medida | cien {as Escuelas. E l n ú m e r o to t a l de 
ílHP p| t r á f i c o as í ip exija da l l a n e r a i n 'nos (pío so ins t ruyen en los escuelas 
iniporiosi^ y a propuesta 4o | Ayup ta - ipiinicjpalp.s os de nueve mi l - y de ellos. 
mieptp. E a el paso ele establecerse nue- cinco m i l d i s f ru ln j i de los beneficios de 
vas linpas, por convenir as} a| Mpni - j can t ina escolar. Por si esto esfuerzo 
cipio, y se comprendiera que no iban aj fuera i)oco - a ñ a d e ol conferenciante-— 
dar rondi ipiento al p r iñe lp to , el A y u n t a - e n v i a r á este a ñ o 5.188 n i ñ o s a las eolo-
mien to s u b v e n c i o n a r á dichas lineas por hi.OS n i n r í t i m a s de Santander y Lft Co-
la diferencia entre lo que recauden y la PllÚa, i00 a las colonias "de a l t u r a " do 
cqntidad <ie 1,3b pesetas por k i i ó m c U o s 1;' Sierra del Quad.ori'fjma, y unos 1.000, 
dp recorr ido y cocho." a las l laniadas "urbanas". 
Octava: " 'Dentro de las comliplonosI Tipno pl M u n i c i p i o establecidos b a ñ o s -
tpenjeas exigidas para los v e h í c u l o s yjdpcl)as y roperos en varios centros es-
do Ips clp solvencia requeridas a los colares, "y ha repar t ido cien m i l pese-
concu í - san tos , se h a r á la a d j u d i p a p i ó n tas en bocas entre los alumnos .que han 
teniendo on cuenta el mayor ' beneficio destacado este a ñ o por sus facultades 
que ofrezcan las propuestas al i n t e r é s intoloctualos, para ffwniitarles el acceso 
publico por Ip que se refiere a i tp ipra- a superiores esferas docentes. E n to ta l , 
1)0?, Jiorarios, tar ifas , servicios especia-iy apar te de lo que dedica a jos centro? 
les y atppdipn.d.0 t a m b i é n al canon pro- de S.an I ldefonso, y As i lo de la Paloma, 
dedica al a ñ o siete rnillon.es trescientas nu-lido al 
A l j r i p a n 
las dos sí 
|a terpepa 
porque no 
caíi i tr ibuir 
Muq ip ip io . " 
Ips letrados que n inguna de 
r:iedades presentadas cuniple 
Dase facu l ta t iva del concurso 
d'recon canon alguno pon quo 
1 los fondos ipunicipales. Es-
efecto, los peritos, que no sólo 
íjioha cond ic ión la potestad., dp 
l i a r la " c u a n t í a " ' d e | c a p ó n , sipo quo si) 
aptp-'i pa-j contopido impl ica algo positivo." do ha-
cer, de entregar, mas no en f o r m a vp-
|i}ptari,a. 
E s t iman que n inguna de las sociedades 
se atiene a la base quinta , porque no 
proponen las bases conforme a las cua-
,es p o d r á el Ayun tamien to rescatar la l iayan niandado Cueipo aPPlVO iP)S anos, p¿kWi|rijA¿ 
certitipaoclo el general do la b r igada , ^e-, U n ¿ de j 80ffSedade8t dice el infor-
peral de j j i Divis ión e Inspector del E jor -
cito dp sus condiciones de mando. F i t i a i 
i l curso las ano no r c i p l t e p ciasi-
no ] (od ián mandar Cuerpo ac t i -
HCppdcr al (."npple'.o inippdialO. í<Os 
es ipie vo|un I a ríaiipTili : no a - is-
tan al curso, se ontiende que renuncian 
deilni l ivamente a l ascenso. 
A r t . J8.—Los Coroneles de cualquier 
Arrna o Cuerpo quo tengan aprobado el 
curso de ap t i tud papa ''1 ascenso y e s t ó n 
me, no acopta la c o n d i c i ó n sexta, y 
inillllllll!liaill!!|lllll¡BI!líiaill!iBlili!ffillll!H!llliai!!l!B 
la 
m j l pesetas, c i f r a p i u y superior a la qup 
viene obligado a gastar con ar reglo a 
la ley. 
4 2 . 9 5 8 v o l ú m e n e s e n 
l a H e m e r o t e c a 
D e s p u é s de referirse a. la f u n c i ó n so-
cia l que d e s e m p e ñ a n las Casas de Soco-
rros, la. Banda M u n i c i p a l , el excelente 
servicio de Incenriina, y otros sobrada-
mente conopidoa por el púb l i co , leyó 
upos datos sobre la Hemeroteca muni -
cipal . 
E n doce a ñ o s de funcionamiento ha 
reunido 42.958 v o l ú m e n e s . U n promedio 
d i a r i o de 350 lectores hojean a lguna de 
Pedro G ó m e z Apar ic io , don Enr icne K u i z 
de la Serna y don J o s é del Campo. 
P e i n ó en el almuerzo una cordial ale-
g r í a , y al fin»! env ióse al géñb r G á m s 3 
Aparicio, ausente del ar.f-o, un afectuoso 
telegrama d* 6alu4j> por medio del re-
dactor de E L D E B A T E que le repre-
sentaba en el banqnptp. 
i i l lp l I iBPBII IPOT 
B I B L I O G R A F Í A 
L a R e f o r m a A g r a r i a 
p r t u a l í d a d . por don 
Barga . Abosado. 158 
L i b r o (IP. g ran 
Pedro Garc í a de. }a 
p á g i n a s en cuar to . 
Ofrece el i n t e r é s de contener lo? ante-
cedentes de la Reforma, el ju i c io c r i t i -
co, objet ivo e imparejal del proyac-to so-
met ido a las Cortes y la i m p o r t a n t i i i m a . 
ley de 13 de ab r i l ú l t i m o sobre riegos. 
Asimismo, se insertan en él los d i feren-
tes votos part iculares presentados. T r a -
bajo s i n t é t i c o , claro y m e t ó d i c o , p e r m i -
te apreciar r á p i d a m e n t e los o r í g e n e s ds 
la Beforma, a g r á Ha y c ó m o debe or ien-
tarse en sn doble aspecto e c o n ó m i c o y 
i u r í d i c o para hacerla eficaz y var iable . 
De venta en todas las l ibrería,?. Pesetas, 4 
® m 'm : w ñ v & m r v -^.-^ 
Le prohiben las visitan 
A L I G A N T E , 3.-—El pArroco oe Nove l -
da, que v i s i t aba los domicilios; de los 
fieles para faci l i tar les boletines de eus-
c r i p c i ó n para el sostenimiento ds l cu l to 
y Mero y era secundado por algunas se-
ñ o r a s , por orden del alcalde del puebio 
recibió la v i s i t a del jefe de la P o l i c í a 
que verbalmente le p r o h i b i ó cont inuara 
en su*; visi tes de propaganda, E l cura 
r e s p o n d i ó que precisaba l a orden por es-
c r i t o para acatarla. 
BI!IIIKI!l!KII»ll!i:B¡i!¡l^ 
l l ano : 
E l p r e s u p u e s t o 
antes do comerr/ar 
sos de servicio pn 
do las plazas se r 
pa ra los suboficial 
oficiales que, sea 
gliedad y su catf 
las pruebas do ln; 
ra los paisanos, p 
t i t u l o de báoh i l i e i 
estudios un i ver 
suboficialea m á s antiguos que por 0P-
den r iguroso y mediante pruebaf) senci-
l las, p o d r á n ingresar como ahpnnos ca-
da cual en el A r m a do su procedencia. 
Con la c r e a c i ó n del Cuerpo de Tren 
los t ransportes del E j é r c i t o q u e d a r á n a 
cargo del nuevo organismo. Re supr imen 
las tropas do In tendenc ia y Sanidad, 
quedando estos servicios con las funcio-
nes estriota,s que por definición lee per-
tenecen. E n el Cuerpo de Tj-en se reser-
van , desde luego, todas las plazas de sub-
al ternos al Cuerpo de .Suboficialps, que 
i r á n ascendiendo en l a escala del mu-vo 
, servicio basta cubr i r l a enteramento. Mas, 
msuia e islas; se han d i s t r i bu ido de a l organi/.arse el Cuerpo de T r e n no hu-
nuevo los c a p í t u l o s , so han c i f rado to- ^ ¡ ^ ^ aiQ0 ju,sio promover i i imodialarnen-
uos los servicios ( y con la o p e r a c i ó n ^ a ]os pmpipos superiores de su és-
oe cifrarlos se han obtenido e c o n o m í a s | oa]a a q^ipn^s ingresen en él ahora con 
""por tan tes) , y se in ic ia un equi l ibr io l a ca,tegQrj% dfi ^ ^ ¿ ^ 0 3 . p o r una vfiZi 
mas razonable entre los gastos de per-
En cuanto al Presupuesto mismo, las 
Cortea y a no ignoran, por haber lo vo-
tado sin o b j e c i ó n alguna, que el de 1932 
es el p r imero que el minis te r io de la 
Guerra ha presentado con s u j e c i ó n r i -
gurosa a la ley do Contab i l idad y a las 
observaciones formuladas por el T r i b u -
ual de Cuentas. E l presupuesto es la 
Proyecc ión f i d e l í s i m a do la organiza-! 
ción y servicios mi l i t a r e s de l a Pen- | 
|e.s expe i l i r án i\n cer t i f icado on jc l a s i í i cados en la fecha de la promulga-
qiie consten sus c ipu l ic ione í í mi l i t a res . i c ión de esta ley, p o d r á n ser promovidos 
A r t - s é p t i m o . — L o s alpipnos conjpren-j ; | l empleo superipr inmedia to sip noce-
[<)u|o.s en los apartaijos a) y b) del ar- is idad de asistir al purso s e ñ a l a d o en el 
,4 " j lV.,!. •_: / „, i l í en lo cuar to do esta L e y c u r s a r á n en A r t i c u l o anter ior . 
Las Academias un plan d iv id ido on cu.a- A r t . 19.—El ascenso a General da L i -
tro semestres, durante los cuales roel- visión se rá , por l ibre eieccipp entre los 
b i r á n las e n s e ñ a n z a s necesarias para la Coroneles j(e p r i g a d a que l leven m á s de 
e j ecuc ión do }g m i s i ó n t á c t i c a hasta ca- ^os a ñ o s en destino activo, 
p i t á n en c a m p a ñ a , inclusive, y la i n | -
c iac ión do conocimientos de cu l tu ra Jflí" 
l i t a r que sean base para el estudio y 
r e a l i z a c i ó n do la p r e i i a r a e i ó n y direc-
ción de la g i i r r r a . Aprobados los estu-
dios, s e r á n promovidos al ci i ípleo de te-
niente. 
LO'! coni j i ie iul i t ios en el apar tado c) 
c u r s a r á n dps « e m e s t r é s , aprqbadqs los 
cuales s e r á n ascendidos al eiqpleo do 
a l fé rez , con el que p r a c t i c a r á n en los 
Cuerpos a ñ o y medio, ascendiendo a l 
f ina l i za r este plazo a tenientes, y colo-
c á n d o s e por orden r iguroso de a n t i g ü e -
A r t . 20.—El min i s t ro de la Guerra quft-i 
da autorizado para d ic tar las disposiclo-
|ljes y Reglamentos que considere necesa-; 
rios para ifil cun jp l imiep to y desarollo de 
todo lo preceptuado on esta ley, que co-
inenzanl a regir desde su p u b l i c a c i ó n en 
la "Caceta". 
L a s d e p l a n t i l l a s d e l C u e r p o 
s u b o f i c i a l e s 
Con el f i p de acoplar a las p lan t i l las ! 
aprobadas por orden c i r cu la r de 23 de í 
dad a c o n t i n u a c i ó n de su p r o m o c i ó n d<V febrero ú l t i m o el personal de las nuc-l 
ingreso en lft Academia. iyas c a t e g o r í a s del Cuerpo de suboflcia.-! 
A r t . octavo.-—Las funciones del servicio}leSi causan<i0 ia menor p e r t u r b a c i ó n po-; 
de Estado M a y o r se rea l izaran p e r i ó d i c a - | ¡hl0i s(1 d¡.Sp0ne j0 s iguiente: 
mente por Jefes y Capitanes procedentesj ' jftf0f. do los Cuerpos. Centros 
de las dis t intas A r m a s quo reupan las 
«•ondieiones exigidas por los Re; 
sonal y jos de ma te r i a l . Este ú l t i m o 
Problema no podrá , abordarse; en su 
^ a g n i t u d hasta el presupueBto p r ó x i m o 
<en espora do las resoluciones t é c n i c a s 
«u cuanto a los modelos del nuevo ar-
fuamento), poro ha sido antecedente e 
instrumento necesario para acometer lo 
del Consorcio do I n -
que p e r m i t i r á poner 
Estado en condicio-
a pleno rend imien to 
la Ley de c r e a c i ó n 
dustrlas Mil i ta res , 
a las f á b r i c a s del 
nes de atender con plon 
a las demandas del E j é r 
En este p r e á m b u l o se 1 
fuariamente las reformas 
tando las m á s impor t an te 
legislativas, sin m e n c i ó n 
9U? se ha hecho mediante decretos y 
oroenos. minis ter ia les) para s i t u a r con 
exactitud el adjunto proyecto de L e y 
en el pian gon^rai de la p o l í t i c a m i -
m a r del Gobierno de la R e p ú b l i c a . E l 
Proyecto regula el rec lu tamiento y los 
^-censos de toda l a of ic ia l idad , a s í de 
r -capí tu lan au-
mi l i t a r e s (no-
1 disposiciones 
a lguna de lo 
os oficiales generales, como de los o f i -
ciales part iculares, y m i r a resueltamen-
« el porveni r dol E j é r c i t o , que es el; 1 
ifusmo de l a N a c i ó n y de la R e p ú b l i c a . : •'•a' es ê  contenido del proyecto, que 
la plant i l la de jefes y capitanes del Cuer-
po de T r e n se c u b r i r á con jefes y capi-
tanes ñ o facul ta t ivos de Sanidad m i l i -
tar, que a l fundirse l a escala de pesor-
v a con la ac t iva se han quedado s in por-
v e n i r a lguno en su ca r re ra ; s e r á n ad-
mi t idos t a m b i é n por una vez en e l Cuer-
po do T r e n los jefes y capitanes do I n -
tendencia que lo sol ic i ten , y si aun no 
h'ubiera bastante, los jefes y capitanes 
de las A r m a s que t engan personal so-
brante en estos empleos. 
Las d e m á s reformas contenidas en el 
proyecto son de menor impor tanc ia . Ro 
resuelve la c u n s t i ó n de las funciones de 
Estado Mayor , c o n v i r t i é o d o l o en servi-
cio, poro dejando al Cuerpo t a l como es 
i . i , hasta su e x t i n c i ó n . Se dernvilitririzn'n 
los servicios de I n t e r v e n c i ó n y de Jus-
t i c i a , s in per juic io para los ac túa l e / : Cuer-
pos, y n i personal de in tendenc ia y 
Sanidad, que pasan a sor servicio se le 
a t r i buye l a a s i m i l a c i ó n m i l i t a r corres-
pondiente. 
O t r a s ex i c ronc i a r . 
y hayan aprobado los estudios de la En-
cueta Super ior de Guerra, en la que cur 
Sa rán dos a ñ o s , y a c o n t i n u a c i ó n uno de 
p r á c t i c a s . 
L a f u n c i ó n de Estado M a y o r dpi í l j é r 
cito la d e s e m p e ñ a r á n en cal idad de servi-
cio, los Jefes y Oliciales del Cuerpo flp 
Estado Mayor , mient ras exista p 
del mismo, y los diplomados do las dis-
t in tas Arp ias . Se c o n s t i t u i r á con todps 
ellos una escala depominada do servicio 
de Estado Mayor , en la que f i g u r a r á n 
por orden do empleos y a n t i g ü e d a d en los 
mismos, indepcmlientoniente de la es-
cala del A r m a o Cuerpo de pertenencia. 
U n Reglamento d i c t a r á las normas pa-
ra cub r i r vo lun t a r i a o forzosamente laá 
vacantes en el servicio-de Estado Mayor j1"^ en 
y para prac t icar en las A r m a s de perte i como 
nencia o procedencia. 
A r t . noveno.—El servipip (Je Intenden-
cia r e c l u t a r á sp personal entre los subal-
ternos de todas las A r m a s del E j é r c i t o , 
con cinco a ñ o s de servicio en Cuerpo ac-
t ivo, que r e ú n a n las condiciones regia-
rnenlm-ias, aprueben u n examep de ingre 
so y prn i i t iquen durante dos a ñ o s en las 
di . - l in ta» dependenr-ia.-; de) servicio co 
jefes do los Cuerpos, Centros y j 
dependencias c u b r i r á n bu; p lan t i l l as quej 
lamentoslieS l ian sido asignadas con los m á s an-l 
Si fuésemos a caracter izar lo p o r ' e l pro-!no ag0ta, n i mucho menos, las exigencias 
ema m á s insigne que en él se consi-' 
uera, p o d r í a " 
s^pira 
docirso que este proyeeto 
renovar l a p r e p a r a c i ó n de la 
- de los mandos del F l j é rc l to . 
do tv, C?lf',trn rJue su-crihe ha pondera-
S e n ^ í 0 . a n > laa Corte9 la £ r a v e u r -
toodirn 6 rtotar al E Í é r c ¡ t o de ma te r i a l 
l a « J L1151"0 110 ha Ponderado menos 
l l ^ C r ^ a ñ de ^ r n - a r a toda costa 
sn-fl^T fiel mando. N i n g u n a de las 
P i ó r -fS cuestiones que preocupan al 
a d i l * 0: -la m o r a l y la discipl ina, 
« a i e s t r a m i e n t o doc t r i na l y la 
a 
se lección 
de esta g ran obra de r e a r c i ó n del E j é r -
c i to que la R e p ú b l i c a l l e v a r á a cabo. P i ó -
x imamen le las Cortes s e r á n l lamadas B 
de l iberar r.obre otras «nieruIones de gran 
impor t anc i a para la dsfenssl nacional . 
Mien t r a s el ¡Bstadd M a y o r Cent ra l , en 
sus í u n c i n n e ^ propias, estudia y tra^a Ibp 
normas para l a m o v i l i z a c i ó n general en 
caso de gue r ra ( y a . se h a aprobado y 
c i rcu lado a las autoridades que deben 
conocerlo la p r i m e r a parte del Reglamen-
el i to de m o v i l i z a c i ó n ) , las Cortes d e b e r á n 
e x p e r i e n - ¡ p r o v e e r con medidas legislativas al en-
de r r e r í p o n d i e n t e . 
Los que aprueben los e x á m e n e s y p r á c -
ticas p a s a r á n a f o r m a r parte del mencio-
nado servicio, con a s i m i l a c i ó n m i l i t a r . 
A r t . 10.—La Sanidad M i l i t a r (Medic ina 
V e t e r i n a r i a y F a r m a c i a ) , r e c l u t a r á su 
personal m e d í a n l e opos ic ión entre los l i -
cenciados de la respectiva Facul tad . DOs 
m é d i c o s admi t idos s e g u i r á n un curso do 
tigaióa de los clasificados en cada ca-
t e g o r í a de los que en ell0s estuviesen 
destinados, qppdnndo facul tados los de 
ios Centro.", y u t i l dad en especialistas, dei 
conformidad con los que p r e c e p t ú a n los 
articnlq?, cua r io y QUiRtfl ''e la disposi-
c ión citada, para a l te rar con c a r á c t e r 
rsonab t rans i to r io y exclusivamente c i rcunstan-
cia l dichas plantilla.-;, conipensando l a ' 
d i ferencia en m á s o |)i)én|)s que los re-
sulte en cada empleo, al cub r i r a q u é -
llas por el o rden de a n t i g ü e d a d que se 
s e ñ a l a al pr inc ip io , con ol personal que 
los fal to o sobre de los restantes, de-i 
blondo considerarse a todos con f i rma-
dos en sus destinos. E l personal que re-
sulte sobrante en cada c a t e g o r í a queda-
concepto do agregado. F i g u r a r á n 
fuerza s ip l^aber, afectos sólo 
para fines de d o c u m e n t a c i ó n hasta que 
se ordeno su baja y pase a l Centro de 
M o v i l i z a c i ó n correspondiente, todos 
a q u é l l o s que no perciban sus haberes 
por el prosupuesto de esto Depar tamen-
to y deban pasar, en v i r t u d de lo dia-
jmesto en el decreto de 11 de marzo ú l -
t imo, al servicio de otros Min i s t e r ios 
o del Trotoctorado. 
Los que queden como agregados o de 
p lan t i l l a con c a r á c t e r forzoso, p o d r á n 
cursar papeleta en sol ic i tud de desti-
no, a p a r t i r del mes de jun io p r ó x i m o . 
Los jefes de los Cuerpos, Centros y 
dependencias, una vez t e rminado el aco-
plamiento, r e m i t i r á n con ,toda urgencia 
a este M i n i s t e r i o (Secc ión de personal) 
relaciones nominales especificando con 
>;••-
P E R F U M E R Í A G A L 
M A D R I D . - BUENOS AIRES 
. toda c lar idad los que quedan de jt^n-
S L ttJsJS^S^&JL&JhiT^ ^ ' ' H t i l l a . s e ñ a l a n d o voluntar los , forzosos, 
agregados y como fuerza s in haber, no 
dancis v e" el c^mpo. la abundan- jcuadramiento de la masa de hombres que 
y etlcaCia del a rmamento , e tcé- h a b r í a de movi l izarse p a r a la defensa del 
r y u n periodo de p r á c t i c a s en los Cuer 
pos Armados . Aprobado .e l curso y flnali-
y-iúo el p e r í o d o de p r á e l i e a s p a s a r á n a 
fo rmar parte del m e n e í o n a d í ) ServlcJ©, 
con a s i m i l a c i ó n mill í-sr . 
A r t . 11.—Él personal dei Servicio de 
,Tíi~ric¡a M i i i r a r , qpe no t e n d r á B^lmila 
c ión n i c a t e g o r í a m i l i t a r a lguna, se rec lu 
t a r á por opos i c ión entre licenciados en 
Derecho que r e ú n a n las condiciones re-
glamentar ias y prac t iquen seis meses en 
Cuerpos armados. Centros y Dependen-
cias. 
Incluyendo ent re er.tos ú l t i m o s a los 
nofnbrndos agentes del Cuerpo de Po-
licía lor J, mientrn=" no ê dl^ponfía mi l 
baja en .el E j é r e i t o , e Irnialmente man l -
fe^rar.in in^ vnrnntF^ que en r iuia em-i 
pleo, y con arreglo a p lnr i t i l l a , deban 
ser cubiertas; ronrilrternndo nomo talep, 
las eorrespondirnles a los . ' ic t i ial ínente] 
destinados en el Servicio de Aviac ión , ! 
que c o n t i n u a r á n perteneciendo a losi 
Cuerpos o unidades en que tengan sul 
destino como sobrantes, 
T R A T A M I E N T O D E B E L L E Z A 
L a Tez s u a v e , t e r s a , s i n a s p e r e z a s n i m o n c h a s , 
d e b e s u b e l l e z a e n m u c h o s c a s o s , o l a 
d e f e n s a e f i c a z d e l H e n o d e P r a v i a . 
U n a v e z a l d í a , s u e s p u m a b e n é f i c a , d i e s t r a -
m e n t e a p l i c a d a a l l a v a r s e , c o n u n m a s a j e 
l e n t o , l i m p i a l a t e z h a s t a e l f o n d o d e los 
p o r o s , e l i m i n a l a g r a s a s o b r a n t e o c o r r i g e 
l a s e q u e d a d d e l a p i e l . D e j a e l c u t i s n a t u -
r a l m e n t e c u i d a d o , j u g o s o , c o n e s o t e r s u r a 
d e p i e l f i r m e q u e r e v e l o l o e f i c a c i a g © l 
m é t o d o y l a b o n d a d d e l j o b ó n e l e g i d o . 
Paro q u « su t e i no p i e r d o b e l ' p r g y g d q ' i i s f o ruén 
d í a nuevo s u a v i d a d , l á v e s e s ie tnpr* con J o b ? " 
H e n o d e P r o v i o , d « pu reza y per fume singulars*. 
A 
Miércoles, 4 de mayo de 1932 (6) . E L D E B A T E MADRID.—Afío XXJ.I.—Núm. 7.040 
E l Cinturón de España de boxeo "amateur". Próximas pruebas de 
"dirt track" en el Stadium Metropolitano. La Confederación Española 
de Atletismo y el Comité Olímpico Español, Este decide proseguir las 
gestiones para la participación esp año la en Los Angeles. Aplazamien-
to de la prueba motorista en cuesta de La Rabassada 
3 <V acordó no acceder a la petición formu--¿^ liada, aunque el señor presidente Insis-tió de nuevo en que con carácter'Indi-
vidual podían obtenerse de Secretarla 
jen cualquier momento los datos en cues-
tión. 
Ante la nueva Insltencla del deleg^-
jdo de Atletismo, señor Maluquer, so-
j bre sus puntos de vista y sin que éste 
diera explicación alguna satisfactoria a 
las observaciones del resto de delega-
dos del Comité, los firmantes de la an-
terior proposición, reclamaron la ur-
gente votación de la misma, siendo ésta 
Football 
Portugal, 3; Yugoeslavla, 'Z 
. L-ISBOA, 3.—Ante millares de espec-
tadores, que llenaron totalmente el es-
tadio, se ha celebrado esta tarde el 
primer partido entre los equipos repre-
sentativos de Portugal y Yugoeslavia. 
Fué un partido muy interesante y 
sobre todo competido, con un resulta-
do indeciso hasta el último momento. 
Ganó el equipo portugués, por 3-2. 
E l señor Escartin (España) dirigió el 
encuentro. 
L a selección de la Federación Obrera 
E l domingo se celebró en Aranjuez 
el anunciado partido de entrenamiento 
de la Federación Deportiva Obrera, que 
ha de representar a ésta en su próxi-
ma excursión por Europa. 
E l partido—al que acudió numeroso 
público—resultó interesantísimo en ex-
tremo, tanto por el buen juego desarro-
llado por los dos equipos, como por el 
duelo entablado entre la linea de ata-
que de la selección y el portero titular 
de la misma Omist, a quien para en-
trenarle se le puso defendiendo la puer-
ta contraria, saliendo victorioso este 
último que realizó una actuación es-
pléndida, neutralizando con singular 
mente se ofreció a todos los elementos 
de dicho organismo en igual sentido. 
Acto seguido se dió lectura y fueron 
aprobadas las actas correspondientes a 
las sesiones celebradas en 3 v 6 de di-
ciembre último. 
A continuación el señor residente 
el mismo una medalla conmemorativa 
del torneo. 
Olaguibel contra Dellau 
L a pelea del viernes ha sido concer-
tada entre Juanito Olaguibel, el conoci-
do peso fuerte vasco, Invicto en Nor-
teamérica, y Nicolás Dellau, joven re-!eXpUS0 al comité las causas que obli-
leador parisino, que actualmente está|g-aron a Q0 ¿elebrar sesión durarte el 
obteniendo en su patria meritisiir.os larg0 período de tiempo transcurrido, 
las cuales se refieren principalmente al 
acuerdo adoptado en la precedente re-
VIGO, 3 . - E 1 núgil gallego Cañoto ha Van[6? sobr(: ̂  °eCesJdaf ^perar la 
^ihíHn r ^ n c í ^ n ^ c h0 Iwr^r^ r , . ! asistencia del delegado del Gobierno pa-
triunfos. 
¿Cañoto-La Osa? 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T 
C E R V A N T E S . — " R o s e Mane" 
L a opereta de Harbarch y Hammers-
tein ha dado la vuelta al mundo. Esto 
quiere decir que en todas partes la mú-
sica, el decorado, loa bailes, lo espec-
tacular, han tapado bien la completa, 
absoluta y definitiva estulticia del libro. 
No hay en todo él ni situación, ni tea-
tralidad, ni un atisbo de gracia, ni un 
adoptada por la totalidad de delega-¡asomo de diálogo posible. Aun suponlen-
dos presentes y motivando en conse-;cio que la pésima traducción le haya 
cuencia la retirada del referido delega-
do de Atletismo. 
L a participación en Los Angeles 
E l Comité acordó luego llevar a cum-
plimiento a la mayor brevedad el últi-
mo extremo de la proposición citada 
perjudicado en un cincuenta por ciento, 
queda otro cincuenta por ciento de so-
sería exclusivamente imputable a los 
autores. 
E n el asunto hay un asesinato a con-
secuencia de un adulterio, no sólo deta-
to del desenlao* no merma el Interés 
porque, a medida que se acerca, los 
acontecimientos se acumulan de mane-
ra que no puede predecirse ni cuándo ni 
cómo van a desaparecer los obstáculos. 
E l público salló complacido, tanto por 
el valor artístico de la cinta, como por 
la dignidad y la limpieza con que está 
tratada. 
Apenas si un momento—fugaz cier-
tamente—de una escena, suprimiríamos 
nosotros. 
T. C. 
y en atención a sus obligaciones esta-iilado y justificado, sino que se hace una 
tutarias, así como en consideración a laiespecie de heroína de la mujer que ma- debió ser su argumento en el tono más 
ñor Cortés y los primeríeimos actores 
Joaquín Montero, Ramón Peña, Carlos 
Rufart y Luis .Bori. 
Antonia Mercé (Argenti-
na) en el Español 
Agotadas las localidades para el se-
gundo concierto, se despacha- para el 
extraordinario, cuyo producto dedica ín-' 
tegro la gran artista a los_ pobres de Maj-
drid en función patrocinada por el Ayun-
tamiento el viernes 6, a las 10,30. 
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
"Semilla" 
Se ha desviado esta película en eu 
afán de parecer algo original, de lo que 
brillante forma en que se hallan al-
gunos deportes, entre ellos hipismo, cu-
yas victorias en el reciente Concurso 
Internacional de Niza le han colocado 
recibido proposiciones de Madrid para 
enfrentarse contra Mateo de la Osa. 
Parece que Cañoto ha contestado, in-
dicando que prefiere pelear contra el 
negro Thomas. 
Reaparición de Sobral 
VIGO, 3.—Se anuncia que en breve 
ra. tratar nuevamente de la distribu-
ción de fondos para preparación, y con 
posterioridad, a la conveniencia de lo-
grar una resolución definitiva y previa, 
sobre la posible participación de Espa-
ña en los próximos Juegos. 
E l señor presidente hizo luego alu-
reaparecerá el boxeador gallego Angel :sión al texto de las dos notas hechas 
Sobral, repuesto de su lesión. i públicas últimamente por la Confede-
ración Española de Atlétismo, asi co-
Dirt-track 
Reapertura del Stádium 
Dentro del presente mea tendremos 
otra vez en el Stádium Metropolitano 
pruebas de "dirt track". 
Los organizadores han asegurado la 
participación de los mejores corredores 
acierto cuantos esfuerzos realizaron los I nacionales y de varios extranjeros, in-
presuntos internacionales, sin que éstos | gleses y australianos principalmente, 
lograran batirle una sola vez. E l par-
tido terminó con la victoria , del equi-
po entrenador por l-ü. 
Los equipos formaron de la siguien-
te forma: 
Selección,—Recuero (A. C. D. Wen-
ces), Sanz (P. Benito)—Otilio (Chamar-
tín), Cendon (Fortuna)—Manchado 





Bat), Bolterra—Martí (Aranjuez), Go-
menza (Danak-BatH-Miguelín (Aran-
juez.)— Mayor (P. Lillo), Santiago 
(Aranjuez)—Anguita (C. D. Cuesta) — 
Garrido—Nini—Muñoz (Aranjuez). 
Pugilato 
E l Cinturón de España 1982 
L a Agrupación Deportiva Ferroviaria 
de Madrid organizará anualmente un 
torneo de boxeo "amateur" con el tí-
tulo de Cinturón España. 
E n esta competición podrán tomar 
parte todos los púgiles que, habiendo 
sido campeones de alguna región espa-
ñola o habiendo alcanzado un primer 
puesto en alguna competición "ama-
teur" Inter-club, no hayan perdido la 
calificación de "amateur" y estén en 
posesión de la correspondiente licencia 
de una Federación de Boxeo. 
L a inscripción, que estará abierta 
desde hoy hasta el 15, en la Secreta-
ría de la Sociedad organizadora (Ato-
cha, 68, Madrid), deberá ser hecha por 
.conducto de las Federaciones regiona-
les o por súa delegaxlo/i, indicando en 
ellas el peso en que se inscriben y la 
competición y fecha en que fueron cam-
peones, remitiendo a la vez la licencia 
de boxeador "amateur" y el reconoci-
miento médico. 
Para inscribirse no ea preciso con-
serven el peso de la categoría en que 
fueron campeones. 
E l torneo se efectuará luchando en-
tre sí todos los boxeadores inscritos en 
cada categoría de peso, proclamando 
campeón al que mayor número de vic-
torias haya obtenido. 
E n las categorías qii« los inscritos 
sean más de seis se eliminarán entre 
sí en dos grupos; pasando de nueve, en 
tres grupos, y así sucesivamente, éli-
minándose después entre si los vence-
dores en un solo combate, si los gru-
pos fueran dos, y todos contra todos si 
fueran más los grupos. 
Los empates, si los hubiera, se resol-
verán luchando nuevamente entre si los 
empatados. 
E n el caso de qua en el transcurso 
dea torneo quede eliminado un boxea-
dor por cualqxiler causa, se apuntarán 
sus contrarios la victoria por los com-
bates que no haya efectuado el elimi-
nado. 
Los combates se efectuarán a tres 
asaltos de tres minutos, y sarán arbi-
trados y controlados por la Federación 
Castellana de Boxeo. 
Se concederá como premio al cam-
peón de cada categoría de peso, ade-
más del Cinturón España, una hermo-
sa copa de plata. Los elasifteados en 
segundo y tercer lugar de cada cate-
goría serán premiados con copas de 
plata. 
También se concederá una copa de 
plata a la Federación Regional cuyo 
equipo haya quedado mejor clasificado. 
Al final del torneo se entregará a 
cada púgil que haya tomado parte en 
I C O S 
Otra nota de la Confederación 
L a Confederación Española de Atle-
tismo, después de haber anunciado pú-
blicamente su decisión de no autorizar 
la participación de sus afiliados en los 
Juegos de Los Angeles, por falta de pre-
paración, ha hecho pública una segunda 
nota a t a c a n d o la organización del 
C. O. O, y redactada en los siguientes 
términos: 
"La Confederación Española de Atle-
tísmo en vista de la actuación totalmen-
te contraproducente del C. O. E . sin 
llevar aparejada ventaja alguna, h a 
propuesto a su presidente señor barón 
d e GUell, la disolución Inmediata de 
dicho organismo o su total reorgani-
zación, dejándole en el modesto plan 
de representante aquí, del Comité In-
ternacional, sin Ingerencias de ningu-
na clase ni con el deporte español ni 
con la preparación y desplazamiento de 
la representación española en los distin-
tos juegos si es que éstos van a con-
tinuar y, naturalmente para el futuro. 
E l Comité Olímpico, viene a gastar la 
casi totalidad de las subvenciones reci-
bidas, para tener montadas unas ofici-
nas. Más de cien mil pesetas contamos 
que ha gastado del capítulo de "pre-
paración" olímpica, sin que ésta haya 
empezado todavía,.. 
Sin poder conocer ato ninguna partida 
con exactitud, pero que con seguridad 
serán mayores que las que fijamos, en-
contramos los siguientes gastos aproxi-
mados: 
Mensualidad secretarlo general, dos 
dependiente, alquiler piso y gastos se-
cretario, 1.Y00 pesetas, que resultan 
veinte mil a.l año, o sea para la Olim-
piada actual (4 años), 80.000 pesetas; 
viajes a Madi'id y Congresos extran-
jeros, 10.000; déficit del Congreso Olím-
pico de Barcelona, 10.000; pérdida ex-
perimentada en baja valores, 15.000. To-
tal gastos efectuados: 115.000 pesetas. 
Asi, pues, puede verse cómo el Comi-
té Olímpico, invierte para sí y sin pro-
vecho alguno, para el deporte, la casi 
totalidad de la subvención que el Go-
bierno le entrega para "preparación" y 
no teniendo aún bastante se resiste a 
dar la, menor cantidad para los depor-
tistas. 
Seguramente, no baja de trescientas 
mil pesetas lo que nos cuesta el Comi-
té Olímpico, desde su genial creación 
de estructura tan Ineficaz como auto-
crátlca. 
Confederación Española de Atletismo. 
—Trabal, Trueta, Maluquer." 
Contesta el Comité Olímpico 
Con aaistencia del delegado del Go-
bierno don Juan Moles y bajo la presi-
dencia del delegado del Comité Olímpi-
co Internacional, don Santiago GUell, se 
reunió el Comité Olímpico Español con 
asistencia de los señores delegados de 
Yachting, Boxeo, Ciclismo, Tiro, Nata-
ción, E?grima, Deportes de Nieve, Fút-
bol, Rugby, Atletismo y Remo. 
E l presidente dirigió un afectuoso sa-
ludo al señor Moles, feliel Lindóles de 
que el nombramiento de degado del Go-
biprno de la República, hubiera recaído 
en persona de sus merecimientos 
Contestó el señor Moles agradeciendo 
el saludo y manifestando sus deseos de 
colaborar en la medida, posible a la pa-
triótica labor del Comité. Particular-
mo a una carta recibida del delegado de 
dicho deporte, señor Maluquer, presen-
tándose al mismo tiempo una proposi-
ción incidental suscrita por otros cinco 
señores delegados, que copiada textual-
mente decía como sigue: 
"Los delegados abajo firmados, en 
vista de las campañas públicas llevadas 
a cabo por la Confederación Española 
de Atletismo en contra la actuación del 
Comité Olímpico Español, las cuales es-
timan completamente tendenciosas y 
sin fundamento justificado, y teniendo 
en cuenta además que, la actuación obs-
truccionista constantemente seguida por 
los delegados de dicho porte en el seno 
del Comité, han ocasionado durante la 
presente Olimpiada, un evidente perjui-
cio a los intereses deportivos en gene-
ral que, puede redundar en perjuicio 
del büen nombre de la República. 
Declaran: Que, considerándose com-
pletamente incompatibles con la pre-
sencia y actuación del delegado de At-
letismo dentro del Comité Olímpico E s -
pañol, así como con los restantes fir-
mantes de las dos notas publicadas úl-
timamente por la Confederación de At-
letismo y del telegrama dirigido por 
la misma al señor jefe del Gobierno a 
primeros de diciembre último, no pue-
den en manera alguna continuar ac-
tuando deportivamente con ninguno de 
los mencionados señores, y asimismo 
piden sean publicadas todas las notas 
precisas para orientar a la opinión con 
respecto a la actuación de este Comi-
té Olímpico Español.—Barcelona, -29 de 
abril 1932." 
Finalidades del Comité 
E l señor presidente rogó se aplazara 
tratar de dicha proposición, con el pro-
pósito manifestado de ver si era posi-
ble llegar a una solución amistosa y 
deportiva del asunto. Y acto seguido 
expuso detalladamente la constitución, 
finalidades y funcionamiento del Comi-
té, precisando que uno de los principa-
les puntos denunciados por la Confede-
ración Española de Atlétismo era el 
referente al sostenimiento de dicho Co-
mité desde su fundación, cuyo coste es-
timaba la citada Confederación en una 
suma no inferior a 300.000 pesetas, 
siendo así que lo invertido en diez años 
son pesetas 138.000, lo cual representa 
un promedio anual de pesetas 13.800, 
cantidad verdaderamente limitada si se 
consideran todas las obligaciones que 
pesan sobre el Comité por sus relacio-
nes de carácter nacional e internacio-
nal. 
Respecto a que el Comité haya gasta-
do 115.000 pesetas de las cantidades re-
cibidas para preparación olímpica, hizo 
constar que la cantidad realmente gas-
tada se reduce a pesetas 22.259,85, de 
las cuales 9.889,50 corresponden a lo 
ta a su marido. Todo esto con una in-
consciencia que casi excluye la mala in-
tención, pero que da un tinte inmoral a 
la obra, que se agrava por el ambiente 
de nuevo en primer lugar, decide prose-jfrivolo de la opereta, por los trajes, es 
guir hasta el último momento sus ges- decir, por todo lo contrario y por algu-
tiones para asegurar la participación 
de España en los Juegos de Los An-
geles, confiando en que ningún depor-
tista entorpecerá con su actitud este 
propósito que, por el buen nombre de 
la nación debe reunir el concurso de 
todos. 
Finalmente, se despacharon los res-
tantes asuntos que figuraban en orden 
del día, y no merecen especial mención. 
nos incidentes de la representación. 
L a música de los maestros Frimil y 
Stofchart, está en gran parte populari-
zada en España: valses lentos, melódi-
cos y sentimentales, alternan con la mú-
sica de "jazz", tratada con más suavi-
dad que de ordinario, música infinita-
mente superior al libro, graciosa, ani-
humano y aún literario. Esperábamos 
pensación a los contrastes dramáticos I (cinco pesetas butaca): Luisa Fernán-
que significan el triunfo del materno da (clamoroso éxito) (27-3-932). 
Motorismo 
Aplazamiento de la prueba 
de L a Rabassada 
B A R C E L O N A , 2, — A consecuencia 
cariño. L a cinta, sólo propensa a mos-
trar que el ejemplo del padre Influye 
en el carácter de los hijos nos da sólo 
un matiz negativo hosco y desagrada-
ble y es además de dudoso contenido 
moral y aleccionador. E n efecto, el pa-
dre, en su afán de gloria y de riqueza, 
abandona un día a su mujer y a sus 
cinco hijos. L a madre sufre y trabaja 
por ellos, porque los ama sobre todas 
mada y alegre, con trozos expresivos. las cosas_ son ya mayores, su 
L a representación adoleció de seguri-
dad, de unidad y de falta de ensayos. 
Todo viene a ser lo mismo. 
E l público, que percibió en seguida la 
incoherencia del libro, captó también la 
de la representación y se mostró justo, 
de dificultades surgidas para la or-¡Protestó en varias ocasiones, pero siem-i , 
gamzaci6n da la X Carrera Interna- pre m^i f^W « . « r M . . í j a e ^ o r t S ü M . ? ^ l ^ ™ Í T I i ^ 
padre se ha convertido en un famoso 
escritor de renombre y de alta posición 
social. A ruegos de la madre vuelve a 
ver a sus hijos y etstos prefieren irse 
con él y abandonar a aquélla, a conti-
nuar la vida modesta al lado de la ma-
cional de L a Rebassada, que estaba se-
ñalada para el 15 de mayo, Penya Rhin 
ha acordado aplazarla hasta nueva fe-
cha, que se está estudiando a los efec-
tos de solventar dichas dificultades y 
de acoplarla debidamente al calendario 
de la F , I . C. M. y de la A, I . A. C. R., 
en que está incluida la clásica prueba 
catalana. 
Campeonato de Cataluña de Regularidad 
Se ha confirmado la autorización otor-
gada por las Federaciones Automovi-
lista y Motorista a la Peña Terramar 
para organizar una prueba que osten-
te el título de Campeonato de Cata-
luña de Regularidad, 
Esta gran distinción hecha a la mo-
desta, pero muy entusiasta y activa, 
sociedad de la calle Consejo de Cien-
to, ha actuado de fuerte estímulo sobre 
los socios de la citada Peña, los cua-
les están aportando todo su esfuerzo 
moral y material para que este cam-
peonato sea un verdadero éxito, bajo 
todos los conceptos y deje por una 
vez más bien alta la reputación depor-
tiva de Cataluña. Por las gestiones 
preliminares que lleva efectuadas se 
comprueba que las autoridades, los 
amantes del motor y, en particular, las 
Federaciones Automovilista y Motoris-
ta de España, dignamente representa-
das en nuestra región por Moto Club 
de Cataluña y Automóvil Club de Ca-
taluña, respectivamente, están felizmen-
te dispuestos a dar cuantas facilida-
des estén a su alcance para que Peña 
Terramar pueda llevar a cabo su pro-
yecto. 
Su Junta deportiva tiene ya confec-
cionado el reglamento y detalles de la 
carrera, que muy pronto daremos a co-
nocer, al mismo tiempo que el lote ha-
lagüeño de premios y valiosos trofeos 
con que verán recompensados sus es-
fuerzos el gran número de "regala-
res" que pongan en juego sus alcances. 
Girls, a los Beaufort Boys, a la baila-
rina Zahara Mahmond y al director ex-
céntrico de orquesta A. Raccosta, que 
logra graciosos efectos con su manera 
expresiva y original. 
J . de la C, 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Campeonatos castellanos 
Se celebró en la piscina del Canoe 
Club la segunda jornada de los cam-
peonatos castellanos de primavera. 
E n ella, Sánchez García estableció 
el record de Castilla en los 200 metros 
espalda, empleando 4 minutos y 6 se-
gundos. 
Resultados: 
400 metros libres, primera catego-
ría. 1, MARQUEZ, 6 m. y 51 s., y 2, 
que ha sido entregado a la Confedera-1 g. Agosti. 
ción de Atletismo, único deporte que ha 200 metros, braza, primera catego-
recibido anticipos de tal carácter. 
Antecedentes de los Juegos 
Olímpicos 
A continuación el señor Maluquer so-
licitó la entrega detallada de los datos 
referentes a todas las Olimpíadas pre-
ria. 1, ALONSO, 3 m. y 39 s. 
50 metros, braza, neófitos, 1, V. P E -
R E Z , 47 s. 
50 metros libres, segunda categoría. 
1, V A L D I V I A , 35 s. 
200 metros espalda. 1, SANCHEZ, 4 
cedentes, contestándole el señor presi-jm-y 6 s; (record Castilla), 
dente que tanto el señor Maluquer co- JO metros espalda, neófitos. 1, N I E -
mo los restantes señores delegados te- ' s' ... ¿ .. ., . TTT 
nían a su disposición en Secretaria to-| j0 metr03 Ubres, señoritas, 1, A. VI-
doa los antecedentes que desearan cono-
cer. Al Insistir en su demanda el se-
ñor Maluquer, varios elementos del Co-
mité se lamentaron de que los datos no 
hubieran sido solicitados con anteriori-
dad, lo que sin duda habría evitado que 
se lanzaran a la publicidad Informes In-
exactos que pueden perjudicar el buen 
nombre y las gestiones del Comité, así 
como ocasionar daño al deporte en ge-
neral, y considerando que el hecho de 
exponer estos datos ante el pleno de 
dicho organismo podri, en el caso de 
nuevas campañas, originar dudas con 
respecto a las personas que hubieran 
hecho uso indiscreto de los mismos, se 
L L A , 43 s. 
50 metros espalda, señoritas. 1, M. 
GONZALEZ, 1 m. y 7 s. 
Relevos 3 por 25. 1, equipo Rubio, Or-
tiz y Villaverde, 58 s. 
Excursionismo 
A L a Pedriza y a L a Granja 
Para el próximo domingo prepara la 
Sociedad Gimnástica Española dos in-
teresantes excursiones, una a L a Pedri-
za de Manzanares y otra a L a Granja 
para ver correr las fuentes. Detalles e 
inscripciones en su local social, calle de 
Barbieri, número 22 (Gimnasio), hasta 
el viernes, a las nueve de la noche. 
C A L L A O : "Deliciosa" 
L a pareja Farrell y Janet Gaynor, que 
recientemente deleitó al público cinema-
tográfico con "Marianita", vuelve en es-
ta cinta a interpretar ese género Sua-
ve, de finura sentimental, que tantas 
simpatías ha logrado para su arte. L a 
comedia tiene precedentes indudables en 
su asunto y en su técnica. E l tema de 
la chica "polizón" y la pugna por bur-
lar la "aduana" inmigratoria yanqui ha 
sido volcado más de una vez en la pan-
talla y en la literatura. Esta vez, sin 
embargo, está presentado con agrado y 
dulce simpatía. Se sigue la película to-
da, a pesar de su lentitud con interés 
y no choca su falta de originalidad. L a 
obra se ameniza además con matices có-
micos oportunos y vivos que sirven de 
contraste a su sentimentalidad y al pie 
forzado del argumento presentido fácil-
mente desde las primeras escenas. Hay 
algo de artificio en los recursos típica-
mente americanos: la rival amorosa, el 
accidente preciso del galán, el Intento 
de una boda para poner en claro la re-
conciliación de los enamorados, las es-
cenas fortuitas, etc. Con todo, la obra 
vive por su sencillez y buen tono mo-
ral, que no entibian más que algunas 
escenillas de escasa importancia de 
"deshabillées" suprimibles. Los intér-
pretes aciertan, sobre todo, Janet Gay-
nor, siempre en su papel de jovencita 
ingenua y sensible a laa emociones de 
la ternura. Con todo, dista un poco de 
otrag producciones anteriores, que supe-
ran a la actual y es que también el arte 
se gasta a fuerza de repetir sus mis-
mos acentos. 
L . O. 
lizado así el "film" no hay en él más 
que la belleza espiritual de la madre, 
dé una madre nobilísima y heroica, que 
queda al fin sola sin la compensación 
legítima del sacrificio de toda su vida. 
Entre tanto, el marido vuelve con su 
amante y se lleva a los hijos de su legí-
tima mujer, 
A pesar de este argumento dudoso 
de valor ético, la cinta nov peca por su 
inmoralidad. Tiene sí escenas en que no 
queda a salvo la dignidad conyugal, to-
da vez que el desenlace no las borra. 
Por lo demás, es lenta en muchas oca-
siones y está poco variada de escena-
rio. Hay, con todo, situaciones bellísi-
mas y emocionantes. Los pequeñueloa 
trabajan maravillosamente, 
L . O. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
" E l buen ladrón" 
Una buena producción, "Cínaes", la 
estrenada anoche en el Palacio de la 
Prensa, Richard Dix y. Fackle Cooper 
desempeñan magístralmente los papeles 
de protagonistas. Una esmerada direc-
ción, en la que se acusa claramente un 
concepto definido de la naturaleza y 
fines del arte de la pantalla, conduce 
el argumento en forma que aleja en ab-
soluto del ánimo del espectador la im-
presión de lentitud y fastidio que suelen 
producir las películas sonoras con más 
de teatro que de "cine". Una técnica fo-
tográfica depurada y una sonorización 
perfecta. 
E l asunto es de Indudable Interés y el 
público sig-uió con creciente atención su 
desarrollo. Un niño consigue redimir a 
un profesional del robo. E n el cambio 
de su vida y en la prueba final, que 
puede hacerle sucumbir, pero es la con-
sagración de su honradez, hay también 
una figura de mujer que pasa por la 
pantalla con una delicadeza que real-
mente no es común en las peüículas mo-
dernas. 
Hay los convencionalismos Inevitables 
en toda película y más si en la película 
hay bandidos, policías, escenas de Nue-
va York y un cariño romántico, que más 
que verse, se adivina. Pero en el trans-
curso de la acción hay momentos de 
verdadera fuerza emocional. Lo previs-
E L C U A R T E T O R A F A E L 
Un grupo de estudiantes del Conser-
vatorio está organizando una serie de 
festivales, que se celebran en la sala 
de fiestas de la casa, es decir, en el 
teatro María Guerrero. E l último de es-
tos festivales estaba a cargo del Cuar-
teto Rafael, prestigiosa entidad de cá-
mara, integrada por Rafael Martínez 
y Luis Antón (violines), Pedro Meroño 
(viola) y Juan Gibert (violoncello). E n 
el programa no figuraba ninguna obra 
nueva, estando así constituido: Cuar-
teto en "re mayor", de Haydn; "La 
oración del torero", de Turina; primer 
trío de Conrado del Campo, cuarteto 
de Bacarisse y "Rubaíyat", de Salazar. 
E l trío de Conrado del Campo está es-
crito para violín, viola y violoncello, i ^ ) ^ ^ y 10,30* Erbueñ' ladrt l 
COMEDIA.—A las 10,30: Anacleto se 
divorcia (3-5-932). 
COMICO.—Tarde, 'no hay función. 
Noche, estreno de la comedia asaine-
tada de Pilar Millán Ast.ray: L a mep. 
cería de la Dalia Roja, protagonista, 
Carmen Moragas. 
ESPAÑOL,—(Margarita Xirgu). 6,30: 
E l gran galeoto, 10,30: L a corona (bu-
taca tres pesetas) (13-4-932). 
FONTALBA,—(Carmen Díaz. Popular, 
tres pesetas butaca).—A las 6,30 y 10,30: 
L a de los claveles dobles (6-12-930), 
LARA.—6,45 y 10,30: E l rinconcito (9-
4-932). 
MUÍ?OZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 (estreno): Labios pinta-
dos. 10,45: Labios pintados. 
T E A T R O C I N E IDEAL.—Tarde a laa 
6,30: E l último mono, de Carlos Arni-
ches, creación de la compañía. Noche, 
a las 10,30, estreno: E l espíritu de E l -
vino, disparate cómico én tres actos, 
en prosa, original de Dicenta y Paso. 
Butacas 1 peseta y 1,50. 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León.—A las 6,45 y 10,45: L a maté por. 
que era mía (populares, tres pesetas); 
(27-3-932). 
ZARZUELA,—6,30: E l alma de Dios. 
E l puñao de rosas. 10,30: Los gavilanes^ 
CIRCO P R I C E . — A las 6,30 y 10,305 
Grandes funciones de circo. Exito enor* 
me de los últimos debuts. E l elefanta 
comediante. Los siete Méndez. Per^oa 
artistas y Rita Plata. E l mejor progra« 
ma de circo reunido. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XE, 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra« 
ordinario). Primero: (a remonte), Ucin 
y Zabaleta contra Pasieguito e Ituraiñ. 
Segundo: (a remonte), Echániz y Pite-
ro contra Lasa y Marich. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 8 
(butaca una peseta); L a incorregible 
(hablada en español). 5, 7 y 10,30: Mi-
licia de paz (sexta semana, 151 exhibi-
ciones) (29-3-932). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Los hijos de 
la calle. 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Janet Gay-
nor y Charles Farrell en Marianita (24-
4-932), 
CALLAO,—6,30 y 10,30: Deliciosa, 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,301 
Gran gala Travestí (27-12-931), 
C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Entre sábado y domingo 
(26-4-932), 
C I N E DE L A Ojl'ERA.—(Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Su majestad el 
amor (22-4-932), 
C I N E DE L A PRENSA,—(Teléfono 
siendo el primero de una serie de tres 
tríos recientemente compuesta por el 
autor. E n el concierto reinó gran ani-
mación entre los juveniles concurren-
tes, quienes ovacionaron largamente a 
Rafael Martínez y a sus colegas por 
su primorosa labor. 
M. A. 
L a Sociedad "Luis Manzano" 
Esta tarde, a las cinco cuarenta y 
cinco, en el teatro de la Comedia, el 
cuadro artístico de la Sociedad "Luis 
Manzano" pondrá en escena la novela 
escénica "¿Quién te quiere a ti?", ori-
ginal de don Luis de Vargas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ultima semana áe actuación de esta 
compañía, que se despedirá el próximo 
domingo, por compromiso contraído por 
esta Empresa con la Junta Nacional de 
Música. Tarde y noche, "Luisa Fernan-
da", el éxito culminante de la tempora-
da. E l próximo viernes beneficio de la 
notable tiple Sélica Pérez Carpió. 
Teatro Cine Ideal 
Hoy, en la función de noche, a las 
10,30, Estreno de " E l espíritu de Elvi-
no", disparate cómico en tres actos, en 
prosa, original de Dicenta y Paso. Lo 
más cómico del año, debe usted verlo, 
son tres actos de risa continua. Butacas 
una peseta y una cincuenta. 
Marcos Redondo y Enri-
queta Serrano 
el eminente barítono y la sugestiva ve-
dette, ee presentarán al público en Rial-
to, con el estreno de "Katiuska, la mu-
jer rusa", en el que tomarán parte la 
soprano lírica Conchita Panales, el te-
CINE SAN CAKLOS (Teléfono 72827), 
6,30 y 10,30, Clamoroso éxito: Un raba-
nero de frac (totalmente hablada y 
cantada en español). Es un "film" Pa-
ramount (28-4-932), 
C I N E SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l 
doble asesinato de la calle Morgue (16-
4-932), 
C I N E TIVOLI.—(Alcalá, 84 y Antonio 
Acuña, 6).—A las 6,30 y 10,30: E l rey 
del betún, por el inconmensurable "as" 
de la risa, George Hamilton (5-4-932), 
CINEMA AKGUE.rXES.~~6,30 y 10,30: 
Los calaveras (24-12-931). 
CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
6,30 tarde y 10,30 noche: Svengali (Jhon 
Barrymoro) (12-1-932). 
CINEMA CHAMBEIII.—£.30 y 10,30: 
Por un par de pyjamas (8-1-932). 
CINEMA CHUECA,—6,30 y 10,30: E l 
secreto del submarino (22-5-931), 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Bajo 
los techos de París (13-3-931). 
FIGARO.—(Teléfono 9371-1). A las 6,30 
y 10.30: Carne de cabaret (en español). 
MONUMENTAL CINEMA,— (Teléfono 
71214),—-6,30 y 10,30: E l doctor Fran-
kenstein (27-4-932). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y, 
10,30: Semilla. 
• • • 
(El ammeio de los espectáculos no so-
pona aprobaeión ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cató 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
i M n W B I I I » ^ 
2 2 5 P L A Z A S 
Anunciadas 76 én Agricultura, 85 en Go-
bernación, 30 en Archivos y SO en <» 
Ayuntamiento, Para programas oflc.aJes, 
"nuevas contestaciones" y preparación 
en sus clases o por correo, diríjanse ai 
"INSTITUTO REUS", P R E C I A D O S ^ , 
y P U E R T A D E L SOL, 13, MADRID re-
galamos prospecto detallado. Nos encar-
gamos de presentar instancias y oDC^ 
ner documentos. Tenemos "Residencia 
Internado". 
e 
LAS MANCHAS DEL SOL 
Nadie Ignora qu« en la deslumbrante superficie del 
disco solar existen unaa sombrltaa o manchas que, a 
lo que parece, son debidas a borrascas o ciclones gi-
gantescos, cuajados de nubes, no de agua como las 
nuestras, sino de metales. L a presencia de esas man-
chas revelan una actividad renovada y más intensa 
cuanto mayor es el nümero de las que existen, o la «u-
perficie que de ese disco cubren. 
Aparecen por un borde de él, le cruzan en unos días 
y desaparecen por el opuesto. 
Dicho número y la referida superficie que ocultan 
es variable de un día a otro y de un año al slgrulente. 
Desde hace siglo y medio se viene siguiendo el curso 
de sus modificaciones, y aunque al principio, basta un 
astrónomo tan eminente como Lalande, cayó en el error 
de decir que se presentaban sin ley ni orden alguno, se 
ha comprobado después—y el primero en ello fué tm 
simple aficionado, Schwabe, de Dessau—que sus osci-
laciones slg-uen un período do once años, poco más o 
menos. 
Los fenómenos ocurren así: A partir de! momento 
S é t f A N A 
1 00MWG024- At SASfiDX) SO 
Ü £ A£f í /L Dñ / 9 S 2 
t i aamero supmor indica k mir&na 
¿emperaturd de t a s e m a n a s d frfenor 
fd m h / m a y e /de /<? derecha fa /¡uvfa 
lo t a i de esa se77?a/?a. 
de menos manchas, empieza a crecer su número o mi 
superficie durante tres o cinco años, para después, du-
1923 1925 1927 1929 '1951 1955 
M A N C H A S S O L A R E S 
rante seis u ocho años, decrecer nuevamente. Como se 
ve el intervalo del mínimo al máximo es menor que e) 
del máximo al mínimo. 
Veamos ahora la realidad actual. E l período solar 
en que estaraos comenzó en el mínimum de 1923 y el 
máximo se alcanzó en 1928, o sea, cinco años después 
(véase el gráfico adjunto). L a duración de la subida 
ha sido la mayor que se suele registrar. 
Desde ese año empezó un descenso tan rápido que 
la fase decreciente de este período será, sin duda, de la 
misma duración que la creciente, lo cual es una ano-
malla. 
De aquí puede deducirse que la forma de la curva 
que estamos ahora recorriendo ha de llegrar al punto 
más bajo el año 1933, aproximadamente. 
Pero falta otra cosa curiosa. L a misma anomâ  a 
que se está presentando al presente de que el núme-
ro de años de disminución en las manchas solares sea 
Igual que el de crecimiento de las mismas se presen-
tó de 1823 a 1833. 
Y todavía hay algro más interesante y de consecuen-
cias prácticas para la vida. E n España se ha podido 
observar que hay cosechones grandes de trigo a los dos 
años, exactamente, de presentarse un mínimo de man. 
chas solares, Lueg-o, si el año 1933 va a ser de mímmo 
de actividad solar, hay grandísimas probabilidades e 
que el 1935 será de una abundancia magnífica del im-
prescindible cereal 
* * * ' e l 
E n la próxima semana es de temer que continué 
tiempo abrileño, es decir, de lluvias inconstantes. 
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L A V I D A A mi) 
en la A . E s p a ñ o l a 
contestado por el director de la Cor-
poración, don Ramón Menéndez Pidal. 
L a festividad de la Santa Cruz 
números 444, 445 y 446. 
Segunda clase. Primero. Pesetas 2.000. 
Perfumería Retra, Zorrilla, 21. Inscrip-
_ . , .„ ^ - , , , , T ¡ción número 460. Segundo. Pesetas 1.500, 
^ Academia Española celebrará Jun.¡Casa Crowner, carrera San Jerónimo, 
ta publica el próximo domingo, día 8, a|53. Inscripción número 78. Tercero. Pe-
las cinco de la tarde, para dar posesión j setas 1.000. Casa Ramaga, Clavel, 2. Ins-
de plaza de número al académico elec- cripción número 38. Tercero A, Pese-
to, don Níceto Alcalá Zamora, quien1 ta.s 750, L a Camerana, Arenal, 7, Ins-
leerá el discurso de entrada, que será j criPción número 23. Cuarto. Pesetas 500, 
don Bruno Peña carrera San Jerónimo, 
18. Inscripción número 303. Quinto. Pe-
setas 350, F . G. Girod, Postas, 25 y 27. 
Inscripción número 115. Quinto A. Pe-
setas 350, don José Jares, Puerta del 
Sol, 15. Inscripción número 540. Quinto. 
B. Pesetas 350, Peletería Vienesa. Car-
men, 5. Inscripción número 548. Quinto 
C. Pesetas 300, Casa Diego, Puerta del 
Sol, 13. Inscripción número 116. Sexto. 
Pesetas 200. L a Horra, Sombreros, Puen-
carral, 26. Inscripción número 299. 
Torcera clase: Segundo. Pesetas 500. 
doña Felisa Ramírez, plaza del Callao, 
Inscripción número 491. Tercero. Pese-
tas 500, don A Gallego, Luchana, 6. Ins-
cripción número 82. Cuarto. Pesetas 300. 
don L . García Santos, plaza de Lava-
piés, 9. Inscripción irúmero 531. Quinto. 
Pesetas 250, Arcas Gruber, Ferraz, 8. Ins-
cripción número 424. Sexto. Pesetas 150. 
Farmacia Lage, Santa Engracia, 22. 
Inscripción número 626. 
Medalla de plata del Círculo de Be-
llas Artes: Se concede al preparador del 
escaparate de la Casa Medel. 
Menciones honoríficas: Se conceden 
a todos los escaparates no iluminados 
en primera revisión, a los instaladores 
electricistas profesionales que hayan 
efectuando las instalaciones de escapa-
rates premiados y a los artistas prepa-
radores de los mismos. 
Oportunamente se comunicará a los 
Interesados la fecha y forma en que pue-
den hacer efectivos sus premios. 
Con arreglo a las bases del concurso, 
se está efectuando el examen de las pa-
peletas de votación del público, para 
proceder a la adjudicación de regalos 
con arreglo a las notas publicadas por 
la Prensa. 
E l s eñor A l c a l á Z a m o r a Ic^rera s«» ^ ó n l m o , 4. Inscripciones plritual de loe países de habla española.'" 
Academia de Jurisprudencia (Mar-
qués de Cubas, 13),—7 t. Don Pablo M. 
Turull Fournols: "Organización Nacio-
nal (Estatutos). Familia, Economía, Cul-
tura, Justicia en la nueva Constitución. 
Orientaciones ético-jurídicas." 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval. 5).—7 t. Sesión científica. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada. 10).—7 t. Mr. Georges Marlier: 
"La pintura belga en el siglo X I X (con 
proyecciones). 
Liceo Andaluz (Victoria. 2).—7 t. Don 
Mariano Ruiz Funes: "Estatutos regio-
nales en general". 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t.. doctor Haro: "La es-
pecialización en Obstetricia y Ginecolo-
gía". 
Sociedad de Pediatría de Madrid (Es-
parteros. 9).—7 t., Sesión cientiñea. 
Sociedad Fotográñca (Príncipe, 16).— 
7,30 t.. Conde de la Ventosa, " E l arte 
en la provincia de Madrid". 
Sociedad Española de Historia Natu-
ral (Museo de Ciencias Naturales, Hipó-
dromo).—6 t. Sesión cientiflea. 
'Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, se celebró en la iglesia parroquial 
de los Jerónimos una misa solemne con 
motivo de la festividad de la Santa 
Cruz. 
Asistieron numerosos elementos tra-
dicionalistas de Madrid, además de gran 
número de fieles de todas clases, que 
llenaban completamente el templo. 
Ofició don Eduardo García, y el ser-
món estuvo a cargo del señor Vázquez 
Camarasa, el cual hizo resaltar cómo 
la humanidad, al laborar por su propio 
perfeccionamiento, por el progreso, con-
tribuye también a la obra de Dios. A l 
examinar las características del pro-
greso actual y el desequilibrio de nues-
tros tiempos, achaca esto último a que 
la humanidad se cuida casi exclusiva-
mente del progreso material y olvida 
el perfeccionamiento espiritual. Se re-
firió también a la devoción a la Santa 
Cruz en España y al papel que el sím-
bolo cristiano ha desempeñado en la 
historia española, para concluir que no 
puede existir una verdadera tradición 
nacional desligada de la Cruz. Termi-
nó con una invocación para que vuel-
van a ésta sus ojos los españoles y 
orienten la vida de España. 
Entre otras personalidades tradlcio-
nalistas, asistieron los señores conde de 
Rodezno, marqués de González Caste-
Jón, conde de Torre Saura, don José 
Luis y don José María Oriol, Señante, 
director de " E l Siglo Futuro"; Estéva-
aez, Bertodano, De Bobadilla, González 
de Gregorio, Alvarez Velluti, Matalx, 
Torrea Setlén, Tomos (don Juan), se-
ñorea Ansaldo, Gómez Quevedo, Patl-
flo, González Cortina, Llaguno y García 
(don Vicente). 
L a misa terminó cerca de las dos de 
la tarde. 
Banquete homenaje al 
doctor Basterra 
Recibimos la siguiente oonvocatorla: 
"Nuestro Ilustre compañero el doctor 
don Jesús Basterra Santa Cruz acaba de 
obtener, después de brillantísimos ejerci-
cios, y mediante propuesta unánime del 
Tribunal, la cátedra de Oftalmología de 
la Universidad de Valencia, y por tan 
justo como merecido triunfo sus amigos 
hemos decidido ofrecerle un acto de ho-
menaje. 
E l doctor Basterra, que había Inicia-
do su especialización oftalmológica al 
lado de loa grandes maestros españoles 
primero y más tarde en las escuelas ale-
manas de Freiburgo, Breslau, Viena y 
Berlín, adonde fué con sus propios me-
dios y luego como pensionado español, 
habla logrado conquistar en este Madrid 
tan difícil un relieve extraordinario en-
tre todos los oftalmólogos. 
Este triunfo, que es el que correspon-
de a una mentalidad privilegiada como 
la suya y a un espíritu de infatigable 
trabajador como el que él goza, laboran-
do Intensamente como médico agregado 
del Instituto Oftálmico, culmina hoy ga-
nando en reñida lucha con otra gran fi-
gura de la Oftalmología la cátedra de 
Valencia. 
Basterra merecía ya de antea un ho-
menaje de sus compañeros, que no quie-
ren desaprovechar esta oportunidad pa-
ra llevarlo a cabo, aun venciendo la na-
tural modestia del festejado. 
Profesor Recaséns, decano de la F a -
cultad de Medicina; profesor Márquez, 
catedrático de Oftalmología de Madrid; 
doctor Castresana, jefe médico del Ins-
tituto Oftálmico; doctor Bardají, inspec-
tor provincial de Sanidad; doctor García 
del Mazo, profesor del Instituto Oftál-
mico; doctor Mansilla, presidente de la 
Sociedad Oftalmológica Española; doc-
tor Poyales, jefe del Servicio de Oftal-
mología de la Cruz Roja; doctor Leoz. 
del Instituto Rubio; doctor Hiño jar, pre-
sidente del Colegio Médico; don Manuel 
Cordero, gerente de la Mutualidad Obre-
ra; doctor Vallejo Nájera, doctor Fer-
nán Pérez, doctor Bálbontín. 
E l banquete tendrá lugar en el restau-
rant Molinero (Gran Vía) hoy miérco-
les 4 de mayo, a las nueve y media de 
la noche. Precio del cubierto, 17 pese-
tas. Las tarjetas pueden adquirirse en 
d Instituto Oftálmico, en el Colegio Mé-
dico y 
ñero." 
Sociedad de A n t r o p o l o g í a 
Otras notas 
Abonados de teléfonos.—La Asociación 
de abonados de teléfonos encarece a todos 
los que se les exija el pago por el tiempo 
de la pasada huelga, se pasen por la Se-
cretaría, San Bernardo, 65. en sus horas, 
dfi cuatro a. nueve. 
Casa de Toledo—Organiza una excur-
sión artística a Toledo que se efectuará 
el día 8 en "autocars" que partirán do 
la casa social. Arenal, 26, a las ocho de 
la mañana. I grafía, celebrado en Wáshington el año 
Defensa de la Propiedad.—Defensa de|l927, se acordó que el próximo se cele-
,^PrT0Piedad Urbana Española (Asocia-i brase en Madrid. E l anterior había sido 
cion Libre de Propietarios) organiza pa^en París (septiembre y octubre de 1935) 
íra,, / f . . 1 ? 0 .d,om,n^0 una excursión a|y posteriormente celebróse otro menor, 
Valladobd, de ida y vuelta en el día, a en Bruselas, sólo para tratar del lengua-
ñn de asistir al acto que su filial de di- je secreto 
cha ciudad celebrará el mencionado do-| Este qu¿ va a reunirSe en Madrid, y 
H a b r á de resolver m á s de 3 .000 
cuestiones y s e r á la m á c impor-
tante de las celebradas 
S 
Un alcalde insulta a las mujeres 
por llevar crucifijos 
L A V I D A C U L T U R A L 
L a s c o n f e r e n c i a s 
m o l i n a de segura , 3.—El juez y ci rjnrtnr Fprnán Pppp? pn la E ^ -ei alcalde, que son de filiación radical^1 oocior r e m a n rerez en ia es 
y radical socialista, respectivamente.! CUOla Sup-SHOr del MaCjISteriO 
I exasperados por el fracaso del mitin or- . . . " . 
iganizado el día primero de mayo, enl Invitado por la Asociación Femenina | el que tomaron parte los diputados se-
ñores Cabrera y Jiménez Asúa, han to-
mado represalias sobre personas católi-
500 dplpo-arins mmistm«; rlirprtn ca-s y han detenido a dos mujeres. 
OUU aeiegaaos, I HSiros, aireCIO- Ante el atropello se formó una mani-
festación expontánea de mujeres para 
pedir la libertad de las detenidas. Un 
grupo de éstas fué insultado por el al-
calde por llevar crucifijos sobre el pe-
cho. Se requirió la presencia de la Guar-
dia civil, y. al parecer, ésta fué vito-
res generales, d i p l o m á t i c o s y 
c i e n t í f i e c s de todo el mundo 
Se h a r á l a d i s t r i b u c i ó n d e o n d a s y 
se a c o r d a r á l a l e g i s l a c i ó n m u n -
d i a l d e l a T e l e c o m u n i c a c i ó n 
L A R E U N I O N S E R A E L P R O X I 
M O O T O Ñ O 
L o s l i b r o s 
reada. E l alcalde pretendió imponer 
varias multas y todas las mujeres qul-ldo las amables frases de la señora Pe 
sieron ingresar en la cárcel por solida- güero y diciendo que para la mejor com-
ridad con las detenidas y ante la acti-| prensión de los puntos puramente mé-
tud de éstas hubo necesidad de poner- j dicos a base de Eiectrologia. considera 
las en libertad. Iba necesario proyectar previamente do& 
Hoy se han impuesto varias multas;peiicuias educativas, películas que fueron 
ja los hombres y n~ se han registrado|mUy aplaudidas por el auditorio nume-
Hace poco se hizo pública la noticia [incidentes. roso que llenaba el salón. 
" O r í q e n e s de la revoluc ión e spa -
ñ o l a " , por Juan Tusquets 
E l estudio científico y desapasionado 
de Cultura, ha pronunciado en el local de los orígenes de la revolución espa-
de la Escuela Superior del Magisterio,1 
una interesante conferencia el doctor 
Fernán Pérez, que desarrolló el tema: 
"Electricidad y Medicina". 
Hizo la presentación del conferencian-
te la profesora doña Julia Peguera, que 
dedicó grandes elogios a la labor cultu-
ral que viene desarrollando en la Pren-
sa y en Academias y Corporaciones 
científicas el doctor Fernán Pérez. 
E l conferenciante comenzó agradecien-
escueta de que este año se celebraría j 
en Madrid un Congreso Internacional de 
Telecomunicación. Para poder informar 
a nuestros lectores más ampliamente, | 
hemos visitado al director general de Te-
légrafos y al jefe de la Sección de trá-
fico internacional. Tanto el señor Her 
nández Barroso, como el señor Hombre 
Chálbaud, se han prestado amablemente 
a nuestro requerimiento. Y he aquí, sus 
tanciadas y complementándose las ma-
nifestaciones que ambos nos han hecho: 
E n el último Congreso de Radiotele-
ñola—como dice muy bien el prologuis-
ta de la obra que nos ocupa—está to-
davía por hacer. E s de suponer que aún 
pase mucho tiempo sin que se haga, ya 
que los acontecimientos políticos, como 
tantos otros, requieren una lejana pers-
pectiva y una serenidad de criterio que 
indudablemente faltan, no sólo ya a los 
que en ellos tomaron parte activa, sino 
incluso a los simples espectadores de 
los mismos. 
Mientras tanto, bueno es que cada 
cual, en la medida de sus fuerzas, con-
tribuya a la acumulación de elementos 
de juicio que permitan el día de ma-
ñana una síntesis histórica lo más pró-
Ixlma posible a la absoluta realidad. 
mingo. 
Se invita a todos los asociados y sim-
patizantes, interesados en asistir, a pa-
sar por la Secretaría de la Asociación 
antes del 5 del corriente. 
El_ Hogar Vasco.—El domingo se ce-
lebró la votación y escrutinio para la 
renovación de la Junta directiva del 
Hogar Vasco. 
De las dos candidaturas que se pre-
sentaban, salió triunfante la que pro-
pugnaba dar mayor impulso al juego 
de pelota, que so cultiva en el frontón 
del Hogar. 
L a Junta directiva quedó integrada 
cuyo nombre propio es el de "Conferen-
cia", no es en realidad una, sino dos: 
de Telegrafía propiamente dicha y de 
Radiotelegrafía, que se celebrarán, se-
gún la Conferencia misma acuerde, o 
sucesivamente, y por el orden indicado, 
o simultáneamente; separadas o fundi-
das, aunque parece que haya de ser más 
bien de la última manera. 
T r c c n á r m r n c miiltarinel Seguidamente el doctor Fernán Pérez.| E n este sentido, la obra del señor 
res p á r r o c o s muuaqos valiéndose de un aparato productor de!Tusquet5 ha de teDer indudablemente 
corrientes de alta frecuencia sometió a|su vajor Se trata en ella de exponer 
uno de los concurrentes a distintas prue-VALENCIA. 3.—El gobernador ha im-
puesto tres multas de 250 pesetas a 
cada uno de los párrocos de Albar. Gua-
dajar y Crella. por desobediencias y re-
sistencia a cumplir las órdenes dadas 
por la autoridad. 
También ha impuesto doa multas de 
250 pppetas al juez municipal de Losa 
del Obispo y al vecino de aquel pue-
blo, Francisco Rodríguez. 
Por repartir impresos 
bas, siendo una de ellas el condensar so-
bre él una corriente de 100.000 voltios y 
de siete millones de oscilaciones por se-
gundo, lo î ue le permitió que se ilumi-
nara una lámpara al aproximarla a me-
dio metro de distancia del sujeto, así 
como el hacer saltar chispas de varios 
centímetros al acercar su mano a cual-
quier parte de su cuerpo. 
Habló de los Rayos X, haciendo va-
rias demostraciones con. un tubo Roent-
.•̂ .̂ .m'ZZ. ~ „ , , , , leen, y dedicando un caluroso elogio a ^ V A L L A S p L I D , 3.--E alcalde del pue-|f ^édic03 cultivan esta e^ec¡a. 
blo de Villalon. de filiación sociahsta. i lid . queHpor razón de los peligros 
ordeno la detención de doce mujeres £ O c0Psi el mane;jo £ e*tos 
que repartían unas hojas en las cua-,^6 radiodermitis, verdaderos 
es se Invitaba a los católicos a con- / b a 30meterse a 
tribuir al sostenimiento del culto y cle-̂ -a-1"r':lC;3• ^" . j^,r,= Aa ]a¡-
ro. y se procedió a la recogida de los rumiaciones de los dedos a^rte de lab 
impresos. Puesto el caso en conocimien- Perturbaciones en los órganos hemato-
to del gobernador, éste ha impuesto sen- Poyeticos y en la constitución de la san 
das multas de 50 pesetas a las deteni- S1"6-
das. 
Quitan las cruces del Calvario 
Ello sería en los meses de septiembre 
y octubre, y gran parte seguramente del 
de noviembre, por las numerosísimas e 
asi: Presidente, don Ricardo Goizueta; ¡ importantes cuestiones que se han de 
vicepresidente, don Emiliano Arangue-¡ reg-olver y que ge calcula pasarán de 
na; contador don Juan Triar e; tesore-15()0 cada uno de ]og doa ramcg 
ro. don Celestino Aguirresarobe; biblio- todas la3 cualeg serán e5tudiadas prime-
tecano. don Julio Alonso; secretario,|ro aparado y combinadas luego en-
don Ricardo Lanucea, y vocales, don, t,.Q%;. ^ „,,„ i„w— Í ^ A ^ ^ M ^ 
TORREDONJIMENO. 3.—Desde hace 
3.000 cuestionas tiempo circulaban rumores de que ele-
mentos de izquierdas ee proponían quitar 
lae cruces del calvario. Estos han conse-
Btsa Sociedad celebró su sesión men-
suai bajo la presidencia de don José 
Ramón Mélida. 
Abierta la sesión, el secretarlo dió 
lectura al acta de !a anterior, que fué 
aprobada, precediéndose después a la 
admisión, como socio numerario, de don 
Serafín Telia, canónigo de Ciudad Ro-
drigo, que había sido presentado en la 
reunión de febrero. 
A continuación el secretarlo presen-
tó un ejemplar de la obra titulada "La-
gos de España", ©nviada para la biblio-
teca de la Sociedad por su autor, nues-
tro consocio don Luis Pardo García, 
acordándose por unanimidad que cons-
te en acta la gratitud de la Corpora-
ción hacia el señor Pardo por su do-
nativo. 
E l presidente, señor Mélida, creyen-
do interpretar el sentimiento de todos rnterlocaf 'de"Panadería^'dV'M^d^ barcos y caminos; reunión en uno¡local de la ca,le-de Aihpr*o AguMera con 
los socios, expresó la satisfacción pro- Censo profesional obrero, se pone en co-|los dos convenios, redactar los regla-|vario. individuos. En estas reuniones se 
ducida por la presencia del vicepresi- nocimiento de todos los que trabajan en mentos que de ello se deriven y las le-|encon^ r.y |0g señores Pérez Aragón y 
Manuel Zarrauz, don Modesto Zabala 
y don Juan Arana. 
Exposición de pinturas.—En los salones 
de la Unión Ibero Americana se está 
celebrando una Exposición de pinturas 
del artista Cuenca Muñoz. La Exposición 
que se ha inaugurado ayer estará abier-
ta al público hasta el próximo día 15, 
de siete a nueve de la tarde. 
tre si; lo que dará lugar indefectible-
mente a muchísimas otras incidentales 
o subsiguientes, que, necesariamente y 
como consecuencia, han de surgir. Por 
lo que puede asegurarse que se trata-
rán y resolverán más de 3.000 cuestio-
nes, algunas tan transcendentales e im-
portantes y. a la vez. tan varias y com-
plejas, como la reglamentación de am-
Finalmente habló de la influencia que 
en la aalud j en el ñsiologismo de los 
individuos pueden producir las ondas 
hertzianas. especialmente las de corta 
longitud, creadoras de un campo magné-
tico alrededor de la estación emisora, 
capaz de determinar una progresiva, ele-
vación de la temperatura interior de los 
g u i d o T u V ^ t o . "arrancando seis'cru- operarios, que los clínicos han sabido 
pp- lac rnalfU nnaq deiaron tiradas en utilizar con éxito en el tratamiento de 
£%e^ed\Usa ^ enfermedad de tal gravedad como 
próximo, poniéndolas de pasadizo y otras, 
en ñn. han desaparecido. 
Entre los católicos reina gran indig-
nación. 
Jurado mixto do la Panadería.—Están- bas ramas, el lenguaje secreto, clases y 
F ^ilio Bell ha prestado nuevamente 
ayer mañana declaración. Parece, aun-
que Hs diligencias se mantienen en gran 
reser que el detenido manifestó que-
dóse confeccionando por el Jurado mixto! ̂ f f 5 de telegramas, correspondencia a Madrid y celebró reuniones en el 
donte, señor Tormo. Este manifestó sulla, industria panadera de esta provincia 
gratitud a la Sociedad por el lonor que 
representaba su designación para la 
vicepresidencia de esta Corporación, de 
la que es socio fundador, expresando 
la contrariedad que le había producido 
el hecho de no haber podido asistir a 
las sesiones anteriores por encontrar-
se ausente de Madrid los días en que 
aquéllas se celebraban. 
E l P. Barreiro disertó ampliamente 
sobre los trabajos de Francisco Adréa, 
de que ya se había ocupado en alguna 
otra sesión, especialmente en lo rela-
tivo a la etnografía y la lingüística, 
haciendo con ese motivo un análisis 
comparativo, aunque breve, de las len-
guas oceánicas y asiáticas con las me-
jicanas. 
E l señor Martínez Santa-Olalla pre-
sentó un hacha de cuarcita, que él con-
sidera como perteneciente al paleolítico 
Inferior, hallada en Burgos, e hizo al-
gunas consideraciones sobre la Indus-
tria lítica de ese período. 
A continuación el señor Pérez de Ba-
rradas expuso algunas apreciaciones re-
lativas a su criterio personal sobre cier-
tos materiales de ese mismo período 
existentes en las colecciones del señor 
Rotondo, adquiridas por el Ayuntamien-
to de Madrid y el Museo de Antropo-
logía, así como también sobre algunos 
objetos expuestos en este Centro proce-
dentes de la estación paleolítica de San 
Isidro, de las márgenes del Manzana-
res. Con este motivo se entabló una am-
plia y animada discusión, en la que to-
maron parte los señores Cabré. Martí-
nez Santa Olalla, López Soler, Sánchez, 
conde de la Vega del Sella, Obermaier 
y Mélida. | 
U n a rectificación 
para que los que no hubieren presentado 
anteriormente su hoja de inscripción, lo 
hagan antes del dia 14 del próximo ju-
nio los de Madrid y pueblos, limítrofes, 
y del 14 de julio los de las restantes lo-
calidades de la provincia,, fochas en que 
definitivamente quedará cerrado el plazo 
de admisión de'Solicitudes. ' 
A las hojas. de inscripción deberán 
acompañarse dos fotografías del solici-
tante de tamaño carnet y presentarlas, 
los residentes en Ma.drid. en la. Secre-
taría del Jurado mixto (Conde de Xi-
quena. 11), de cinco a nueve de la tarde, 
y en los Ayuntamientos respectivos los 
que residan fuera. 
1 . » C A S A E N B O L S O S 
AL E S P R I T . Carmen, 3. 
E l v u e l o M a d r i d - M a ñ i l a 
Ayer tarde nos comunicó la Compañía 
Española de Fotogrametria que el avia-
dor eepañol eeñor Rein Loring, que, co-
mo se sabe, hace el vuelo Málaga-Mani-
la, llegó sin novedad .a Karachi (India 
inglesa), habiendo cubierto desde an-
teayer las etapas Bagdad-Lingeh y Lin-
geh-Karachi. 
i P w i K f i i n ü i l i w w 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates. Los mejores del mundo 
Huertas, 32. No tiene sucursales. 
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D o r a d o , P i n t u r a g j ^ , ' ? , ! 
Teléfono 16358. Fábrica de marcos, mol-
duras y objetos de arte para regalos. 
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yes por que ha de regirse la telecomu-1 Oyarzabal. y otros que no conoce. Pro-
bablemente la Policía ha tratado de ave-
rig ar si a esa reunión asistió el deteni-
C -} Lahoz. 
Aunque no hay referencia oficial sobre 
las declara< ones de Bell, la Impresión 
nicación en todos los países; y sobre to-
dp, estudiar la distribución de las on-
das, a fin de que cada estación ca.pte 
la onda que desee, y las ondas no puedan 
"interferirse" unas a otras. 
Esta ultima cuestión, por su enorme |dom.nante eg qUf. Lahoz as¡stió a algu 
dificultad, por su volumen y por su im-|naf, de las rouninoes en 1̂ l^cal de Al-
portanciá, es posible que dure lo que 18 berto Aguilera, Por la tarde el detenido 
conferencia acaso; pero se espera que 
quede resuelta satisfactoriamente pn to-
da su amplitud y con todos sus deta-
lles. 
L e s delegado'? 
fué puesto a disposición del juez de 
Chamberí. 
E l juez tomó en la cárcel declaración 
a don Luis Serrano Pérez, que, como 
se sabe, fué detenido al mismo tiempo 
que los señores Pérez Aragón y Oyar-
zabal. 
La declaración fué muy extensa, y. 
Si con lo expuesto no bastara a pa-
tentizar la importancia de esta Confe-, 
rencia—la mayor hasta ahora celebrada, al final, el juez decreto la libertad del 
en cantidad y calidad—, lo haría el nú- señor Serrano. 
mero y condición de delegados, que pa-l L a Policía continuo sus gestiones y 
sará de 5O0, y que lo compon irán al- practicó una nueva detención Se trata 
srún ministro de Comunicaciones, varios óe Francisco Soria Blasco, el que pa-
directores generales, algunos et^bajado-feec^^que^ e ^ a f i l M » * ÜÍL u - ^ K ? 
res y funcionarios de la más Tita com-
xiliados por técnicos y espertó? en 
especialidades del ramo. 
Además, todos estos Ilustres concu-
rrentes, formando delegaciones de to-
dos los países, vendrán investidos de 
"plenipotencia", y los acuerdos que se 
firmen tendrán carácter de leyes inter-
nacionales, pues esta reunión será una 
y cuya detención parece que ha obe-
decido a las señan facilitadas por Bell 
los individuos que vló en la casa netencia cientiflea y administrativa, au- log indivlduog que 
de la calle de Alberto Aguilera cuan-
do asistió a las reuniones allí celebra-
das. 
la de la parálisis general progresiva 
una nueva forma de piretoterapia. 
E l doctor Fernán Pérez fué muy aplau-
dido y felicitado por la numerosa y cul-
ta concurrencia. 
E l P. F i a a r en el Instituto de Cul-
tura Femenina 
Ayer dió su tercera conferencia en el 
Instituto de Cultura Femenina el padre 
Antonio García Figar, sobre "Las rela-
ciones entre el espíritu y §1 cuerpo". Una 
breve introducción sobre el pensamien-
to histórico referente a la materia desde 
la antigüedad hasta nuestros tiempos. 
Las dos tesis que se reparten la ciencia 
filosófica: la materialista y la espiritua-
lista. Atacó el orador al materialismo en 
su afán de resolver los fenómenos de la 
conciencia por solas las leyes físicas, ma-
temáticas o químicas. Los hechos de con-
ciencia intelectuales nunca tuvieron una 
explicación por ninguna fuerza, material. 
Cabanis, que pretendía incluir el pensa-
miento entre las secreciones cerebrales, 
no dijo más que una herejía filosófica, 
ya que no pudo señalar las células secre-
toras ni el desarrollo de las mismas. Pa-
labras al viento que otros colegas en el 
mismo pensar recogieron para entreteni-
miento de naturalistas vacíos de ciencia 
psicológica. 
Refirió después el orador los varios sis-
temas que pretendieron explicar las re-
laciones entre el alma y el cuerpo—Des-
cartes, Libnitz. Locke—para venir al sis-
tema escolástico, el más racional de to-
dos, el cual, sobre la gran unidad huma-
na, levanta y explica todas las relacio-
nes entre el espíritu y la materia por un 
influjo interno de concomitancia que liga 
entre sí las operaciones con lazada irrom-
pible. L a unión substancial entre el al-
O t r a s dos detenciones 
Se han dado órdenes por la Dirección 
verdadera' Asamblea leeisla+iva de la de Seguridad para que. en Barcelona, 
í e L c o m u n i c t c S y p ^ l í I v Z i . t ^an detenidos dos Individuos. Parece 
E l concurso de escaparates 
Para deshacer un error y para tran-
quilidad de numerosos lectores que se 
rn v han interesado por la suerte de Sor, Ce-
ciha, la tan popular Hermana de la Ca-
ridad que desde hace muchos años con-
sagra su actividad en beneficio de los 
pobres en los comedores de caridad y 
otras obras, queremos .hacer constar que 
la persona a que se aludía hace unos 
días, con motivo de un incidente, es otra 
del mismo nombre, pero que no perte-
nece a la Comunidad de San Vicente de 
Paúl. 
iluminados 
U jurado calificador compuesto por 
don Fulgencio de Miguel y don Juan 
Pradillo, en representación del Ayunta-
miento; don Hilarlo Crespo, por la Cá-
niara Oficial de Comercio de Madrid; don 
A. R. Aparicio, por la Asociación de 
Maestros Electricistas; d o n Eduardo 
Carvajal, por la Asociación Española de 
luminotecnia; don Fernando Etcheve-
rria, por el Colegio Oficial de Arquitec-
tos, y don Francisco Llorens, en repre-
sentación del Círculo de Bellas Artes, ha 
tomado los siguientes acuerdos: 
Primero. S e declaran desiertos: el 
premio extraordinario de 1.500 pesetas 
"para el mejor letrero luminoso en la 
fachada más artística y extensamente 
Iluminada", por no haber encontrado ina-
taJación que lo merezca. Los donantes 
de dicho premio no han permitido que 
W le dé distinta aplicación. 
E l sexto premio para escaparates de 
primera clase y el primer premio para 
«scaparatcs de terceia clase. E l importe 
de estos premios se destina a escapara-
tes de segunda clase. 
Segunda. Por empate que no pudo 
resolverse el primero y segundo premios 
ds primera ciase se funden en dos pri-
meros premios importantes, 3.250 pese-
tas cada uno. 
Establecidas estas modificaciones, la 
adjudicación definitiva es la siguiente: 
Primera clase: Primero. Pesetas 3.250. 
fuios de Simeón García, plaza del An-
ise,. Inscripción número 73. Primero. Pe-
setas 3.250, don Marcelino Medel, aveni-
oa Conde Peñalver, 18. Inscripción nú-
»iero 102. Tercero. Pesetas 2.000, don 
V". ferino, mesón de Parece?, 2. Tr.^-
^npeton número 41. Cuarto. Pesetas 
B t E N O R R A G I A S 
El 9B por 100 CURAN con la 
I N Y E C C I Ó N 
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mente así sea traerán loa asambleístas 
pleno? poderes de sus Gobiernos respec-
tivos. Estas delegaciones, algunas serán 
muy nutridas; de algún país se sabe 
que constará de 30 miembros, y son mu-
chas las que traen consigo verdaderas 
oficinas con la más completa dotación 
de personal y material para la misión 
que viene a desempeñar. 
E n el Palacio del SenadCf 
L a Conferencia se desarrollará toda, 
desde su solemne sesión inaugural has-
ta su clausura, en el Palacio del Sena-
do, cedido por el Gobierno. Será muy 
semejante en s uaspecto extemo y so-
cial al reciente Congreso Postal Pan-
americano, si bien la concurrencia será 
mucho más numerosa y los delegados y 
sus auxiliares, con sus respectivos fa-
miliares (esposas e hijas, los que gus-
que una de eftas detenciones tiene su-
ma Importancia. 
5» ~- ••" ^ ^ p m f • "H " IT W"!*!!!'» 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA, 4 
la influencia masónicojudía en la ges-
tación del movimiento revolucionario, 
que ha plasmado en la persecución re-
ligiosa y en la tendencia exagerada-
mente democrática de la Constitución 
votada por las Cortes. Para ello el au-
tor hace una breve síntesis de la In-
fluencia masónica en ciertos momentos 
políticos del siglo pasado, expone la re-
organización de las logias en tiempos 
de la Dictadura y aporta una serle de 
datos y documentos de desigual fuerza 
probativa para el estudio de diferentes 
episodios contemporáneos. 
Algunos datos son de extraordinario 
interés. Por ejemplo, según el autor, 
"un diario alemán judaizante relató con 
toda suerte de detalles el salvaje atro-
pello (la quema de los conventos) dos 
días antes de haberse consumado". 
E s da advertir que en el libro del 
señor Tusquets no se trata en modo 
alguno de hacer labor antirrepublicana. 
Los textos están lo suficientemente cla-
ros para que nadie que haya leído la obra 
puede sostener con verdad que en ella 
se combate al régimen. L a violenta y 
apasionada campaña desatada contra 
su autor en una parte de la Prensa 
barcelonesa es a todas luces injusta.. Lo 
que ocurre es que el libro ha descu-
bierto aspectos Insospechados de la re-
volución y, naturalmente, aconseja a 
sus lectores que, acatando al Poder 
constituido, reconquisten, en el terreno 
de la legalidad, al sectarismo aquello 
de que se apoderó, en buena parte por 
sorpresa. Y hay problemas que, una vez 
claramente planteados, se resuelven por 
sí solos. 
" L a Hacienda Públ i ca y el E s t a t u -
to C a t a l á n " , por J o s é L a r r a z 
Un libro de extraordinaria actualidad 
política y que pudiera influir—a lo me-
nos, tiene méritos para ello—en la orien-
tación de las discusiones parlamentarias 
sobre el tema indicado por el titulo. 
E l señor Larraz divide su estudio—un 
libro de ciento treinta páginas que, a 
pesar de la aridez del tema, se lee con 
verdadero Interés—en cuatro partes. 
Constituye la primera un estudio de 
las tendencia^ modernas, en las Hacien-
das federales, especialmente de Alema-
nia y los Estados Unidos, llegando a la 
conclusión de que a causa de los graves 
inconvenientes experimentados en am-
bos países durante el siglo XIX, los téc-
nicos primero, las realidades legislati-
vas, más tarde, orientaron a sus países 
hacia el sistema unitario, en lo finan-
ciero al Igual que en lo político. Esta es 
la situación actual. 
Hace una exposición de los preceden-
tes al actual proyecto de Estatuto, afir-
mando que aquél con el cual guarda 
mayores semejanzas es el de 1919. E l ma y el cuerpo soluciona los fenómenos .ocl"^t. 3 t 61 0 ¿ , de compenetración y de influjo que cada actual, sin embargo, ha superado las 
pretensiones de aquél. 
De excepcional interés son los dos úl-
uno de nosotros experimenta en sí. 
Citó casos curiosos de poderío del es-
píritu sobre el cuerpo en contra de su 
misma inclinación natural y venciéndo-
la, así como también las influencias que 
los sentidos ejercen sobre el espíritu en 
sus operaciones y en sus estados de con-
ciencia. 
Fué muy aplaudido. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Al Sur de las monta-
ñas Rocosas se extiende hacia la costa 
occidental del continente americano una 
pequeña zona de presiones débiles y exis-
te otra de la misma clase en la costa 
oriental a la altura del paralelo 45. 
L a subida del barómetro ha continua-
do, aunque muy débilmente, por la mi-
tad septentrional de la Península Ibérl 
ca, pero, en cambio, por Andalucía se 
acusa un descenso de la presión, algo rá-
pido en las costas del Golfo de Cádiz, 
por donde soplan vientos moderados de 
Levante que reinan con mayor fuerza 
en las costas del Estrecho de Gibraltar. 
Por el resto de la Península los vientos 
son flojos, de dirección variable. E n casi 
todas las regiones presenta el cielo al-
gunas nubes, generalmente altas. No se 
ha registrado precipitación alguna en la 
observación efectuada. Por la mayor 
parte de la Península sube la tempera-
tura francamente y con mayor intensi-
dad por las comarcas del Sur, 
E n Madrid la temperatura mínima del 
aire a diez centímetros sobre la tierra 
laborable ha sido de 7,0 grados. 
Agricultura: Cielo con nubes en toda 
España. 
Navegación marítima: Marejada en el 
Golfo de Vizcaya; levante en el Estrecho. 
Para hoy 
tejados y agasajados, como lo fueran 
aquéllos y es costumbre en esta clase 
de reuniones internacionales, para lo 
cual se gestionará del Gobierno, a su 
debido tiempo, el oportuno crédito. 
Lo mismo el señor Hernández Barro-
so que el señor Hombre Chalbaud. in-
mm de wm de u w i 
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EJemps. 
Don Luis Marta de Solainm (Ne-
guri) 
Librería San José (Bilbao) 
Don Simeón Ortega (Valmaseda). 
Señor Martín (Madrid) sistiendo en la extraordinaria Importan- ^ ^ ^ ^ r í ^ ^ (La Bañeza)'. 
™ ^ ^ r ^ n J ? J l J T Z £ ± Son Sajador Bl ízque . (San Cíe-
taren de traerlas) serán recibidos, fes- éxito de la misma. 
mundial que ha de tener y en el interés 
que en todos los países ha despertado, 
dan por descontados la brillantez y el 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
"Molestias y perturbaciones innece-
sarias, que, sin beneficio para nadie, 
causan considerables perjuicios a una 
buena parte de la población", según 
"Ahora". "Una jomada de verdadera 
desolación y un trato de esclavos al 
millón de habitantes de Madrid, en opi-
nión de "A B C". "La dictadura de la 
aHI l l l I l IHÍ l I l ta ^ u n ^ i m p ^ i c i ó í ^ « S 
m m m m n m m a m m m m m w m m * \ ̂ " p e ^ o i ^ o s i c ^ t g u i m a T e t a 
mayoría sobre la minoría", para " E l So-
cialista", que agrega, regocijado: "Sal-
vo en Rusia, es seguro que en ningún 
otro país la paralización de servicios 
públicos y privados ha alcanzado este 
año la extensión que en España". He 
aquí algunos juicios sobre la Fiesta del 
Trabajo. Completémolos con el de " E l 
Liberal", para quien, salvo la molestia 
"que puede y debe salvarse", de falta 
de servicios de viajeros y de asisten-
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANT1EPII.EPT1CAS 
D E O C H O a 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
Academia Española de Farmacia (San-1-S<VV\ C" * v ^ u t u lu. resé 
tía 7 í:,^ntilbárbara. Caballero de Gra- ta Clara. 4).—7 t. Doctor Ricardo Catu-
to'p^L+ 1"sf̂ 1I>ci,on, numero 54. Quin- segli: "Misión de la ciase farmacéutica 
• r-esexas i.ooo, Kodnguez Hermanos,'hispanoamericana en la vinculación ee-
' H H E E I I I B 1 I 
. É n e o m i é n d a , 2.0, rinp' 
m É P O N O 74752 MADRID 
mente) 
Don Eduardo Félix (Sanlúcar de 
Barrameda) 
Seminario de San Jerónimo (Bur-
gos) 
Señor Martin (Madrid) 
Acción Nncional (Madrid) 
Don Donato Barban (Fuente de 
Béjar) 
PP. Redentoristas (Nava del Rey). 
Librería de Hernández (Madrid). 
Antonio Solano (Vigo) 
estimula a los organismos madrileños Don Lorenzo Aniceto (Salamanca), 
para que dediquen al tema su acción y 
su palabra. 
Manuel Pérez (Madrid) 
Gregorio del Amo (Madrid) 
R. P. Superior de los Car meJ i tas 
(Segovia) 'TC1 Imparcla!" dedica un número ex-
traordinario al tema catalán. Su lema i Don'jüan Cañete (Sevilla) 
es el siguiente: "La unidad nacional, i Mi&uel M. áR Septién (Burgos)... 
intangible. ¡Que nadie intente destrozar Don josé Torraiba (Calatayud)... 
la patria hispana! Don Luftol de Gonzalo (Burgo de 
" E l Sol" dice que "de la estabilidad T^03n?^) • " X ' / ¿ ' " ' ' " A " - , 
jurídica agraria depende totalmente el g0" LÓP." Guevara í ? " " ^ ^ 
crédito, y en muchos casos la posibili- Pedldoí3 interiores a 10 Encíclicas, 























timos capítulos en los cuales el autor, 
no contento, naturalmente, con la crí-
tica meramente negativa, trata de pre-
sentar un proyecto que, en lineas gene-
rales, pudiera sustituir a la ponencia 
que ha de discutirse en las Cortes y que 
considera, después de un minucioso y 
razonado examen, como incompatible 
con el interés general del Estado. 
Para el señor Larraz—y seguramen-
te para el lector desapasionado de su 
estudio—es imposible "que el Estado se 
desprenda de las actuales contribucio-
nes territorial, industrial y de utilida-
des por contener en sí el embrión de un 
impuesto sobre la renta, de aplicación 
en todo el territorio del Estado, hacia 
cuya vigencia debemos encaminarnos 
por exigencias de la técnica tributaria. 
¿Con qué sistema bsrendistico susti-
tuye el autor el preconizado por el E s -
tatuto? Con el "de canon anual abona-
ble por el Estado a la región catalana, 
en compensación al costo de los servi-
cios que se descentralizan. Canon que 
el Poder autónomo de Cataluña gastará 
luego entre los diversos servicios, con-
forme al criterio, proporción y régimen 
que autonómicamente determine". 
E l libro no está hecho, y asi lo reco-
noce el autor, desde un punto de vista 
catalán, sino con arreglo a considera-
ciones de justicia y de pura técnica, que 
parten de la base "de la realidad de 
una economía nacional, orgánicamente 
constituida". 
Para nosotros, la obra del señor La -̂
rraz tiene además un excepcional valor 
educativo. Se trata del fruto de serios 
y continuados estudios que han conse-
iguido para su autor, en plena juventud, 
^¡un prestigio y una autoridad cientiñea 
6'.! 
De los periódicos de la noche, "Heral-
do" nos dedica un amable "Péle-Méle". 
Con motivo de una información publica-
da en E L D E B A T E sobre un reciente 
banquete masónico, llama a Gil Robles 
"nieto espiritual de todos los reyes go-
dos". (¿Desde... antes de Recaredo in-
suma 1.157 
que han trascendido ya de las esferas 
oficiales. Problemas de la Importancia 
del Estatuto catalán no pueden resol-
verse de modo simplista y a base de re-
tórica y sentimentalismos. Es preciso 
para ello una sólida preparación doctri-
nal. Nosotros quisiéramos que las Juven-
tudes estudiosas siguieran el camino del 
Se ha editado en un tomo el ciclo de autor de la obra que comentamos. E n la 
_ clusive?). Y termina asi: "Déjennos ü'n conferancias que se desarrollaron con ¡esfera de los estudios económicos y de 
i módica la jomada fué inmejora-momento la broma para decir algo muy anteriori(iad a la celebración de lait0c|os i0s demás políticos y sociales, por 
ble- "Se necesita—dice el colega—estarIen serio: "Nos parece ê un innegable Asamblea Economico-Agrana del teatro'supnesto 
o hacer burla de cualquier rito." de la Comedia. poco menos que hipocondriaco para 
creer que ha desaparecido la alegría de 
la República." 
De otros temas, poca variedad para 
nuestros lectores. Antonio Zozaya, en 
mal g îstc 
"La Nación" combate el proyecto de 
Reforma agraria 
Los conferenciantes, cuyos trabajos 
aparecen publicados, son los señores Ijjíüii 
Ventosa, vizconde de Eza, Azpeilia. 
Campuzano. Rodríguez Jurado, García 
Gutiérrez. García Aleas. Alcalá Espino-" E l Siglo Futuro" dedica un extraordi-
" L a Libertad", Vuelve sobre el "asunto!11^0/ la festividad de la Santa Cruz. 
A^ii,7Ll ôi Centro pntenrlipndn one si "InformacioneB" y "Diario Universal' sa ^ l»'37 maneja, vanenaa ne ™' 
del juez del centro, entenaienao que si de nrotestflntp=! riel nsrr>:mas 'ratados por estos oradores, y el|í-arcia Ri 
coronas, espadas y cheques se han ^ - j ^ , ^ " ^ 1 ^ 0 1 ^ gi Sue "íe ri?A frito ^ haber enfocado todos su atención hacia' Ana 
cllnado ante l a . voluntad popular, H ? ^ ^ ^ Reforma Agraria, pendiente de de-
tenían por qué i fer_ Privne^ados l e s i v o . ^ / ¿ " ¿ ^ el Parlamento avalora el tomo 
diéndoles hasta enterrar a los muertos",'edltado por la Um°n Económica. Puede 
según frases del primero de dichos p e - r f ^ ^ r 6 qUe 36 trata d^"na aPorta-
riódicos v cion valiosa para ei estudio de la re-
forma proyectada. 
vuelillos de las togas judiciales. 
E l problema catalán es objeto de un 
extenso editorial del último periódico 
citado. A él pertenecen las siguientes 
palabras: "...No nos oponemos a la au 
E . D. 
^ « ^ w p 5? »• s pn 
NO COMPRAR ¥ I R R O S 
Sin ver preoioa de 
ro y Cnr- •afila. Despngafio, 29. 
Apartado 578. Teléfono 16821. 
Oferta especial de 1932. GRATIS. 
•llliinilül.iliiKEKÜlQ^IÜÜV^H H 'H 2 H i l 
Por último. "Luz" comenta las eleccio-
tonomia de Cataluña, sino a que ésta nes francesas, cuyos resultados sintetiza 
se instituya en daño y con el dinero delasí: "Una victoria de las izquierdas, pero 
los no catalanes". Entiende que los es-jtal como son todas las victorias politi-
tatutos agravarán la crisis nacional, y leas en Francia: moderadas." 
« iwnivwB wbombi momssQ m Kwwtt - a 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas, Carranza, 5. Teléfono 323TU. 
85 plazas auxiliares, 3.000 pesetas. Admi-
ifnsr señ-rü-is. No fxl»fe titulo. Ina-
lar.cias hasta el 31 de mayo. Piepara-
clón profesorado competente "Whyte-
Sanz". Isabel la Católica, 21. Matricu-
la, informes: siete a nueve noche. 
M i é r c o l e s , 4 de mayo (k. ^ifSt ( 8 ) E L D E B A T E M A D R E O . — A f i o X A H . — N ú m . 7,04j 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
t N T E R I O K 4 P O R 100. — Serle F i c i a s y a ú n algunos valores acusan baja 
(62,50), 62,50; E (62,85). 62,50; D (62,75).!con respecto a los cambios precedentes. 
62,75; C (62,75), 62,75;" B (63,75), 63,50, Pero esta p r i m e r a i m p r e s i ó n no es el 
Notable Doctor Americano 
Endosa Un Tratamiento 
C o n t r a L a E p i l e p s i a 
C A F E N A G I O N A I 
19. Toledo, 19 
.iiKininiiniiiiiniiininmiiiHi! 
A (63,75), 64; G y H (62,50). 62,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie E 
(74,50), 74,50; B (78,25), 77,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M -
PUESTO.—Serie C (74), 74. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Ser ie E (85,50), 85.90; C 
(85,50), 85,90; B (85,50). 86; A (85,50), 86. 
A M O R T I Z A R L E o P O R 100 1917 C O N 
IMPUESTO.—Ser ie C (80,50), 80,50; B 
(80,50), 80,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie A (91,50). 91,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1937 S I N 
•EVIPUESTO.—Serie F (91,30), 91,30; E 
(91,30) 91,30; D (91,50), 91,50; C (91,50), 
91,50; B (91,50), 91,50; A (91,55), 92. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 CON s í n t o m a . 
re t ra to fiel de la real idad, n i l a que 
o f r e c í a ayer el mercado. Creemos que 
la tendencia, aunque no se manifieste 
de modo patente, era algo mejor. Se 
a d v e r t í a m á s negocio, m á s mov imien to . 
Sin que esto quiera decir que hayan va-
r iado las circunstancias generales de pe-
sadez, ya c r ó n i c a s en la Bolsa. 
Por p r i m e r a vez desde hace muchos 
d í a s c e r r ó ' el mercado con dinero pa ra 
Alicantes , Nor t e s y R i f . Es verdad que 
el precio a que se p e d í a n era el de tope: 
pero algo es algo. D í a s y d ías los mis -
mos valores han estado o f r ec í aos a l cam-
bio de tope sin encontrar con t rapar t ida . 
Y esta c o n t e n c i ó n de la hemorragia des-
de luego p o d í a ser considerada como un 
tado. ha hecho las siguientes manifesta-
ciones sobre el Renesol, u n nuevo re-
medio de marav i l losa eficacia en el t r a -
tamien to de la epilepsia. " L o recomien-
do calurosamente a los que sufren de 
epilepsia y es m i esperanza que los m i -
í llones de pacientes que hay por todo el 
; mundo conozcan esta b e n d i c i ó n . " 
Se d a r á n m á s informes a los intere-
sados, sin gasto alguno. Esc r iba y pida 
M U E B L E S 
S A N C H E Z B E A T O 
n c a s o ú n i c o 
• m i i i w i M p p 
\ ^ } . f"* ® A ' i L a F 
Rarahslmos. Costanil la de los Angeles, la . ¡ l T . j j - i j 
Importantes Manifestaciones de unilltí„B!1B8!|iBi!,^^ 
Antiguo Comandante del Real Cuer-
po Médico Inglés 
Nueva. Y o r k , E . U . A . — E l D r . Claren-
ce J. Miner , conocido m é d i c o de este Es-
C r ó n i c a d e s o c i e d a d S a n t o r a l y c u l t o s 
Se habla en loa c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s Tvii&rfrAf- «5B«t/N 
' t end i en t e s a la nobleza valenciana y ^ ! ^ ^ 9 ^ , 
E n l a C l í n i c a de u rgenc ia de l a calle que residen g ran parte del a ñ o en M a - f ^ m o , m á r t i r e s , uurcodomo, diácono. L e t a n í a s . 
Bolsi l los, carteras. Medias, del f a b r i c a n - ^ e Sagasta fué asistido u n ind iv iduo que d r i d con ^ ^ ^ ^ ^ ^ L a M i s a y Oficio d iv ino son de ^ 
p a d e c í a una l e v í s i m a c o n t u s i ó n en una c í en t e ^ ^ t m ^ u . d a ¿ ^ ¿n ^ b l a n ^ 
S A N A L R E R T O , 1 (esquina Mon te r a ) , mano . 
I B i K I l R i n i l P n •!iHI!!!!|i!!Iin!i!ll!;ni!l!ni!llinil!i; $l P r e g u n t á r s e l e q u é le h a b í a ocu-
_ _ . _ „ rndo, c o n t e s t ó : 
Polígrafo " L A B L A N C A " atente de I n v e n c i ó n nfi-
mero 47.838, por v e i n t e 
a i os. 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
— A c a b o de a t repe l la r a i m a u t o m ó -
v i l . 
L a respuesta de jó m a r m ó r e o s de pairo 
e s t á t i c o s a cuantos escucharon l a ex t r a -
ñ í s i m a c o n t e s t a c i ó n . 
H e a q u í lo que, en efecto, le h a b í a 
pasado a l her ido : 
E M P Ü E S T O . — S e r i e F (76,15), 77,40; E 
(77,65), 77,30; C (77), 77,30; B (77), 77,30; 
A (77), 77,30. 
A M O R T I Z A R L E 8 P O R 100 1928 S I N 
•IMPUESTO.—Serie F (62,75), 63,75; E 
(62.75), 63,75; D (62,75), 63,75; C (63j, 
63,75; B (63,35), 63,75; A (65), 65,25. 
A M O R T I Z A R L E i P O R 100 1928 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E (75,75), 75,50; D 
(75.75), 75,50; C (75,75), 75,50; B (75,75), 
75,50; A (75,75), 75,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C (80,25), 80,50; B 
(80,25), 80,50; A (80,75). 80,60. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
EVIPUESTO.—Serie F (90), 90; E (90), 
90; D (90), 90; C (90,10), 90,10; B (90,75), 
90,75; A (91,50), 91,25. 
RONOS ORO.—Serie A (199,50), 197,50; 
B (199.50), 197,50. 
F E R R O V L \ R I A 5 P O R 100—Serle A 
(86.25). 86; B (85,50), 85,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
O t r a c i rcunstancia c o n t r i b u y ó a dar al 
mercado m a y o r m o v i l i d a d : el restable-
c imien to de las opciones. Es n a t u r a l que 
en las condiciones de ac tual idad ú n i c a -
mente se a p r o v e c h a r á n del restableci-
mien to Explos ivos ; y es lo cier to que la 
novedad le v i n o al corro como an i l lo al 
dedo. A ú n a s í , a ú l t i m a hora no pudo 
resis t i r la t i rantez . 
E n resumen, que la m e j o r í a a qns nos 
referimos es m á s bien una m e j o r í a de 
i m p r e s i ó n , sobre el papel, que efectiva. 
H a y que comprender que era é s t e el de-
seo general, y que, a poco que se ayu-
dara a los buenos deseos el mercado te-
n í a que reaccionar. Sin embargo, siguen 
pesando los comentarios .sj3bre temas po-
l í t i cos . L a actual idad g i r a cada d í a con 
m á s insis tencia en to rno al Es ta tu to ca-
t a l á n , centro de casi todas las conversa-
ciones d e s p u é s de la ses ión . 
Fondos p ú b l i c o s persisten en su soste-
n imien to ; a lgunas clases exper imentan 
Y o r k , E . U . A. Despacho. 159. 
' h b » 3 b a a b s a a p 3 ' 
180 PUZflS flilüílRES tesfe 
cul tura . P r e p a r a c i ó n exclusiva a cargo 
s e ñ o r e s abogados del Es tado: don Joa-
q u í n Calvo Sotelo, don J o s é Mendoza, 
don J o s é R. Mi randa . N ú m e r o l i m i t a d o 
de alumnos. L o c a l : Colegio San Ignacio. 
Costanilla de los Angeles, 3. Teléf. 94366. 
I n f o r m e s : 6 a 7. 
' i m w n r v i i i i B i i i i n ^ ^ 
Calefacciones-Ascensores 
- P o r loa s e ñ o r e s de Espinoso ( d o n ! Ave M a r í a - A las doce, misa, r o s a ^ 
Gregor io) y para su hermano, don M i - l™™** ^ f ^ d a p0r dona Carmen F a -
guel de A l a v a y R o l d á n . ha sido pedida i ^ e ^ ^ 6 1 ^ - ^ , , . . . , 
f d o n Carlos G a r c í a Alonso, d i rec tor de ^ f t r ^ ^ p ' ^ a r í a f n , £ a va4or-
la H i d r á u l i c a Sant i l lana, la mano de su ,. 9 o r t e ° e M a r i a . - D e los Dolores, R^. 
e n c a n t a d o r a ^ i j a M a r í a Luisa . I l ^ ' d ^ r P H ^ d ^ f 1 ^ Paba!1»-
L a boda se c e l e b r a r á en el P r ó x i m o ^ ^ Gracia, Cr is to de la Salud y pa . 
mes de j u n i o , en la m a y o r i n t i m i d a d a i ^ " I f s . de_ S f n ^u is , San Sebas t ián , 
cTusa del reciente luto del novio. ^ n t . ? í í̂ t 1'̂ °*' Ĉ  
= H a dado a luz un precioso n i ñ o la I nifen' Santa Cruz, Santa Barbara y Ca-
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, mis» 
perpetua por los bienhechores de la ña 
r roau ia . p 
duclr escritos, m ú s i c a , 
el l i b n t o t i tu lado " ¿ P u e d e combat i rse , nbuloa etc hasta 
la Epi leps ia?" D i r í j a s e a Renesol L a - ! ;00 C O V I A S en ¿gSSSBSSr M a r c h a b a el hombre por l a calle de s e ñ o r a de G ó m e z de Mercado, esposa del 
boratories. 545 F i f t h Avenue, Nueva Úna o en V A R I A S H B B W 9 " ^ ^ ^ ^ ;la P a l m a a c o m p a ñ a d o de dos ind iv iduas , ' no t a r io del Colegio de M a d r i d , don P'ran-
MM«n. ttxt c r ^ r n rtorrjTM*. inada menos. H u e l g a deci r que i b a p re - i cisco. A l r e c i é n nacido, que es el p n -
tlntas con U N S O L O O R I Q I N A L m á g ^ ^ ^ ^ , m o g é n i t o , se le i m p o n d r á n en el bautis-
f . f r « C l 0 ¿ n ? 0 P.,e,8eta8- T l n t ^ t r e í peseta^ Cuando el hombre ^ ñ m x * . a sus ojos 'T10. Ios nombres de Adol fo Francisco de 
frasco. K i l o , 11 • pesetas. P í d a n s e pros-; „ ->v,- , ' „ . „„ As í s . 
. \„AX~~.Z.A~ „,»•» ' un m o v i m i e n t o ondu la to r io que casi ca-
pectoa, indicando este anuncio, a , t . ». 
M O Y A F. D E B A S T E R R A H E R M A N O . * si anestesiaba a las dos damas, surgie-
V I T O R I A ( A L A V A ) j r o n unos p o l i c í a s que se fueron hac ia 
j ellos con p r o p ó s i t o , que se c o n s u m ó , de 
detenerlas. Se t r a t a b a de dos d i s t i n g n i -
i i n i i n i i n i i n n i i B i nimini 
¿ R A D I O B A R A T A ? 
D e s e n g a ñ o , 14 .—Teléfono 17410 
^Detrás de M a d r i d - P a r í s . 
fflllBiffiil!i!l!BM 
das "mecheras". 
Darse cuenta el D o n J u a n de l a ca-
t e g o r í a de las s e ñ o r a s con quien se des-
gastaba l a v i sua l y ponerse m á s blanco 
que el r e q u e s ó n , fué obra de u n terc io 
rrEn 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de los Angeles.—Triduo :  la cap i l l a de Nues t r a S e ñ o r a de p ^ " " ? " " 1 u ° '"f- ^ " S ^ - - 1 nduo al 
la Miser icord ia , de la par roquia de San C j l s f o / e la A g o n í a y Nuestra Señora 
S e b a s t i á n , ha hecho su p r i m e r a comu- ^ J L °- I 3" Pred,cara don Rafael 
a B L O C H . Sucesores C R U Z 
Y A N D R E Y 
1929.—Serie A (76,50), 76,25; B (76,25), c ier ta r e a c c i ó n , entre las que destaca al 
3 por 100; estuvo al p r inc ip io pedido y 
g a n ó hasta u n entero; al ñ n a l queda 
ofrecido. 
Bonos oro abre a 197. ba jan a 196. y 
recuperan entero y medio. Y a sabemos 
el negocio, d e c í a n ayer algunos en el co-
r r o : comprar a l p r inc ip io y vender a l 
fin. 
L a s noticias circuladas sobre los di-
videndos fe r rov ia r ios no l legaron a con-
mover a los bolsistas, esa es la verdad , 
pero al ce r ra r quedaban solicitadas las 
acciones de "ferros" . N o as í las obliga-
ciones que t e n í a n papel como siempre. 
76. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
W.SO), 96; E x p r . in te r io r , 1909 (85), 85; 
V i l l a de M a d r i d , 1914 (71), 70; Mejoras 
Urbanas 1923 ( 78,50), 78,50; Subsuelo 
(78.50), 76. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
C. Emisiones (74,50), 74,25; H i d r o g . Eb ro , 
6 por 100 (86), 86; 5.50 por 100 (72), 66; 
T á n g e r - F e z (93), 93,25. 
CEDULAS.—^Hipotecario, 4 por 100 
(82,50), 82.50; 5 por 100 (86,50), 86,25; 
5,50 por 100 (94), 94 ; 6 por 100 (99,75), 
99,75; C r é d i t o Local , 6 por 100 (81.90), 
82,50; 1932 (94), 94,50; c é d u l a s argent inas y cuvo corro estaba m á s desanimado que 
(2,81), 2,76. . _ . nunca. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (505), 
510; H ipo teca r io (300), 300; E s p a ñ o l de 
Créd i to , contado (225), 225; H i d r o e l é c t r i -
ca (158), 156; Alberche, ord inar ias (69, 
69; T e l e f ó n i c a , preferentes (101), 101,50; 
ordinar ias (104,50), 104,50; R i f , por ta -
dor, contado (275), 275; Guindos (394); 
394; P e t r ó l e o s (102), 103; Tabacos (180), 
Explosivos, a plazco, t uv ie ron an ima-
ción. Las opciones, alza cont ra Arme, se 
h a c í a n a 18 y 20 pesetas. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Amor t izab le , 5 por 100, 1927, con i m -
puestos, E , C. B y A , 77,40 y 77,30; Bo-
180; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (28), 29; M . Z . A., j £og or0| 197i ^7 y 197.5O; T e l e f ó n i -
Colnmela, 10.— M A D R I D 
T e l é f o n o 52929 
M á s de 1.000 calefacciones instaladas 
en Iglesias y edificios religiosos. 
Gafas y lentes 
Con cristales f i -
nos para la con-
s e r v a c i ó n de la 
vis ta . 
JuBO 
n ión el n i ñ o Manue l M a r í a de E g u i l i o r 
y P u i g de la Bellacasa, h i jo de los se-
ñ o r e s de E g u i l i o r (don Manuel M a r í a ) , 
nac ida ella Mercedes P u i g de la Bel la-
casa, y nieto del ac tual conde de Albox . 
D i j o una p l á t i c a el p á r r o c o don H i l a -
r io He r r anz Estable y d e s p u é s de la m i -
sa, los famil iares y amigos í n t i m o s de » *" ^sPer.as' *™ asisten-
—jChlco , q n í «le-) de segundo. Le e n t r ó unos r a r í s i m o s de-|los s e ñ o r e s de Egu i l i o r , se reunieron a . ^ J ^ ^ ¿ a a ™ 5306con^nS1"^ 
ganciai D r f á i gastar; seos de cor rer que no hubo fuerza mo- desayunar en casa de dichos s e ñ o r e s "u00C0Sa, g S " ? ' S i S o t i 61 ^ r i -
S capital en vestir.; t r i z capaz de detenerle. f j * ^ sanatorio d e j a Cruz. Ro j a ^ ^ Sa^ador- Predicando el señor 
- N o lo creas; mi D e q u é modo no c o r r e r í a el hombre - f " ^ una tote^o^£rt^a la a Sant lag0._7 
Sanz de Diego. 
Pa r roqu ia de San Ginés .—9 m., roea-
t ivas y preces. 
Pa r roqu ia de San Mar t ín .—Eje rc i c io 
de las Flores. 
Pa r roqu ia del Salvador y San Nico. 
l á s (40 Horas).—8, . E x p o s i c i ó n ; 10, mi -
•astr%„me ¡^t ;Para separarse de l a nefasta c o m p a ñ í a , magnifico traje con, qUe no reparó en un automóvU) el n ú . 
CIOSpantalones .mero 20.587, con t r a el que se dió con su 
que me cuesta « e 28 I cuerpo serrano. 
a 32 duros y siempre 1 Q u e d ó l ige ramente contusionado, co-
voy vestido de nuevo. 
Pero te advierto que 
los tiene basta por 
115 pesetas. 
— ¿ T q u i é n te da 
esa ganga? E l sastre 
m o hemos dicho; pero l a v i c t i m a , que 
f u é el coche, s u f r i ó una abol ladura de 
padre y m u y s e ñ o r m i ó . 
Gi'ave atropello 
E n l a ca r re te ra de C h a m a r t í n fué 
m á s popu la r de M a - a t rope l lado por un a u t o m ó v i l Francisco 
d r i d . 
L . Dubosc, Optico. Arenal, 2 L M A D R I D . 
ll!ll!!inil1in!lilll¡lim!II!nillllB![!1!l¡l!!IB!!ll»lilIIIilHI1II!l 
Auxiliares Agricultura 
A C A D E M I A S I D R O . — A B A D A , 11 C A L L E D E L B A R Q U I L L O , 17 
n n i i i n i i w i i m i i m 
A L M O R R A N A S V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Tratamiento curativo científ ico sin operac ión ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. D r . Illanes. Hortaleza, 17, T e l é f o n o 15970. 
i f i m n n i B ü i üBiiiinn nill¡BlPB111fB!M!IIBB0ll!lilBP«imi!ll!!nil!ll 
M a t a , el cual r e s u l t ó con lesiones que 
se ca l i f icaron de graves en el Equ ipo 
Q u i r ú r g i c o , a donde f u é asist ido. 
E l a u t o m ó v i l a t rope l lador t u v o a bien 
desaparecer a ra iz del suceso. 
Recuperación y detenciones 
L a P o l i c í a ha logrado detener a los 
autores del robo cometido en el d o m i -
c i l i o del secretar io de l a Au d ien c i a de 
M a d r i d y recuperar la m a y o r pa r te de 
las joyas s u s t r a í d a s , cuyo v a l o r alcan-
za a var ios mi les de pesetas. 
Los autores del de l i to son J o s é N a v a -
encantadora s e ñ o r i t a M a r u j a L i ñ á n y 
A r g ü e l l e s , n i e t a de la marquesa de A r -
g ü e l l e s . L a s e ñ o r i t a de L i ñ á n , m u y me-
jo rada de la o p e r a c i ó n , ha sido trasla-
dada a su domic i l io . 
Via jeros 
c u r s i ó n por I t a l i a y p a í s e s 
t e r m i n a r á en 
a 12, misas 
cada media hora. 
Pa r roqu ia de San Luis.—6,30, Exposl-
c ión, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , novena. 
Santo Dios y reserva, l e t a n í a . Predica^ 
r á el P. Amanc io B o l a ñ o s . 
Pa r roqu ia de Santa Cruz 10 
ca, preferente, 101,35, 101,45 y 101.50; Ex-
plosivos, 748 y 750; fin corr iente , 748, 740, 
753, 754, 756 y 755; en alza, 768 y 773. 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 381.500; exterior, 14.000 ; 4 
por 100 amortizable, 5.000; 5 por 100, 
94.000; 1917, 49.000; 1926, 1.000; 1927, s in 
impuestos, 311.000; c o n impuestos, 
contado (168), 168; fin corr iente (168), 
168; Nor te , contado (265), 250; fin co-
r r iente (252), 250; M a d r i l e ñ a de T r a n -
v ías , contado (101,50), 101,50; Exp los i -
vos, contado (745), 750; fin corr iente 
(750), 755; 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche, segunda 
(93), 93; H . E s p a ñ o l a (83), 83; Chade, 
6 por 100 (103), 103; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 
por 100, 1930 (100), 100; Ri f , bonos C 
(88.75), 88.75; Nava l , 5,50 por 100 (92,75). 
92,75; Nor t e , p r i m e r a (50.50). 49,75; As- 635.500; 3 por 100, 1928 342.500; 4 por 
tur ias , p r i m e r a (48), 48; Valencianas] 100. 122.000; 4,50 por 100, 29.500; 5 por 
(78.25). 78,25; Al icante , p r imera (200). 199; 100, 1929. 144.500; Bonos oro. 543.000; 
segunda (340). 322; Ar iza , H (65,50),|dobles, 50.000; Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 
64; Andaluces, segunda, 16; Azucarera.!25.000 ; 4.50, 25.500; A y u n t a m i e n t o , 1 8 6 8 , 
bonos. 6 por 100 (91), 92; I n t . p r e f U 2.5O0; Expropiaciones, 1909, 3.000; V i l l a , 
(61) 60 1914, 20.000; 1923, 3.500; Subsuelo. 1.000; 
tw^«^- -m.. o rwo « Caja Emisiones, 3.000; H i d r o g r á f i c a , 6 
Moneda P í a Z ™ a 3 loor 100, 5.000 ; 5 por 100, 80.500; T á n g e r 
f in in j a Fez, 12.500; Hipotecar io , 4 por 100, 
' ^7.000 ; 5 por 100, 80.500; 5,50, 15.000; 6 
por 100, 56.500; C r é d i t o Local , 6 por, 100, 
8.000 ; 6 por 100, 1932, 2.000; Costa Rica , 
5 c é d u l a s . 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 26.500; 
Hipotecar io , 1.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
1.000; H i d r o e l é c t r i c a , 25.000; Alberche , 
7.500: Te l e fón i ca , preferentes, 52.000; or-
ie . .d iñar las , 14.000; Ri f , portador, 15 acc io- ¡ 
•>9n ines! Guindos, 1 a c c i ó n ; P e t r ó l e o s , B , | 
2,30 150.000; Tabacos, 5.000; Al icante , 25 ac-
ciones; f i n corr iente , 100 acciones; Nor - j 
•«í te' f i n corriente, 50 acciones; T r a n v í a s , | 
'33 3.000; P e t r ó l e o s , 330 a'cciones; E x p l o s i -
vos, 10.600: f i n corr iente , 52.500; Valen-1 
ciana de Cementos Po r t l and , 5.000. 
O b l i g a c i o n e s . — H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , | 
100.000; Chade, 5.00O; Alberche, 6 por j 
100, 10.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 1930,; 
10.000; Ri f , bonos. C, 6.000; Naval , 5.50, ¡ 
2.500; Norte , pr imera , 4.000; As tur ias , 
p r imera , 1.500; A l s á s u a , 46.500; Valen-
cianas Norte , 6.000; Alicante, p r i m e r a . 
75 obligaciones; segunda, 17 obl igacio-
Andaluces, segunda. 
B a ú l e s a rmar lo , maletas y neceseres " H a r t m a n n " . Los mejores del mundo. 
Hamacas , mesas y sillas para j a r d í n y playa marcas " H W E L L " y 
D A L " . Los m á s elegantes. 
r ro Santos, J o s é G a r c í a M a r i n a y Vi - |Conde y B o r b ó n (don Alfonso) , hijos de 
G O L D M E - ! c e n t e Soler M a r t í n e z . Fue ron puestos a los marqueses de V i l l a m a n t i l l a de Pe-
rales. 
Con objeto de realizar una l a rga ex- mayor con s e r m ó n ; 6,30 t., ExpósicióiT 
del Nor te , que e s t a c i ó n , m e d i t a c i ó n , s e r m ó n a carsñ 
Noruega, ha marchado la de don Juan Mugueta , novena rosaran 
bella s e ñ o r i t a E m m y Bogh, h i ja de los¡ l e t a n í a . Santo Dios y reserva. ' 
m in i s t ro s de Noruega en M a d r i d . Antes 
de pa r t i r , ha obsequiado con una peque-
ñ a fiesta de tarde a un grupo de sus m á s 
í n t i m o s amigos. 
— T a m b i é n ha marchado a P a r í s con 
objeto de reunirse a l a s e ñ o r a y s eño -
r i t a de P a ñ i , que embarcan p r ó x i m a m e n -
te para Méj ico , l a encantadora s e ñ o r i t a 
Carmen López Figueroa. 
— M a r c h ó a Maissons La f i t t e , el mar-
q u é s de L lano de San Javier ; a San Se-
b a s t i á n , d o ñ a Dolores Anab i t a r t e , v iuda 
de Subijana. 
—Llega ron : de Vi l l adompardo , el viz-
conde de B e j í g a r ; de P a l m a de Mal lorca , 
los s e ñ o r e s de A l m u n i a y Roca de To-
gores (don E d u a r d o ) ; y se han trasla-
dado: de B i á r r i t z a Archena, la marque-
sa de Campo Real ; de P a l m a de Mal lo r -
ca a Toledo, los s e ñ o r e s de G o n z á l e z 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 8 y 10 
L a casa mejo r su r t ida de E s p a ñ a 
BlllilBIIIIIBÜBII HBIIBIBilBIl 
R A O ! 
ünillllBIIÜIBüIllSIIIBElBl! 
R E C 
Fal lec imien to 
A y e r fa l lec ió cr is t ianamente en M a -
d r i d la respetable s e ñ o r a d o ñ a P i l a r 
E c h e v e r r í a I r i o n d o de G ó m e z Ramos. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde la 
casa mor tuo r i a , Atocha 55, al cemente-
rio de Nues t ra S e ñ o r a de la Almudena, 
se v e r i f i c a r á esta tarde, a las seis. 
A l esposo de la finada, don I s idoro 
y reserva. 
Calatravas.—11,30, rosario y mes ri* 
las Flores. 
Buena Dicha.—Ejercic io de las Florea 
y E x p o s i c i ó n menor. 
B u e n Suceso.—9,30 m., l e t a n í a s mavo-
res y misa de Rogaciones. 
Ig les ia de Jesús .—6,30 t., Exposic ión 
e s t a c i ó n , rosar io e h imno de los Juel 
ves. s e r m ó n , b e n d i c i ó n e H i m n o Euca-
ns t ico . 
Religiosas de M a r í a Reparadora (Po-
men tó ) .—8,30 m. misa de c o m u n i ó n que 
celebrara el e x c e l e n t í s i m o s eño r Pa-
t r i a r c a de las Indias , que bendecú-á la 
nueva Imagen de Santa M é n i c a ; 5 30 t 
rosario, s e r m ó n por el P. Francisco Peí 
ro y bend ic ión solemne. 
M e r c e d a r í a s de G ó n g o r a . — T r i d u o a 
Nues t ra S e ñ o r a de las Tres Avemarias 
predicando a las 6,30 el s e ñ o r Vázquez 
Cama rasa. 
As i lo de San J o s é de la M o n t a ñ a (Ca-
r a c a s ) . — C o n t i n ú a la Novena a Nuestra 
benora de los Desamparados; 6 t Ex-
pos ic ión , ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r ' Suá-
rez F a u r a y reserva. 
Beato Orozco.—Fiesta solemne a San-
ta Momea. 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
P T O R E 
Francos - 50,25 
Suizos ..: 247,90 
Belgas 178,60 
L i r a s 65,85 
L i b r a s -. 46,65 
D ó l a r e s ^ 12,77 
Marcos oro 3,025 
Esc. p o r t u g u e s e s . . 0 , 4 2 2 0 
Pesos argent inos . . . 3,18 
F lor ines » 6,17 
Coronas noruegas.. . 2,36 
Checas 37,90 













G R A M O F O N O S - D I S C O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
O L I V E R - - V I C T O R I A , 
bíibíibibbbibbbbbibbbibbíiibiiibBííbbibbbbibbÍbbibi 
C U R A C I O N R A D I C A L P O R I N Y E C C I O N E S 
D r . M . ESPINOSA. SAGASTA, i . De 3 a 5. T e l é f o n o 93164. 
d i s p o s i c i ó n del juez competente. 
Herido dh una puñalada 
A l a pue r t a de una taberna de la calle 
de L ó p e z S i lva d e j ó su a u t o m ó v i l el 
c h ó f e r M a n u e l Lobo Lu ja , de veinte 
a ñ o s , con domic i l io en Abades, 7, m i e n -
t ras él cenaba en el es tablecimiento. 
Desde é s t e o b s e r v ó que unos i n d i v i -
c i d u o s sospechosos "acar ic iaban con l a ' G ó m e z Ramos, hijos y d e m á s d i s t i ngu í -1 
-" v i s t a " el v e h í c u l o , por lo que s a l i ó a l a ' ¡da f ami l i a , enviamos m u y sentido pé -
R A D I O - G R A M O L A S i PaJJTe P_ara "amar les l a a t e n c i ó n . jsame-
N o hubo lugar a ello, porque uno de misas 
los acariciadores l l amado Faus t ino R i - . E n ^uíraP0 ,de la s e ñ o r i t a M a r í a T u - Programas para hoy: 
vero M i e r . de diez y nueve a ñ o s , fichado,^¿f^e ¿ S c d L T n S r e ' m a e ^ M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 411 
como at racador , se fué a él con una m a - l ^ d o n ^ Sintonía . Calendario' as-
no m e t i d a en el bols i l lo y en a d e m á n j pasado mes. a los diez y ocho a ñ o s de^o ^™C_0:.- ^n r,al .-R.ecetas culinarias.-
de agred i r le . ¡ edad, se d i r á n pasado m a ñ a n a misas en 
M a n u e l r á p i d a m e n t e s a c ó una n a v a j a d a par roquia de San J e r ó n i m o , 
del bols i l lo y le h i r i ó g ravemente en el sus padres y d e m á s famil iares reno-
t á r á x . ' ¡ v a m o s nuestro m á s sentido p é s a m e . 
E l her ido fué t ras ladado al Equipo 
Q u i r ú r g i c o y el c h ó f e r p a s ó al Juzgado 
de gua rd ia . 
BÜBIBBIHBHBBBIBBIIBIBBBI BBIIIüBíBIIBBlilBIlBIBlliniíBüBllllIBllilIBliBBIüBlllin!! 
i¿ . Campanadas de Gobernación . Notieias. 
Bolsa de trabajo. Programas del dia— 
12,1.5, Seña les horarias.—14. Campanadas. 
Seña les horarias. Boletín meteorológico. 
In fo rmac ión teatral. Concierte—15.20, No-
ticias de ú l t ima hora. Indice de conferen-
;ias.—19. Campanadas. Bolsa. Conferencia 
Aniversar ios 
E l día 8 del corr iente se cumple el 
cabo de ano de don P í o Losada, v i r t uo - i "Las plantas trepadoras como compTeftíeh-
5o cura párroco que fue de Burgones de | to de la arquitectura rural", por don An-
V a l verde, en la d ióces i s de As torga y ajtonio Garc í a Romero, ingeniero agror. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Sólo se t r a t a r o n Explosivos. A l p r i n -
cipio, cont inuando la tendencia de la se-
s ión , l legaron a 757, .pero fueron deca-
yendo ' hasta. 741. Los cambios enviados 
de Barce lona enf r ia ron to ta lmente el co-
r r o y sobrevino esa especie de de r rum-
bamiento. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
t u n 
5.500; 
265; C a t a l u ñ a , 7; Gas, 88,50; Chades, 51 
465; Aguas. 147; F i l ip inas . 247; H u l l e -
Atropello mortal 
r R P r O R T O R O n R Í O U F 7 A^ena, ' 18- T e , é f o n o . A y e L t a r d e l a camione ta n ú m . 3 0 . 8 4 3 , ^ / ^ s e - l f o S n de Tf̂ H'̂  V^'1^ 
K U U K I U U H Z . C O M E S T I B L E S F I N O S a t r e p e l l ó a un cicl is ta , que m u r i ó a c o n - ! ñ o r don Rafael Espino y A n t ó n , del co-^ os ¿ S u t J o * V ' f f £• dei c™Zre*0.ae 
i s e c u e n c í a de la^ lesiones recibidas. E l i m e r c i o de M a d r i d , y en su sufragio se;los ^ ' P ^ 0 8 - - 2 » - ™ . F,n de la em.s.on. 
F ¡ c o n d u c t o r del v e h í c u l o i n t e n t ó darse a j d i r á n dicho d í a misas en l a pa r roqu ia i n ^ 1 0 ^ P ^ 3 (E- A. J. 2, 424 metros), 
la fuga, pero fué detenido por u n guar - ide San L" '8 - A su hermana y d e m á s fa-1 e J. a 19- Sintonía . P resen tac ión de nue-
dia mo to r i s t a , d e s p u é s de perseguir á l l W * damos nuestro p é s a m e . L ^ , I.0?" • ^ d e Nli.nchi• por PePe Me-
f u g i t i v o l a rgo trecho. - |dlna- Pet,clones d« rad.oventes. Música de 
liniIBlBiíllWIIIBIIIIIK 
No olvide usted; con-
tra CALLOS, DURE-
ZAS Y VERRUGAS, 
únicamente 
P r e c i o : p e s e t a s 1 ,75 ef t u b o . 
Desconfiad de otras 
recomendaciones, y 
exigid siempre CURA-
CALLOS " J E I L " 
E n f a r m a c i a s y d r o q u e r í a s . 
ras, 74; Felgueras, 59.50; Explosivos, 
L A L I Q U I D A C I O N D E A B R I L 
E n la l i q u i d a c i ó n de ab r i l se ha de-
160. 
Algodones. L ive rpoo l . Disponible, 4,61; 
mayo, 4,42; j u l i o , 4,38; octubre, 4,41; 
enero, 4,47; marzo, 4,53; mayo, 4,57. 
Nueva Y o r k . Mayo, 5,52; j u l i o , 5,66; 
octubre, 5,90; enero, 6,11. 
748,75; Ri f , 277,50; P e t r ó l e o s , 29; Docks, te rminado un saldo m e t á l i c o de pese-
tas 3.927.036,58, cont ra 4.345.348,99 en la 
de marzo, lo que representa un saldo en 
menos de 418.348,41 pesetas. 
Los t í t u l o s recogidos han sido los si-
guientes: Nortes , 825; Alicantes , 1.125; 
Banestos, 125; Central , 425; A l e m á n , 100, 
Chades, 85; T e l e f ó n i c a s , ordinarias, 150. 
Los Guindos, 100; Felgueras, 1.375; M i -
nas R i f , portador , 400; Petrol i l los , 4.700; 
Explosivos, 3.225; Azucareras, ó r d i n a -
rias 925; T r a n v í a s , 425; Bonos oro, 350 
T a m b i é n se recogieron t í t u l o s de la 
deuda in te r ior 4 por 100 por un va lor 
de 400.000 pesetas, y amort izable de 1927 
con impuesto, por 150.000. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
HiiBIBIIB!nilBBMIIIBKII!IE!B'BI!K 
Preciosos mode.'os pa:-T s e ñ o r a , cabal lero "y n i ñ o . Precios m u y bajos. 
WAIOR. 4 . - C L A V E L , 2. 
Bi!l"B::::!B:;:::B!':!B:!!!iBBBIB2 
B O L S A D E B I L B A O 
N o r t e 246; E l é c t r i c a V i e s g o , 550; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 158; H i d r o e l é c -
t r i c a I b é r i c a , 660; Setolazar, portador , 
85; nomina l , 80; N e r v i ó n , 510; Sota, 615; 
Al tos Hornos , 85; Explosivos, 752 Resi-
nera, 23. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 3.—Fondos del Estado f r an -
cés , 76,45; 3 por 100 amortizable, 11,850. 
Valores 
F r a n c i 
Soc ié t é . 
d i t e n á n e o , 9,20; M i d i , 10,50; O r l e á n s , ' desmanes de los elementos extremistas 
7,45; E l e c t r i c i t é del Sena Pr ior i t e , 8,40; ¡ h a n causado i m p r e s i ó n en la Bolsa, 
Thompson Hous ton , 3.80; M i n a s Cou-I v i é n d o s e hoy la ses ión desanimada con 
rrieres, 2,36; P e ñ a r r o y a , 402; K u l m a n n 1 tendencia a l a baja, que en algunos va-, 
(Establecimientos) , 1,36; Caucho de I n - i lores ha sido de bastante impor tanc ia , 
dochina. 1.20; Pathe Cinema (cap i ta l ) , j R e s a l t ó hoy la baja de Bonos oro. 
4.010. Fondos Ex t r an je ros : Russe con - í T a m b i é n el Amor t i zab le 1927 sin i m -
solidado al 4 por 10O pr imera serie y P'iesto, pe rd ió una f r a c c i ó n ; en cambio, 
segunda serie, 196.10; Banco Nacional1 el I n t e r i o r mejora u n cua r t i l lo . De ios 
de Méjico, 89. Valores extranjeros: W a - i d e m á s Fondos p ú b l i c o s y valores es-
gon Li t s , 1.200; R í o t i n t o , 70; L a u t a r o ¡ Peciales, las c é d u l a s del Banco Hipo te -
N i t r a t o , 3,76; Pet rocina ( C o m p a ñ í a Pe-1 cario subieron unos c é n t i m o s . E l resto, 
t r ó l e o s ) , 12,15; Roya l Dutch , 12,77; M i - ¡ n o s u f " 0 a l teración.^ A ~0 
ñ a s Tharsis , 605. Minas de metales;! ^ Nortes, d e s p u é s de retroceder 22 
Agui las , 65: Eas tman, 8,80; Pi r i tas de!Puntos> f l " 6 ^ 0 0 ofrecidos T a m b i é n los: 
I l i i n l v a , 12,60; Minas de Segre, 10. Alicantes estuvieron ofrecidos a 170. | 
E n el departamento de los valores | 
B O L S A D E L O N D R E S ¡e l éc t r i cos fué el m á s act ivo, pero sin1 
Pesetas, 46,20; d ó l a r e s , 3,6625; f ran-1manifes tar n inguna f i rmeza. Las m i n e - ¡ 
eos, 92,80; suizos, 18,82; marcos, 15,39; ¡ r a s pasaron sin negociarse y t a m b i é n 
BlllliBllü mmm. 
L a v í c t i m a representaba, unos veinte! 
a ñ o s y v e s t í a t ra je de m e c á n i c o . N o fuéi 
i d e n t i ñ e a d a por carecer de documentos. 
Pos te r io rmente fué ident i f icada la v íc-
t i m a . Se t r a t a de Gabr i e l S á n c h e z J i -
m é n e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , y con domi-
c i l io en Don F lo ren t ino , 6. 
A r r o l l a d o p o r e l t r e n 
E l jefe de la e s t a c i ó n de Vallecas co-
m u n i c ó a la D i r e c c i ó n de Seglaridad quel 
en e.l k i l ó m e t r o 6 el t r e n 1.802 a r r o l l ó ! 
a i j o v e n de diez y seis a ñ o s , Marcos! 
Arenas M u ñ o z y le c a u s ó g r a v í s i m a s le-! 
siones. 
Marcos fué l levado al Hosp i t a l . Se 
d e s c o n f í a de sa lvar lo . 
BlüilBHillB 
O b r e r o m u e r t o p o r u n b l o q u e 
de t i erra 
A las cinco de ayer tarde, en u n solar! 
¡de l a calle de Fernando el C a t ó l i c o , 60, 
¡ e s q u i n a a l a de Escosura, se p rodu jo un 
;Sufre usted de lo» pt^ i No c o n o c e r á usted el desprendimien to de t ie r ras en unas 
U N G Ü E N T O M A G I C O . S e a 5 de e x c a v a c i ó n para constmir una; 
que en t res dias ex t i r pa t o t r l m e n t e ca. Dos obreros quedaron sepultados por 
lio» y juanetes, ojos de gallo y durezas, las t i e r r a s y como los esfuerzos de sus! 
Haga una prueba y se c o n v e r t i f á usted c o m p a ñ e r o s por salvarles fueron e s t é r i -
en sn entusiasta propagandista. les. avisaron a los bomberos, que a c u - ¡ 
P í d a l o en todas la» farmacias y l ^ j ? 1 aJas ^ ( ] ^ ^ jefe ^e zona don i 
* _,. . « , A « J u l i á n M a r t í n e z . D e s p u é s de í m p r o b o s ! 
drogueriaa, 1.S0. Por c o r r e » (trabajos fueron e x t r a í d o s los dos sepul-l 
2 pesetaa. 
PARA CAUDALES., ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPRAR SIN 
PEDIR CATALOGO A LA FABRICA 
M A S IMPODTÁÍITE DE Es PAISA: 
B I L B A O T T I A B T U w 
la eouEWHBnc* ametaoo 185" 
BILBAO 
IBIBBÜ •UlüBilBÜ 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLSZS Ul ILDEFONSO, 
M A D R I D 
M A D R I D 
• i i n i w i i H B W B i i m 
belgas. 26.12; argentinos, 36,0fi; norue-
gas, 19.75; suecas, 19.97; danesas, 18,28; 
l i ras , 71; escudos, 109.8. 
las navieras. 
e s w b •niiiBfiBiiBiiBinniiiniaimaiiiniiiRV 
SOGIEP ESPiOLR DE COKSTRUGGIO-
iSELECTROlCiiCIIS (Cotizaciones del c ier re del d í a 3) 
Peeetas, 46 3/16; francos, 92 13/16; dó-
lares, 3.6625; l ibras canadienses, 4,095; , 
belgas, 26,10; francos suizos, 18 13/16; lo 18 de Estatutos, se convoca a J u n t a 
florines, 9.025: l i ras , 7 1 ; marcos, 15.40; 1 general o rd ina r i a a los s e ñ o r e s accio-, 
coronas suecas, 19,95; danesas, 18,30; no- ' nistas de la Sociedad para el d í a 18 dei 
ruegas» 19 
r o ñ a s che 
500; lei. 610; m i l r e l l , 4 3/8; pesos a r g é n - 1 -Examen y a p r o b a c i ó n del Balance 
t inos . 36 1/8; í d e m uruguayos, 30; n ™ - ^ ges t i ón de Conse3o y re-,: 
bav. 1 c h e l í n 5 15/16 peniques; Shangai. 1 n 0 ^ 0 1 0 " estatutaria del mismo. N o m -
1 c h e l í n 7 3/4 peniques; Hongkong , 1 : br^miento de comisarios descuentas 
l Con arreglo al a r t icu lo 19 de los Es-
i tatutos, los d e p ó s i t o s de acciones se ad-
i m i t i r á n en la Caja social hasta el dia 
13 de mayo, fac i l i tando a los accionis-
Pesctas, 7,92; l ibras , 3,665; f rancos. ; tas las correspondientes tarjetas de a s í s - ' 
I tencia. 
con: 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domic i l io 
CHUZ, 30.—TELISFONO 13279. 
S E R V I C I O D E L M E S D E M A Y O D E 1 9 3 2 
L U T E A D E L C A N T A B R I C O A CÜBA-MZ-JTCO 
E l vapor "Habana" s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de B i lbao y Santander el 21 
tadoa; uno de ellos e ra y a c a d á v e r ; el I 
jotro, l l amado Manue l A r m a d a , fué t r a s - i 
iladado a la Casa de Socorro, donde se' 
le aprec ia ron lesiones de impor t anc i a . i 
E l obrero m u e r t o se l l a m a b a Juan 
S á n c h e z P é r e z , de sesentE a ñ o s de edad, 
O T R O S SUCESOS 
Atrope l lo .—En la calle de V e n t u r a 
R o d r í g u e z fué atropel lado por u n auto-
m ó v i l el obrero Francisco M í n g u e z Ló-
pez, el cual r e s u l t ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
R a t e r í a . — E n t r e las estaciones del 
" M e t r o " de Goya y Puer ta del Sol. le 
sustrajeron la car tera con 1.300 pese-
tas a Esteban de las Heras. cuando 
v ia jaba en uno de los coches del "Me-
t r o " . 
Se ha casado Gitanillo 
de 
Con arreglo a lo que dispone el a r t i c u - mayo, de Gi jón e l 23 y de C o r u ñ a el 24, para Habana y Veracruz, escalando en Z A R A r t r i y A v\ B^ fn^0^« , v 
Nueva Y o r k al regreso. P r ó x i m a sal ida el 22 de j u n i o . • • j L ^ u s í n ( G i t l n n i o ) ha contíaído esU níi-
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O AL BRASIL-PLATA ñ a ñ a m a t r i m o n i o con la s e ñ o r i t a Lucre-
E l vapor " A r g e n t i n a " s a l d r á de Barcelona el 5 de mayo, de A l m e r í a y M á - I ? i a VeI i l l a ' na tu ra l de N o r a t a de J a l ó n , 
laga el 6 y de C á d i z el 8, pa ra Santa Cruz de Tener i fe , R í o de Janeiro, M o n - ' C e r ( \ m 0 1 í í a Se celebro en la iglesia del 
tevideo y Buenos Aires. P r ó x i m a sal ida el 5 de j u n i o . (J^uar. As is t ie ron numeroeos invi tados . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A 
c h e l í n 2 27/32 peniques; Yokohama, 
c h e l í n 9 5/8 peniques. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
E l vapor " M a r q u é s de C o m i l l a s " s a l d r á de Barcelona y Tar ragona el 7 de 
mayo, de Valencia el 8, de Al ican te el 9, de M á l a g a el 10, de C á d i z el 12 y de 
Vigo el 14, para Nueva York , Santiago de Cuba y Habana. P r ó x i m a salida el 
7 de j u n i o . 
U n a quiebra en Milán 
Pesetas, 7,32; l ibras , 3,bB5; t rancos . , j j r / r - — j — — j 26, de Malaga el 27 y de Cádiz el 29, para Las Palmas, San J u a n de 
.VOTAS D r F O E M A I T V A S SSg^TJSiSSSk I t ¡^ l£S£^t^ S S S & S ^ t ó S ^ ^ N O T S I N F R  TVAS 
Aparentemente e l mercado no regis-
t r a v a r i a c i ó n n inguna con respecto a 
l a s e s i ó n de aper tura de l a semana. Las 
cotizaciones muestran escasas di feren-
R O M A . 3.—La i n v e s t i g a c i ó n abier ta 
con mot ivo del asunto del Banco de 
LINEA D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA M i l á n , demuestra que pueden ser con-
E l vapor "Magal lanes" s a l d r á de Barce lona e l 25 de mayo, de Valencia ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
26, de á l a g a el 27 y de Cádiz el 29, para Las_Pal as, San J u a n de Puerto Rico. SJs ' y 
escalando al1 Manzoni . el p r i n c i p a l responsable del 
. " c r a c k " ha podido ser detenido. Se sa-
Las comodidades y t r a to de que d i s f ru ta e l p a s a j e ^ C n l ^ e ^ a la a í u r a bf r ^ n t e r s o í u T m e m o í l a s I ^ a ^ 
t 
X X I V A N I V E R S A R I O 
E L S E Í Í O R 
D o n R a f a e l E s p i n o 
Y ANTON 
Del Comercio que 
esta Corte 
fué ríe 
e radioyentes. Música d i 
baile. Bolsa. Noticias de Prensa. Cierre. 
E L C O N G R E S O E U O A R I S T I C O 
E l p r ó x i m o Congreso Eucarist ico que 
debe reunirse en D u b l í n s e r á señalado 
¡sin duda por una m a n i f e s t a c i ó n sensacio-
nal . 
Posiblemente Su Santidad el Papa 
a b r i r á el Congreso con un discurso re-
t r ansmi t ido desde Roma por la radio. 
Por el mismo procedimiento los repre-
sentantes de la Santa Sede en diversos 
países.; especialmente en A m é r i c a , habla-
ran, en el Congreso sin abandonar sus 
sedes. Su Santidad se ha reservado adop-
| t a r una dec i s ión definit iva hasta tanto 
que tenga todas las seguridades necesa-
rias de la buena calidad de las retrans-
misiones. 
E L C O N C I E R T O E U R O P E O E S P A Ñ O L 
I n v i t a d a U n i ó n Radio por la Unión I n -
ternacional de R a d i o d i f u s i ó n para orga; 
|n izar un concier to e s p a ñ o l que será 
I t r a n s m i t i d o por todas las emisoras eu-
j ropeas. ha comenzado la Dirección a r t í s -
j t ioa de d icha emisora sus trabajos para 
• preparar una e m i s i ó n . e x t r a o r d i n a r i a que 
;lleve al conocimiento de los oyentes eu-
jvopeos una prueba de los valores ar t í s -
l ticos e s p a ñ o l e s y de la capacidad y po-
sibilidades t é c n i c a s de U n i ó n Radio. 
Este programa ext raordinar io se r á ra-
diado el p r ó x i m o d í a 2o en la emis ión 
de la tarde, y como avance de lo que ha 
Ide ser este programa baste decir por 
ahora que a c t u a r á , entre otros valiosos 
, elementos a r t í s t i c o s , la notable Orquesta 
• •ihi.B I F i l a r m ó n i c a , d i r ig ida por el maestro Pe-
"""^ rez Casas.. . 
C O N T R A LOS PARASITOS 
P e r i ó d i c a m e n t e desde hace algunos 
meses las emisoras belgas dedican a lgún 
t iempo de sus emisiones a explicar las 
diversas clases de p a r á s i t o s industriales. 
D e s p u é s de unos minu to^ de emisión de 
ruidos c a r a c t e r í s t i c o s a c o m p a ñ a d o s de un 
comentar io explicat ivo, el "speaker" in-
dica lo que conviene hacer para supri-
m i r los diversos p a r á s i t o s y sus causas 
y aconseja la marcha que hay que seguir 
para obtener la sup re s ión si el vecino 
per turbador no atiende al p r imer reque-
r imiento . 
t r ad ic iona l de la C o m p a ñ í a . I-as autoridades, siguiendo la t rad i -
Tambien tiene establec.da esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados c i ó n fascista, están dispuestas a que 
para los principales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. rvnsruno de los re^nonsnbles ano,\P im-
Para in io rmes , en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : r iaza ,de MedlnWli, 8. B a r c e l o m ^ p u n í responsables quede im 
F A L L E C I O E L D I A 5 D E 
M A Y O D E 1 9 0 8 
R. I P . 
Todas las misas rezadas que se 
celebren el día 5 del corr iente mes 
de mayo en la iglesia pa r roqu ia l 
de San Luis , s e r á n aplicadas por 
el a l m a de dicho seño r . 
Su hermana, hermana pol í t i ca , 
-obrinos y d e m á s f ami l i a 
S U P L I C A N a sus amlsoa 
se s i r van encomendar l f a 
Dios en sus oraciones. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i lus t r í? i rnos 
s e ñ o r e s Nunc io de Su Santidad y 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á han con-
cedido cien d í a s de indulgencia el 
p r imero y c incuenta e l segundo a 
todos los fieles por cada misa que 
oyeren, Sagrada C o m u n i ó n que 
apl icaren o parte del rosario que 
rezaren en sufragio del a lma de 
dicho s e ñ o r . 
R O L O O S - T I R O L E S E S 
Reunión Internacional de 
Higiene Mental 
L a p r i m e r a R e u n i ó n In te rnac iona l 4g 
Hig iene M e n t a l , t e n d r á lugar en Par\3' 
durante los d í a s 30 y 31 de mayo del 
actual . 
L a d i s c u s i ó n v e r s a r á , sobre las si-
guientes ponencias; „ 
"Los servicios p s i q u i á t r i c o s abier tos^ 
Ponentes: doctores Touiouse, Dupuy y 
Courtois , da P a r í s . 
" E u g é n i c a y P r o f i l a x i s men ta l " 
nente: doctor R ü d i n , de Mun ich ; y 
" U n i f i c a c i ó n de las e s t a d í s t i c a ? P?1' 
q u i á t r i c a s " . Ponente : doctor Bersot, a 
Neufnhate l . 
E l doc to r Bufe (d 'Al l enberg ) presen-
t a r a una c o m u n i c a c i ó n sobre " ' L ^ asl . 
tencia f a m i l i a r a los alienados", y e 
doctor Pleczek (de B e r l í n i o t r a acerca 
de " L a Prof i lax ia del suic idio" . 
* * * 
L a s personas que deseen hacer co-
municaciones o as i s t i r a dicha reuní ^ 
d e b e r á n d i r ig i r se a l a Secre tar ia de la 
L i g a E s p a ñ o l a de Higiene Menta l , E " 1 ' 
bajadores, 41, M a d r i d . 
M A D R I D . — A ñ o X X n — K ú n L 7.019 E L D E B A T E (9) 
M i é r c o l e s , 4 de mayo de 
C U E L A S Y M A E S T R O S H o m e n a j e s a l a Vejez 
Asociación de Maestros J í o c l o n a l e s | de 
Sladrid.—Esta A s o c i a c i ó n i n a u g u r a r á loe 
locales de su nuevo domicilLo social ins-
talados en la plaza de la Independerecia, 
9, el próximo jueves, dia 5. a la» siete de 
la tarde. L a Junta directiva ha invita-
do al ministro de I n s t r u c c i ó n públ ioa y 
al director general, aeí como a todos los 
maestros nacionales de Madirid. 
Para el siguiente dia y a Qas cinco y 
media de la tarde, la Asocúación cele-
brará Junta general ordinaria, corres-
pondiente al segundo trimestre dei a ñ o 
actual, con el siguiente orden del dia: 
Primero. Acta de la ses ión anterior. 
Segundo. Domicilio eocial. Tercero. Cuen-
tas generales de Tesorer ía . Cuarto. Ges-
tiones de la Directiva. Quinto. Colegia-
ción forzosa. Sexto. Propoenciones, rue-
gos y preguntas. 
La. Const i tuc ión en las E s c u e l a * . — L a 
Asociación antes citada, en larga nota, 
responde a la iniciativa tomada por una 
Liga internacional de señoras que, en 
demanda de que la e n s e ñ a n z a de la 
Const i tución fuese declarada obligatoria 
en las escuelas públ icas , se h a dirigido 
al ministro de I n s t r u c c i ó n públ ica, con 
el ñn de que se impusiera a los maestros 
este criterio, haciendo ver que si bien la 
entidad "estima en cuanto se merecen 
todas las sugerencias, cualesquiera que 
sean su clase y procedencia, siempre que 
resulten beneficiosas para los niños y. en 
general, para la cultura patria, considera 
como un imperativo deber hacer cons-
tar, para conocimiento, en primer tér-
mino, de los autores de tal pet ic ión y 
del públ ico en general que pueda tam-
bién desconocerlo, que estas e n s e ñ a n z a s 
vienen ya dándose en las escuelas desde 
tiempo inmemorial en forma de leccio-
nes ocasionales antes de 1901 y de l a 
misma manera y en la asignatura de 
Derecho, desde que fué incorporada al 
plan de enseñanza en la mencionada fe-
cha, el bien referida, como es naturai, a 
los preceptos entonces en vigor de la 
Const i tución de 1876". 
l a A s o c i a c i ó n Nacional del Magiste-
r io .—La Comis ión Permanente ha visita-
do a las autoridades de Ins trucc ión pú-
blica para hacerles entrega de las con-
clusiones acordadas en la ú l t ima reunión 
de la Directiva. Asimismo entregaron un 
escrito en el que h a c í a n ver "la alarma 
creciente entre los maestros al ver el 
criterio restrictivo en cuanto a la edad 
que se viene manifestando ú l t i m a m e n t e 
en el ministerio de Ins trucc ión pública. 
L a edad no puede dar una base firme pa-
ra juzgar a priori de la capacidad de un 
funcionario, mucho m á s si el l ímite que 
se pone e s tá tan bajo como el de cuaren-
ta afms fijados para las oposiciones 
anunciadas a plazas de inspectores. No 
se puede sostener seriamente que un 
hombre a loe cuarenta años carezca de 
condiciones para asumir cualquier ta-
rea, por difícil que sea ésta. E s conde-
|nar a m á s de la mitad del Magisterio a 
una pos tergac ión que no merece, es des-
truir las nobles aspiraciones de mejora 
¡que muchos pueden tener; es fomentar 
j u n a causa m á s de div is ión entre las mu-
chas que separan a los maestros y, final-
mente, es renunciar de antemano a los 
buenos servicios que en estos puestos 
podrían prestar meritisimos maestros 
i que en repetidas pruebas y en su diaria 
i labor de clases han demostrado su com-
I petencia". La Comis ión Permanente ci-
j tada sol ic i tó que la edad deje de seña-
l a r un carác ter de exc lus ión para optar 
a cualquiera que sea el cargo dentro de 
la enseñanza . 
N o m b r a m i e n t o » . — A y e r »e publicaron 
I en la "Gaceta" las propuestas provisio-
j nales de destino de opositores compren-
ididos en la segunda lista supletoria apro-
jbada en febrero de 1930 y algunos más 
;de la lista única y de la primera suple-
toria. 
Todas las anteriores propuestas se han 
hecho de acuerdo con las peticiones he-
chas por los interesados para las vacan-
tes anunciadas en las órdenes de 5 y 21 
de marzo últ imo. Como de costumbre. 
E l presidente del Patronato de Ho-
I menajes a la Vejez de Madrid, s e ñ o r 
M a r v á , h a dispuesto que durante e) 
• mes de mayo se admitan en el Ins l i tu -
jto Nacional de P r e v i s i ó n (Sagasta, 6 ) , 
i documentaciones de ancianos mayores 
de setenta y cinco a ñ o s , naturales de 
Madrid o su provincia, o que lleven por 
;lo menos diez años de residencia en 
ella, para optar a los beneficios del Pa-
tronato en el presente año . L a s ins-
tancias impresas se f a c i l i t a r á n previa-
mente a cuantos las soliciten en el cita 
do Instituto, que es donde radica la Se-
c r e t a r í a del Patronato. 
L o s ancianos que en a ñ o s anteriores 
I hayan presentado solicitud, no tienen 
1 necesidad de hacerla de nuevo, pues sur-
ten a q u é l l a s efectos en el actual. 
Con la cantidad recaudada en el pa-
usado año , procedente de subvenciones 
o donativos, se constituyeron 137 pen-
siones vitalicias de renta inmediata de 
una peseta diaria a otros tantos ancia-
nos desvalidos. 
Todas aquellas personas que simpa-
ticen con esta obra social de protecc ión 
j a la ancianidad, pueden efectuar sus 
I donativos en la S e c r e t a r í a del Patro-
i nato, donde e s t á abierta la suscr ipc ión . 
| advirtiendo, por úl t imo, que se admiten 
¡.también cantidades para beneficiar a 
| determinados ancianos, que e s t é n den-
\ tro de las condiciones exigidas por el 
i Patronato, siempre que la suma dona-
da constituya, por lo menos el 50 por 
|100 del coste de l a pens ión . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S T r i b u n a l e s 
Curac lór clentíf lca, rin eperar y por electrooongulaelón. Dr . M O R E N O M A R T I . 
Honorarios después del alt*. F U E N C A R R A I ^ i6. Ds 6 a 7. T e l é f o n o 938ul. SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
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contra estos nombramientos provisiona-
les pueden recurrir los interesados for-
mulando ante la Direcc ión general las 
rec l . ímaciones que estimen opoil unas en 
el plazo de quince días a partir de la 
publ icación. 
D; PILAR ECHEVERRIA MONDO 
H a f a l l e c i d o e l d ía 3 de m a y o de 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su afligido esposo, don Isidoro G ó m e z Ramos: hijos, doña Maria 
de la Concepc ión , d o ñ a Vicenta y don Manuel: hijos pol í t icos , don 
Florentino y don Manuel I ce ta y doña Carmen Zuloaga: nietos, her-
manos, hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a aiik « m i s o s tan sensible per-
dida y les niegan eneomienden mu Mima a I>íok 
y aftistan a la conducc ión del cadáver , que ten-
drá lugar hoy, d ía 4 del actual, a la* S K I S de 
la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Ato-
cha, n ú m e r o W, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almud.Mía. por lo que recibirán es-
pecla! favor. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4 . — M A D R I D 
T R I B U N A L S U P R E M O 
j Sala p r i m e r » . — F o n a o . Escudar contra 
¡R iera y otros. Tercer ía uominio. Letra-
] do, señor Ohapapriera. Fondo. Morand 
i contra Tenia . Tercer ía de dominio. Le -
jtrado*, señorea P i n i é s y Sánchez R o m á n . 
Sala «eguiMi». — Aduú-ú»i<. Le.stonea. 
Fondo. D a ñ o s . 
Sala tercera.—La Compañía de Alcoho-
les. Liquidación de utilidades. Letrado, 
señor Pérez Crespo. 
Sala cuarta .—La AdminiHiraclón. Des-
t i tución de médico titular, Don José Oó-
imez Tejec.or. Preo-oripción de crédi to , 
j Sala quinta.—IndutítriíU. l leneiM con-
tra D o m í n g u e z . Incumpliiuitmlo de con-
| trato. Letrado, s e ñ o r Mora. Industrial. 
'.Sociedad Buena Unión contra Aparicio, 
i Indemnizac ión . Letrados, s eñores Codor-
[nhi y Gui l lamón. 
i. Sala sexta .—Auditor ía de la sépt ima 
i d ivis ión orgánica . Recurso alzada. I n -
¡ dulto. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala prttuera.—Doña Isidora I^ópe/. con 
don Luie Alonso. Nulidad escritura ue 
; prés tamo y otros extremos. 
Sala éégtmd*.—Don Francisco Mesa 
I; con don Vicente Rodríguez y otro. Po-
breza. Letrado, señor Ceballos. I>on Al-
|i fredo López con don Enrique Pardo y 
jotro. Pago cantidad. Letrado, s e ñ o r Bay-
tón. Don Juan José Munaz con don Jor-
Ige Caring. Pago cantidad. Letrado, 6e-
i ñor E s p a ñ a . 
Sala de lo Contencioso.—Fray Queru-
| bin Llundaín, director del Asilo de San 
|José , con la Administr;i«r¡ón, sobre revo-
c a c i ó n de acuerdo del Tribunal Eo.onó-
imico Adminisiralivo, de ^ de febrero de 
19H0. R e c l a m a c i ó n contra ot ro del Ayun-
tamiento de Caramanchel Alto, en arbi-
[trios sobre carnea frescas. 
I .Sala primera de lo Civil.—Don Uiba-
Judicatnra.—Segundo ejercicio. Apro-
bado* en el anterior, 206. Numero (W 
plazas, G0; puntuac ión m á x i m a , 25; mí-
nima, 13,50; mayor obtenida, 20.98. 
Aprobaron ayer don Pedro Revuelta, 
n ú m e r o 240, con 15,26 puntos; don Bene-
dicto Hernández , número 244, con 19.71; 
don José Reguirstain, número 245, con 
17,67, y don R d í a e l Bonmartin, n ú m e r o 
250, con 15,02. 
P a r a hoy, del 256 si 275. 
V a n aprobados 34. 
Haáta nuevo aviso, los ejercicios co-
ménzarán a las tren y cuarto. 
Te légrato fcr -P lazas convocadas, 100. 
Aprobaoos en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
i c f mínima, 3; mayor obtenida, 9,60v 
Aprobaron ayer los opositores nums-
roa 542, don Luis G r i m a Alvarez, 7.49 
puntos; 54Sj don Juan Gual Nadal, (5,34; 
B49, (Lon Rodrigo Guerch Chillida. 5.S5; 
560, «Ion Carlos Elorr iaga Golf. 8,07; 561, 
don Pedro Bradéa Climent, 7,32. 
y a n aprobados 114. 
no Arias con la Sociedad A. de Seguros 
"Caritabrta"a R e c l a m a c i ó n de pesetas. 
A B I H K N C I A P R O V I N C I A L 
Sala priiiHTn.—Causa. Usurpac ión . Le -
trado, s e ñ o r Manterrán . Causa. E s t a f a . 
Letrado, señor Baillere. Causa. Hurto. Le -
trados, s eñores B r ú y López. Causa. 
Atentado. Letrado, s e ñ o r Goicoechea. 
Sala segunda.—Causa. Daños . Letra-
dos, señores Ayerbe, Rico y Moreno. Cau-
sa. Estafa . Letrado, s e ñ o r Rubio. Causa. 
Hurto. Letrado, señor Rózpide . 
Sala tercera,—Causa. Lesiones. Le tra -
do, señor Llorca . Causa. Atentado y le-
siones. Letrado, señor Martínez. Causa. 
Robo. Letrados, s eñores Braojos y P e ñ a . 
Sala cuarta.—Causa. Tenencia de ar-
mas. Letrado, señor Meras. Causa. Te-
nencia de armas. Letrado, señor Mendi-
z.Vbal. Causa. Tenencia de armas. Letra-
do, señor Matos. Causa. Estafa . Le tra -
do, señor Dueciu. 
iiaiiiiinüniiiHiiiwrüj llHlllli|llll¡WIII!i>llii!":'Wn' 
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A N U N C P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras mtwmtmm̂ Mmm̂ îmmmm 0,60 ptat* 
Cada palabra 0,10 • 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
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A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Gontulta; tres 
& eiet«. CervantfeE. 19. (8) 
AGENCIAS 
T I Q r L A N C l A S partlcularés, re««rvadi>ii-
mas. economía, discreción, 8«rl*dad, ra-
pidez. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
}OCASION ún ica ! Como a Cooperativas 
el 3 % descuento & quien presente este 
anuncio. Muebles baratís imos, armarlos 
lunas biseladas, desde 100 peisetaa. Puen-
te. Pelayo, 35. (V) 
A L M O N E D A , antiirtiedades, siólo 8 días. 
Empecinado, 18. Alcalá, de Henares. (3) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, si l lerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el oomercio con 
edificio propio. Leganitos, tjl. (2C) 
COMEDOR jacobino, 700; lunaa^ 800; despa.-
cho español, 450; jacobino, 500; tresillos. 
225; camas, 165. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
E X T R A N J E R O vende piso muebles artís-
ticos bargueños época arcón tibores chi-
nos, cristo marfil, lámparas, colección 
cuadros, mantón Manila, biombo, caja 
caudales. Zurbano, 17. (V) 
M A G N I F I C O gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas. (Ocasión verdad, 
vale 300). G-oya, 77. (3) 
P A R T I C U L A R alcobas, cama dorada, si-
Hería, todo piso. Ancha, 24, principal. 
(*) 
ALQUILERES 
HAONIETCOS pisos hijo, orientación me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abas cal. 25 y 27. (A) 
BE alquila chalet amueblado en Comillas 
(Santander), 11 camas bafto, agua co-
rriente, lavadero. Jardín, cerca playa. 
Informes: Francisco Quevedo, Comillas. 
(T) 
COLINDANDO plaza Callao, 328 «xterlor. 
apropiado modistas, sastres, oficinas, 
pensión y vivienda. Miguel Moya, 4. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, local amplio pa-
ra tienda, muy barato. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
A L Q U I L O casita independiente. Amplias 
habitaciones, Jardín, agua, 90 pesetas. 
Eraso, 23. 
O E R C E D I L L A alquilo, vendo hotel, 19 
habitaciones. 14 camas, taafio, Jardín-
huerta grande. Ayala, 86. (V) 
E X T E R I O R E S , todo confort, 360-285. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
M A G N I F I C O piso hotel. OUvoe, S. (Páreme 
Metropolitano). (T) 
C I U D A D Lineal. Alquilo hotel amueblado, 
S'an Jardín, garage, etcétera. Muebles parido. Hortaleza, 61. (11) 
E X T E R I O R E S , 76-125 peseta», modernos, 
ascensor. Esquerdo, 19, esquina Hormo-
sllla. (6) 
R E B A J A D O S : Cuarto» hermo»l»lmo«, 13 
habitaciones, calefacción central, gas, 
ascensor, baño», teléfono todo confort, 
propios consulado», pensión lujo, verlos. 
HermosUl», 43. (6) 
MERMOSO piso primero, propio Notarla, 
Médico, etcétera, eaqulni. Sagaata, todo 
ftonfort. Manuel Silvela, L (6) 
E S T R E N A R , precioso» cuartel, máuxlmo 
confort, 165 a 190 pesetas. Monteleón, 14, 
•equina Divino Pastor. (2) 
CUARTOS, 55; á-tlco, 85; tienda*, naves. 
Ercil la, 19. Embajadores. 98. (2) 
O L I V A R , 22. Exterior, tre» balcones. 110 
peeeta». (2) 
PEMISOTANO. grandes luces, propio al-
juacenes, oficina», gimnasio. O'Donnell. 
9- (2) 
CUARTOS desalquilados, facilitamos In-
formación, amplia, seleccionada. Costa-
nilla Angeles, 4, duplicado. (5) 
CASA nueva, mucho sol, ascensor, bafto, 
aurador, cinco habitables, 100 pesetas. 
Calle Vallehermoso, 90. (3) 
SE ceden do» habitaciones exteriores pa-
ra oficinas o cosa análoga, en la calle 
de la Montera, próximo Puerta del Sol. 
Escribir a "Cali0. Apartado de Correos, 
12.145. * (3) 
E S P L E N D I D O S pisos exteriores, eoleados. 
t^no, baratísimos. L a gasea, 64. (6) 
E N T R E S U E L O , cuarto bafto, gas, 54 du-
ros. Ramón Cruz, 6. (T) 
A L Q U I L A N S E cuartos solo exteriores to-
do confort, doble servicio. Zurbaao, 55. 
(T) 
OCASION tienda aannllslma situada mejor 
Madrid. Moya, 8, Plaza Callao. (T) 
A L Q r i L A N S E cuartos exteriores bafto, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
E X T E R I O R baño. 21 duros, tienda con 
vivienda, 26. Mandes, 7. (V) 
A N E A N T E S : Escorial, próximo esta-
ción, casitas amuebladas, Junlo-novlem-
ore, aeiscientas pesetas. Informes. Her-
manos Quintero. 2. Madrid. (V) 
A L Q U I L A S E consulta médica, con habita-
ción. Estrella, 9, principal. (4) 
C «;4RT9 &r3J:1 comfort, quinientas pesetas: 
o-re, doscientas. Rasón: Barquillo, 30, 
colchonería. Preciados, 1, tienda Pipe 
_ 2 ot- («) 
HERMOSISIMO cuarto, todo confort, veifi. 
ie grandes habitaciones. Lagaica , 19. (ft) 
^ r ^ ^ 0 ! 0 0 P u l p a l , lujo, calefacción 
«-entral, tranquilo, céntrico. San Loren-
« ? C l O S O S 'nteriores amplias habitacio-
ffw^ ̂ ^ i m o n i o , señorita, 55 pesetas. 
E N Robledo de Chávela, monte E l Car-
men, alquílase casa dos pisos, espléndi-
do pinar, ferrocarril, carretera. Informa-
rá «eflor Velasco. F inca E l Valle. E l E s -
corial. (T) 
H E R M O S A tienda, dos huecos vivienda, 
cueva, 75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
E N monte caza; carretera Escorial, 30 ki-
lómetros Madrid, alquilo hermosa casa. 
Seftor Pinilla, Sevilla, 16; de 2 a 4. (6) 
N U E V A . Espléndida orientación. Máximo 
confort. Hermoso principal, 42 duros. 
Ibiza, 19. Entrada Retiro. (3) 
A L Q U I L A S E amplio portal. Instalado cén-
trico, económico. León, 10. (3) 
T I E N D A económica, 50 pesetas. Justinia-
no. 7. (Esquina Orellana). (3) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9 
(20) 
ABONO automóviles Oraham, lujo. Con-
ducción, limusln. Garage. Hermoslila, 42. 
Teléfono 53084. (21) 
COMPRO remolque» para camiones: Ofer-
ta» Joaquín Gómex Galarza. Caracas, 
18. (T) 
D E S E O abonar automóvil mes mayo; E s -
cribid: San Bernardo, 21. Portería, indi-
cando condiciones coche y contrato. (A) 
R E L A C I O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada, 5. Teléfo-
no 96293. (5) 
V E N D O automóvil. Oakland, conducción 
interior, cuatro puertas, seis cilindros, 
seminuevo. Razón: Preciados, 4. Manuel 
Ortis. (3) 
C U B I E R T A S y cámaras de ocas ión; es-
pecialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
Recauchutado Moderno". Claudio CopIIo 
79. Teléfono 54638. (20) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches ; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
V E N D O magnifico americano, siete pla-| 
zas, ruedas laterales, en 8.000 pesetas. 
Lucas. Teléfono 87. Pozuelo. (2) i 
COMPRO camioneta Citroen o Ford. 10 
caballos, nueva, pago en solares Dehesa 
la Vil la. Plaza Herradores, 11, tahona: 
3 a 8. (3) 
C H E V R O L E T sel» cilindros, «eminuevo. 
Valverde. 16. (7) • 
P R E C I O S O Cabrlolst Oakland, como nue-
vo. Valverde, 16. (7) 
P L T M O U T H cuatro puertas. Valverde, 16 
(7) 
W H T P E T pequefto, último modelo. Valver-
de, 16. (7) 
HUOSON siete plazas, último modelo. Val -
verde, 16. (7) 
COMPRAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
V E N D O en 3.000 pesetas automóvil antig-ua 
marca "Mercedes", siete plazas amplias, 
toda prueba, no defraudará, resultado. 
Teléfono 10503. (8) 
T A X I Citroen B 10, trabajando. Velázque^. 
45. Bodega. (T) 
C I T R O E N Cabrlolet, inmejorable, barato. 
Teléfono 41555. (A) 
CAFES 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magnifi-
co «alón Independiente, bodas, banquetes, 
reuniones. (2) 
C O M E D bien. Café Vlena. Luisa Fernanda. 
21. Cena, 3,50. Buen» m ú s i c a (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
bo, 8,50. Magnifico salón independiente 
(2) 
C A F E Vlena. sirve comida» vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras fina^. la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
K I N C A S rústicas y urbana», solare», com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá., 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N U O hotel Parque Metropolitano. Sefioi 
Solórzano. Villalar. 6. Teléfono 58562 
(T) 
VENDO tres casas d» ganga, perdiendo 
mile» de duros. Seftor Irua. Avenida 
Conde Peñalver, 30; de cuatro a «ei.». 
(2) 
A V I S O , no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
| des", 17487. y Prado, 3, 94257. (21) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máquinas A D M I N I S T R O casas adelantando alquile-
coser, escribir. Espíritu Santo, 24. Com- re8 Escribid Valenzuela. L a Prensa. 
¡ praventa. Telefono 17805. (20). Carmen, 18. (2) 
' A L H A J A S , eacopetaa, aparatos fotográft-i „ • 
eos, gramófonos, discos, artículos wiaje, . " ^ « « « S . S ^ *rr.1.endTaíy v * n í 6 c h / e l 
papeletas del Monte, gabanes, pellizas,! L a Caste l lana . Informaran: V 
trajes, checos. Casa Magro, la que mAsj 
paga. Fuencarral, 107. Teléfono 19G:w. ;<'asa próxima Puerta Sol, calle muy co-1 
(20) • mercial. buenas tiendas. Trato directo, 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, máquinas; *fefto# Serrano. Noviciado, 6, segundo; 4 
de coser, escribir. Escopetas y Gramo-: a <>• 
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, *. V E N D O hotel cincuenta metros Caatella-
I Compro, Venta. (2)] na. Jardín, garage, comodidades. Reina, 
¡COMPRO mobiliario, colchones, mueblesj « . duplicado, segundo derecha; once-
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-j ^oa- s'n intermediarios. (3) 
1 tesanz. Teléfono 14907. (7) T E R R E N O ocasión, 5.000 pies, barrio Ilae-
P A R T I C U L A R paga mucho libros, ropas,} ra. tranvía, agua. Clavel, 2. Estanco. (3) 
VENDO hotel, espacioso jardín, dependen 
ilt.s, fachada carretera Francia, término 
P E N S I O N l>goña . Habitaciones conforta- INROfcSITASE muchacha para todo cocina 
bles desde 8 oesetas. Concepción Arenal. sencilla sin pretensiones. Informes: Te-
3. Esquina Gran Via. (2) j lélono 35374. (T) 
H A B I T A C I O N 35 pesetas, con pensión, C K N T R O Informativo, destinos públicos. 
5,50. Fuentes, 5, segundo derecha. (5) | instancias y asuntos de todas clases. Ra-
pidez, economía. Limón, 8, primero iz-KX familia preciso huésped, comodidades, 
casa nueva. Paseo Delicias, 9, tercero, 
(3) 
AT.QI'I I .ASK gabinete próximo Universi-
dad. Kstrella, 9, principal. (4) 
P E N S I O N Nuestra Seftora la Antigua 
quiérela; 9 a 12. (3) 
FALTAN aprendizas adelantadas vestidos 
niños. Príncipe de Vergara, 58, 5-6. (T) 
D e m a n t i a s 
yiajeros y estal les Habitación " « I " - ' S K S O , a rA joven se ofrece para acompa-
T 1 * 1 Í I T ' ^ A i ^ ' 0 ' 161 Pri™ro,oL2; óar seftora o niñas. Inmejorables refe-
quierda. leletono 10X94. (2^) .eneias. Escribid: 1JEBATB mim. 8W92. 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables (T) 
vrPÍifi"UP"te- Plf^ciad0•, S5' Telt-íono j^v.KN 24 años ofrécese ayuda cámara, 
'•WM- tai ordenanza o cosa análoga. Escribid D E -
.1(4080 gabinete, baño. Metro, tranvía. | B A T E numero 21.787. (T) 
esquina Alcalá, econóiiiieainente. Ayala : . |0vKN buenos informes oírécese para 
cuidar enfermo o ayudante cocina. Te-
objetos plata, oro. Teléfono 12S78. (4) 
CONSULTAS 
SK.SORA honorable cede hermosa habita-
ción a caballero estable, con o sin. Pie-
ciados, 37, 3.» centro. (T> 
PENSION Pa/., todo confort, económica, 
Eduardo Dato, 6. (10) 
MATRIMONIO solo, cede precioso gabine-
te exterior, económico. Molino Viento, 8. 
(T> 
lélono 925f!2. (V) 
IfHOFtSR mecánico, católico, Inmejorables 
infotmes, modestas pretensiones, ofréce-
se casa particular. Teléfono 50823. (T) 
M I L I T A R E S retirados: Entidades deseen 
personal esta procedencia, especializado 
diversos cometidos. Diríjanse Nadal. 
1 Vrnanllor, 2 duplicado. Madrid. (T) 
Clia,inartin. Alberto Aguilera, 37. Sehoi j 
Tí; 3 a 5. (2) 
l)OV casa única hipoteca, por róstica 51 
villas. Teléfono 94fiL'7. (2)1 
CASA Chamberí 195.000 pesetas, renta | 
22.600, mitad contribución, propietario 
González. Don Felipe, 8, duplicado; 6-8. 
« ) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato; 
venéreo, sífilis, purgaciones debilidad, 
impotencia, espermatorrea. Clínica Du-
que Alba, 16; once-una, tres-nueve. Pro-
vincias Correspondencia. ' (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina- ¡ VKNDO directamente casita campo. Debe-
rlas, venéreas, siñlis. blenorragia, im-¡ «a Villa, con seis departamentos, avi-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-} cultura, 11.500 pesetas. Antonio Grilo, 2, 
una, siete-nueve. (3) segundo. (C) 
D O C T O R Lergo. Curación "fiebre puer- S O H R E finca Madrid, que tiene Banco Hl-
peraf". antes de complicación peritóneo; potecario 175.000 pesetas, necesito 70.000. 
remisión inmediata, s íntomas alarman-1 Pagaría 8 por 100. Sin Intermediarios, 
tes. Procedimiento especial, por la piel.; Apartado 405. (C) 
Villalar, 7. primero. (T> CASA magnífica Madrid. Desembolso: 
E N F E R M E D A D E S secretas, purgaciones. 600.000. Renta Ubre, 60.000. Café Spiedum 
estrecheces, prostatitis, orquitis, sífilis. Cerillero. (V) 
piel, sangre, impotencia, insectos, curan- ^ S A nueva, cinco plantas, mitad contri-
se rápida, radicalmente (por sí solo) conj buclón. Renta, 16.000; capitalizada 9% 
Infalibles ¿fepecifleos Zecnas. Remítelos 
Correo reembolso. Prospectos g r a t i s . 
Farmacia Rey. Infantas, 7. M;idrid. (9) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S , lecciones módicas, francés, in-
glés. Payet. Alcalá, 146, duplicado. (2) 
O P O S I T O R E S : Internado de Mazas. Are-
nal, 15. (21) 
l ' r e p a r a c i ó n Auxiliares Agricultura 
en grupos, diez alumnos. Clases Ramos. 
Hortaloza, 140. (2) 
A C A D E M I A Uominguez. Policía, Correo», 
Gobernación, A r c h i vo s, Bachillerato, 
Contabilidad, Taquimecanografia, Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (T) 
libre, descontando 33, sin intermedia'ios 
Razón: Ayala. 86. (V) 
HIPOTECAS 
C O L O C A R I A 60.000 duros hipoteca, prefe-
rible primera. Apartado 969. (2) 
H Ü E S P E D E -
h o t e l Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajero». Pensión desdf 
7.50 peseta*. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. í201 
PENSION Domingo. Agua» corriente», te 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 1». (20) 
I'KNSION Mlrenfcru. Viajero», estables 
habitaciones «oleada». Agua» corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones Individuales. San Mar 
coa. 8. (T) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 peseta», habltaclone». 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran Vía) . (23) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa melores. Se arro-
elan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
17iM. fono (24) 
; SEÑORITAS I Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados, "Ebrox". Almirante. 22 
(24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
S O L E D A D Rodrigues. Profesora partos 
ooBSultAs económicas. Inyecciones. Pla-
ca Chamberí, i . (8> 
A S U N C I O N García. Profesora acreditada, 
consultas, autorizada hospedaje, embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V . 
4. (2) 
M E D I C O especialista, matriz, embarazo, 
diatermia, consultas tardes. Ramón Cruz, 
14, bajo, (5) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas, man-
tones de Manila y papeletas del Monte, Compra-venta 
E l Centro de Compra paga máa que na-' 
die. Espoz y Mina, 8. entresuelo. (20) 
F R A N C E S , colectivas, económicas, parti-
culares. Lucie. Luchana, 36. entresuelo! M A . I E S T I C Hotel. Velázquez, 49, «0 baftoa 
izquierda. (8)1 confortáble, distinguido, baratísimo, all-
P A R A ingresar Bancos, ofleinas, comer- ™n»*c lón »ank f exquielta, (T) 
ció; ortografía, gramática , aritmética, T A K L L A auténtica, preferid^., inteligentes, 
contabilidad, reforma letra, caligrafía, plato máximo alimento. Compruébelo co-
taquigrafía verdad, francés, mecanogra- medor Valencia. Cruz, 5. Encargo» ho.«-
fía. Alumnas, alumnos. Cíñaos: Tarde,: pedaje. Cuhlerto 2,50. (21) 
noche. Escuela Preparaciones. Pez, 1S- P A R T I C U L A R , admlt» caballero, hablta-
clones Independientes, pensión sconfonl-
A (• K i <'I' l . T l ' KA. Gobernación, 161 plazas.! ca. Jacometrezo, 84, «egundo. (2) 
Correos. Policía. Academia Cimeno. Are- | | I f ;RMOSO ^bln^te exterior, oon, Unión, 
nal, 8. (3) \IK segando uno (junto Pveal). (2) 
C O N T A B I L I D A D . Cualquiera, sin conocí CASA tranquilá,, buen trato, uno. do» ami-
mientos especiales puede llevar su con- gOS Martin Hero», 35. (2) 
tabilidad por partida doble. Detalles gra- " 
tis. Apartado 629, Madrid. (3' n o s PKOAJ K8 •conómlco», »ln, oon, 4,50. 
A P R O B A R E I S vuestros cursos sabiendo t*rc«ro <**r^h*- <») 
Taquigrafía García Bote (Congreso), Ke- e i t o X I M i O A I t R K Gran Via, pensione» ex-
rraz, 22. V?.A) cUentes desd» «,50 peséta». Oonoepción 
B A C H I L L E R A T O , I d i o m a s , Lecciones , S- ^ * (2) 
traducciones. Profesor Instituto N a c i ó - ¡ m o L i , pensión «electa, lujosas habltaclo-
nal. Apodaca, 10, tercero. (4); nes matrimonio». Dato, 23 (Gran Via). 
(23) 
ESPECIFICOS 
I 'KNSION con» pie la, 5,50, teléfono, habí- NOUicr /AS, amas Becas, servidumbre, 
laoióo - «mplut. balcón, calle, ai i.iario lu-¡ ofrecemos Agencia Católica. Mesón Pa-
na, innehlea nuevos. Liuiuit, s, (pripero redes, 4». (V) 
i/.quierdrt. Ui> ¡ AOMINíSTItAOOR contable horas libres, 
li a HIT ACION KS hijo, confort. Teléfono se ofrece Continental. .San Bernardo, 0(!, 
«6800. (3) <4> 
TODO adelanto comida, ropa, bafto, 8 pe- O F R E C E S E joven culto para cpnserge, or-
setas. frente Cine Avenida. Concepción I denanza, escribiente, cosa artíüoga. Vir-
Arenal, 6, segundo Izquierda. (3) | tudes, 18. (T) 
O F R K C K S K , inmejorables condiciones, ca-
ballero, estudios superiores, especiali-
zado enseñanza, garantías, informes. M, 
ligarte. Barco, 13, principal. (T) 
A S I S T E N T A joven ofrécese sabiendo obli-
gación y cocina. Jardines, 27. (Portería) . 
(T) 
O F R K C K S K señorita mecanógrafa, conoci-
mientos francés. Modestas pretensiones. 
Preciados, 33. Teléfono 13003. (3) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente detalladas 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
MAQUINA.S 
M U L T I C O R I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza. 27. (21) 
T A L L E R E S reparación máquinas escribir, 
todas marcas, piezas recambios, abonos. 
composturas. Calles: loledo, 4, bajo, so- FA4;ir . iTAMOS servidumbre informada, 
portales: Montera, 36, piso segundo, le- Antisil0 centro Colocaciones. Costanilla 
léfono 90018. PJspaña Mecauograflca. da- ; ^n„e|P(, t duplicado. (5) 
sea de Mecanografía, Taquigrafía, Cul-t , , 
tura general. Copias. Academia Kspaña. PROPORCIONAMOS toda clase servldum-
Montera, 36. (21) 
MAQUINAS escribir recoiistrncción esme-
rada, esmaltándolas » fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q DINA S de escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS para coser Singer de ocasión. 
l.re debidamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (3) 
TRASPASOS 
U R G E N T E próximas Importantes convoca-
torias. "Academia Iberoamericana" admi-
tiría socio para ampliación nuevo local 
céntrico. Dirigirse personalmente Glorie-
ta C. Caminos. (T) 
infinidad de" modelos. Garantizadas cinco ¡ ,1>w , , ^ ^ ¡ 0 . , c inematógrafos no poderlo 
años. _Taller reparacipnes.__Casa Saga- atemler Carretas. 3. Continental. 
rruy. Velarde, «. Teléfono 90743. (22) 
MODISTAS 
ANA, buena modista, hechuras 15 pesetas. 
Ancha, 71, entresuelo, D. (4) 
MOTOCICLETAS 
V E N D O "moto" Triumph toda prueba. Ba-
tata. Béjar. 8. (T> 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de " E l Imparclal". Du 
que de AJba, 6 Muebles baratísimo». In-
menso surtido en csmss doradas, made 
ra. hierro. (24) 
S E arreglan camas, colchones y sommiers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N Tlata gratl», técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (22) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
(V) 
PROPORCIONAMOS detalles negocios co-
mércaalesi industriales, gratuitamente. 
Preciados, 33. (3) 
T R A S P A S A S E bar-restaurant, extrarradio 
Madrid, Acreditadísimo 14 años existen-
cia. Preciados. 33. (3) 
flCASt'AS A S K por defunción taberna acre-
ditada. Dirigirse Carretera del Pardo, 1 
y 3. E l Faro. (21) 
T R A S P A S O por enfermedad lujosa pen-
sión recién instalada, todo confort, es-
pléndido mobiliario nuevo, clientela se-
lecta. Apartado 8.089. (23) 
I N D U S T R I A de helados polos, con mucha 
clientela en verano y buenos locales, se 
traspasa en buenas condiciones. Infor-
marán; Apartado 157. Santander. (6) 
V A R I O S 
•lORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (22) 
t1*),! A L T A R E S , escultura» religiosa». Vlcent. 
doi^ct1 a ka/-w i Tena. Fresquet, 8, Valencia. Teléfono In 
f K t b l A l W O b l terurbano 12-112. (T> 
LOS mejores Litlnlcos. LaborMnrio Espa-
ñol, caja 12 una peseta. Jardines, 15, 
principal. (3) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glvcemial. Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
U N A S gotas de lodasa Bellot a las co-
midas purifica la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
COMPRO sellos antiguos, colecciones, car-
tas, archivos de correspondencia. Pago 
m.'is que nadie. Villa. Carmen, 16, entre-
suelo. (11) 
FINCAS 
l IOSPr.HA.IR buen trato pera familia des-
de 7 peaétas, buenas habitaciones. Mon-
tera, 10, principal derecha. (T) 
F I I K N C A K R A L , SS. Pensión del Carmen. 
Seriedad. Ercelente trato. Modsrado pre-
cio. I*» 
C E D O gabinete a cabaiiero o Muerdots eco-
nómico exterior. Santa Brígida, 11. pri-
mero. (8) 
S O L O do» huéspedes, sol, hafle, oonfort, 
8 pesetas. Altamirano, 16. <T) 1 Ofertas 
P E N S I O N Nuera Bilbaína. De 7 ft 16 pe-
seta». Todo confort. Mayor, 19, primero 
(28) 
N E C E S I T O cinco mil pesetas, doy cinco 
dianas, plena garantía. Quintana. Ca-
rretas, Si Continental. (V) 
G A R A N T I Z A N D O rentas, deseo 10.000 pe-
setas con administración. Giral. Alcalá., 
2, Cominemsl. (A> 
E M P L E A D O plantilla necesita 1.000 pese-
tas, paga buen interés. Limón, 8, prime-
ro izquierda; 9 a 12 mañana. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, Ü5 pesetas. Honale/.a. 9, eegun.io. 
(24) 
T R A B A J O 
1 C O M P R A R E a particular máquina escri-
bir, nreferible Underwood. Escribir D E -
B A T E , 21.895. ( T ) | 
COMPRO escritorio señor», marquetería.¡ 
eetllo Luí» X V . Teléfono S1989. (T) 
MAQUINAS de escribir, compro contado. 
Apartado 9.099. Madrid. (2) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende Alha-
jas, oro. plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
l ' A B A comprar, vender, permutar casa. 
K E S T A U R A N T E»córlal, 4 plato» garantí 
zados. 2.50. Preciados, 30, entresuelo 
(21) 
P A R T I C U L A B oeds habitación confort. 
Lgb» Rueda, 8Á primera- Gsrc» Rstin). 
(28) 
P H V S I O N Corufla Infsntas, 28, principal. 
Espaciosas habitaciones, con, sin. As-
censor. (6) 
solares, buenas condiciones y aaunto»;pE?, -s loN Santa Ana. Espléndidas habita-
relaclpnados fincas, visite Centro Urba-| Ci0nMi todo confort, jardín. Zurbano, 8. 
no Contratación, Montera, 14. (2) (T) 
F I N C A rúst ica a 20 minuto» de Milsga, r A M I L I A honorable cede hermosa hablu-
máa (Je 300 hectáreas, frente al mar, 11- ^ todo confort. Narváez. 24, Mfondo 
bre de cargas y de renteros, mucha pro- izquierda. (S) 
ducción; vendo 175 mil pesetas contado o 
permuto por casa céntrica en Madrid P F N S I O N Torio. \ lajeros estables, fanu-
Dirigirse solo por carta: N. Navarro. Po- has. Próximo Sol, G r s a Vía. Teiéfono 
zas, 17, segundo. Madrid. (2); Carmen, 39. (20) 
P E R M U T O casa solo hipoteca Banco por iSKSORA cede habitación soleada a sefto-
solares o rústica. Teléfono 1877L ,(3)i ra, 40 pesetas. TeJéfono 834SO. (5) 
K X S E ^ A N Z A , coaducclóB automóviles, me-
cénlca, cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomoviltstas. Alfonso XII , 5«. (2) 
S5«-43» pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias). Solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (T) 
Sl iEI .DOH Ajos, 300-500, trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes puebins, 
provincias. Apartado 10,080. Madrid. (5) 
BUSCO maestro Joven, serio, muy traba-
jador, establecer colegio modesto mi 
cuenta. Apartado 963. (11) 
200 pesetas sin dejar empleo. Apartado 330. 
Madrid. (11) 
prn^ONAfli, Man relacionad»» puaden ga-
nar buenas comisiones, proporcionando 
comprador cas», excelente colocación di-
nero. Alcali , i79. Castellanos. Teiéfono 
67718. Tres i iiito. (V) 
O R O L V i N Z A S , dos; cobrador, uno; cria-
da» cuarenta, colocamos ayer. Arenal, 27, 
tercero. 2. Mañanas. (B) 
i MONt'KKICKK. Ondulación permanente, ti 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (231 
AHOGADO geftor Tovar. Consulta seis-
ooho. San Bernardo, 73. (5) 
SKNSAí 'IONALISIMO: Señoras, preciosos 
sombreros Rustik, ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
O F I C I N A Belliura, para la redacción de 
documentos. Princesa, 00, entresuelo. (7) 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel, 1. San Bartoluiné, 2. Ruiz. (11) 
t OMiiNlON, preciosos trujes, lana blanca, 
45 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (3) 
A T K N n o . N . No componer vuestras alha-
jas sin" pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (3) 
C A B A L L E R O S , camisas, calzoncillos, re-
formas, también admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9, (T) 
KKi .OJKS de todas clases, de las mejores 
marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismaei Guerrero. León, 35. (Junto 
a Antón Martin). (T) 
T.I.rCTROMOTOBES, limpieza, conserva-
! ción, reparación, compra, venta. Móslo-
j le». Cabestreros, 5. Teiéfono 71742. '20) 
¿KSTA usted enfermo? Curará con infali-
bles específicos "Zecnas". Folletos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas. 7. (6) 
I ' R G E N T E . Próx imas importantes convo-
j eatorias. "Academia Iberoamericana" ad-
mitiría socio para ampliación nuevo lo-
! cal céntrico. Dirigirse personalmente: 
I Glorieta Cuatro Camino». (T) 
' l ' iNTOl l decorador. Habitaciones, portales, 
i beteles, sconomia. Espinosa. Divino País 
i tor, 9. (T) 
¡CEDO buenas condiciones tienda aceites, 
i jabones, legumbres. San Andrés, 29. (T) 
l . M. Voith. concesionaria de la patente 
número 111.234, por "Un péndulo de re-
sortes planos", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo, 16. (3) 
,mi-:ssks. James Newby Wyndham y Ste-
phen Leyshon Wyndham. concesionarios 
de la patente número 111.389. por "Un 
recalentador para la alimentación de los 
vaporizadores", ofrecen licencias para la 
axplotación de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo, 16. (3) 
P R E C I S O socio cinco mil pesetas, negocio 
cines en marcha. González. Carretas. 3. 
Continental. (V) 
MKSSRS. James Newby Wyndham y Ste-
phen Leyshon Wyndham, concesionarios 
de la patente número 111.388. por "Me-
joras en loa cambiadores térmicos", ofre-
cen licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
COMT'AGNIK Houillére de Besseges. con-
cesionaria de la patente número 111.S36, 
por "Un procedimiento de carbonización 
de hullas secas o antracitas", ofrece li-
cencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
MESSRS. Henry Moore Sutton, Walter L i -
vington Steelé y Edwin Goodwin Steele, 
concesionarios de la patente número 
106.420, por "Un aparato para la sepa-
ración seca de las masas de material", 
ofrecen licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
C L A V E L , 2. Continental, admite anuncios 
y suscripciones para todos los periódi-
cos. (3) 
L I B R O S . Los qu« necesite pídalos a libre-
ría Beltrán. Principe, 16. (3) 
l 'INTO habitaciones 15, respondo trabajo. 
Teléfono 75113. (3) 
BAGO trabajos mecanográfleos, baratísi-
mos, muy rápidos. Justi. Marqués Mo-
nasterio, 4. (3) 
UN (lón en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortíz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). (20) 
sinsoras. Plancho sus sombreros paja a 
1,50. Conde Barajas, 1. (21) 
H K R N I A S contenidas por 25 pesetas. B r a -
íruero Crespo. San Joaquín, 8. Remítese 
provincias. (22) 
E N S E Ñ A N Z A confección labores punto. 
Venta muestra» variedad. Preciados, 33. 
(3) 
VENTAS 
C U A D R O S , antigüedades, objetos, ar ta E x . 
posiciones Interesantes. Galería» Ferre-
re«. ffichegaray. 27. ( T ) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevo». Ocasión. Plazo», contado, cam-
bio» Rodríguez. Ventura Vega. 8. (24) 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanente». (T) 
C U P O N E S Progreso, espléndidos regalos. 
Se dan en los mejores comercios. Pídan-
los. (23) 
C I U D A D Lineal. Vendo, permuto hotel, por 
I casa Madrid. Muebles Aparicio. Horta-
leza, 61. (11) 
R A D I O Apolo, continua 3 válvulas, 275 pe-
. setas, pida demostración. Valverde, 22. 
1 Corredora. (3) 
r 1: i!S 1A N AS ¡barat í s imas! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ¡ Ojo ! Esquina 
Gravina. Telefono 14224. (S) 
( ; A l . i . l X A S Rhode Prat, mucho material 
avícola ocasión. Arturo Soria, 468. (6) 
VKNDftSE despacho roble y tresillo cue-
ro. Alberto Aguilera, 64. De 11 a 6. (T) 
SX¡ contiene una hernia con un aparato a 
medida de 25 pesetas. Por 25 pesetas 
puede usted contener su hernia sm mo-
lestias. San Joaquín, 8. Madrid. (22) 
CAMAS del fabricante a l consumidor. In-
menso surtido: durante este mes gran-
dea descuentos. Fábrica la Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (5) 
A l ' T O i ' l A N O S , pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas. 3. 
Teléfono 30096. Gastón Fritsch, afinador, 
reparador. (21) 
(".OlíRAS y boinas, surtido gorras negras 
para sacerdotes. " L a Económica". San 
Bernardo, 60. (23) 
OCASION para Bibliotecas particulares, 
buenos libros, baratos. Sandoval, 13. Na-
varro. (T) 
M A G N I F I C O piano de cola Erard, S.500 
pesetas. Hazen. Fuencarral, 53. (V) 
PIANO Ronisch usado, gran ocasión. 
Fuencarral, 55. (V) 
VKNDO cubierta nueva, reforzada Goo-
drich 31 por 5,25. Teléfono 32012. (7) 
S A L D O , precios quieran, aparatos eléctri-
cos preciosos, cuatro pesetas; faroles ar-
tísticos, 4,50; vajillas, millones objetos 
regalos, bombilla.-í, una peseta. Ucendo. 
Iniantaa, 7. ^ 
BOTAS para agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya 8 (plaza Callao). Sucursal: OreUa-
na, Ift. (6) 
I U G E venta, piano salón 350 pesetas. Je-
1 rónima. Llórente, 22. 
A R T I C I ' L O S de limpieza. Mer.ags da ca-
1 aa. Ferretería " E l Ancla". Alonso Hars-
; dia. 9. ^ 
VIONUO precioso perduro nogal- Alberto 
Aguilera. 29. Pérez. De 3 a 4. ( T ) 
PREOIOSÓ hotelito económico. Cuatro C a -
i minos, facilidades pago. Santa Cata.:na 
i 12. ^ 
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Reparto de cátedras 
Una reciente disposición acaba de con-
ferir los puestos de auxiliares del Insti-
tuto de Estudios Penales a un antiguo 
apologista de la F . U . E . y a un cate-
drático universitario. Los nombramien-
tos han nacido del libre arbitrio minis-
terial, sin más concursos u otros requi-
sitos de los que solían exigirse para ta-
les designaciones. 
Este hecho no es el primero ni el úl-
timo de la serie. Por delante ha ido 
aquella donación de una cátedra a un 
famoso doctor madrileño, y más recien-
temente el paso triunfal al escalafón 
universitario de los profesores de la li-
quidada Escuela Superior del Magiste-
rio. Me.clidas análogas han sido las de 
los nombramientos del personal docen-
te para los Colegios incautados a la 
Compañía de Jesús, y para una gran 
parte de los Institutos locales elevados 
a la categoría de Nacionales, siquiera 
en estos últimos se hable de profesores 
interinos. No hace mucho tampoco se 
ha convocado un concurso a la medida, 
para una cátedra universitaria de la 
Central. Se trata de una de las dos de 
Lengua Latina que han tenido carácter 
de acumulada hasta ahora. E n este caso 
es obvio reconocer que la desacumula-
ción es lógica, que incluso el presunto 
designado, aunque desde luego hombre 
gubernamental, es persona que domina 
la asignatura y que en cierto modo es 
justo que ocupe la cátedra por un ante-
rior atropello de que fué objeto. Pero, 
¿por qué se desacumula una sola cáte-
dra y no las dos que tienen carácter de 
acumuladas? Más aún, ¿por qué la me-
dida se circunscribe a la Universidad de 
Madrid y no se hace lo mismo con las 
de provincias, donde las cátedras acu-
muladas son más de cincuenta? 
E n fin, se dice entre los del gremio 
que se han tomado ya las medidas para 
dos nuevos "obsequios". Nos referimos 
a las cátedras de psiquiatría de las Uni-
versidades de Madrid y Barcelona, que 
se consideran asignadas por muchos a 
dos conocidos médicos gubernamenta-
les, uno de ellos diputado socialista por 
Madrid. 
L a "racha", como se ve, está muy 
bien aprovechada. Y el comentario pue-
de suplirlo el lector. Nunca como ahora 
ha existido un desorden más completo 
en el ministerio de Instrucción pública, 
donde van siendo generosamente recom-
pensados todos los amigos. Entre tanto 
oímos a diario en el programa de mu-
chos partidos políticos que hay que aca-
bar con el caciquismo y con el viejo sis-
tema de dádivas y mercedes. Y hasta 
hay quien rasga las vestiduras cuando 
se habla de favores y de "enchufes". 
Expor tac ión siderúrgica 
Los Altos Hornos de Vizcaya han ob-
tenido un éxito en el mercado portu-
gués que debe servir de aliento para 
la industria española. Abierto un con-
curso por una Compañía ferroviaria 
portuguesa para el suministro de 7.400 
toneladas de carriles, ha resultado el 
más barato el pliego español, en con-
currencia con proposiciones alemanas, 
belgas, francesas e italianas. L a adju-
dicación definitiva ha de hacerse en un 
plazo de tres meses y se espera que lo 
sea a favor de la Empresa española. 
E n principio el declive del cambio 
de la peseta constituye un eficaz im-
pulso para nuestra exportación; puede 
llegar incluso a colocar en condiciones 
para exportar a ramos de la produc-
ción que normalmente tendrían su lí-
mite en el mercado interior. Sin em-
bargo, no cabe imputar exclusivamente 
a este factor el éxito de Altos Hornos. 
Porque los costos de la siderurgia ex-
tranjera, al mismo tiempo que descen-
día el valor de la peseta, han experi-
mentado una notable reducción, una de 
las más intensas bajas registradas por 
los precios internacionales, supuesto que 
son la consecuencia de la cotización del 
carbón y del mineral de hierro. Hay, 
por tanto, en este éxito algo imputa-
ble a la organización y a la progresiva 
capacitación de la industria nacional, 
y de ello todos debemos felicitarnos. 
Al consignar el hecho, nos importa 
insistir, respecto a todo el conjunto de 
la economía nacional, sobre la respon-
sabilidad que en el desarrollo de nues-
tra riqueza incumbe a la siderurgia es-
pañola. Una siderurgia anquilosada, de 
altos precios, es un serio obstáculo en 
el camino de nuestra economía. Por el 
contrario, una siderurgia progresiva, 
dispuesta a amplificar el radio de su 
acción, mediante la reducción de los 
costos, es una fuente fecunda de bene-
ficios, para sí misma y para el país 
todo, el cual encontrará más fácil la 
tecnificación de la agricultura y el des-
arrollo de las industrias derivadas. 
Del banquete m a s ó n i c o 
E l día 20 de abril se reunieron en 
sesión magna delegados de la Cámara 
de Comercio inglesa, de la española, de 
la francesa de la internacional y del 
llamado Comité de Defensa de los inte-
reses económicos de Tánger, Asocia-
ción fundada por Iniciativa de ios tan-
gerinos y que data de dos años. E n es-
ta reunión se acordaron tres cosas: 
redactar un programa de demandas, 
pedir al comercio local que mostrara 
su solidaridad al ser entregado este 
programa al presidente del Comité de 
control, al mendub y al administrador 
de la zona, y definir las represalias que 
la población habría de tomar en el caso 
de no ser atendidas sus peticiones. 
E l día 24 aparecieron en todos los 
comercios y establecimientos públicos 
grandes carteles rojos con este grito en 
español, francés y árabe; "Tánger, ciu-
dad jerifiana internacionalizada, pide el 
derecho a la vida". 
E l día 25 fué entregado el pliego de 
demandas. E l comercio cerró durante 
una hora en señal de solidaridad. Se dió 
por primera vez el caso de que todos 
los innumerables bakalitos del pueblo, 
esas tiendecitas tan características de 
las ciudades marroquíes, bajaran tam-
bién las puertas. Ha sido manifiesto 
el interés en asociar a los moros prin-
cipalmente a este movimiento. 
Las demandas son éstas: ejecución 
del programa de obras públicas votado 
por la Asamblea legislativa internacio-
nal, creación de una zona franca para 
las mercancías en el puerto, autoriza-
ción de los juegos de azar reglamenta-
dos, construcción de las estaciones del 
ferrocarril, unificación de las tasas 
aduaneras y de las tarifas ferroviarias, 
extensión al puerto de Tánger de los 
beneficios y ventajas que tienen otros 
puertos jerifíanos, disminución de los 
gravámenes de la zona internacional 
por hallarse en desproporción con las 
posibilidades de la economía local. 
Han sido tomados estos acuerdos in-
mediatamente después de dos sesiones 
del Comité de Control. E n una de esas 
sesiones los representantes de las po-
tencias no habían conseguido la una-
nimidad en lo referente a la autoriza-
ción de los juegos de azar; en la otra 
habían puesto el veto al programa de 
Obras públicas votado por la Asam-
blea legislativa internacional para el 
año en curso. 
Algunos lectores de E L D E B A T E 
quizá recuerden que habíamos anun-
ciado el asentimiento del Gobierno es-
pañol a que se jugara. Así fué: el Go-
bierno de España concedió el juego en 
Tánger hace algunos meses. Agregába-
mos que sería probable que le pesara, 
y así ha sido. Ahora niega su autori-
zación para que se juegue. Gentes muy 
empeñadas en lograr esta concesión han 
reaccionado vivamente. 
En cuanto al programa de obras pú-
blicas para este año, el Comité de Con-
trol, después de estudiados los informes 
de la Administración y de la Dirección 
| de Hacienda, ha creído que no hay re-
cursos suficientes para realizarlo. De-
cisión grave, porque si no hay recur-
sos para obras públicas, queda desaten-
dido uno de los "servicios esenciales" 
de la Administración autónoma de 
Tánger. Y si ésta no puede atender a 
uno de los "servicios esenciales" para 
que fué instituida, queda sin razón de 
existencia. Lo cual significa la obligada 
revisión del Estatuto. 
¿Una conferencia internacional so-
bre Tánger? E s bien posible. 
Porque el presidente del Comité de 
Control dará cuenta a sus colegas del 
pliego de demandas. Cada uno de los 
diplomáticos informará de ello al mi-
nistro de las cosas exteriores de su 
país. Si los Gobiernos atienden las pe-
ticiones, se impone la discusión, porque 
no es fácil el arreglo por simples no-
tas. Si no las atienden, los tangerinos 
empezarán sus represalias, que consis-
ten nada menos que en la huelga de 
impuestos entre los europeos, en el pa-
go en especies de los derechos de Adua-
na y en otras por el estilo. Y en este 
caso habría necesidad de intervenir. 
Sin embargo, sería raro que una con-
ferencia sobre Tánger fuera convoca-
da solamente para examinar las deman-
das de los tangerinos. L a cuestión lo-
cal sería un pretexto, pero las conver-
saciones tendrían mayor alcance. 
Algunos periódicos ingleses vienen in-
sistiendo en Ta necesidad de una confe-
rencia. Y uno de París, el "Quotidien", 
titulaba hace un mes un editorial: "Es 
necesario revisar el Estatuto de Tán-
ger". Quizá fuera conveniente que en 
Madrid se prestara alguna atención a 
lo de acá. 
Santos F E R N A N D E Z 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A D E I N G L A T E R R A 
S u b i d a d e l a r a n c e l i r l a n d é s E L C A N C I L L E R D E H I E R R O 
("Glasgow Record".) 
LONDRES, 3.—El Gobierno del E s -
tado libre de Irlanda, ha puesto en vi- | (En Inglaterra el ministro de Hacienda se llama Canciller del "Exchequer". 
gor nuevos aranceles aduaneros, fuer-¡Este año Chamberlain se ha mostrado inexorable y no ha reducido ningún 
temente aumentados. ¡impuesto.) 
OTRO ATAQUE A LA " L E Y S E C A " 
Norteamérica está ya en plena cam- las mentes más serenas y las volunta-
paña electoral. Un comentarista ha di-
cho que la clave del triunfo—se elegi-
rá el Presidente de la República, la 
tercera parte del Senado y la Cámara 
de Representantes—está en el sacacor-
chos. Frase muy gráñea para indicar 
que la "ley seca" jugará un papel de-
cisivo. Puede ser cierto, aunque los 
dos grandes partidos norteamericanos 
siempre han procurado huir de toda ac-
titud deñnida en ese problema para 
evitar una escisión. Porque, en efecto, 
tanto los republicanos como los demó-
cratas se encuentran profundamente 
des más firmes ceden ante la necesi-
dad de captar votantes. 
Con todo no es fácil que los políti-
cos profesionales logren distraer la 
atención del pueblo norteamericano ha-
cia otros problemas, aun cuando mu-
chos y muy graves están planteados. 
Porque la "ley seca" tiene como secue-
la el aumento, más en poder ío^ en or-
ganización que en número, db la cri-
minalidad y sobre ello un saceso re-
ciente ha sacudido los espíritus; el se-
cuestro del hijo de Lindbergh. Hace más 
de dos meses que el bebé desapareció 
Elecciones austríacas 
divididos en la materia. Y como la "pro- de su casa y todavía no se ha encontra-
hibición" se discute desde puntos de! do el menor rastro de los raptores. Só-
vista morales y políticos, sobre todo, re-: lo se sabe que el desgraciado aviador 
suíta casi imposible redactar una fór- ha pagado 50.000 dólares a unos secues-
mula satisfactoria. tradores fingidos. 
Prueba de esta imposibilidad son los Y se ha visto como Li^bergh- nom-
plebiscitos de "The Litterary Digest".:braba sus "agentes" a dos famosos ban-
E n 1930 la famosa revista hizo tres|doleros neoyorquinos, despreciando a la 
preguntas a sus lectores par. saW Policía- No tuv0 éxito tampoco, pero 
si opinaban en favor de la abolición, de;103 dos "racketers" se han declarado 
la modiñeación o de utilizar medios ; públicamente ofendidos, porque el avia-
aun más rigurosos para hacer cumplir^01- no siguió sus instrucciones; por 
la ley. E l término medio-modificar la | consiguiente "dimitieron". Mas para in-
ley-obtuvo el menor número de vo- dicar el Pesimismo de la opinión norte-
PRAGA, 3.—El "Prager Presse" co-
menta las peticiones de disolución del 
Consejo nacional austríaco, presentadas 
por social-demócratas y social-naciona-
listas, y dice que las nuevas elecciones; 
se celebrarán probablemente en Aus-, 
tria el domingo 12 de junio. 
L A D I E T A D E L A B A J A A U S T R I A | 
VIENA, 3.—La Comisión electoral de i 
la Baja Austria ha repartido todos los 
puestos que han quedado vacantes en 
las elecciones del 24 de abril, de la si-
guiente forma: social-demócratas, 2; 
cristiano-sociales, 2; nacional-socialis-1 
tas, 2. 
L a nueva Dieta de la Baja Austria; 
se compone, pues, de 30 cristiano-socia-i 
les; 23 socialistas y 10 nacional-socia-1 
listas. ' I 
Termina el Congreso de la 
Historia del Derecho 
Se pide rJ restablecimiento de \d 
c á t e d r a de Historia de la L i -
teratura Jurídica 
SALAMANCA, 3.—A las doce de la ma-
ñana, en el Paraninfo de la Universidad, 
se celebró la sesión de clausura del Con-
greso de Historia del Derecho. Presidió 
el rector señor Unamuno, el vicerrector, 
señor Madruga, el alcalde, señor Prieto 
Carrasco y el seoretario del Congreso, 
señor Prieto Bances. Hablaron el profe-
sor de Coimbra, señor Cabral Moneada, 
sobre el problema de la netodologia en 
la ciencia de la historia del Derecho pri-
vado portugués. E l profesor de la Facul-
tad de Sevilla, don Luis Magariños, ha-
bló de la enseñanza de la Historia en las 
instituciones americanas en España; el 
profesor de París, M. Martín Olivier. 
trató de la enseñanza de la Historia del 
Derecho en Francia y de la manera có-
mo se estudia; el profesor de Estras-
burgo, M. Redslob, disertó sobre las na-
cionalidades. Seguidamente se dió cuen-
ta de ¡os trabajos de los señores Fer-
nández Velasco y Minguijón. 
E l secretario, señor Prieto Bancee, le-
yó las conclusiones siguientes, que fue-
ron aprobadas por unanimidad: Que en 
1933 se celebre el primer centenario de 
la muerte de Martínez Marina y un 
Congreso en homenaje del ilustre histo-
riador de Derecho español y lograr la 
publicación de la obra suya inédita "Tra-
tados de Moral y Política"; restableci-
miento de la cátedra de la Historia de la 
Literatura Jurídica en estudios de docto-
rado; división de dos cursos de la clase 
alterna de historia del Derecho, estu-
diándose primero las fuentes de la his-
toria, instituciones políticas y sociales, 
y en segundo Historia del Derecho Pri-
vado; finalmente se aprobó la proposi-
ción de crear la Sociedad de Historia del 
Derecho. Terminó el acto con unas pala-
bras del señor Unamuno. Todos los ora-
dores fueron muy aplaudidos. 
Los congresistas, después del banque-
te ofrecido por la Universidad y de la 
fiesta charra organizada en su honor, 
regresaron a Madrid. 
Visitan los monumentos 
SALAMANCA, 3.—Por la mañana los 
congresistas de Historia del Derecho vi-
sitaron los monumentos y después en la 
Universidad se reunieron las sesiones, 
que presidieron el decano de Derecho de 
Oviedo, señor Prieto Bances, y el deca-
no de Derecho de Salamanca, don Ma-
nuel Torres. En ellas leyeron trabajos 
loe señores Valdeavellano, Pérez Serra-
no, Bermúdez Cañete, Ferrandis y al-
gún otro. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - H E R O E 
americana en materia de bandidaje, bas-
te decir que en los últimos días se ad-
mite como posible la hipótesis de un 
secuestro organizado por Al. Capone, el 
famoso bandolero de Chicago, para ob-
tener su libertad a cambio del hijo de 
Lindberg. 
K. L . 
TÍ íFO ELEGfÓñftl DERÉlTsfp 
"Heraldo de Madrid" dedica una co-
lumna a comentar la Información ayer 
publicada por E L D E B A T E acerca del 
pintoresco... ¡y ejemplar! suceso que el 
epígrafe expresa. No tiene gracia, por 
esta vez, el bizarro colega. Pero al filial 
jse pone serio y está peor. Porque so 
¡sincera de los cargos que no pocas ve-¡ 
ees se le han hecho por tratar, sin los1 
¡debidos respetos, de las ceremonias dej 
• la Religión Católica y, en cambio, nos| 
! censura porque nos hacen gracia las pin-' 
i toresquerías masónicas. (Claro que de' 
¡otras cosas serías, muy serias, de la ma-
sonería, no dice nada.) 
¡Ah! ¿Pero es que vamos a consid3-¡ 
rar a la masonería como una religión?) 
¿ Y un banquete en el Palace hemos de| 
¡tenerlo por ceremonia religiosa? ¿Y haj 
jde parecemos respetable el hermano! 
postulante—que esta vez era nada me-
nos que el "Hermano Terrible"—reco-| 
¡giendo plata o cuartos en su masónico] 
|cacillo? ¿Y han de conmovernos los si-
lenciosos paseos del Hermano del Espa-' 
din, mientras los demás engullían? 
Las cosas santas han de ser tratadis| 
santamente, y seriamente las seríais. ¡Pe-| 
ro "eso"...! 
tos: 1.309.314. Francamente en contra 
se registraron 1.943.052 y en favor de 
la "prohibición" 1.464.098. Dos años des-
pués, la revista ha suprimido la segun-
da pregunta. Solicita una opinión con-
traria o favorable y obtiene como res-
puesta 3.431.877 votos contra la ley se-
ca y 1.236.660 en favor de ella. Sola-
mente dos Estados, de los 48 que com-
prende la unión norteamericana, se 
muestran partidarios de mantener la 
^ VALEÑOLA., 3.—Se han celebrado en 
prohibición. Pero las mayorías son rl- la Universidad elecciones para nombrar 
dículas: en Kansas 397, y en Carolina! la nueva Junta de Gobierno del Colegio 
, , T.fnr.±.n . c o i ' í Oficial de Doctores y Licenciados de 
aei ivorte ,&». ¡Ciencias y Letras. Obtuvieron las dere-
Con todo, dada su organización muy.0113,3 la mayoría por 85 votos contra 2. 
, - , . . »' „' La nueva Junta ha quedado constituí-superior a la de sus rivales, los secos da como Slgue. Decano, don Manuel 
constituyen una fuerza temible que no Márquez Sánchez; diputados, Francisco 
se puede despreciar en unas elecciones. Alcalde Antonio Ipies, Fernando Ferraz. 
~ Junan Arrazo; tesorero, Carlos de Guz-
Los partidos corren grave riesgo al mán; contador, Francisco Bosch; secre-
adoptar una actitud definida. Si se de-;tario, Manuel Gisbert; Vicesecretario, An-
,„ . . „ , , , 1 tonio Navarro, y archivero, Francisco 
claran "húmedos , pueden perder a los: Ramón. 
secos de su bando y no atraerse a los 
enemigos de la ley en el bando contra- U n C e r t a m e n S O C Í S l l 
rio. De ahí la prudencia, casi timidez, ^ _ 
con que proceden. ! BURGOS, 3 - L a Federación local de 
Sindicatos Católicos de Obreros ha con-
L a incógnita se despejará en los Con- Vocado un certamen literario-social en 
gresos nacionales que han de celebrarse! conmemoración del X L I aniversario de 
T „ ¡a "Rerum Novarum". Entre los temas 
en jumo en Chicago. Los adversarios: pi.opuesl0tí ..impotencia del sú-
dela prohibición se muestran, desde ha-i cialismo para resolver la . cuestión so-
ce unos meses singularmente agresivos!cia1"' "La participación de los obreros 
1 en los beneficios de las Empresas", ' La 
y trataran quizás de plantear el pro-; f ormación mQral,y técnica del obrero" y 
blema. cuando re redacten los progra- i otros. 
maá electorales. QttM* tedmos, ^ « ^ ¿ g í W ' ^ í t ' S S í 
la proximidad de las elecciones altera ibrará el día 15 de mayo. -
—"Oigo, Patria, tu añicción 
y escucho él triste concierto..." 
—Papá, ¿a qué concierto te refieres? 
—A uno muy triste, ya lo has oído. 
Estos versos los repetíamos antes todos 
los años en un día solemne, cuando Ma-
drid era castizo. 
—¿Qué día? 
— E l dos de mayo. Día luminoso por 
el recuerdo histórico y porque el sol 
empezaba a apretar. Entonces apare-
cían los sombreros de paja y los vesti-
dos claros, y tenias tú que ver la ca-
lle de Alcalá durante la procesión cí-
vica y el desfile militar camino del Obe-
lisco del Prado. 
—Sí que debía de ser bonito. 
—Lo más hermoso de la fiesta era la 
[ unanimidad. Por un día todos estába-
mos conformes. L a guerra de la Inde-
! pendencia fué el último momento de 
I nuestra historia en que todo el pueblo 
1 español estuvo de acuerdo. Por eso la 
i conmemoración era tan grata 
—¡Qué lástima que ya no haya des-
afile! 
—No. hijo, se suprimió hace años. Pe-
, ro aún quedaba señalado #1 dñ como de 
¡fiesta oficial. 
—¡Y no había colegie" 
—No. 
—¡Qué gusto! 
—También se hacían honras fúnebres 
por los héroes y se decían misas en el 
obelisco. 
— ¿ Y ya no? 
— Y a no. Somos laicos. Por añadidu-
1 ra no hemos podido solemnizar la fe-
j cha ni siquiera estrenando el sombrero 
] de paja porque ya no sa usa. Quizá si 
todavía se usara tampoco fuera opor-
tuno estrenarlo, porque mayo, el mayo 
florido y hermoso, ha perdido toda nues-
tra confianza. ¡Cualquiera se pone de 
verano ahora, expuesto a helarse! 
—Total: que no queda más que el re-
cuerdo de los héroes. 
—¿El recuerdo? ¡Qué sé yo que te 
diga! A la plaza donde se levanta la 
estatua del glorioso teniente Ruiz. le 
cambiaron el nombre y nadie pensó en 
darle el suyo. ¿ Y Daoiz y Velarde, dón-
de están? Su estatua desapareció de la 
Moncloa. Verdad es que también la Mon-
cloa ha desaparecido. 
—¡Mira que si lo supieran ellos! 
—¿ Quiénes ? 
—Los héroes. ¡Yo que creía que era 
tan bonito eso de ser héroe! 
—-Ya no hay más héroes estimados 
por la opinión pública que los "record-
man". 
—¡Qué lástima! Algunas veces, papá, 
me había hecho la ilusión de llegar a 
ser un héroe. ¡Eso de pasar a la His-
toria y que siempre, siempre, le recuer-
den a uno y se sepa su nombre y su 
hazaña! ¡Figurar en todos los textos de 
Historia que estudien todos los chicos 
de todos los colegios mientras el mundo 
sea mundo! "Juanito de Tal, el héroe". 
—Parece mentira. Pepito, que siendo 
tan chico estés tan atrasado. Antes de 
meterte a héroe, que es cosa difici!. 
mírate mucho. Las ideas cambian y 
ahora es costumbre no admirar más hé 
roes que los que se hallan de acuerdo 
con las nuestras. Hoy son héroes los 
unos, mañana los otros. La Historia 
también se nos ha vuelto voluble. Si 
Daoiz y Velarde hubieran previsto esta 
frialdad, ¿habrían pasado las fatigas 
que pasaron en el parque de Napoleón ? 
Quizá si, porque su corazón era muy 
grande y su amor a la Patria muy hon-
do; pero, vamos, que viendo esto, podían 
haber dudado antes de decidirse a re-
sistir la acometida francesa. Por eso 
te aconsejo, Pepito, que antes de me-
terte a héroe lo pienses mucho. Más te 
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NOTAS DEL BLOCK 
¡Gran regocijo el día venturoso que ]S 
Casa de Campo fué entregada al pus-
blo! L a democracia recobra sus propie-
dades, nos dijeron por entonces. 
Ahora un periódico muy adicto a la 
situación nos refiere el cuidado que la 
democracia pone por conservar lo ad-
quirido. 
Si no se viera—cuenta el periódico-
parecería imposible cómo en tan poco 
tiempo haya podido descastarse la caza 
que con tanta abundancia la poblaba* 
no hay antigua madriguera que no prê  
senté en pequeño el aspecto de terreno 
bombardeado... 
I Toda su vegetación y en especial el ar-
bolado, que constituye el elemento más 
preciado, también empieza a resentirse. 
Las acequias de riego son con cierta 
lpreferencia castigadas: se destruyen sus 
¡cauces y ee rompen sus compuertae, a 
pes¿.r de su robustez, sin finalidad visi-
ble, y hasta en sitios algo apartados las 
j están metódicamente deshaciendo, sin 
duda (por señales) para limpiar y He-
: varee los ladrillos. 
Hasta los jinetes... destrozan el césped 
y hay sitios que parecen haber soporta-
do el paso de las hordas de Atila. 
Destrozos de peor género han sido rea-
lizados en sitios poco concurridos. 
Por todas partee desperdicios de comi-
da, cascos de botellas rotas, papeles, etcé-
tera, etc. 
Los guardas jurados parecen faltos de 
¡autoridad, porque sus denuncias no son 
¡debidamente sancionadas, con lo que su 
jcelo y eficacia se ha, lógicamente, redu-
cido. 
E l cronista que nos relata, lamentán-
dolo, cómo ha sido vanáalizada la Casa 
de Campo, añade: 
"Bien que se ejerza una autoridad ds-
mocrática..." 
Entonces, ¿por qué tanto lloro? 
Alberto Insúa, comentando la fiesta del 
primero de mayo: 
"Un día al año, ¡un solo día!, el hom-
bre se encara con Jehová y le dice: Hoy 
ganaré el pan sin el sudor de mi frente." 
Hacia falta que Insúa nos dijera si ese 
hombre era guardia de Asalto, policía, 
! guardia civil, médico de la Casa de Sô  
¡corro o sencillamente novelista. 
Porque da la casualidad que el artícu-
lo termina así: 
"Estas divagaciones del cronista, re-
¡dactadas a vuela pluma el primero de 
Imayo..." 
Después de encararse con Jehová, pa-
ira decir una tontería. 
Ya sabemos lo que es un banquete 
masónico: comensales con mandiles o 
con bandas, ovaciones chasqueando los 
dedos, libaciones colectivas y el convi-
dado sin asiento que se pasea con el sa-
ble levantado y diciendo: ¡a ver a quién 
le doy el sablazo! 
Entre los concurrentes fignraban hom-
bres muy conocidos por su espíritu avan-
zado, que suelen despreciar con sonrisa 
volteriana los ritos y solemnidades de 
la Religión; hombres que proclaman su 
escepticismo absoluto; que no creen en 
nada hasta que llega el momento en que 
les obligan a comer con mandil, a ova-
cionar con chasqueo de dedos o a coger 
el charrasco para hacer "er sordao ro-
mano", como si estuvieran en una se-
sión de magia. 
Y lo que todavía es más gracioso: todo 
¡esto para que el señor Lerroux salga de 
su estaco durmiente... 
Paul Kuehnrich, el industrial inglés 
que se ha matado descerrajándose dos 
tiros de fusil, era, tal vez. el hombre que 
más había contribuido y facilitado el 
afeitado de los mortales. Y por curioso 
I contraste, él no se afeitó jamás. Desde 
los diez y ocho años se (íejó crecer la 
barba. 
En 1924 su negocio alcanzó plena pros-
peridad. Sus fábricas producían 300.000 
I hojas por día y de 30.000 a 50.0^ maqui-
nillas de afeitar. Kn 1926 constituyo' la 
Sociedad Parwin con un capital de 
350.00O libras, y pn el primer año los be-
neficios alcanzados sumaron 58.000 libras. 
Kuehnrich hacia v deshacía su fortu-
na: del reino dorado de los millones 
descendía de pronlo al pais universal 
de los derrotados. Este hombre amasa-
dor de rk.uezas se encontró el 7 de abril 
con que de toao su capital le quedaban 
escasamente unas 1.500 libras, después 
de vender su linca al borde del lago de 
Constanza, «u colección de cuadro? y ob-
jetos de valor. 
La ola glacial de la crisis bahía llega-, 
do hasta sus fábricas Sheffield. 
Entonces el magnate industrial, sin va-
lor para reaccionar -o\o tuvo energía 
para pegarse dos tiros. 
A. 
Fol let ín de E L D E B A T E 8 0 ) 
M A R I E L E M I E R E 
ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) ' 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Tengo muy buena vista todavía y sé perfectamen-
te lo que me digo. Pero ahora añadiré que estoy har-
to de su hijo. No es la primera vez que me juega la 
misma mala pasada, aunque espero que sea la última. 
Que se atreva a soltar a los terneros y como me llamo 
Jacinto que no le quedarán ganas de volver a sus tra-
vesuras de mala índole. 
Al escuchar esta amenaza Victoria avanzó hacia su 
amo y con las manos en las caderas, en jarras, pre-
guntó en son de reto: 
—¡Ah, ah! ¿Y qué iba usted a hacer con el chico, 
vamos a ver? Me gustaría saberlo. Porque le pre-
vengo que yo por mi parte tomaría también mi de-
terminación y allá quien saliera perdiendo. 
Adivinando el argumento que la arpía Iba a esgri-
mir, el de que se marcharía de la casa abandonando 
lá faena que venía desempeñando y que quedarla des-
atendida puesto que no había en la granja quien pu-
diera asumirla, el viejo Maloiseau masculló unas pa-
aa ininteligibles y optó por marcharse. Kety no 
d;io nada, se limitó a observar, pero desde aquel ins-
tanée formó el propósito de meter en cintura a la 
i;:c.p?iuos3 criada y de cortarle los vuelos para que 
pusiera freno a sus intemperancias de todo punto in-
tolerables. 
Por la noche del mismo día en que ocurrió el Inci-
dente, y hallándose a solas con la sirviente la dijo: 
—Escuche usted, Victoria: no estoy acostumbrada 
a soportar modales como los que usted suele usar y 
que me desagradan extraordinariamente. Es, pues," ne-
cesario que en lo sucesivo le hable usted a su amo en 
otro tono más conveniente; y no estará de más que 
le enseñe usted a su hijo el respeto que se debe a los 
ancianos y, en general, a las personas mayores. Su-
pongo que me habrá comprendido usted, ¿no es verdad? 
Estas tres palabras, encerradas en una interroga-
ción, que daba por descontada la respuesta, produjeron 
un efecto violento, que se reflejó en la fisonomía de 
i Victoria, poco propicia a humillarse. 
—Lo mismo me ocurre a mí—replicó envalentonada 
la sirviente, lanzándole a la joven una torva mirada—; 
tampoco yo estoy acostumbrada a los modos con que 
parece querer tratarme la señorita. Claro que a mi 
me queda el recurso de no tolerarlo. ¿Qué le parece-
ría a la señorita si yo cogiera a' mi hijo de la mano 
y me fuera por donde he venido, dejando la casa em-
pantanada ? 
Kety de Evard se encogió de hombros para dar ma-
yor fuerza a su respuesta. 
—Puede usted hacer lo que le acomode—dijo—; no 
seré yo quien se oponga ni quien la detenga. 
Pero Victoria no se fué. Conocía demasiado bien sus 
intereses para que lanzara a recoger las palabras de la 
prima de su amo. Se daba cuenta de que la joven 
ejercía en la casa influencia suficiente para hacerla 
poner de patitas en la calle, sin que la detuviera la 
consideración de que iba a quedarse sin criada, 
Y no se engañaba en esto. Kety no consideraría una 
desgracia irreparable que una buena mañana cediese 
a la tentación de despedirse de la casa y de marcharse 
con Luisón. Podía hacerlo si lo deseaba. Ni las va-
cas ni las cosechas de Maloiseau le importaban nada 
a la señorita de Evard, que no había vuelto a L a Mon-
jería para salvar los intereses materiales de su pa-
riente sino para cuidar de que no se perdieran irre-
misiblemente otros intereses más dignos do atención 
y de celo. 
¿A cuáles reflexiones se hallaba entregada, cuáles 
eran los pensamientos que abismaban a Kety aquella 
tarde, mientras meditaba cerca de la chimenea, con 
las manos extendidas hacia la lumbre en que ardían 
los sarmientos, crepitando entre desmelenadas cabelle-
ras de chispas? Celina se había quedado dormida ha-
cía un rato y respiraba cadenciosamente, con respira-
ción casi norma!. En aquel momento penetró en la 
cocina Jacinto, a quien la joven se apresuró a reco-
mendar con el , gesto que anduviera de puntillas para 
no despertar a la enferma. Una mirada le bastó para 
adivinar que al señor Maloiseau le había ocunido al-
guna cosa desagradable, pues la expresión de su ros-
tro era más tétrica, y huraña que otras veces. 
•—¿Qué hay?—inquirió en voz baja—, ¿qué te pasa? 
— ¡Otros dos terneros muertos de la epidemia y un 
tercero que no tardará en morir! Me quedaré sin uno 
solo, está visto... Y por si esto fuera poco,, gran parte 
de las manzanas se han podrido..., y las restantes... 
¡maldición! 
—¿Por qué y a quién maldices?—preguntó Kety con 
la voz alterada—, ¿a ti mismo, acaso? 
Jacinto Maloiseau apretó los puños con desespera-
ción, después se mesó el cabello, pero no dijo nada. 
—No hables de ese modo—prosiguió la joven—; yo 
en tu lugar tendría miedo de que la maldición fuera 
a caer sobre mí. ¡Ea!, siéntate aquí a mi lado, acérca-
te al fuego para calentarte, y ten calma sobre todo, 
mi pobre Jacinto. Ni aun habiendo perdido todas tus 
rentas de un año habría razón para que lo tomaras 
de una manera tan trágica. No maldigas, porque a 
nada conduce; pero repróchate a ti mismo, eso sí, de 
no haber sabido prevenir el mal y aprovecha la lec-
ción para otra vez. 
E l granjero dejóse caer como un montón de hara-
pos sobre la silla que la señorita do Evard le ofrecía. 
y durante unos momentos permaneció pensativo, con 
la barbilla hundida en el pecho y con los ojos cerra-
dor., como si el resoplido del fuelle manejado por Kety, 
le invitara a dormir o arrullara su sueño. L a mucha-
cha, a hurtadillas para no ;ser sorprendida, observó 
con atención la frente surcada de arrugas de su pri-
mo, aquella frente tras de la cual guardaba Jacinto 
con obstinación un secreto, tal vez infernal. ¡Oh. qué 
ideas tan sombrías acudieron a la mente de Kety! 
¡Cómo recordó, aunque pretendió distraerse, las te-
rribles palabras que en su lecho de muerte pronuncia-
ra el padre de Francisco de Hautcoeur! 
Al cabo de un rato Maloiseau dejó escapar un sus-
piro, y exclamó quedamente: 
— Yo esperé siempre que terminarla por encontrar 
criados que quisieran trabajar en la granja, en mis 
campos... Pero pesa sobre mí una suerte negra, a la 
vista está. 
—No hay suerte negra ni blanca, sino un designio 
providencial que juzga, sin duda alguna, que ya ha 
durado bastante el género de vida que habéis llevado 
hasta aquí. 
— ¿ Y qué quieres que haga yo? 
Dos pupilas incandescentes fueron a clavarse en el 
anciano que bajó la cabeza, Incapaz de resistir aquella 
níirada; Kety, Inmóvil, aiumbrada toda ella por una 
luz extraña, se asemejaba a una aparición ultraterre-
nal. Jacinto logró sobreponerse a la impresión que lo 
Iba ganando y continuó con acento amargo en el que 
temblaba la rabia mal contenida: 
—Ceder en arrendamiento setenta y cinco hectáreas... 
Reducir mis ganados a media docena de vacas... Pero 
entonces, todos esos establos que yo he mandado cons-
truir expresamente para albergar a las bestias... ¿qué 
voy a hacer con ellos? ¿Es que voy a seguir soste-
niéndolos sin que me reporten beneficio ni utilidad? 
L a risa sardónica con qu« acababa de subrayar sus 
palabras murió estrangulada en sus labios trémulos 
y resecos: el ruido del huracán y el tableteo del true-
no, recogidos por la chimenea adquirieron ecos es-
pantables: una bocanada de aire aventó la ceniza ca-
i líente y Jacinto tuvo que protegerse el rostro con am-
I bas manos. Le zumbaban los oídos. Por encima dei es-
| trépito de la tormenta, dominándolo, había creído es-
j cuchar claras y distintas las palabras que alguien gr»-
I tó una noche a su paso hacia ya muchos años, algu-
nos días después de haber descubierto en e) armario 
• el testamento de Bautistin: 
j —"¡Jacinto Maloiseau: restituye los bienes mal ad-
j quiridos!" 
Y muy cerca de él, otra voz femenina articuló acon-
sejadora: 
—No: también debes deshacerte de ellos. Si yo es-
tuviera en tu lugar, no conservaría nada, absoluta-
mente nada de cuanto hay en La Monjería. 
X X 
E l s u e ñ o y l a r e a i i d a d 
E l señor Daniel, el sacristán de Courtils, llevaoa unos 
días inquieto, pero con una inquietud jubilosa, que ^ 
hacía olvidarse de sus achaques y de sus dolores. ^ 
punto fijo, de una manera concreta, no acertaba^ 
explicarse la asiduidad de Francisco de Hautcoeur, q 
desde hacía un par de semanas los visitaba casi a di -
rio con motivos triviales, en los que el viejo veía ^ 
más que un pretexto, capaz de justificar la visita, 
el sacristán llegó a pensar, sonriendo picarescamen^. 
si no estaría en la juventud y en los encantos11peroUe 
nales de Rosa, de su hija, la clave de todo aquello q 
tan extrafio le parecía. ^ 
Cierto que sus maliciosas suposiciones no teru ^ 
fundamento serio; pero cada vez que el arrenda 
(Continuará.) 
